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Hoofdstuk 1  
 
INLEIDING  
1.1 BIDDEN IN GODSDIENSTPSYCHOLOGISCH PERSPECTIEF  
In deze studie wordt het bidden van gelovigen bestudeerd vanuit het perspectief van 
de wetenschap godsdienstpsychologie. Deze discipline stelt zich de vraag, hoe 
psychische structuren van mensen meespelen in hun beleving van het gebed, de 
religieuze symbolen en de religieuze relatie. De motivatie voor het bidden, de 
ontvankelijke of rusteloze geestesgesteldheid van bidders, de mate waarin bidders 
zichzelf en hun schaduwzijden accepteren, hun open of gesloten denkpatronen, hun 
voorstelling van 'God', de concrete vormgeving van het bidden, het groepsproces 
tussen geloofsgenoten en dergelijke, kunnen alle van invloed zijn op de beleving van 
het bidden.  
 
Het onderzoek richt zich op de vraagstelling of mannen en vrouwen het bidden 
verschillend praktiseren en beleven. Nu hebben zowel het onderwerp ‘bidden’ als 
het onderwerp ‘gender’ in de godsdienstpsychologie nog niet zo veel systematische 
aandacht gekregen. De onderzoeksarbeid heeft dan ook lange tijd in het teken 
gestaan van een zoektocht naar geschikte concepten. Enerzijds bestond vrijwel geen 
bruikbare literatuur over een psychologische definitie van bidden. Anderzijds lieten 
de vele studies over psychologische sekseverschillen zich niet vanzelfsprekend 
toepassen op het religieuze ervaren en beleven. Geleidelijk is een samenhangend 
geheel ontstaan. Deze studie dient daarmee in de eerste plaats een wetenschappelijk 
belang. De opzet en de uitkomsten dragen enkele bouwstenen aan voor volgende 
studies naar bidden en naar gender. Ook werpen ze licht op de uitkomsten van reeds 
verricht onderzoek. 
Wellicht kan de studie ook een rol vervullen voor de theorie en de praktijk van de 
geestelijke zorgverlening. In de loop van het onderzoek heb ik met veel soorten 
bidders van gedachten mogen wisselen over hun praktijk en beleving van het 
bidden. Stagnaties in het bidden blijken nauw gerelateerd te kunnen zijn aan 
psychische problemen van verschillende aard. Dit betekent voor hulpverlening dat 
het verkennen van gebedsbeleving van cliënten kan bijdragen aan diagnostiek. Er 
zijn op dit gebied echter niet veel bruikbare concepten. In deze studie worden 
verschillende psychologische processen van het bidden onderscheiden en 
beschreven1. Het is mijn hoop dat dit theoretisch kader zal bijdragen aan adequaat 
pastoraal-psychologisch en/of psychotherapeutisch onderscheidingsvermogen en 
handelen. 
                                                          
11 Zie paragraaf 3.3 en hoofdstuk 6 
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1.2 AANGAANDE HET WERKELIJKHEIDSKARAKTER VAN DE SACRALE 
ERVARING 
Met betrekking tot het werkelijkheidskarakter van de sacrale ervaring bestaan maar 
al te gemakkelijk vooroordelen – zowel aan de zijde van gelovigen als aan de zijde 
van wetenschappers. In deze studie wordt de sacrale ervaring onderzocht via 
beschrijvingen van respondenten. Dit kan vragen oproepen. 
De kentheoretische benadering van Sanders biedt ons in deze een vruchtbaar 
uitgangspunt (Sanders 2001; Sanders & Van Rappard 1982). Sanders noemt alle 
vormen van kennen van de werkelijkheid een ‘voorlopig onthullen’. Stilzwijgend 
weten we dat we ons geheel of op onderdelen kunnen vergissen als we uitspraken 
doen over hetgeen zich afspeelt in de werkelijkheid. Sanders spreekt in dit verband 
over een ‘scheidsrechterlijk’ principe. Iedere uitspraak over de realiteit is een 
voorlopig gesanctioneerde onthulling. Er kan een moment komen dat een bepaalde 
voorstelling van zaken dan wel een aspect daarvan, verlaten dan wel gecorrigeerd 
moet worden (Sanders 2001, 31 e.v.).  
Voor een visie op de aard van geloofskennis nemen we deze benadering over. We 
veronderstellen dat geloofskennis tot dusver houdbaar is gebleken - al dan niet 
onderworpen aan momenten van toetsing van enige aard. De werkelijkheid laat deze 
wijze van zien – vooralsnog – toe. Dit uitgangspunt maakt voor het 
godsdienstpsychologisch onderzoek een argeloze opstelling mogelijk. Als 
onderzoeker kan men zich vrijmoedig verdiepen in beschrijvingen van gelovigen 
zelf: de werkelijkheid –zoals ervaren door mensen- heeft tot dusver deze 
zienswijzen toegelaten.  
1.3 METHODOLOGISCHE ONTWIKKELINGSGANG VAN HET ONDERZOEK: DE 
TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE DOELSTELLING  
Tijdens de uitvoering van een wetenschappelijk onderzoek ontwikkelt zich bij 
onderzoekers veelal een groeiend begrip van het onderwerp van studie. In dit 
onderzoek liggen begin- en vervolgsituatie wel heel ver uiteen. Dit zal in de 
volgende hoofdstukken nog blijken. In het verlengde hiervan is de doelstelling van 
het onderzoek tussentijds fundamenteel gewijzigd. We zullen enkele achtergronden 
en consequenties daarvan toelichten. 
Het empirische deel van de studie is in aanvang opgezet als een replicatie van door 
anderen gerapporteerd onderzoek. Daaraan waren enkele exploratieve elementen 
toegevoegd. Er was namelijk geen samenhangend theoretisch kader te vinden voor 
de ontwikkeling van een hypothesetoetsend onderzoek. Naarstig speurwerk daarnaar 
heeft een substantiële hoeveelheid onderzoekstijd gevergd, maar vooralsnog zonder 
resultaat. De verkenningen besloegen zowel de godsdienstpsychologie als 
aanpalende vakgebieden; zoals de vergelijkende godsdienstwetenschappen, de 
persoonlijkheidsleer en vrouwenstudies psychologie. Niet alleen ontbrak een 
samenhangend kader maar ook ontbraken richtinggevende inzichten van waaruit een 
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samenhangend kader zou kunnen worden ontwikkeld.  In de tussenliggende tijd 
groeide een lijst met in de onderzoeksliteratuur verzamelde vermeldingen van 
empirisch geconstateerde samenhangen tussen sekse en bidden. Het was onduidelijk 
welke waarde daaraan kon worden gehecht. De gegevens komen nogal eens naar 
voren in het kader van onderzoek naar andere hoofdonderwerpen. In die studies is 
aan de interpretatie van de variabele sekse op zichzelf niet veel specifieke aandacht 
besteed. Als doelstelling voor het huidige onderzoek werd geformuleerd om de 
samenhang tussen sekse en bidden juist tot centraal onderwerp te maken. Het 
zorgvuldig nagaan van mogelijke modererende en  mediërende factoren zou aan het 
onderzoek een toegevoegde waarde verlenen. Voor welke invloeden we de factor 
sekse eigenlijk zouden kunnen en dienen te controleren, was overigens onbekend. 
Omdat het onderwerp bidden als zodanig nog weinig bestudeerd is, werd van het 
exploratieve karakter van het onderzoek een goede bijdrage aan het vakgebied 
godsdienstpsychologie verwacht. Concepten, ordeningen en een meetinstrument - 
een vragenlijst- zijn met het oog op deze doelstelling ontwikkeld.  
Bij afwezigheid van bruikbare theorie is ernaar gestreefd om in de vragenlijst het 
materiaal dat er wel was - veelal onvolledig en eveneens heterogeen van aard-  aan 
te vullen en te ordenen. Verschillende bronnen hebben bijgedragen. 
Wetenschappelijke theoretische en empirische studies afkomstig uit de 
godsdienstpsychologie en vrouwenstudies psychologie, hebben materiaal geboden 
voor het creëren of overnemen van items over bidden. En bidders zelf hebben er het 
hunne aan toegevoegd. In verschillende rondes zijn met uiteenlopende typen bidders 
half gestructureerde interviews over hun bidden gevoerd. En met hen hebben 
verschillende proefafnames plaatsgevonden van delen van de vragenlijst.   
Na het verspreiden van de vragenlijst is kennis genomen van twee vruchtbare op 
elkaar aan te sluiten, fundamentele theoretische studies. Deze blijken een heldere 
argumentatie en systematiek mogelijk te maken. Enerzijds bleek een diversiteit van 
inzichten omtrent gender in een samenhangend theoretisch concept bijeengebracht 
te kunnen worden. Niet zozeer de erin besproken thema's -psychologische 
verschillen tussen mannen en vrouwen - waren nieuw, maar wel de wijze waarop 
daartussen samenhang werd beredeneerd. En anderzijds bleek temidden van de vele 
studies over bidden er één auteur te zijn die met verwante concepten werkte en 
daarmee tot systematische gedachtengang over bidden kwam. In samenhang met 
elkaar leek er nu een bruikbaar theoretisch kader geformuleerd te kunnen worden 
over gender en bidden. 
Daarmee kon in het onderzoek als geheel een grote stap voorwaarts gemaakt 
worden. De aandachtspunten in de al verspreide vragenlijst bleken namelijk qua 
inhoud dit theoretische kader voldoende te dekken Het werd geleidelijk aan 
duidelijk, dat twee belangrijke bouwstenen - een conceptueel model en een in 
voldoende mate daarmee overeenstemmend meetinstrument  - gerealiseerd waren en 
dat het geheel als een hypothesetoetsende studie geformuleerd kon worden.  
Er is als volgt te werk gegaan. Zonder kennis genomen te hebben van de reeds via 
de vragenlijst verzamelde gegevens, zijn vanuit de theorie onderzoeksvragen en 
waar mogelijk hypothesen geformuleerd. Deze zijn vervolgens getoetst met 
gegevens die stammen uit een tijd voorafgaand aan de hypothesevorming. In 
sommige gevallen ontbraken er in de vragenlijst vragen en items die zouden kunnen 
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dienen als geschikte indicator voor concepten in de onderzoeksvragen en 
hypothesen. Deze thematieken komen niet nader aan bod.  
1.4 OVERZICHT VAN DE INHOUD2 
In hoofdstuk twee wordt verslag gedaan van de verkenning van de 
onderzoeksliteratuur. Vergeleken met mannen bidden vrouwen vaker, hechten 
vrouwen aan bidden een groter belang, beleven zij meer aan bidden en aan de relatie 
met ‘God’ en doen zij vaker mee aan gebedscursussen. Vaak betreft het onderzoek 
met een ander hoofdonderwerp en is het niet zo duidelijk hoe geldig deze gegevens 
zijn.  
Theorievorming over sekseverschillen in bidden ontbreekt in het vakgebied geheel. 
We kunnen evenmin terugvallen op meer algemene, empirisch gefundeerde 
psychologische theorievorming over bidden of over gender. Die is in het vakgebied 
niet te vinden. We stuiten bij deze onderwerpen bovendien op fundamentele 
conceptuele onduidelijkheden en vragen. Zo ontbreekt voor bidden een algemeen 
aanvaarde psychologische definitie. Daarmee is onduidelijk met welk psychologisch 
fenomeen we te maken hebben. En van de variabele sekse is niet bekend of we 
eigenlijk wel te maken hebben met één homogene psychologische factor. In de 
literatuur wordt gesuggereerd dat sekseverschillen in godsdienstigheid een afgeleide 
zijn van verschillende kenmerken van de leefsituatie; zoals bijvoorbeeld 
opleidingsniveau, arbeidsparticipatie of rolpatronen zoals de taken in de opvoeding. 
Daarnaast blijken de verklaringen voor sekseverschillen in godsdienstigheid niet 
toereikend voor de interpretatie van gegevens over bidden. Al met al lijkt de materie 
weerbarstig en is er veel onduidelijkheid. 
In hoofdstuk drie formuleren we als algemene vraagstelling: is er verschil in bidden 
tussen mannen en vrouwen; en zo ja, hoe moet dit geïnterpreteerd worden? Voor de 
centrale concepten bidden, sekse en gender wordt een psychologische definitie 
gekozen. Bidden wordt opgevat als een multidimensioneel concept. We 
onderscheiden in het bidden vijf  descriptieve dimensies: handelingsaspecten, 
symbolische aspecten, belevingsaspecten, conditionele aspecten en ten slotte de 
perceptie van subjectieve en objectieve gevolgen van het bidden. De concepten 
sekse en gender worden van elkaar onderscheiden. Sekse wordt gehanteerd als 
synoniem met het woord geslacht. Dit concept is psychologisch-theoretisch gezien 
‘leeg’. Met de term gender doelen we op psychologische verschillen tussen mannen 
en vrouwen welke samenhangen met hun man- of vrouwzijn. Hierover bestaan 
verschillende theorieën en vooronderstellingen. Met behulp van de 
onderscheidingen binnen deze centrale concepten leggen we vervolgens de 
algemene vraagstelling uiteen in een aantal specifieke deelvragen die een rol zullen 
spelen in het empirische deel van ons onderzoek.  
In hoofdstuk vier presenteren we een psychologische theorie over sekseverschillen in 
bidden. We combineren inzichten uit twee theorieën die beide ingaan op de 
zelfbeleving: een psychoanalytische theorie over zelfbeleving en bidden enerzijds en 
                                                          
2 We volgen de richtlijnen voor de indeling van een onderzoeksrapport uit Baarda & De Goede (2001), 
338. 
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een cognitief-constructivistische theorie over zelfbeleving en gender anderzijds. De 
psychoanalytische theorie stelt dat de intra-psychische representatie van het ‘zelf‘ de 
perceptie van de religieuze relatie reguleert. Dit blijkt uit de wijze waarop 
psychotherapiecliënten spreken over hun bidden. De theorie over gender maakt 
duidelijk hoe mannen en vrouwen in een verschillende relationele matrix leven en 
verschillende boodschappen ontvangen over wie zij ‘zelf’ (dienen te) zijn. Zij 
ontwikkelen tijdens hun levensloop een verschillend cognitief-affectief schema voor 
het ‘zelf’. Door deze beide theorieën te combineren vinden we als uitgangspunt dat 
mannen en vrouwen –namelijk vanwege hun verschil in zelfbeleving- van elkaar 
zullen verschillen in bidden.  
Het zelfbeeld van mannen en vrouwen verschilt op de volgende wijze. Vrouwen 
ontlenen hun besef van identiteit (hun ‘zelfbeeld’) aan hun interpersoonlijke relaties. 
Hun betrokkenheid op andere mensen gaat samen met de articulatie van zichzelf. 
Vrouwen zijn attent: in veel situaties stemmen zij hun eigen gedrag af op het 
perspectief en het belang van anderen. Mannen ontlenen hun besef van identeit (hun 
‘zelfbeeld’) in mindere mate aan hun interpersoonlijke relaties. Zij zien zichzelf 
meer als op zichzelf staande personen. Hun betrokkenheid op andere mensen staat 
los van de articulatie van zichzelf. Mannen zijn onafhankelijk: in veel situaties zijn 
zij gericht op een marge van vrijheid voor eigen initiatief en autonoom handelen.  
Het identiteitsbesef is een mentale structuur die een diversiteit van psychologische 
functies en processen reguleert. De theorie over gender beredeneert hoe mannen en 
vrouwen van elkaar verschillen in cognitieve functies, samenhangend met hun 
verschillen in zelfbeleving. Daarmee wordt een verbindend patroon duidelijk tussen 
de in hoofdstuk twee besproken empirische gegevens over sekseverschillen in 
bidden.  
Geleid door deze theorie over gender formuleren we in de vorm van hypothesen een 
voorlopig antwoord op een groot deel van de specifieke onderzoeksvragen. Bij de 
onderwerpen waar de specifieke theorie ons geen houvast geeft, worden 
exploratieve vragen geformuleerd.  
In hoofdstuk vijf verantwoorden we de methodische opzet van het onderzoek. Er is 
een vragenlijst geconstrueerd en verspreid onder een landelijk getrokken steekproef 
van leden van de Gereformeerde Kerken in Nederland. De opzet en constructie 
ervan wordt hier toegelicht. In bijlagen wordt een gedetailleerde verantwoording 
gegeven van de operationalisatie van theoretische begrippen in de vragenlijst en van 
enkele statistische bewerkingen van de oorspronkelijke items.  
In hoofdstuk 6 rapporteren we de resultaten van de statistische toetsen welke zijn 
uitgevoerd om antwoord te vinden op de onderzoeksvragen. We vinden een reeks 
significante positieve verbanden tussen sekse en psychologische dimensies van het 
bidden. We constateren dat een aantal in de literatuur genoemde verklarende 
factoren zoals opleidingsniveau, arbeidsparticipatie, kerkelijke participatie en ook 
andere, niet van invloed zijn op die verbanden tussen sekse en bidden. Daarentegen 
blijkt één component van de zelfbeleving wel de interpretatie te bieden voor de 
samenhangen. Het gaat om hetzelfde kenmerk dat in de theorie over gender centraal 
gesteld is, namelijk vrouwelijke attentie. Dit kenmerk blijkt vrijwel alle empirische 
verbanden tussen sekse en bidden te mediëren.  
In hoofdstuk 7 geven we eerst een schets van de gang van het onderzoek als geheel. 
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Dan bespreken we de uitgekomen en niet-uitgekomen hypothesen. We stellen dat we 
met de zelfconcepthypothese een vruchtbare theorie in handen hebben over het 
empirische verband tussen gender en bidden. Er worden aanbevelingen 
geformuleerd voor verdere studie. Tot besluit bevatten de conclusies het antwoord 
op de vraagstelling van dit onderzoek. We geven weer hoe mannen en vrouwen van 
elkaar verschillen in bidden en hoe dit psychologisch geïnterpreteerd moet worden.  
 6
Hoofdstuk 2 
 
BIDDEN EN GENDER - INHOUDELIJKE 
ORIËNTATIE  
2.1 BIDDEN EN GENDER IN DE GODSDIENSTPSYCHOLOGIE 
In veel empirisch godsdienstpsychologisch onderzoek wordt standaard nagegaan of 
antwoorden van mannelijke en vrouwelijke respondenten onderling verschillen. 
Deze  werkwijze leidt ertoe dat er een groot aantal gegevens bestaat over sekse en 
godsdienstigheid als nevenproduct van studies welke man-vrouw verschillen niet als 
hoofdonderwerp hebben. Ook voor bidden geldt, dat een substantieel aantal 
gegevens beschreven worden als neven-uitkomst van studies met een ander 
hoofdonderwerp. Items over bidden worden nogal eens opgenomen in surveys over 
godsdienstigheid1 of godsdienstige attitudes2 . Bidden komt ook ter sprake in 
onderzoek naar coping3. Naar bidden op zichzelf is relatief weinig onderzoek 
verricht (vgl. Finney & Maloney 1985a). Wanneer we deze verschillende typen 
bronnen raadplegen, vinden we over ‘sekseverschillen in het bidden’ een uitgebreide 
en ogenschijnlijk consistente reeks significante onderzoeksresultaten. 
 
We gaan eerst in op de verschillen in bidden tussen mannen en vrouwen (2.2). 
Daarna bespreken we kort de godsdienstpsychologische theorievorming over 
‘bidden’ (2.3) en over ‘gender’ (2.4). Tot slot trekken we enkele conclusies over de 
stand van zaken betreffende de kennis over sekseverschillen en bidden (2.5). 
2.2 SEKSEVERSCHILLEN IN BIDDEN 
In deze paragraaf beschrijven we een reeks van gegevens over sekseverschillen in 
het bidden. Achtereenvolgens bespreken we sekseverschillen in gebedsvormen 
(2.2.1); thema’s in de religieuze relatie (2.2.2); processen van religieus bewustzijn 
en ervaren tijdens het bidden (2.2.3); het belang dat aan bidden wordt gehecht 
(2.2.4); de frequentie van bidden (2.2.5); en de deelname aan gebedscursussen 
(2.2.6). Vervolgens noemen we enkele studies waarin geen sekseverschillen zijn 
gevonden. Na een korte reflectie op de beschreven resultaten wordt duidelijk 
gemaakt dat theorieontwikkeling over het verband tussen gender en bidden 
                                                          
1 Zie bijvoorbeeld Ross 1950; Gorer 1955; God in Nederland 1967; Greeley 1979; Suziedelis & Potvin 
1981; de vermeldingen vanuit het internationale waardenonderzoek, Bijlage I;  Dobbelaere 1985; Pollner 
1989; Jonkers 1994; Jonkers 1995; Van der Ven & Biemans 1994; Verhoeven 1994. 
2 Zie bijvoorbeeld Allport & Ross 1967; Hood, Morris & Watson 1987; Hood, Morris & Watson  1989; 
Derks 1990: 140, 149.  
3 Zie bijvoorbeeld Stouffer 1949; Gurin, Veroff & Feld 1960; Lindenthal c.s. 1970; Loveland 1978; 
Pargament 1996. 
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ontbreekt (2.2.8). 
2.2.1 Gebedsvormen 
Wanneer we de verschillende gebedstradities bezien, nemen we een 
indrukwekkende verscheidenheid van mogelijke gebedsvormen waar. Op dit 
onderwerp komen we later nog terug (2.3.1). De godsdienstsociologen Poloma en 
Pendleton (1989, 1991) hebben vier vormvarianten in hun onderzoek betrokken. Zij 
onderscheiden ‘gebed als conversatie’, ‘vraaggebed’, ‘gebruik van vaste 
gebedsteksten’ en ‘meditatieve gebedspraktijken’. In hun studie vinden zij een 
verband tussen sekse en drie van de gebedswijzen. Vrouwen praktiseren vaker dan 
mannen het bidden als conversatie met God, het gebruik van vaste gebedsteksten en 
het meditatieve bidden.  
2.2.2 De relatie tot God in het bidden 
De beleving van de relatie tot God is verweven met het bidden. De religieuze relatie 
wordt door vrouwen en mannen verschillend opgevat en beleefd. 
Door vrouwen wordt God in het bidden als meer nabij ervaren dan door mannen 
(Jacobs 1989, Felthey & Poloma 1991; Poloma & Pendleton 1991; Poloma & 
Gallup 1992).  
Een verschillende instelling in de religieuze relatie blijkt ook uit de keuze van 
gebedsteksten door Rooms-Katholieke vrouwen en mannen (Vergote 1987: 244, 
245, 327; cursiveringen door B.R-K): “In beide groepen verbinden de verschillende 
elementen die de relatie tot God vormen, zich in een specifieke structuur. Bij de 
vrouwen is deze structuur eenvoudiger, daar zij helemaal georganiseerd is rondom 
het kernelement, dat is: verlangen naar vereniging. Bij de mannen is het besef van 
de goddelijke aanwezigheid slechts één van de krachtlijnen van de geloofsbeleving” 
(Vergote 1987, 245). “Het is frappant om te zien hoe bij de mannen het bewustzijn 
van verantwoordelijkheid tegenover God een centrum vormt, waaromheen zich 
talrijke thema’s rangschikken” (id., 244). “Het (...) doet ons denken dat het 
verlangen van mannen fundamenteel uitgaat naar het aanvaard, erkend en bevestigd 
worden. Men zou kunnen zeggen dat de belofte van het geloof, die tevens een proef 
is, aldus geformuleerd kan worden: ‘Ik erken u als mijn zoon aan wie ik mijn 
schepping heb toevertrouwd.’ (...) Wat de beweging bezielt, is het verlangen om op 
waardige wijze te beantwoorden aan het vertrouwen dat God in de mens stelt door 
hem het bestaan toe te vertrouwen” (id., 245). Aldus Vergote. 
In beschrijvingen van de motivatie van mannelijke en vrouwelijke religieuzen komt 
het belang van hun relatie met God sterk verschillend tot uitdrukking. Bij 
vrouwelijke religieuzen staat de relatie met God centraal. Mannelijke religieuzen 
spreken daar vrijwel niet over. Van Ginneken (1976) heeft descriptief onderzoek 
verricht naar de dynamiek van de monastieke levensinzet. Hondertwintig 
Benedictijnen en Benedictinessen hebben elk ongeveer vijf tekstfragmenten aan hem 
gestuurd waarin zij een verwoording herkenden van hun diepste geloofsmotivatie en 
monastieke levenspraxis. Deze tekstfragmenten werden woord voor woord 
geanalyseerd. Door verwante woorden en synoniemen onder te brengen in 
woordfamilies, getypeerd door één ‘sleutelwoord’,  konden de 596 teksten ingedikt 
worden tot 100 categorieën. Deze categorieën zijn vervolgens in dertien klassen 
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ingedeeld. Een aantal klassen typeert van Ginneken als ‘relationeel’, zoals de 
volgende: zelfmanifestatie van God aan de mens; communicatie tussen God en 
mens; erkenning van God door de mens; affectieve relatie tussen God en mens; 
afwezigheid of weigering van de relatie tussen God en mens; herstel van de relatie 
tussen God en mens; God vervult de behoefte van de mensen; sociale dimensie. 
Andere klassen worden door hem als ‘a-relationeel’ getypeerd, zoals: de dood 
overwonnen; strijd – inspanning; actief – passief; evangelisch leven. Op alle klassen 
en categorieën zijn t-toetsen verricht om verschillen tussen de seksen na te gaan. 
Aldus van Ginneken: “De vrouwelijke subjecten domineren vrijwel steeds op 
relationele categorieën (25 relationele categorieën op het totaal van 29 dominant 
vrouwelijke categorieën), terwijl de mannelijke subjecten uitsluitend domineren op 
a-relationele categorieën (6 a-relationele categorieën, geen enkele relationele 
categorie bij de mannelijke subjecten). Aangezien de categorieën steeds verwijzen 
naar de relatie tussen mens en God, kunnen we stellen dat de vrouwelijke subjecten 
voortdurend de persoonlijke omgang met God onder de aandacht brengen, maar dat 
de mannelijke subjecten systematisch vermijden om hierop te insisteren. De 
vrouwelijke subjecten spreken zonder reserve, konkreet en zelfs plastisch over hun 
intieme beleving van de Gods-relatie; de mannelijke subjecten geven zich minder 
gemakkelijk bloot en laden zelfs de schijn op zich van formalisering, abstractie en 
rationalisering” (Van Ginneken 1976, 313). “... de mannelijke subjecten 
benadrukken het aspect van de verzaking aan al wat niet God Zelf is, terwijl zij over 
hun relatie met Hem ... zwijgzaam zijn” (id., 326).  
Eenzelfde tendentie blijkt ook in de vergelijking van Filippijnse en Amerikaanse 
Rooms-Katholieke mannen en vrouwen (Andres 1986). De auteur treft 
karakteristieke sekseverschillen aan in motieven in de religieuze relatie. Vrouwen 
benadrukken de ervaring van intimiteit in de relatie met God; mannen geven er blijk 
van, een gevoel van afstand in de relatie tot God te overbruggen. In de Amerikaanse 
steekproef onderscheiden vrouwen zich van mannen door een verlangen naar 
eenheid met God. In de Filippijnse steekproef onderscheiden vrouwen zich van 
mannen in de wijze waarop wederkerigheid wordt ervaren in de relatie met God. Dat 
vrouwen belang hechten aan een vorm van relatie wordt eveneens geconstateerd in 
een studie naar teksten van mystici. Morel (1918, aangehaald door Wulff 1991, 350-
351) vindt karakteristieke verschillen tussen mannen en vrouwen in de zogenaamde 
‘zelfmystiek’. Deze vorm van mystiek wordt gekenmerkt door narcistische 
tendenzen. Morel onderscheidt twee varianten, de ‘orthodoxe’ en de ‘speculatieve’ 
vorm. De orthodoxe variant van de zelfmystiek ontwikkelt in de plaats van een 
teleurstellende realiteit een denksysteem waarin erotische of affectieve relaties met 
imaginaire objecten of personen centraal staan. In deze orthodoxe variant lijkt het 
‘religieuze object’ voor de intrapsychische dynamiek als functie te hebben dat een 
relatie ervaren kan worden. Dit type mystiek wordt veelal aangetroffen bij vrouwen. 
De speculatieve variant van de zelfmystiek neigt tot een vorm van ‘morbid self 
aggrandizement’. In de speculatieve mystiek lijkt het ‘religieuze object’ voor de 
intrapsychische dynamiek als functie te hebben dat het ‘zelf’ verheerlijkt, 
opgeblazen wordt. Deze variant wordt vrijwel alleen aangetroffen bij mannen. 
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2.2.3 Ervaringsprocessen bij het bidden 
Vrouwen vermelden meer gebedservaringen dan mannen (Poloma & Gallup 1992). 
Zulke ervaringen houden bijvoorbeeld in dat men in het bidden Gods aanwezigheid 
ervaart, zich in het leven door God geleid voelt en antwoord ontvangt op vragen. Dit 
geldt ook voor monialen ten opzichte van monniken (Van Ginneken 1976; Mallory 
May 1977). In een onderzoek dat onder oudere gelovigen (70+-ers) is verricht, 
vermelden de vrouwen vaker dan de mannen dat zich tijdens het bidden spontane 
visuele voorstellingen aan hen voordoen (Grønbaek 1969). Die voorstellingen 
kunnen bijvoorbeeld platen zijn uit boeken of afbeeldingen van schilderijen en soms 
eigen voorstellingen van hemelse figuren en/of bijbelse taferelen.   
Vrouwen en mannen verwoorden hun religieuze ervaring daarnaast op een 
verschillende manier. Wanneer gevraagd wordt naar de religieuze ervaring in termen 
van ‘een nabije aanwezigheid van een macht’ antwoorden meer vrouwen dan 
mannen positief (Hay&Morisy 1978). Wanneer gevraagd wordt naar de religieuze 
ervaring in termen van ‘becoming uplifted out of myself’, antwoorden – althans in 
Amerika – meer mannen dan vrouwen bevestigend (Greeley 1979; Hay &Morisy 
1978). 
2.2.4 Belang dat aan bidden wordt gehecht 
Vrouwen hechten een groter belang aan bidden dan mannen. Vrouwen menen vaker 
dan mannen dat het voor henzelf zin heeft om te bidden. In 1967 is daarnaar 
gevraagd in het kader van het onderzoek: “God in Nederland”. Meer vrouwen dan 
mannen beantwoorden bevestigend. De verhoudingen tussen de seksen verschillen 
echter aanzienlijk bij personen met of zonder godsdienstige achtergrond. Binnen de 
kerken speelt de factor sekse nagenoeg geen rol. Vrijwel alle kerkleden noemen dat 
bidden voor henzelf zin heeft: onder Rooms-Katholieken: vrouwen 91%, mannen 
90%; onder Nederlands Hervormden: vrouwen 78%, mannen 81%; onder 
Gereformeerden: vrouwen 100%, mannen 97%; onder leden van andere kerkelijke 
denominaties: vrouwen 90%, mannen 80%. Een contrast daarmee vormt de groep 
mensen die geen lid zijn van een kerkgenootschap. Deze ondervraagden zijn 
ingedeeld in twee groepen, degenen met een godsdienstige opvoeding en zonder een 
godsdienstige opvoeding. In deze beide groepen verschillen mannen en vrouwen wel 
substantieel van elkaar. Onder degenen met een godsdienstig opvoeding zegt 47 % 
van de vrouwen en 31% van de mannen ‘ja’, onder degenen zonder godsdienstige 
opvoeding zegt 24% van de vrouwen en 13% van de mannen ‘ja’ op de vraag: 
‘Meent u, dat het voor uzelf zin heeft om te bidden?’ 
Het bidden blijkt voor vrouwen van belang om zorgen of perioden van 
‘unhappiness’ te hanteren. Meer vrouwen dan mannen vertellen dit uit eigen 
beweging in een Amerikaanse studie naar psychosociale hulpverlening (Gurin, 
Veroff & Feld 1960, 370).  
Dat mannen en vrouwen een verschillend belang hechten aan momenten van 
persoonlijk gebed komt ook naar voren in het onderzoek naar religieuze oriëntaties, 
gemeten met de Religious Orientation Scale van Allport en Ross (1967). De 
Religious Orientation Scale (ROS) bevat twee schalen, een voor Intrinsieke 
Religiositeit (IR) en een voor Extrinsieke Religiositeit (ER). Op de IR schaal wordt 
gevraagd naar het belang dat de ondervraagden hechten aan hun momenten van 
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persoonlijk gebed.4 In een aantal studies blijken vrouwen hoger te scoren op de IR 
schaal dan mannen (Wulff 1991, 231; Donahue 1985). Dit suggereert een positief 
verband tussen ‘sekse’ en de intrinsiek religieuze waardering van het bidden. 
2.2.5 Frequentie van bidden 
Vrouwen bidden frequenter dan mannen (Allport 1950; Ross 1950; Gorer 1955; 
Kraan 1959; Greeley 1979; McCallum 1987; De Hart 1990; Tamminen 1991; 
Felthey & Poloma 1991; Poloma & Pendleton 1991; Poloma & Gallup 1992; 
Jonkers 1994; Jonkers 1995; Van der Ven & Biemans 1994; Verhoeven 1994).  
Recente gegevens omtrent de frequentie van bidden zijn te vinden in het databestand 
van het wereldwijde waardenonderzoek dat eenmaal per decennium in tal van 
landen wordt uitgevoerd. De vragenlijst bevat als vraag: ‘Neemt u wel eens een 
moment voor gebed, meditatie of contemplatie of zoiets dergelijks?’ In tabel 2.2.5 
wordt een selectie gegeven van antwoordresultaten uit een aantal westerse landen 
(peiling 1981-1984). We geven de percentages vrouwen en mannen weer welke de 
vraag met ‘ja’ hebben beantwoord evenals de verschilscores. 
 
Tabel 2.2.5 Percentages ‘wel eens gebedsmomenten’ in westerse landen (1981-
1984) 
 
Land Vrouwen  % ja  Mannen % ja %V –% M  
 
België 
Canada 
Denemarken 
Engeland
Finland 
Frankrijk
Ierland 
Italië 
Japan 
Nederland
Noorwegen 
USA 
West-Duitsland 
Zweden 
 63 
 80 
 56 
 62 
 23 
 51 
 88 
 85 
 41 
 70 
 70 
 87 
 76 
 40 
 48 
 67 
 33 
 45 
 19 
 40 
 80 
 65 
 32 
 65 
 59 
 81 
 62 
 29 
 15 
 13 
 23 
 17 
 4 
 11 
 8 
 20 
 9 
 5 
 11 
 6 
 14 
 11 
 
                                                          4 De IR schaal bevat negen items, waarvan er twee specifiek over gebed gaan. Item 9: ‘The prayers I say 
when I am alone carry as much meaning and personal emotion as those said by me during services’; en 
item 20: ‘It is important to me to spend periods of time in private religious thought and meditation’. 
Daarnaast betreft item 7 de ervaring van tegenwoordigheid van God: ‘Quite often I have been keenly 
aware of the presence of God or of the Divine Being’. Ook op de schaal voor extrinsieke religiositeit (12 
items) wordt gevraagd naar het bidden en wel in verband met de motivatie daartoe. Item 5 luidt: ‘The 
purpose of prayer is to secure a happy and peaceful life’. Item 15: ‘I pray chiefly because I have been 
taught to pray’. Item 21: ‘The primary purpose of prayer is to gain relief and protection’. Bron: Wulff 
1991, 230. 
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Hoewel het verschil tussen de seksen naar verhouding soms gering is (Denemarken 
vormt een relatieve uitschieter, met Italië op een tweede plaats), is het een consistent 
gegeven dat meer vrouwen dan mannen zeggen wel eens te bidden5.  
Een andere vraag van het internationale waardenonderzoek ging over de frequentie 
van bidden. De samenhang tussen ‘sekse’ en ‘frequentie van bidden’ is in alle 34 
deelnemende landen consistent: meer vrouwen dan mannen zeggen ‘vaak’ te bidden 
(zie Bijlage I).  
2.2.6 Deelname aan gebedsgroepen 
Vrouwen doen opvallend vaker dan mannen mee aan gebedscursussen (Maas 1977; 
Gerritsen 1984; Siemerink 1987; Michael & Norrisey 1991)6.  
Vrouwen staan wellicht ook anders tegenover het gezamenlijk bidden dan mannen. 
Kroes (1990) interviewde enkele protestanten (vijf mannen en vijf vrouwen), 22 tot 
36 jaar oud, over hun beleving van het ‘samen bidden’. De vrouwen geven aan dat 
‘het vooral het gevoel van intimiteit’ is, dat een gezamenlijk gebed zo waardevol 
maakt (p.75). Zij ervaren het dan ook als een belemmering bij het samen bidden 
wanneer een goed gesprek en een goed contact ontbreken. De mannen hebben 
minder behoefte aan bidden in een sfeer van verbondenheid; zij houden het 
persoonlijke liever voor zichzelf. De vrouwen vinden het formele omgaan met gebed 
in de protestantse traditie voor hen te beperkend en te rationeel omdat het te weinig 
ruimte biedt voor emotionaliteit. De mannen voelen zich redelijk op hun gemak met 
de traditionele gebedsgebruiken. 
2.2.7 Geen sekseverschillen gevonden in het bidden 
In sommige studies wordt expliciet vermeld dat sekseverschillen niet aangetroffen 
zijn. In par. 2.2.5 is al vermeld dat mannen en vrouwen binnen de kerken niet 
verschillen met betrekking tot het belang van bidden. Brown (1968, aangehaald in 
Hyde 1990, 112) heeft in zijn onderzoek naar opvattingen over passende situaties en 
formuleringen van bidden geen meisjes opgenomen, omdat in een pilotstudie 
aangetoond was dat er geen sekseverschil optrad. Felthey en Poloma (1991) 
vermelden dat bij bi-variate analyses weliswaar een verschil gevonden wordt tussen 
mannen en vrouwen in de frequentie en de beleving van het bidden, maar dat die 
sekseverschillen statistisch niet meer significant zijn wanneer gecontroleerd wordt 
voor sekserol-ideologie. De onderzoekers hebben d.m.v. een 5-item schaal twee 
homogene subgroepen geselecteerd die getypeerd worden door ofwel een voorkeur 
voor sekserol-gelijkheid, ofwel een voorkeur voor een meer traditionele, ongelijke 
rolverdeling van mannen en vrouwen. De schaal voor sekserol-ideologie wordt niet 
significant verschillend beantwoord door mannen en vrouwen. De variabiliteit op 
deze schaal – die ‘traditionalisme’ meet – blijkt veel sterker samen te hangen met 
religieuze variabiliteit dan de factor sekse zelf. Binnen deze geselecteerde homogene 
                                                          
5 Met dank aan dr. L. Halman, Katholieke Universiteit Brabant, voor deze gegevens. 
6 Maas: ‘Merkwaardig is dat de deelname van mannen nauwelijks boven de 30% uitkomt; maar ook op 
dit punt valt een lichte stijging te begroeten’. Michael en Norrisey (1991, 201) in hun verslag van het 
‘Prayer and Temperament Project’: 415 deelnemers deden mee, waarvan 300 vrouwen (72.3 %). 
Siemerink (1987, 232) vermeldt dat in zijn cursusgroepen de vrouwen ‘duidelijk oververtegenwoordigd’ 
zijn; in de experimentele groep was de verhouding 3:1, in de controlegroep was de verhouding 2:1. 
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subgroepen worden geen samenhangen meer gevonden tussen ‘sekse’ en ‘bidden’ 
(Felthey & Poloma 1991). En Poloma en Pendleton (1991, 76) vermelden dat zij in 
hun steekproef geen verband aantreffen tussen ‘sekse’ en ‘bidden in een kleine 
groep van familie of bekenden’. 
2.2.8 Reflectie op de onderzoeksuitkomsten 
Resumerend merken we op dat resultaten uit heel uiteenlopende studies 
convergeren. In vergelijking tot mannen benadrukken vrouwen sterker hun 
verbonden-zijn met God (2.2.2); beleven zij meer aan hun bidden (2.2.3) en hechten 
zij daaraan een groter belang (2.2.4); praktiseren zij het bidden frequenter (2.2.5; 
2.2.1); en nemen zij vaker deel aan gebedsgroepen en -cursussen (2.2.6). Als deze 
gegevens valide zijn en er inderdaad een verband is tussen gender en bidden, rijst de 
vraag naar een verklaring daarvoor.  
De godsdienstpsychologie laat het op dit punt  echter afweten. Theorievorming over 
het empirische verband tussen sekse en bidden is niet te vinden. En empirisch 
onderzoek naar deze samenhang ontbreekt nagenoeg. Hypothesetoetsend onderzoek 
op dit gebied ontbreekt zelfs in het geheel. Er is één descriptieve empirische studie 
verricht naar sekse en bidden. Deze studie documenteert zorgvuldig sekseverschillen 
in één deelterrein van het bidden – de religieuze relatie (Andres 1986; Andres 1989; 
zie 2.2.2). De resultaten geven weliswaar inzicht in de aard van de sekseverschillen 
bij de twee selecte steekproeven van Fillippijnse en Amerikaanse Rooms-Katholieke 
respondenten, maar biedt geen psychologische verklaring daarvoor.  
Bij studies die sekseverschillen in bidden rapporteren in het kader van een ander 
hoofdonderwerp van onderzoek, constateren we onvoldoende conceptuele 
specificiteit in de verklaringen. Ofwel het bidden wordt door auteurs conceptueel 
niet onderscheiden van andere godsdienstige kenmerken; ofwel vrouwen worden 
theoretisch niet als een afzonderlijke categorie respondenten gezien.We zullen 
enkele voorbeelden geven.  
Enerzijds komen we in studies tegen dat de seksen behalve in hun bidden ook nog in 
andere godsdienstige gedragingen verschillen vertonen – zoals in het bijwonen van 
kerkdiensten of in kenmerken van religieuze ervaringen. Auteurs specificeren dan 
hun verklaringen voor sekseverschillen niet voor het bidden. Zij formuleren deze 
algemener, bijvoorbeeld als verklaring voor ‘de grotere godsdienstigheid van 
vrouwen’ (vgl. Argyle & Beit-Hallahmi 1975). Deze verklaringen zullen we hierna 
nog bespreken (zie 2.4.2).  
Anderzijds komen we in studies tegen dat onderzoeksresultaten van vrouwen 
overeenkomen met die van andere categorieën respondenten, bijvoorbeeld ouderen 
of lager opgeleiden. Auteurs specificeren hun verklaringen dan niet voor vrouwen. 
Deze verklaringen belichten empirische kenmerken van vrouwen hooguit indirect, 
namelijk vanuit de veronderstelde overeenkomst tussen vrouwen en andere 
respondenten. Een voorbeeld daarvan is de verklaring van Gurin, Veroff en Feld 
(1960, 376) voor de constatering dat vrouwen een groter belang toekennen aan 
bidden dan mannen. Bidden wordt door deze auteurs geïnterpreteerd als een 
zogenaamde passieve copingstrategie. De auteurs constateren dat bidden vaker 
wordt genoemd door mensen die er blijk van geven dat zij op passieve manieren met 
hun problemen omgaan. Zulke passieve manieren bestaan bijvoorbeeld uit niets 
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doen of afwachten. Dit komt vooral voor bij vrouwen en daarnaast bij mensen met 
een lager inkomens- en opleidingsniveau. De auteurs veronderstellen dat opleidings- 
en inkomensniveau van invloed zijn op beschikbare kennis en middelen. Wie hoger 
is opgeleid heeft een bredere horizon, weet meer de weg in de maatschappij en kan 
beter verbanden leggen met opties om de eigen situatie te kunnen veranderen. Zo 
geredeneerd kan er wellicht een indirect verband tussen sekseverschillen en bidden 
bestaan via de factor ‘opleidingsniveau’. Een ander voorbeeld van een indirecte 
redenering treffen we aan in Poloma en Gallup (1992, 37). Zij vinden als 
onderzoeksuitkomst dat vrouwen, ouderen, lager opgeleiden en mensen met een 
lager inkomen significant vaker de meditatieve gebedsvormen praktiseren. De 
auteurs veronderstellen een verband tussen het vermogen om een verstilde en 
passieve houding in bidden aan te nemen en het gegeven, dat men de 
omstandigheden van het eigen leven minder kan beïnvloeden. “… those who may be 
less in control of their personal lives… are more likely to be able to take the quiet 
and passive stance demanded by meditative prayer”. 
 
We kunnen zonder meer stellen dat specifieke theorievorming over het verband 
tussen sekse en bidden geheel afwezig is. Het vakgebied godsdienstpsychologie 
overziende, blijkt dit echter geen toevallige omissie te zijn – bijvoorbeeld omdat het 
onderzoek naar gender of naar bidden zich tot dusver op andere aandachtspunten 
heeft gericht. We vinden over de hele linie zowel in de theorievorming over bidden 
als in die over gender veel hiaten en grote onduidelijkheid. De aard van deze lacunes 
zullen we in de twee volgende paragrafen beschrijven.  
2.3 DE EMPIRISCH-PSYCHOLOGISCHE THEORIE-ONTWIKKELING OVER BIDDEN 
De godsdienstpsychologische literatuur over bidden wordt getekend door 
heterogeniteit van benaderingen en onhelderheid van concepten. Op enkele punten 
gaan we in deze paragraaf wat dieper in.  
We staan eerst stil bij de grote fenomenale verscheidenheid van mogelijke 
gebedspraktijken. Deze vormt een belangrijke complicerende factor voor 
conceptuele helderheid (2.3.1). In een excurs illustreren we enkele empirisch 
psychologische consequenties van de verschillende benadering van het bidden in 
religieuze denominaties (2.3.2). Vervolgens staan we stil bij het ontbreken van 
coherentie in de empirische studie van bidden in het vakgebied 
godsdienstpsychologie (2.3.3). Ten slotte reflecteren we over de gevolgen van de 
geschetste stand van zaken (2.3.4). 
2.3.1 Fenomenale verscheidenheid van gebedspraktijken en gebedsvoorschrif-
ten 
Er bestaat een indrukwekkende verscheidenheid van mogelijke gebedspraktijken.  
De godsdienstfenomenologische literatuur maakt duidelijk dat de act van het 
‘bidden’ gerealiseerd kan worden via zeer uiteenlopende ‘manieren van doen’. Als 
we bezien hoe divers de vormgeving van het bidden zich in de verschillende 
religieuze tradities en individuen heeft ontwikkeld lijkt het, alsof er weinig 
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activiteiten principiëel van het bidden uitgesloten behoeven te worden (onder 
andere: Heiler 1967 [1919]; God in Nederland 1967; Maloney 1982; Van Heerde 
1986; Sagne 1985-1986; Breukel 1993; Breukel & Fafié 1994; Brown 1994). De 
godsdienstwetenschapper Gill (1987) duidt de term bidden om die reden aan als een 
‘partieel open concept’ dat pas zijn definitieve articulatie krijgt in de context van 
concrete geloofstradities. Geloofsgemeenschappen kennen formele en informele 
normen voor wat als juiste wijze van bidden wordt opgevat (Gill 1987). Zulke 
voorschriften voor het bidden kunnen een meer expliciet karakter dragen, 
bijvoorbeeld in de vorm van verbale instructies, gebedenboeken of aanwijzingen in 
Bijbelgedeelten. De voorschriften kunnen ook langs een meer impliciete weg 
overgedragen worden, bijvoorbeeld via sociale processen. Bidders zien aan het 
voorbeeld van biddende anderen welk gedrag bij het bidden passend is. 
In de verschillende geloofstradities en ‘scholen van gebed’ blijken sterk 
uiteenlopende en soms zelfs tegengestelde aanwijzingen en voorschiften te gelden. 
De volgende selectie uit literatuur over bidden7 heeft tot doel om die tegenstellingen 
in benaderingen te illustreren. De opsomming maakt daarnaast duidelijk dat bij het 
bidden grote psychologische verschillen mogelijk zijn.     
 
Bidden ‘is praten met God’ (Walsh 1995).  Het praten kan bijvoorbeeld gaan over  
het eigen leven, over de situatie van anderen of over standen van zaken in de 
wereld.  
Het is echter eveneens geschreven dat “je je niet pratend richt tot de Allerhoogste:
  je zingt voor Hem” (Van Weezel 1992).  
Bidden ‘is gepassioneerd denken’ (Macquarrie 1992).  
Bidden ‘is innerlijk zwijgen’ ( Stinissen 1979; Keating 1994).   
Bidden ‘is werken’.  
Bidden ‘is even halt houden’ (Van Steenbergen 1989).  
Bidden ‘is de gedachteloze’ (Gay 1978) of de ‘aandachtige’ (Main 1989) herhaling  
 van een vaste gebedstekst.  
Bidden ‘is het zich openstellen’ (Siemerink 1987; Finney & Maloney 1985b; Finney  
 & Maloney 1985c).  
Bidden ‘is de uiting van en confrontatie met zichzelf als behoeftig’ (Ulanov &  
 Ulanov 1982; Nouwen 1991).  
Bidden ‘is het zich van God afhankelijk opstellen’ (James 1985 [1902]).  
Bidden ‘is juist niet vragen’ (Van Baal 1947).  
Bidden ‘is de algemene naam voor die bepaalde mentale houding van open en  
 ernstige verwachtingsvolheid’ (Frederic W.H. Myers in een ongepubliceerde brief  
 aan een vriend, geciteerd door William James 1985[1902], 467).  
Bidden kan bestaan uit ‘het noemen van namen’ (Van Steenbergen 1989).  
Bidden kan bestaan uit het aansteken van een kaarsje (Van Steenbergen 1989).  
Bidden is kijken naar een ikoon (Nouwen 1991) of naar de natuur (Van Brummelen  
 1989).  
Maar ook kan het inhouden dat men ‘de weg naar binnen’ gaat (Bloom &  
 Berkelmans 1977).  
                                                          
7 De beschrijvingen stammen zowel uit diverse gebedstradities als uit verschillende wetenschappelijke 
disciplines. 
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Bidden is visualiseren, bijvoorbeeld van kleuren (Bittlinger 1992), van innerlijke  
 beelden (Kelsey 1976; Tilmann 1972), of van Bijbelse taferelen (de geestelijke  
 oefeningen van Ignatius van Loyola).  
Bidden gebeurt staande, lopende,  zittende,  knielende, buigende, liggende (Stinissen  
 & Stinissen 1974), dansende en in yoga-houdingen  – bijvoorbeeld in de ‘kaars 
 stand’ waarin het hoofd op de grond is en het lichaam opgericht met de voeten als  
 hoogste punt in de lucht (Slade 1975).  
 
Niet alleen de gedragswijzen lopen uiteen. De term ´bidden´ kan bovendien 
betrekking hebben op communicatie met uiteenlopende ‘spirituele grootheden’ zoals 
overleden voorouders, heiligen, het Hogere Zelf, de duivel, etc. Daarnaast kan de 
term ‘bidden’ op een niet-religieuze manier gebruikt worden. Dan maakt het woord 
duidelijk dat degene die ‘bidt’ zich positioneert in een afhankelijkheidsrelatie tot een 
als machtiger gepercipieerde ander. 
 
De verscheidenheid vormt een complicerende factor voor het bereiken van 
conceptuele helderheid in het vakgebied godsdienstpsychologie. Temeer omdat in 
het vakgebied met het gegeven van gebedstradities niet erg consistent wordt 
omgegaan. We staan daar in een excurs kort bij stil. 
2.3.2 Excurs: verschillen in bidden tussen kerkelijke denominaties 
Uit vermeldingen in de onderzoeksliteratuur blijkt dat leden van verschillende 
kerkelijke denominaties onderling van elkaar verschillen qua vormgeving van 
bidden (2.3.2.1), interpretatie van de relatie tot ‘God’ (2.3.2.2) en frequentie van het 
praktiseren van het gebed (2.3.2.3). We bespreken de consequenties daarvan voor de 
psychologische interpretatie van gegevens (2.3.2.4).  
2.3.2.1 Verschillen tussen denominaties in vormgeving van het bidden 
Janssen c.s. (1990) vinden in een Nederlandse steekproef verschillen in 
ideaaltypische vormgeving van het bidden door jongeren uit de verschillende 
kerkgenootschappen. Brown (1968) onderzocht in een steekproef in Nieuw Zeeland  
welke vormen van vraaggebed passend gevonden werden voor welke situaties. De 
(op papier) voorgelegde drie situaties waren die van een voetbalwedstrijd, een 
gevecht en een examen. Deze kennen dus verschillende gradaties van 'ernst' of 
existentieel belang. De ernaast voorgelegde variaties van vraaggebed kenden 
verschillende gradaties in directheid; zoals een directe vraag om succes, een 
conditionele vraag om succes ('als het uw wil is, moge dan..’) of slechts een verzoek 
om beloning van de eigen inspanningen. Deze variaties kennen verschillende 
gradaties van sociale perspectiefname. Brown constateerde dat leden van 
verschillende denominaties verschillende voorkeuren kennen (Brown 1968: 68, 71). 
Van de onderzochte groepen hechten bijvoorbeeld Rooms - Katholieke jongeren en 
volwassenen het sterkst geloof aan zowel de causale effectiviteit als in de niet-
specifieke effectiviteit van bidden; de Anglicanen hechten het minst geloof aan een 
directe effectiviteit van het bidden. Ook verschilden de groepen in het belang dat zij 
toekenden aan de verschillende situaties als aanleiding om te bidden; de Anglicaanse 
en de Protestantse participanten kenden aan de drie situaties een verschillend belang 
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toe, en vonden het 'gevecht' de meest passende aanleiding om te bidden; de Rooms-
Katholieke participanten achtten echter alle situaties van hetzelfde belang en achtten 
gebed in alle situaties even gepast. Welford (1946) vindt dat leden van denominaties 
verschillen in hun voorkeur voor de stijl van het gebezigde taalgebruik in het bidden. 
In zijn steekproef blijken Quakers veel waarde te hechten aan de formulering van 
gebeden in eenvoudige bewoordingen. 
2.3.2.2 Verschillen tussen denominaties in de relatie met ’God’ 
Gurin, Veroff en Feld (1960) vinden in hun representatieve Amerikaanse steekproef  
dat de verwachting ten opzichte van God's ingrijpen verschilt voor leden van 
verschillende geloofsgenootschappen; in dit land zijn het juist de Protestanten die 
aan ‘God' s ingrijpen meer geloof hechten. Dit leidt tot een verschil in gebedsgedrag 
wanneer personen moeilijkheden ervaren. Rooms-Katholieken gaan bij 
moeilijkheden niet direct vaker bidden, terwijl Protestanten dat wel doen. De auteurs 
vermoeden dat dit met verschillen in gebedsvormgeving samenhangt. Protestanten 
praktiseren een vrije formulering van hun gebed, Rooms-Katholieken praktiseren 
vaste gebedsteksten waarin hun specifieke situatie niet tot uitdrukking komt. 
Protestanten hebben daadoor wellicht meer de idee dat hun bidden er toe doet en dat 
zij God's handelen kunnen beïnvloeden.   
2.3.2.3 Verschillen tussen denominaties in frequentie van bidden 
Greeley (1979: 186) geeft cijfers uit een Amerikaanse steekproef waaruit blijkt dat 
de frequentie van bidden sterk verschilt voor leden uit verschillende denominaties. 
Baptisten, leden van zogenaamde 'andere' protestantse denominaties (met name 
fundamentalistische) en niet-georganiseerde protestanten bidden het vaakst; twee-
vijfde van de leden van deze groepen bidt meer malen per dag. Joden bidden -in 
deze steekproef- het minst vaak; slechts 13 % bidt dagelijks, 58 % bidt minder dan 
eenmaal per week. Van de personen die geen godsdienst hebben bidt altijd nog een 
kwart minstens eenmaal per week.  
2.3.2.4 Onhelderheid in het vakgebied 
De voorbeelden kunnen gemakkelijk aangevuld worden met andere. In het verband 
van ons onderzoek volstaat deze presentatie voor de vaststelling, dat we met hiaten 
kampen in het vakgebied. De verschillen tussen denominaties blijken consequenties 
te hebben voor empirische samenhangen: ze leiden tot verschillen in vormgeving, in 
frequentie, in gelegenheden van het bidden en in verwachtingen over het effect van 
bidden. Maar in psychologisch onderzoek wordt dit niet consequent gehanteerd. We 
geven enkele voorbeelden. 
- Er zijn onderzoekers die hun gegevens presenteren als studies naar 'bidden' als 
zodanig; dus alsof deze zouden gelden als generaliseerbare kennis over 'bidden' als 
vastgesteld fenomeen. Terwijl bij nadere lezing blijkt dat de studie verricht is binnen 
een bepaald kerkgenootschap met karakteristieke gebedsgewoonten zoals 
bijvoorbeeld Baptisten (vgl. Elkins, Anchor & Sandler 1979; Hood, Morris & 
Watson 1987). We kunnen eigenlijk niet goed beoordelen in hoeverre de uitkomsten 
ervan generaliseerbaar zijn naar leden van andere denominaties. Wanneer 
verschillen in gebedsgedrag samenhangen met verschillende normen die in de 
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‘scholen van gebed’ gehanteerd worden, is het niet terecht om deze toe te schrijven 
aan individuele intra-psychische factoren.  
- Studies naar bidden met willekeurig samengestelde steekproeven roepen weer 
andere vragen op. Vooral wanneer auteurs conclusies verbinden aan de indicator 
‘frequentie van bidden’. Verschillende auteurs (o.a. Loveland 1968; Maltby 1995) 
rapporteren in studies  naar bidden met willekeurig samengestelde steekproeven, het 
ontbreken van significante samenhangen tussen de indicator frequentie van bidden 
en onderzochte psychologische variabelen (rouw; neuroticisme en extraversie). We 
kunnen zonder nadere informatie niet goed bepalen wat de geldigheid van deze 
onderzoeksuitkomsten is. We hebben al beschreven dat denominaties verschillende 
normen hanteren voor de juiste frequentie (2.3.2.2) en de passende aanleidingen 
(2.3.2.1) voor het bidden en dat het per kerkelijke denominatie varieert in hoeverre 
bidders bij moeilijkheden vaker gaan bidden (2.3.2.1). Bij studies met willekeurig 
samengestelde steekproeven zouden we bijvoorbeeld willen weten in hoeverre de 
onderzochte samenhangen eigenlijk overeenkomen tussen leden van de 
afzonderlijke kerkgenootschappen. De gemiddeld niet-significante samenhang kan 
bij nadere inspectie het resultaat blijken te zijn van een variabiliteit aan wel 
aanwezige, maar deels positieve en deels negatieve samenhangen.  
- Daarnaast zien we dat onderzoekers tot betwijfelbare interpretaties komen van 
onderzoeksuitkomsten doordat zij variaties in vormgeving van het bidden niet 
onderkennen en in hun afwegingen betrekken. Pargament (1997, 308) noemt ten 
onrechte dat twee verwante empirische studies tegengestelde resultaten tonen. De 
studies die hij bespreekt vergelijken beide het ontspannende effect van christelijke 
devotie met dat van spierontspanningstechnieken. De eerste studie concludeert dat 
spierontspanningstechnieken een groter effect hebben dan devotie, de tweede stelt 
juist dat christelijke devotie beter ontspant. Pargament ziet dit als tegenstrijdig. Maar 
Pargament ziet over het hoofd dat de beide bestudeerde varianten van christelijke 
devotie  onderling nog van elkaar verschillen qua gedragswijzen en daarmee qua 
psychologische technieken. De resultaten zijn daarom niet per se tegenstrijdig. In de 
eerste studie heeft de christelijke devotie de vorm van vrije conversatie met ‘God’. 
In die gebedswijze delen mensen delen hun zorgen en verlangens met God. Het is 
niet vanzelfsprekend dat dit hen tot overgave en rust zal brengen. In de tweede 
studie heeft de christelijke devotie de vorm van devotionele meditatie. Devotionele 
meditatie bestaat uit mentaal verfijnde technieken, waarin lichaamsgerichte 
elementen gebruikt worden zoals adembeheersing en waarin geoefende concentratie 
de geest tot een rustpunt kan brengen.  
We vatten het besprokene als volgt samen: psychologische studies die geen rekening 
houden met verschillen in vormgeving van en normen voor bidden in religieuze 
tradities, houden onduidelijkheid in stand. 
2.3.3 Conceptuele heterogeniteit in het vakgebied godsdienstpsychologie 
Niet alleen gebedstradities kenmerken zich door verscheidenheid. Hetzelfde geldt 
ook voor het empirisch psychologisch onderzoek naar bidden. We verkennen de 
psychologische studies vanuit de vraag of we aanknopingspunten kunnen vinden 
voor een theorie over gender.  
In het type onderzoeksvraagstellingen kunnen we grofweg twee accenten aanwijzen: 
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studies die gericht zijn op het identificeren van psychologische processen in bidden 
en studies die nader omschreven categorieën bidders psychologisch vergelijken. 
Beide typen onderzoek geven ons geen houvast voor het begrijpen van gender en 
bidden.  
Psychologische processen in het bidden zijn bijvoorbeeld geconceptualiseerd als 
spanningsregulering (Elkins, Anchor & Sandler 1979), realiteitsvermijding (Welford 
1947a), of semi-hypnotische toestanden (Surwillo1978). Replicatie ontbreekt 
nagenoeg. Van deze studies is niet goed in te zien welk aanknopingspunt er 
inhoudelijk gelegd kan worden met gender. 
Studies naar psychologische verschillen tussen nader omschreven categorieën van 
bidders zijn potentieel van belang voor onze doelstelling: het begrijpen van 
verschillen tussen mannen en vrouwen. Zo zijn er studies verricht naar verschillen 
tussen het bidden van jongere en oudere kinderen (Goldman 1964); tussen extrinsiek 
en intrinsiek gelovigen (Hood, Morris & Watson 1987; Hood, Morris & Watson 
1989); tussen personen met verschillende gradaties van geestelijke stoornis (Parker 
& St. Johns 1957; Lindenthal, Myers, Pepper & Stern 1970); tussen leden van 
verschillende kerkelijke denominaties (o.a. Gurin, Veroff & Feld 1960; Brown 
1968; Greeley 1979; Janssen, De Hart & Den Draak 1990); en tussen Rooms-
Katholieke mannen en vrouwen (Andres 1986; Vergote 1987). De uitkomsten van 
deze studies kunnen echter niet goed met elkaar in verband gebracht worden. 
Enerzijds wordt een diversiteit van gebedstradities bestudeerd (Anglikanen; 
Baptisten; Rooms-Katholieken; Hervormden; Gereformeerden). De leden daarvan 
praktiseren onderling uiteenlopende gebedsvormen volgens verschillende 
voorschriften en vanuit verschillende overtuigingen. Daarnaast lopen de 
psychologische conceptuele elementen voor het beschrijven van kenmerken van het 
bidden en voor het differentiëren van de respondenten sterk uiteen. Er is geen 
cumulatie van onderzoeksresultaten mogelijk, om bijvoorbeeld langs die weg 
bouwstenen te vinden voor theorievorming over sekseverschillen in bidden. 
2.3.4 Afrondende opmerkingen bij de verkenning van theorievorming over 
bidden 
We kunnen de stand van zaken van het godsdienstpsychologisch onderzoek naar 
bidden typeren als onrijp. Coherente conceptualisering, theorievorming en 
systematisch onderzoek ontbreken. De conceptuele diversiteit in het 
godsdienstpsychologisch onderzoek weerspiegelt wellicht ten dele de fenomenale 
verscheidenheid aan mogelijke gebedsgedragingen.  
Zo blijft onduidelijk welk psychologisch fenomeen of proces we in het bidden 
bestuderen. Het object van onderzoek als psychologisch fenomeen is ofwel 
heterogeen ofwel gedeeltelijk onbekend.  Daarmee ontbreekt een belangrijke 
voorwaarde voor theorievorming over de vraag, welke verschillende waarden het 
bidden kan aannemen voor bepaalde categorieën personen zoals mannen en 
vrouwen.  
We vervolgen met een verkenning van de theorieontwikkeling over sekseverschillen 
in godsdienstigheid. 
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2.4 SEKSE EN GENDER IN DE GODSDIENSTPSYCHOLOGIE 
Tot dusver is het onderwerp gekarakteriseerd met de term ‘sekseverschillen’. Het 
ging daarbij steeds over verschillen tussen antwoorden van mannen en vrouwen in 
uitkomsten van empirisch onderzoek. We hebben al beschreven dat er geen enkele 
theorievorming is over de samenhang tussen sekse en bidden.  
In deze paragraaf willen we eigenlijk ingaan op de theorievorming over gender en 
godsdienstigheid. Met de term gender doelen we heel specifiek op de 
psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen welke met hun man- en 
vrouwzijn samenhangen. Maar in de godsdienstpsychologie zijn weinig publicaties 
verschenen over 'gender' als hoofdonderwerp van studie. We zullen daarom een 
ander vertrekpunt nemen en ons nog wat nader verdiepen in het onderwerp 
´sekseverschillen in uiteenlopende indicatoren van godsdienstigheid´. Hierover 
bestaan twee typen gegevens die weinig onderling verband laten zien. Aan de ene 
kant wordt in veel empirisch onderzoek stilgestaan bij samenhangen van het 
onderwerp van de studie met sekse. Significante verbanden worden vermeld. 
Daardoor zijn er veel op zichzelf staande bevindingen waarvoor geen samenhangend 
interpretatief theoretisch kader bestaat (vgl. Stewart & Lykes 1985). Aan de andere 
kant is er vrijelijk over gender getheoretiseerd, zonder dat die inzichten in 
vervolgonderzoek zijn getoetst.  
We staan eerst stil bij gegevens van significante man-vrouw verschillen in 
indicatoren van godsdienstheid (2.4.1). Daarna bespreken we de (ex post facto) 
verklaringen ervoor welke in het vakgebied godsdienstpsychologie circuleren 
(2.4.2). Tot slot vatten we de bevindingen kort samen (2.4.3). 
2.4.1 Vergelijking van sekseverschillen in verschillende domeinen van 
godsdienstpsychologisch onderzoek 
Gegevens over sekseverschillen in de uiteenlopende domeinen van 
godsdienstpsychologisch onderzoek variëren sterk: op sommige terreinen scoren 
vrouwen herhaaldelijk hoger, op sommige terreinen vinden we bij herhaling geen 
sekseverschillen en op sommige terreinen vinden we juist wisselende uitkomsten. 
Afhankelijk van de invalshoek ontstaat een verschillende indruk van de aard en het 
belang van sekseverschillen.  
Significante verbanden typeren bijvoorbeeld het onderzoek naar ‘religieuze 
ervaring’ (o.a. Back & Bourque 1970, Hay & Morisy 1978, Mallory May 1977), 
‘kerkelijke participatie’ (o.a. Argyle & Beit-Hallahmi 1975; Roberts 1989) en 
‘intrinsieke religiositeit’ (o.a. Donahue 1985; Wulff 1991). Donahue stelde dan ook: 
“The consensus of previous research has consistently been that women are more 
religious than men” (Donahue 1985, 407). En Argyle en Beit-Hallahmi (1975, 71) 
noemden in hun overzichtsstudie de bevindingen met betrekking tot sekseverschillen 
“the most important of the statistical comparisons” die zij maakten. ). Nagenoeg 
geen sekseverschillen worden aangetroffen in het onderzoek naar  ‘cognitief-
structurele ontwikkelingstheorieën’ (Oser & Gmünder 1988) en ‘religieuze 
overtuigingen’ (Felling,  Peeters & Schreuder 1986). Ook de religieuze attitude 
‘extrinsieke religiositeit’ staat niet met sekse in verband (Donahue 1985). Als 
voorbeeld van variabele uitkomsten van sekseverschillen kan het onderzoek naar 
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‘godsvoorstellingen’ genoemd worden (Felthey & Poloma 1991; Hyde 1991).  
Dit uiteenlopen van de grootte van sekseverschillen roept de vraag op, waarom 
sekseverschillen niet bij alle indicatoren van godsdienstigheid in gelijke mate 
worden gevonden. 
Een antwoord daarop moeten we bij de huidige stand van kennis over gender nog 
schuldig blijven. In het vakgebied lijkt men deze variabiliteit in de uitkomsten te 
interpreteren als een effect van toevallige fluctuaties in culturele en socio-
demografische variabelen. We vinden hier geen aanknopingspunt voor verdere 
theorievorming over gender. 
 
Deze thematiek biedt ons de gelegenheid om stil te staan bij de vraag hoe de 
uitkomsten over het bidden (zoals al weergegeven in par. 2.2) zich verhouden tot 
uitkomsten over sekseverschillen in andere domeinen van godsdienstigheid. De 
samenhang van sekse met bidden lijkt verhoudingsgewijs sterk te zijn. We kunnen 
dit opmaken uit studies waarin gegevens over bidden vermeld worden tezamen met 
gegevens over andere indicatoren van godsdienstigheid.  
Zo zijn in recent Nederlands godsdienstsociologisch onderzoek naar patronen van 
godsdienstigheid sekseverschillen nagenoeg afwezig. Jonkers (1994b, 176) stelt 
bijvoorbeeld in zijn onderzoek onder Gereformeerden: “Geslacht is geen belangrijke 
indicatie voor stijl/patroon van godsdienstigheid”. Maar een uitzondering vormen in 
zijn onderzoek de items over bidden (verband met sekse: r = 0,28). Ook Van der 
Ven en Biemans (1994) vinden onder Nijmeegse studenten geen belangrijke 
verschillen in de godsdienstigheid van mannen en vrouwen. Maar een uitzondering 
wordt gevormd door de indicator ‘bidden’. De auteurs typeren hun bevinding dat 
vrouwelijke studenten iets vaker blijken te bidden dan mannelijke (r = 0,22), als 
‘opmerkelijk’.  Dit gegeven valt de onderzoekers op vanwege de afwezigheid van 
sekseverschillen in andere onderzochte parameters. Een Amerikaans overzicht vindt 
wel op een aantal indicatoren sekseverschillen (Argyle & Beit-Hallahmi 1975, 71). 
De auteurs constateren dat de relatieve grootte van ‘sekseverschillen’ voor de 
verschillende parameters van religiositeit kan verschillen; de seksen verschillen het 
meest van elkaar voor de indicator ‘daily private prayer’. We resumeren: wanneer 
onderzoekers geen sekseverschillen in godsdienstigheid gevonden hebben, dan blijkt 
‘bidden’ daarop een uitzondering te vormen. En wanneer onderzoekers wel 
sekseverschillen vinden in godsdienstigheid, wordt opgemerkt dat die verschillen het 
grootst zijn voor het materiaal dat betrekking heeft op ‘bidden’ (vergelijk ook 
Suziedelis & Potvin 1981). Wanneer het inderdaad zo is dat sekseverschillen relatief 
sterk tot uitdrukking komen bij bidden, betekent het dat we deze niet goed kunnen 
voorspellen vanuit kennis van andere godsdienstige activiteiten. Sekseverschillen bij 
het bidden zijn dan een relatief op zichzelf staand empirisch fenomeen. 
2.4.2 Ex post facto verklaringen voor sekseverschillen in (domeinen van) 
godsdienstigheid  
Wanneer onderzoekers stuiten op significante sekseverschillen in hun resultaten, 
formuleren zij (ex post facto) verklaringen daarvoor. In het vakgebied circuleren 
uiteenlopende ex post facto verklaringen voor sekseverschillen in (domeinen van) 
godsdienstigheid. We onderscheiden verklaringen in die waarin een verband gelegd 
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wordt met: 
- socio-demografische variabelen, 
- sociaal-culturele rolpatronen en 
- seksetyperende persoonskenmerken.  
We geven eerst de strekking van de verklaringen zeer kort weer (2.4.2.1) waarna we 
de bruikbaarheid ervan zullen evalueren. We beperken ons tot het plaatsen van 
kanttekeningen in het licht van gegevens over bidden. Dat sommige van de 
weergegeven verklaringen – in discussies over andere thema’s dan bidden – in het 
vakgebied godsdienstpsychologie kritisch besproken worden, diepen we hier niet 
verder uit (2.4.2.2). Naar aanleiding van één van de verklaringen wijden we ten 
slotte een afzonderlijke bespreking aan de interpretatie van het verband tussen 
gender, welbevinden en bidden (2.4.2.3). 
2.4.2.1 Weergave van verklaringen voor sekseverschillen in godsdienstigheid 
Als relevante sociodemografische variabelen worden arbeidsparticipatie en 
opleidingsniveau genoemd.  
Vrouwen die buiten de eigen huishouding werken komen in religiositeit meer 
overeen met mannen dan met hun seksegenoten die wel in de huishouding 
werkzaam zijn (Halman 1991; Dobbelaere 1984; De Vaus & McAllister 1987). 
Sekseverschillen in godsdienstigheid worden verklaard als een afgeleide van sociale 
verschillen; van verschillen bijvoorbeeld in leefpatroon, tijdsbesteding en sociale 
behoeften, die alle weer samenhangen met het al dan niet hebben van werk en met 
de psychologische invloeden van werk.  
Het verband tussen opleidingsniveau en godsdienstigheid wordt op verschillende 
manieren beredeneerd. Mensen met een lagere opleiding nemen 
geloofsvoorstellingen, bijbelteksten en dogma’s eerder als vaststaand en letterlijk, 
terwijl mensen met een hoger opleidingsniveau daar tegenover eerder een kritische 
houding zullen innemen. Striktere godsdienstigheid bij vrouwen kan beïnvloed zijn 
door hun lagere opleidingsniveau (Felthey & Poloma 1991). Mensen met een hoger 
opleidingsniveau beschikken over meer middelen; ze hebben betere banen, meer 
geld, een ruimere horizon en een betere toegang tot hulpbronnen. Ze lossen hun 
problemen op andere manieren op dan door te bidden (Gurin, Veroff & Feld 1960, 
376).  
 
Onder het thema sociaal-culturele rolpatronen rekenen we de verklaringen die 
betrekking hebben op socialisatie, opvoedingstaken, erotiek en de mannelijkheid van 
God.  
Vrouwen participeren in sterkere mate dan mannen in het kerkelijke leven omdat 
een mate van godsdienstigheid bij vrouwen meer dan mannen onderdeel uitmaakt 
van de voor hen geldende socialisatieprocessen (Argyle & Beit-Hallahmi 1975).  
Vrouwen ontvangen impulsen voor een eigen bewuste godsdienstigheid vanuit hun 
verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding van hun kinderen (De Vaus 
& Mc Allister 1987).  
Vrouwen hebben een voorsprong in het religieuze ervaren en het verwoorden 
daarvan vanwege de compatabiliteit van religieuze en erotische ervaringen. Bij het 
seksuele verkeer is de stereotype rol van vrouwen doorgaans meer een passieve en 
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die van mannen meer een actieve. Het ondergaan van religieuze ervaringen vergt 
een passieve rol en receptieve geestesgesteldheid. Mannen kunnen bij het innemen 
van een religieuze rol geen gebruik maken van de ervaringen die zij opdoen in hun 
seksuele rol; vrouwen wel  (Hood & Hall 1981; vgl. Spilka, Hood, Hunsberger & 
Gorsuch 2003: 329, 330).  
Ook het feit dat God wordt voorgesteld als mannelijk heeft een differentieel effect 
op de godsdienstigheid van mannen en vrouwen. Godsdienstpsychologische auteurs 
gaan met deze optie echter verschillend om. Jacobs (1989) veronderstelt in haar 
onderzoek naar religieuze ervaring dat deze voorstelling van God voor mannen 
behulpzaam is om zich met God te identificeren. Vergote (1987) veronderstelt dat 
deze voorstelling ten gevolge van de oedipale ontwikkeling juist voor vrouwen een 
grotere eenheidsbeleving met God mogelijk maakt. Felthey en Poloma (1991) 
verwerpen de voorstelling van God als ‘mannelijk’ als verklaring voor de grotere 
godsdienstigheid van vrouwen, maar voeren deze wel in als verklaring voor de 
religieuze ervaring van mannen.  
 
Als relevante seksetyperende persoonskenmerken van vrouwen worden genoemd: 
hun oversociale instelling, schuldgevoelens en angstgevoelens.  
Vrouwen zijn overgevoelig voor sociale invloeden en zullen daarom de in hun 
kerkgenootschap geldende voorschriften en gebruiken strikter navolgen dan mannen 
(Argyle & Beit-Hallahmi 1975).  
Vrouwen kennen meer gevoelens van tekortschieten dan mannen en zullen meer dan 
mannen godsdienstig zijn vanuit de behoefte van hun schuldbeleving verlost te 
worden (Argyle & Beit-Hallahmi 1975).  
En als gevolg van een verschillende biologische gesteldheid zijn vrouwen relatief 
angstiger en zwakker en zijn mannen relatief agressiever en daadkrachtiger. 
Vrouwen zijn in sterkere mate godsdienstig dan mannen omdat zij bij God steun en 
kracht zoeken ter opheffing of compensatie van hun zwakkere constitutie (Argyle & 
Beit-Hallahmi 1975). 
2.4.2.2 Evaluatie van verklaringen in het licht van gegevens over bidden 
Of deze verklaringen bruikbaar zijn voor toepassing op sekseverschillen in bidden, 
valt sterk te betwijfelen. We kunnen er de volgende kanttekeningen bij plaatsen. 
Allereerst moeten we vaststellen dat er weinig onderzoek naar verricht is. De 
empirische relevantie van de verklaringen is onbekend.  
Vervolgens is niet duidelijk op grond van welke inhoudelijke redenering deze 
verklaringen toegepast kunnen worden op bidden. Ze zijn immers geformuleerd om 
andere godsdienstige verschijnselen te begrijpen. Een inhoudelijke afweging vergt 
dat op begripsniveau de relatie tussen bidden en die andere godsdienstige 
verschijnselen verhelderd wordt. Maar een helder concept van bidden ontbreekt nu 
juist.  
Wanneer we de verklaringen in verband brengen met gegevens over 
sekseverschillen in bidden (in de paragrafen 2.2 en 2.4.1), kunnen we vraagtekens 
zetten bij de plausibiliteit  ervan.  
Sekseverschillen in bidden zijn gerapporteerd voor lagere-schoolkinderen 
(Tamminen 1991), middelbare scholieren (Suziedelis & Potvin 1981; Francis & 
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Wilcox 1994), studenten (Van der Ven & Biemans 1994; Verhoeven 1994) en 
religieuzen (Van Ginneken 1976, Maas 1977, Mallory May 1977). Factoren als 
‘arbeidsparticipatie’ en ‘opvoedingstaken’ bieden uiteraard geen aanzet tot 
verklaring van sekseverschillen bij deze categorieën personen. ‘Opleidingsniveau’ 
kan het gegeven van sekseverschillen bij schoolgaande en studerende respondenten 
niet verklaren.  
De redenering dat verschillen in bidden het gevolg zijn van verschillen in 
godsdienstige gedragspatronen zoals kerkelijke participatie of godsdienstige 
opvoeding, wordt niet door de empirische gegevens ondersteund. We constateerden 
dat, kwantitatief gesproken, sekseverschillen in het bidden groter zijn dan in andere 
domeinen van godsdienstigheid (zie 2.4.1). Het is niet verdedigbaar dat een 
kwantitatief geringer verschil in het ene domein (te weten kerkelijke participatie) de 
oorzaak vormt van een kwantitatief groter verschil in een tweede domein (te weten 
bidden) – tenzij we beschikken over een reeks van aanvullende inzichten welke de 
aannemelijkheid van deze redenering verhelderen. De verklaring die uitgaat van 
erotische rolpatronen lijkt geschikt voor het begrijpen van deelterreinen van bidden, 
zoals gehechtheid in de religieuze relatie, religieus ervaren en de frequentie van 
bidden. Onduidelijk is echter of we deze verklaring volledig kunnen achten. Deze 
verklaring maakt bijvoorbeeld niet goed duidelijk waarom seksen binnen en buiten 
de kerken verschillen (vgl. par. 2.2.4) of waarom vrouwen in sterkere mate dan 
mannen deelnemen aan gebedscurssen (vgl. par. 2.2.6).  
De argumentatie die stoelt op het bij vrouwen veronderstelde persoonskenmerk van 
een ‘oversociale instelling’, is niet houdbaar in het licht van de empirische gegevens 
over bidden en sekse. De verklaring richt zich specifiek op de striktere 
godsdienstigheid van vrouwen binnen een kerkelijke setting. Vrouwen zijn 
gevoeliger voor sociale invloeden en nemen de richtlijnen strikter in zich op. De 
empirische gegevens wijzen er echter op dat mannen en vrouwen niet zozeer binnen 
de kerken, maar juist daarbuiten verschillend belang hechten aan bidden (2.2.4).  
Verklaringen die uitgaan van de bij vrouwen veronderstelde persoonskenmerken 
‘schuldgevoelens’ en ‘angstgevoelens’ bieden ogenschijnlijk inzicht in de verklaring 
van enkele deelfacetten van bidden, zoals bijvoorbeeld sekseverschillen in de 
frequentie van bidden (2.2.5) of het belang dat aan bidden wordt gehecht (2.2.4). 
Deze verklaringen geven echter grote problemen wanneer we deze in verband 
brengen met uitkomsten van studies die melding maken van het verband tussen 
bidden en welbevinden. Gevoelens van angst en van schuld kunnen we interpreteren 
als ‘negatieve affecten’; en een grotere mate van ‘negatief affect’ kunnen we 
interpreteren als indicatie van verminderd welbevinden. In termen van ‘welbevinden’ 
geherformuleerd, postuleert de verklaring die uitgaat van schuld- en angstgevoelens 
van vrouwen een negatieve richting van het verband tussen bidden en welbevinden. 
Een aantal empirische studies suggereren echter dat een rijker geschakeerd 
gebedsleven samengaat met een hoger welbevinden (Greeley 1979; Pollner 1989; 
Poloma & Pendleton 1989; Poloma & Pendleton 1991). De term welbevinden wordt 
in deze studies op uiteenlopende wijzen geoperationaliseerd. We gaan in een 
afzonderlijke subparagraaf nog wat nader in op deze onduidelijkheid over de richting 
van de samenhangen tussen welbevinden, gender en gebedsleven. 
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2.4.2.3 Tegenstrijdige interpretaties van de samenhangen tussen bidden, gender 
en welbevinden 
Zoals gezegd constateren een aantal empirische studies naar bidden een positieve 
richting van het verband tussen welbevinden en gebedsleven. We beschrijven de 
uitkomsten kort. Greeley (1979) constateert in een steekproef uit de bevolking een 
verband tussen frequentie van bidden en huwelijkssatisfactie. Deze samenhang blijkt 
niet herleid te kunnen worden tot enige gemeten kenmerken van personen 
(bijvoorbeeld optimisme) of overtuigingen (bijvoorbeeld angst voor de dood). 
Pollner (1989) vindt in tegenstelling tot zijn verwachting een verband tussen sociaal 
welbevinden en een maat die frequentie van bidden en nabijheid van God uitdrukt. 
Zijn hypothese dat sociaal gedepriveerden vaker bidden wordt niet bevestigd. Bidden 
levert een eigen bijdrage aan welbevinden, onafhankelijk van andere sociaal-
demografische variabelen zoals inkomen, opleidingsniveau enzovoort. Francis en 
Wilcox (1994) en Maltby (1995) constateren bij adolescenten dat de frequentie van 
bidden in het geheel geen samenhang vertoont met neuroticisme en dat een hogere 
frequentie van bidden significant wijst op afwezigheid van psychoticisme, beide 
gemeten op de schaal van Eysenck. Poloma en Pendleton (1989, 1991) vinden 
verschillende positieve verbanden tussen indicatoren van bidden en de zes 
indicatoren van welbevinden: ‘Life Satisfaction’, ‘Existential Well-being’, 
‘Happiness’, ‘Negative Affect’ en ‘Religious Satisfaction’. Gebed in de vorm van 
‘conversatie met God’ hangt positief samen met de mate van ‘happiness’. ‘Meditatief 
bidden’ hangt positief samen met existentieel welbevinden en religieuze satisfactie. 
Vooral de belevingsaspecten van het bidden zijn van invloed. Mensen die vaker 
ervaringen van God noemen en vaker melden dat zij antwoord en leiding van God 
ontvangen, kennen een hoger welbevinden. Deze auteurs noemen de indicator 
‘frequentie van bidden’ ambigu, aangezien het nogal uitmaakt welke gebedsvormen 
met welke begeleidende gebedservaringen in welke frequentie worden gepraktiseerd. 
In hun steekproef kennen bijvoorbeeld personen die vaker repetitief 
formuliergebeden opzeggen en die daarbij in het geheel niet tot expressie van eigen 
intenties komen, een grotere mate van depressiviteit. We vatten deze resultaten aldus 
samen: studies waarin de indicator ‘welbevinden’ op uiteenlopende wijzen wordt 
geoperationaliseerd, tenderen naar de convergerende uitkomst dat een grotere 
frequentie en/of een rijkere beleving van bidden positief samenhangt met een hogere 
mate van welbevinden. 
We constateerden eerder in de weergave van de onderzoeksliteratuur dat vrouwen in 
het algemeen een rijker gebedsleven kennen dan mannen (2.2.1 t/m 2.2.6, 2.2.8). 
Gezien de hierboven genoemde uitkomsten over bidden en welbevinden, zouden we 
dus mogen verwachten dat vrouwen eveneens blijk geven van een hoger 
welbevinden. Het tegenovergestelde is echter het geval. Regelmatig wordt in 
empirische studies (naar bijvoorbeeld coping of emotionele expressie) vermeld dat 
vrouwen vaker dan mannen blijk geven van het ervaren van spanningen en moeiten 
(zie bijvoorbeeld Gurin, Veroff & Feld 1960; Brody 1985; Markus & Oyserman 
1989; Poloma & Pendleton 1989). Vrouwen kennen een geringer welbevinden dan 
mannen. 
We stuiten op onderzoeksuitkomsten welke onderling niet met elkaar in 
overeenstemming te brengen zijn. Deze vergen een beter begrip van de relevante 
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psychologische processen die een rol spelen in de empirische samenhang tussen 
gender en bidden. 
2.4.3 Afrondende opmerkingen bij de studie van gender in de godsdienst-
psychologie 
Om sekseverschillen in bidden te kunnen begrijpen hebben we kennis willen nemen 
van godsdienstpsychologische inzichten over gender. Met de term gender doelen we 
op psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen die samenhangen met het 
man- of vrouw zijn. We constateren een aantal lacunes.  
Ten eerste is onduidelijk of gender wel van belang geacht dient te worden voor het 
vakgebied godsdienstpsychologie. Specifiek naar gender is vrijwel geen empirisch 
onderzoek verricht. En het feit dat de grootte van sekseverschillen uiteenloopt in 
verschillende domeinen van godsdienstpsychologisch onderzoek geeft 
onduidelijkheid over het belang van gender. In ieder geval ontbreekt inzicht in de 
reden waarom sekseverschillen variëren in de verschillende domeinen van 
godsdienstigheid (2.4.1). Daarbij betwijfelt een deel van de auteurs het bestaan van 
gender als zelfstandige en homogene psychologische factor. Zij interpreteren 
uitkomsten welke zich manifesteren als godsdienstige verschillen tussen mannen en 
vrouwen als afgeleide van sekseverschillen in socio-demografische kenmerken of 
sociaalpsychologische rolpatronen.  
Daarnaast vinden we vrijwel geen behulpzame theoretische inzichten voor het 
begrijpen van de beschreven sekseverschillen in bidden. Een groot deel van de 
verklaringen voor sekseverschillen welke geformuleerd zijn voor andere fenomenen 
dan bidden, bevredigen niet voor het begrijpen van onderzoeksuitkomsten van 
bidden (2.4.2).  
2.5 STATE OF THE ART 
We vatten nu samen waar we aan het einde van dit hoofdstuk uitgekomen zijn. Een 
grote hoeveelheid empirische resultaten impliceert vrouwen het bidden intenser 
beleven en praktiseren dan mannen (2.2.1 t/m 2.2.6). Heldere en ondubbelzinnige 
concepten ontbreken echter om deze resultaten te interpreteren. Specifieke 
theorievorming over het empirisch verband tussen gender en bidden ontbreekt in het 
geheel (2.2.8). Wanneer we echter de blik verbreden naar andere vormen van 
godsdienstpsychologisch onderzoek naar bidden of gender, stuiten we op 
conceptuele onhelderheid en gebrekkige theorievorming. Het begrip bidden wordt 
niet op een algemeen aanvaarde manier gedefinieerd (2.3). En theorievorming over 
gender en godsdienstigheid is  niet ontwikkeld (2.4). Er liggen daarmee vragen voor 
ons waarop wij in het vervolg van deze studie een antwoord willen gaan zoeken.  
Wat we nodig hebben kunnen we omschrijven als een differentiële theorie. Het gaat 
om een theorie die het verband duidelijk maakt tussen psychologische kenmerken 
van het man- of vrouw zijn enerzijds en psychologische kenmerken van het bidden 
anderzijds. Op grond van een dergelijke theorie zouden voorspellingen geformuleerd 
kunnen worden over verschillen tussen mannen en vrouwen in de praktijk en de 
beleving van de verschillende vormen van bidden. Met behulp van zo’n theorie 
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kunnen samenhangen geïnterpreteerd worden.  
Om verder te komen is het nodig dat een heldere en ondubbelzinnige 
conceptualisatie ontwikkeld wordt voor bidden als multidimensioneel fenomeen. 
Het containerbegrip ‘bidden’ kan wellicht in een aantal dimensies uiteengelegd 
worden. Dan ontstaat een aanknopingspunt voor het begrijpen van de 
psychologische facetten die in het bidden onderscheiden kunnen worden. Met 
behulp daarvan zal in het empirische onderzoek waargenomen kunnen worden hoe 
deze facetten van het bidden bij verschillende personen andere waarden kunnen 
aannemen. En daarbij is een theorie over psychologische kenmerken van gender 
gewenst, zo, dat we kunnen begrijpen of en waarom mannen en vrouwen het bidden 
verschillend beleven en praktiseren.  
 
In het volgende hoofdstuk zullen we eerst de onderzoeksvraagstelling formuleren en 
een definiëring geven van daarin voorkomende centrale begrippen. 
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Hoofdstuk 3 
 
VRAAGSTELLING 
 
 
In dit hoofdstuk staat de vraagstelling voor dit onderzoek centraal. We formuleren 
deze eerst in algemene zin (3.1). Daarna verantwoorden we hoe we de centrale 
termen gender en bidden zullen gaan hanteren. De term gender wordt onderscheiden 
van de term sekse. Deze beide termen zullen een rol blijven spelen (3.2). Binnen de 
algemene term bidden worden enkele onderscheidende psychologische dimensies 
geïdentificeerd (3.3).  
Op basis van de verschillende onderscheidingen zullen we vervolgens de algemene 
vraagstelling vertalen naar specifieke onderzoeksvragen over sekse en (dimensies 
van) bidden (3.4) en over de aard en de oorzaken van de verschillen in bidden 
tussen mannen en vrouwen (3.5). 
3.1 ALGEMENE VRAAGSTELLING  
De algemene vraagstelling voor het onderzoek luidt als volgt: is er verschil in 
bidden tussen mannen en vrouwen; en zo ja, hoe moet dit geïnterpreteerd worden?   
We stellen ons ten doel om deze vraagstelling vanuit een psychologisch 
gezichtspunt te onderzoeken. Meer precies geformuleerd luidt deze psychologische 
vraagstelling: wat is het verband tussen componenten van ‘gender’ als 
psychologisch concept enerzijds en psychologische facetten van het bidden 
anderzijds? 
3.2 SEKSE EN GENDER: DEFINIËRING VAN BEGRIPPEN  
Zoals uit de literatuurverkenning blijkt, wordt de godsdienstpsychologische 
interpretatie van sekseverschillen in godsdienstigheid in hoge mate gekenmerkt door 
onduidelijkheid.  
Het is gebruikelijk om in empirisch onderzoek de invloed van de variabele ‘sekse’ 
op gegevens na te gaan. Maar op grond van deze correlaties alleen is er geen 
inhoudelijke interpretatie mogelijk. De nominale variabele ‘geslacht’ is 
psychologisch theoretisch gezien immers nog leeg. Onduidelijk is bijvoorbeeld de 
onafhankelijke status van sekseverschillen in godsdienstigheid. Verondersteld wordt 
dat het statistische verband tussen ‘geslacht’ en ‘godsdienst’ herleid kan worden tot 
bijvoorbeeld sekseverschillen in socio-demografische kenmerken. Weer een andere 
vraag is, of verschillen in godsdienstigheid tussen mannen en vrouwen vanuit één 
homogene factor verklaard dienen te worden dan wel vanuit een combinatie van 
factoren. Die verschillen kunnen een effect zijn van een cumulatie van 
uiteenlopende verschillen in leefsituatie tussen de seksen. Deze kunnen langs 
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verschillende ketens van oorzaak en gevolg leiden tot godsdienstige verschillen 
tussen de seksen. Het is geen geringe, maar wel een belangrijke opgave om termen 
en theoretische veronderstellingen van elkaar te onderscheiden. 
  
In deze studie zullen we de termen sekse en gender als volgt hanteren.  
De term ‘sekse’ gebruiken we als synoniem met de term ‘geslacht’. Deze term is 
psychologisch-theoretisch gezien ‘leeg’. Wanneer het om empirische waarnemingen 
gaat van domeinen en kenmerken waarin mannen en vrouwen van elkaar 
verschillen, zullen we doorgaans de term sekse bezigen. We spreken dan 
bijvoorbeeld over sekseverschillen in godsdienstigheid, socio-demografische 
kenmerken of psychologische functies; of over samenhangen tussen de variabele 
sekse en kenmerken van godsdienstigheid, de leefsituatie of psychologisch 
functioneren. Het bezigen van de term ‘sekse’ impliceert geen redenering over 
(biologische factoren als) de oorzaak van de waargenomen verschillen tussen 
mannen en vrouwen. 
De term gender impliceert dat bepaalde psychologische verschillen samenhangen 
met het man- en vrouw zijn van personen. Gender wordt in uiteenlopende 
vakgebieden onderzocht. In deze psychologische studie doelen we met gender op 
sekseverschillen in psychologisch functioneren. Deze kunnen bijvoorbeeld 
gelocaliseerd worden in domeinen als: gedragsvoorkeuren of -motieven, attituden, 
emoties, relationeel gedrag of welke andere functies of karakteristieken ook maar tot 
het domein van ‘het psychologische’ gerekend worden. Maar op welke psychische 
functies en aspecten de term gender dan betrekking heeft en wat er de oorzaak van 
is, laten we op deze plaats verder in het midden. De invulling daarvan wordt 
beredeneerd in theorieën over gender. Theorieën over gender situeren de oorzaken 
voor psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen doorgaans in sociale en 
niet in biologische factoren. In hoofdstuk vier wordt zo’n theorie gepresenteerd. 
 
Buiten wat we hier onder gender verstaan, worden in de literatuur nog andere typen 
psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen beschreven, zoals 
bijvoorbeeld in enkele ex post facto verklaringen voor sekseverschillen in 
godsdienstigheid (zie par. 2.4.3). Men redeneert dan dat karakteristieke kenmerken 
van een leefsituatie invloed uitoefenen op het psychisch functioneren van personen 
in die situatie. Voorbeelden zijn het al of niet deelnemen aan het arbeidsproces; het 
hoger of lager opgeleid zijn; of het onbetaald verrichten van intensieve zorgtaken 
voor kinderen. Deze omstandigheden beïnvloeden bijvoorbeeld het besef van 
identiteit of eigenwaarde, het vermogen tot probleemoplossing of het patroon van 
vrijetijdsbesteding. Dergelijke levensomstandigheden zijn doorgaans voor mannen 
en vrouwen niet gelijk. In het verlengde daarvan verwachten auteurs dan ook 
psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen. Een verschil met gender 
zoals hierboven bedoeld is dat dit type psychologische verschillen minder structureel 
van aard en meer situatiegebonden van karakter is. Een gefingeerd criterium ervoor 
zou kunnen luiden dat wijziging van die concrete omstandigheden de 
psychologische verschillen eveneens wijzigt. Hoe strikt deze andersoortige 
psychologische sekseverschillen zijn te onderscheiden van gender en of deze met 
gender interacteren, laten we op deze plaats verder open.  
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De aangegeven onderscheiding van sekse en gender vormt onze leidraad voor het zo 
consequent mogelijk hanteren van terminologie. We doen daarmee niet noodzakelijk 
enige inhoudelijke uitspraak over de aard, de onafhankelijkheid of de homogeniteit 
van psychologische en/of godsdienstige man-vrouw verschillen. Evenmin geven we 
hiermee op voorhand aan of man-vrouw verschillen dichotoom dan wel gradueel 
van karakter zijn. Noch wordt gesuggereerd dat die verschillen altijd en absoluut 
geldig zijn; tussen subgroepen van mannen en subgroepen van vrouwen kunnen 
onderling eveneens nog grote psychologische verschillen bestaan. Al die inzichten 
van inhoudelijke aard maken deel uit van theorieën over sekse en gender.  
3.3 BIDDEN ALS MULTIDIMENSIONEEL VERSCHIJNSEL  
Het vakgebied psychologie is nog niet erg gevorderd met de ontwikkeling van een 
zienswijze op bidden als psychologisch fenomeen. In deze paragraaf zullen we ons 
richten op een stipulatieve definiëring. We volstaan met een heuristische benadering 
die het differentiële onderzoek mogelijk maakt maar pretenderen geen sluitend 
psychologisch concept. Eerst benoemen we een kenmerk dat veel vormen van 
bidden typeert. Daarna onderscheiden we vijf descriptieve dimensies in het bidden. 
We besluiten met een samenvatting.  
 
In het vorige hoofdstuk is de fenomenale verscheidenheid van mogelijke 
gebedspraktijken geschetst (zie 2.3.1). We kunnen toch wel een gemene deler in de 
verscheidenheid aanwijzen, een kenmerk dat veel vormen van bidden typeert. Dit 
formuleren we als volgt: tot bidden rekenen we al die gedragingen waarmee 
beoefenaren betrokken zijn op een werkelijkheid die zij percipiëren als heilig of 
uiteindelijk van karakter.  
Hoe bidders de aard van die heilige of uiteindelijke werkelijkheid verstaan, kan sterk 
uiteen lopen. Het woordje bidden kan in spirituele, in poëtische en maar ook in strikt 
seculiere zin gebezigd worden. Praktijken van bidden komen voor in theïstische en 
non-theïstische religieuze en spirituele tradities. Het karakter van de heilige of 
uiteindelijke werkelijkheid waarmee beoefenaren van bidden zich in betrekking 
weten, blijkt opgevat te kunnen worden als transcendent (‘van het menselijke 
onderscheiden’; men bidt dan bijvoorbeeld tot ‘God’, goden, hogere machten, 
engelen, duivelen, het Al, overleden voorouders en dergelijke) en als immanent 
(zich als menseigen manifesterend; men richt zich in het bidden dan bijvoorbeeld op 
contact met het hogere zelf, zoekt het innerlijk licht, luistert naar een innerlijke gids, 
onderzoekt het eigen geweten, en dergelijke). Het karakter van die werkelijkheid 
kan opgevat worden als persoonlijk of als niet-persoonlijk van aard. In het vervolg 
van de tekst zal het woordje ‘God’ fungeren als een verkorte schrijfwijze voor die 
heilige of uiteindelijke werkelijkheid waarop de bidders betrokken zijn tijdens hun 
bidden. De aanhalingstekens maken duidelijk dat in het onderzoek de opvattingen en 
voorstellingen van de respondenten figureren. De onderzoeker neemt op dit punt zelf 
geen ideologische positie in.  
 
Om bidders psychologisch te kunnen differentiëren hebben we behoefte aan 
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onderscheidende categorieën voor de diverse relevante componenten binnen het 
bidden. We zoeken een frame dat aan de volgende drie eisen voldoet: het kan 
toegepast worden op een grote verscheidenheid van gebedswijzen; het draagt bij aan 
het doorzien van verschillen en overeenkomsten tussen individuele bidders en 
evenzo tussen bidders van verschillende gebedstradities; en het geeft 
aanknopingspunten voor psychologische theorievorming. We volgen een tentatieve 
aanpak. Door inzichten van enkele auteurs te combineren die een multidimensionele 
benadering toepassen1,  komen we tot een classificatie van de volgende aspecten in 
het bidden: (a) handelingsaspecten; (b) symbolische aspecten; (c) 
belevingsaspecten; (d) conditionele aspecten en (e) perceptie van subjectieve en 
objectieve gevolgen van bidden. We bespreken de vijf dimensies nu afzonderlijk. 
 
(a) Ten eerste onderscheiden we handelingsaspecten van het bidden2, de ‘manieren 
van doen’ waarmee de bidder gestalte geeft aan het bidden. Blijkens de 
gebedsliteratuur kan het gaan om zeer uiteenlopende handelwijzen; we kunnen 
hierbij denken aan:  
- gebruiken voor het beginnen en eindigen van bidden (in sommige religieuze 
tradities zijn dit uitgebreide ceremonieën); 
- verbale uitingen, soms hardop maar ook wel stil ‘in zichzelf’ gesproken; en al dan 
niet bedoeld om te communiceren; 
- met het bidden verbonden geesteshoudingen of relationele attitudes zoals 
bijvoorbeeld oprechtheid,  eerbied, boetvaardigheid, ontvankelijkheid, overgave en 
dergelijke; we duiden deze losweg aan als niet-verbale gebedshandelingen;  
- lichaamshoudingen en -bewegingen, waaronder buigen, knielen, of handen 
vouwen; en 
- technieken voor bewustzijnsverandering, zoals bijvoorbeeld visualisaties, 
ademhalings-technieken, en dergelijke. 
Deze opsomming is bedoeld als illustratie en pretendeert geen volledigheid.  
De handelwijzen zullen doorgaans een gerichtheid hebben vanuit een grondstructuur 
van communicatief handelen. Het verbale communiceren kan in het bidden 
verschillende vormen aannemen. In sommige gebedstradities is de vorm van 
communicatie vrij en zijn de onderwerpen van communiceren divers. Er zijn ook de 
zogenaamde modaliteiten van bidden: danken; klagen; vragen; schuldbelijden; 
zegenen; lofprijzen, en dergelijke. Deze kennen, vergeleken met elkaar, elk een 
                                                          
1 Vgl. Gill 1987; Poloma & Pendleton 1989; Van der Hart 1990: 34 e.v. ; Janssen, De Hart & Den Draak 
1990; Poloma & Pendleton 1991.  
2 Bij de keuze tussen de termen ‘gedrags’ dan wel ‘handelings’ (-aspecten) hebben we ons laten leiden 
door hetgeen de theoretisch psycholoog J. Shotter (1975) naar voren brengt over het onderscheid tussen 
‘behaving’ en ‘acting’. Gebruik van terminologie als ‘zich gedragen’ (‘to behave’) impliceert dat een 
onderzoeker de mens beziet en onderzoekt als reagerend (bijvoorbeeld op stimuli). Gebruik van de term 
‘handelen’ (‘to act’) impliceert dat de onderzoeker oog heeft voor de intentionaliteit van mensen. Dit 
laatste acht Shotter van groot belang. Mensen zijn in hun handelen gericht op door henzelf als 
betekenisvol gedefinieerde doelen. Volgens Shotter dient de psychologie zich niet te concentreren op de 
studie van reagerende mensen, als het ware opgevat als passieve ‘mechanismen’. De wetenschap 
psychologie dient zich te richten op de studie van mensen opgevat als ‘moral agents of action’. In het 
psychologisch onderzoek kunnen en dienen mensen bestudeerd te worden vanuit de gerichtheid van hun 
intenties en dient er oog te zijn voor de consequenties van hun intentionele handelen. We volgen Shotter 
hierin na. We veronderstellen dat de keuze voor de term ‘handelen’ een andere zoekrichting impliceert 
voor het begrijpen van bidders dan de keuze voor de term ‘(zich) gedragen’. 
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eigen patroon voor de gebedscommunicatie. De onderwerpen van bidden zien we 
evenals de modaliteiten als onderdeel van het communicatieve handelen en rekenen 
we tot de handelingsaspecten.  
 
(b) Bidden kent symbolische aspecten. Symbolen stellen aspecten van de 
werkelijkheid present die niet in een concrete en waarneembare vorm aanwezig 
(kunnen) zijn, maar die wel realiteit en betekenis hebben. Als een voorbeeld van een 
symbool noemen we een geschenk in de vorm van een bos bloemen. De bloemen 
verwijzen naar een extra: naar de gevoelens van genegenheid die de schenker 
koestert voor de ontvanger. Die gevoelens van genegenheid kennen geen concrete 
waarneembare gedaante;  ze zijn echter een zeer betekenisvol en reëel aspect van de 
werkelijkheid. Het symbool -de bos bloemen- verwijst  ernaar en intensiveert in het 
bewustzijn het besef van de realiteit ervan. Symbolen zijn veelstemming: ze kunnen 
tegelijkertijd naar verschillende betekenissen verwijzen. Symbolen bestaan in 
uiteenlopende gedaanten met een beeldend karakter: voorwerpen, bewegingen, maar 
ook taalconstructies kunnen een symbolisch karakter dragen. Een symbool vatten we 
psychologisch gezien op als een soort teken dat complexe betekenisconfiguraties in 
het bewustzijnsproces kan activeren (Van der Hart 1990). We veronderstellen dat 
symbolische taal, voorstellingen, voorwerpen, gebaren, houdingen en handelwijzen 
van invloed kunnen zijn op psychologische processen tijdens het bidden. 
In veel gebedspraktijken is het centrale symbool ‘God’. ‘God’ omvat de 
representatie(s) welke de bidder zich heeft gevormd van de heilige of uiteindelijke 
werkelijkheid. Ook de wijze van gerelateerd zijn aan ‘God’ vatten we op als een 
symbolische cognitief-affectieve structuur die door bidders geactualiseerd kan 
worden. Bidders kunnen een betrekking onderhouden met ‘God’ en de betrekking 
kan een eenvoudige of complexe samenstelling inhouden van verschillende typen 
relatie-dimensies – zoals voorgeschiedenis, sociale afstand, sociale hiërarchie, 
rijpheid of onrijpheid in attitude, etc. In het bidden worden dergelijke 
psychologische structuren geactiveerd. 
Nog andere typen van symbolen kunnen in het bidden een rol spelen, zoals het 
menselijk lichaam (symbolische houdingen en gebaren, zoals handen wassen, 
schoenen uitdoen, knielen, handen vouwen, ogen sluiten, naar het oosten buigen, een 
kruisteken maken, en dergelijke) en symbolische voorwerpen (kruis, Bijbel, kaars, 
gebedssjaal, brandend wierook, etc).  
 
(c) Belevingsaspecten zijn de affectieve resonanties tijdens het bidden. Deze kunnen 
in het bidden een statisch en/of een dynamisch karakter hebben en eenvoudig of zeer 
gedifferentieerd van structuur zijn. We kunnen denken aan het affectieve belang dat 
beoefenaren aan het bidden toekennen, aan hun beleving van gebedsvormen, 
gebedsonderwerpen en gebedssymbolen, aan processen van religieus ervaren welke 
door gebedssymbolen en -gebruiken kunnen worden geactiveerd en gereguleerd, 
maar ook aan hun beleving van zichzelf; bijvoorbeeld van zichzelf in relatie tot 
gebedsonderwerpen of van zichzelf in relatie tot ‘God’.   
 
(d) De condities van tijd, plaats en gelegenheden duiden we aan als de conditionele 
aspecten van het bidden. Er kunnen vaste of terugkerende gelegenheden en tijden 
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van bidden zijn zoals maaltijden, dag- en weekritmes en levensovergangen; en 
aanleidingen tot bidden zoals groepssamenkomsten, geluks- en crisismomenten en 
dergelijke. Bidden kent herhaling. 
 
(e) Het symbolisch handelen kan bewustzijnsverandering bewerkstelligen, wanneer 
tenminste voldaan is aan de juiste psychologische voorwaarden.  Dit subjectief-
psychologische effect fundeert Van der Hart (1990) in de werking van symbolen. 
Symbolen stellen een werkelijkheid present en de handelwijzen in relatie tot het 
symbool kunnen in het bewustzijn van de beoefenaren leiden tot veranderde 
perceptie en ervaring van de via het symbool present gestelde werkelijkheid. In de 
literatuur worden verschillende soorten gevolgen van bidden vermeld, zoals rust, een 
antwoord, goddelijke leiding, inspiratie, een morele aansporing, een verandering in 
een situatie, en dergelijke. Als dimensie van bidden definiëren we de perceptie van 
subjectieve en objectieve gevolgen van bidden. We zullen in de tekst kortheidshalve 
soms spreken van de consequentiële aspecten van het bidden maar stellen op deze 
plaats heel expliciet dat daarmee dan steeds wordt gedoeld op consequenties-zoals-
gepercipieerd door de bidders zelf. Onderzoek naar objectief te meten effecten van 
bidden valt buiten het bestek van het vakgebied psychologie.    
 
Kortweg weergegeven spreken we van handelingsaspecten als we antwoord geven 
op de vraag:  wat zijn handelwijzen en houdingen van bidders? Via symbolische 
aspecten maken we duidelijk dat complexe mentale betekenisstructuren in het 
bewustzijn kunnen worden geactiveerd. De belevingsaspecten drukken de 
begeleidende affectieve resonanties bij de uiteenlopende handelwijzen uit. De 
conditionele aspecten van het bidden geven antwoord op de vraag wanneer 
(condities van tijd), waar (condities van plaats) en waardoor (condities van 
aanleiding en context) het bidden wordt verricht. De perceptie van subjectieve en 
objectieve gevolgen drukt uit wat de beoefenaar als effecten van het bidden 
waarneemt. Met deze indeling in aspecten hebben we het containerbegrip bidden 
opengelegd in een aantal deelgebieden. We beschikken daarmee over een aanzet 
voor het gedifferentieerd waarnemen en beschrijven van verschillen in bidden, 
zowel tussen individuele bidders als tussen gebedstradities. De vijf dimensies komen 
niet overeen met specifieke psychologische processen. Ze geven wel 
aanknopingspunten voor psychologische theorievorming3. 
We vatten de hele verhandeling over bidden nu als volgt samen. Al die manieren-
van-doen waarmee de persoon betrokken is op een heilige of uiteindelijke 
werkelijkheid (‘God’), rekenen we tot bidden. Aan het bidden onderscheiden we vijf 
dimensies: handelingsaspecten, symbolische aspecten, belevingsaspecten, 
conditionele aspecten en ten slotte de perceptie van subjectieve en objectieve 
gevolgen van bidden. Het gedrag van de bidder kan in meerdere of mindere mate 
door voorschriften dan wel door eigen voorkeurstendenties worden geleid.4
                                                          
3 We kunnen dit onderwerp op deze plaats niet verder uitdiepen. Hoe we zelf te werk zijn gegaan zal 
blijken in het vervolg van deze studie. Ook in Roukema-Koning 2004 wordt een toepassing 
gedemonstreerd. In deze tekst staat de vraag centraal of het gebedsleven van cliënten gespreksonderwerp 
kan vormen in een psychotherapie. Het onderscheid tussen de vijf psychologische dimensies in het bidden 
draagt bij aan het beantwoorden van deze vraag. 
4 In hoofdstuk 2 wordt melding gemaakt van het bestaan van formele en informele normen voor het 
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Met behulp van deze onderscheidingen binnen de centrale concepten bidden en 
gender kunnen we nu de algemene vraagstelling van het onderzoek uiteenleggen in 
een reeks deelvraagstellingen. De volgende vragen zullen alle in het vervolg van het 
onderzoek een rol spelen. 
3.4 SPECIFIEKE ONDERZOEKSVRAGEN OVER SEKSE EN DIMENSIES VAN BIDDEN 
We weten niet hoe geldig vele van de in hoofdstuk twee vermelde sekseverschillen 
in bidden zijn. Ze worden nogal eens genoemd in onderzoek naar een ander 
hoofdonderwerp. Andere factoren kunnen een mediërende en modererende invloed 
hebben uitgeoefend. We willen daarom eerst vaststellen òf mannen en vrouwen wel 
van elkaar verschillen in bidden en formuleren de volgende specifieke vragen: 
1. Verschilt het bidden van mannen en vrouwen in handelingsaspecten? 
2. Verschilt het bidden van mannen en vrouwen in symbolische aspecten? 
3. Zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen wat betreft de belevingsaspecten 
van het bidden? 
4. Verschillen mannen en vrouwen in conditionele aspecten van bidden? 
5. Verschillen mannen en vrouwen in de perceptie van subjectieve en objectieve  
      gevolgen van hun bidden? 
3.5 SPECIFIEKE ONDERZOEKSVRAGEN OVER DE AARD EN DE OORZAKEN VAN  
SEKSEVERSCHILLEN IN HET BIDDEN 
In hoofdstuk twee hebben we vigerende godsdienstpsychologische verklaringen 
voor samenhangen tussen sekse en godsdienstigheid weergegeven en kritisch 
besproken (2.4.2). De verklaringen bleken gedeeltelijk niet goed houdbaar in het 
licht van empirische bevindingen over bidden. Tegelijkertijd is veel nog onduidelijk 
(2.4.2). De verklaringen stammen veelal uit godsdienstpsychologisch onderzoek 
naar andere onderwerpen dan het bidden. We nemen op deze plaats geen 
inhoudelijke positie in met betrekking tot de plausibiliteit van de verklaringen, maar 
beperken ons hier tot het herformuleren van dezelfde verklaringen als specifieke 
onderzoeksvragen over psychologische man-vrouw verschillen in het bidden. We 
houden dezelfde indeling aan (zie 2.4.2) en bespreken achtereenvolgens de rol van 
socio-demografische invloeden, van met sociaal-culturele rolpatronen verbonden 
invloeden en van seksetyperende persoonsgebonden invloeden. 
 
Arbeidsparticipatie 
Vrouwen die buiten de eigen huishouding werken komen in religiositeit meer 
                                                                                                                                        
bidden in geloofstradities. Deze normen kunnen in principe op alle hiervoor beschreven aspecten van het 
bidden betrekking hebben. Bidden kent voorgeschreven delen: dat zijn al die vaste gebedselementen 
welke de bidder volgens de normen van de geloofsgemeenschap praktiseert. De vrije delen van het bidden 
zijn die elementen, welke ruimte laten voor eigen voorkeuren, afwisseling en improvisatie. 
Gebedsvoorschriften vallen buiten het bestek van het onderzoek. 
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overeen met mannen dan met hun seksegenoten die wel in de huishouding 
werkzaam zijn (Halman 1991; Dobbelaere 1984; De Vaus & McAllister 1987). 
Sekseverschillen in godsdienstigheid worden verklaard als een afgeleide van sociale 
verschillen; van verschillen bijvoorbeeld in leefpatroon, tijdsbesteding en sociale 
behoeften die alle weer samenhangen met het al dan niet hebben van werk en met de 
psychologische invloeden van werk. We formuleren naar aanleiding van deze 
bevinding de specifieke onderzoeksvraag: is het hebben van werk van invloed op het 
verband tussen sekse en bidden? 
 
Opleidingsniveau 
Een verband tussen opleidingsniveau en godsdienstigheid wordt op verschillende 
manieren beredeneerd. Mensen met een lagere opleiding nemen wellicht 
geloofsvoorstellingen, bijbelteksten en dogma’s eerder als vaststaand en letterlijk, 
terwijl mensen met een hoger opleidingsniveau daar tegenover eerder een kritische 
houding zullen innemen. Striktere godsdienstigheid bij vrouwen kan beïnvloed zijn 
door hun lagere opleidingsniveau (Felthey & Poloma 1991). In het verlengde 
daarvan kunnen vrouwen ook met betrekking tot het bidden een striktere attitude 
innemen. 
Ook beschikken hoger opgeleiden over meer mogelijkheden om oplossingen te 
vinden voor problemen. Lager opgeleiden zullen eerder hun toevlucht nemen tot het 
bidden als coping-strategie (Gurin, Veroff & Feld 1960). We formuleren naar 
aanleiding van deze veronderstellingen de volgende specifieke onderzoeksvraag: is 
het niveau van de genoten opleiding van invloed op het verband tussen sekse en 
bidden? 
 
Participatie in het kerkelijk leven  
Participatie in kerkelijk leven behoort tot de voor vrouwen geldende 
socialisatieprocessen en kan stimulansen geven aan het persoonlijke geloofs- en 
gebedsleven (Argyle & Beit-Hallahmi, 1975). Participatie in het kerkelijk leven kan 
vorm krijgen in een diversiteit van activiteiten zoals bijwonen van kerdiensten, 
meedoen aan gespreksgroepen en gebedsgroepen, opzoeken van zieken of 
geloofsgenoten en dergelijke. De auteurs veronderstellen dat in de 
socialisatieprocessen van vrouwen impulsen liggen tot vormen van participatie in 
het kerkelijke leven. We formuleren naar aanleiding van deze redenering de 
volgende specifieke onderzoeksvraag: in hoeverre is de participatie in het kerkelijke 
leven van invloed op het verband tussen sekse en bidden? 
 
Verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding van kinderen 
Het feit dat vrouwen in grotere mate betrokken zijn bij de opvoeding en de 
godsdienstige opvoeding van hun kinderen (Argyle & Beit-Hallahmi, 1975; De 
Vaus & McAllister 1987), kan impulsen geven aan hun eigen geloofs- en 
gebedsleven. Wanneer opvoeders aan kinderen het geloof uitleggen en dit trachten 
voor te leven, samen met kinderen bidden en bijbellezen en dergelijke, zal dit hun 
motivatie verdiepen. Op grond van deze redenering formuleren we de volgende 
specifieke onderzoeksvraag: in hoeverre is de verantwoordelijkheid voor de 
godsdienstige opvoeding van invloed op het verband tussen sekse en bidden? 
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De mannelijkheid van ‘God’ 
Het feit dat ‘God’ wordt voorgesteld als mannelijk heeft een divergerende invloed 
op de godsdienstigheid van mannen en vrouwen. Godsdienstpsychologische auteurs 
gaan met deze these echter verschillend om. Een redenering die uitgaat van 
gebruikelijke socialisatieprocessen en rolpatronen luidt bijvoorbeeld: een mannelijke 
‘God’ heeft aantrekkingskracht voor vrouwen, maar remt mannen af bij het 
onbevangen aangaan van intimiteit in de religieuze relatie (Vergote 1987). Een 
andere redenering kan zijn dat de mannelijkheid van ‘God’ juist een 
identificatiemogelijkheid biedt aan mannen en minder aan vrouwen  (Jacobs 1987; 
Felthey & Poloma 1991). Welk inzicht juist is vergt toekomstig empirisch 
onderzoek. Op deze plaats constateren we dat godsdienstpsychologische auteurs aan 
de geslachtelijke component van de representatie van ‘God’ invloed toekennen voor 
het begrijpen van sekseverschillen in godsdienstigheid. De voorstelling van ‘God’ 
maakt deel uit van de symbolische aspecten van het bidden. We formuleren als 
specifieke onderzoeksvraag: is de voorstelling van ‘God’ als mannelijk van invloed 
op het verband tussen sekse en bidden? 
 
Veronderstelde rolpatronen in het seksuele verkeer: de invloed van de receptieve 
geesteshouding op religieus ervaren 
Het ondergaan van religieuze ervaringen vergt een passieve geestesgesteldheid. Bij 
het seksuele verkeer is de stereotype rol van vrouwen eveneens doorgaans meer een 
passieve en die van mannen meer een actieve. Verondersteld wordt dat vrouwen een 
voorsprong meekrijgen voor de religieuze receptiviteit vanwege hun passieve rol in 
het seksuele verkeer. Mannen kunnen bij een receptieve religieuze rol geen gebruik 
maken van de ervaringen uit hun seksuele rol. Het zal voor hen zelf onwennig en 
moeilijker zijn om zich in het contact met ‘God’ receptief en ontvangend op te 
stellen; bijvoorbeeld omdat zij zich zelf dan minder goed als ‘mannelijk’ kunnen 
zien. Dat creëert een innerlijk conflict. Wanneer mannen zich minder frequent en 
minder vergaand als receptief weten op te stellen in de religieuze relatie, zal bij hen 
vervolgens het religieuze ervaren minder frequent voorkomen en minder rijk van 
beleving zijn dan bij vrouwen (Hood & Hall 1981). Deze verklaring is geformuleerd 
om het verschil in religieus ervaren van mannen en vrouwen te beredeneren. We 
kunnen deze verklaring echter goed in verband brengen met bidden. We 
veronderstellen dat personen die vaker ervaringen kunnen duiden als ervaring van 
‘God’, daaruit stimulansen ontvangen voor hun gebedsleven. Het is voor hen 
bijvoorbeeld gemakkelijker om aan te nemen dat ‘God’ werkelijk bestaat; of zij 
kunnen religieuze ervaringen opvatten als antwoord van ‘God’ op hun gebed. Dat 
geeft hen het gevoel dat het zin heeft om te bidden. Wordt in de voorgaande vraag 
de voorstelling van ‘God’ meer benadrukt in samenhang met gehechtheid in de 
religieuze relatie, bij deze redenering draait het vooral om de invloed van een 
receptieve geestesgesteldheid op het ervaringsproces. Wanneer het zo is dat 
vrouwen meer religieuze ervaringen kennen ten gevolge van hun geoefendheid met 
de receptieve rol, kan dit een stimulans voor hun gebedsleven betekenen. Op grond 
van deze redenering formuleren we als specifieke onderzoeksvraag: is de 
overeenkomst tussen religie en erotiek van invloed op het verband tussen sekse en 
bidden? 
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De over-sociale instelling van vrouwen 
Bidden is (deels) voorgeschreven. Eén van de besproken verklaringen voor de 
grotere godsdienstigheid van vrouwen dan van mannen heeft betrekking op een 
sekseverschil in de internalisatie van religieuze voorschriften (Argyle & Beit-
Hallahmi 1975). De auteurs beschrijven dat vrouwen over-sociaal zijn ingesteld. 
Vrouwen nemen hun sociale omgeving als het ware veel sterker in zich op dan 
mannen. De auteurs menen dat dit ook geldt voor gebruiken en regels van de 
geloofsgemeenschap. Vrouwen nemen deze sterker in zich op dan mannen en zullen 
deze dan ook strikter navolgen dan mannen (Argyle & Beit-Hallahmi 1975). Dit 
kunnen we toepassen op voorschriften van bidden.  
We formuleren op grond van de redenering nu de volgende specifieke 
onderzoeksvraag: volgen vrouwen de in hun kerkgenootschap geldende 
voorschriften en gebruiken voor het gebedsleven strikter na dan mannen? 
 
Schuldgevoelens  
Vrouwen kennen meer gevoelens van tekortschieten dan mannen. Vrouwen zullen 
vaker dan mannen godsdienstig zijn vanuit het motief van hun schuldbeleving 
verlost te worden (Argyle & Beit-Hallahmi 1975). Op grond van deze 
veronderstelling formuleren we de volgende specifieke onderzoeksvraag: is de 
behoefte van schuldbeleving verlost te worden van invloed op het verband tussen 
sekse en bidden? 
 
Angstgevoelens 
Als gevolg van een verschillende biologische gesteldheid zijn vrouwen relatief 
angstiger en zwakker en zijn mannen relatief agressiever en daadkrachtiger. 
Vrouwen zijn in sterkere mate godsdienstig dan mannen, omdat zij bij ‘God’ steun 
en kracht zoeken ter opheffing of compensatie van hun zwakkere constitutie (Argyle 
& Beit-Hallahmi 1975). 
Op grond van deze veronderstelling formuleren we als specifieke onderzoeksvraag: 
is de behoefte aan compensatie voor gevoelens van angst van invloed op het 
verband tussen sekse en bidden? 
 
Welbevinden 
Over de relatie tussen welbevinden, gender en bidden worden tegenstrijdige 
gegevens vermeld in de literatuur (zie par. 2.4.2.3). Aan de ene kant wordt 
herhaaldelijk vermeld dat een rijker gebedsleven samengaat met een grotere mate 
van welbevinden (Greeley 1979; Pollner 1989; Poloma & Pendleton 1989; Poloma 
& Pendleton 1991). Vrouwen kennen echter zowel een grotere mate van 
onwelbevinden (zie bijvoorbeeld Gurin, Veroff & Feld 1960; Brody 1985; Markus 
& Oyserman 1989; Poloma & Pendleton 1989) als een rijker gebedsleven (zie 2.2.1 
t/m 2.2.6, 2.2.8). Op grond van deze bevindingen formuleren we als specifieke 
onderzoeksvraag: is welbevinden van invloed op het verband tussen sekse en 
bidden? 
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Hoofdstuk 4 
 
THEORIE EN HYPOTHESEN 
 
 
In dit hoofdstuk presenteren we een theorie over persoonlijkheidsverschillen tussen 
mannen en vrouwen. Op grond van deze theorie formuleren we hypothesen en 
exploratieve vragen over sekse- en genderverschillen in bidden1.  
De volgende onderwerpen komen aan bod. Eerst staan we stil bij de keuze van een 
geschikte theorie over bidden en gender (4.1). Vervolgens beschrijven we een 
theorie over gender (4.2). Daarna maken we duidelijk dat deze theorie inzicht biedt 
in de reeds gerapporteerde sekseverschillen in bidden (4.3). Ten slotte passen we de 
theorie toe de op de vraagstelling en de specifieke onderzoeksvragen. De theorie 
biedt een antwoord op een groot deel van de specifieke onderzoeksvragen. Deze 
antwoorden zullen als onderzoekshypothesen geformuleerd worden. Een deel van de 
specifieke onderzoeksvragen kan niet op grond van de theorie beantwoord worden. 
Deze vragen zullen als exploratieve vragen een rol spelen in het vervolg van het 
onderzoek (4.4).  
4.1 ZELFSCHEMA EN RELATIONEEL FUNCTIONEREN  
Een theorie over sekse en bidden staat ons niet ter beschikking. Maar er zijn twee 
afzonderlijke studies over zelfschema en relationeel functioneren waarvan de ene 
betrekking heeft op bidden (Jones 1991) en de andere op gender (Markus & 
Oyserman 1989). Door de inzichten van deze studies te verbinden komen we tot een 
samenhangende gedachtengang over gender en bidden. Daarmee geven we een 
centrale plaats aan de veronderstelling dat bidden relationeel functioneren is: in het 
bidden actualiseren en onderhouden mensen hun betrekking tot ‘God’. We geven de 
centrale thema’s uit beide studies hier kort weer. 
De psychoanalytische godsdienstpsycholoog Jones rapporteert over een herhaalde 
bevinding uit zijn psychotherapiepraktijk. Desgevraagd vermelden cliënten dat hun 
beleving van het bidden is veranderd in de loop van het therapeutisch proces. Jones 
stelt dat deze gebedsveranderingen niet willekeurig zijn, maar dat zij een opvallende 
parallel vertonen met de door hen doorgemaakte therapeutische verandering. De 
gebedsveranderingen lijken als compacte samenvatting van de psychotherapie 
                                                          
1 Voor het gebruik van de termen sekse en gender geldt in dit hoofdstuk de volgende richtlijn. De term 
sekse is theoretisch leeg en wordt gebezigd wanneer we spreken over de verschillende 
onderzoeksdomeinen waarin de seksen van elkaar verschillen; zoals godsdienstigheid, leefsituatie, socio-
demografische factoren en/of psychologisch functioneren. De term gender veronderstelt een samenhang 
tussen bepaalde psychologische kenmerken en het man- en vrouw-zijn. De theorie gaat over gender. Deze 
beredeneert de samenhang van uiteenlopende psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen met 
hun man- en vrouw-zijn.  
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opgevat te kunnen worden.2 Jones (1991) tracht zich een begrip daarvan te vormen. 
Hij beredeneert dat de wijze waarop iemand relaties construeert intrinsiek 
samenhangt met de wijze waarop de persoon zichzelf definieert. Ook de wijze 
waarop de relatie met de heilige of uiteindelijke werkelijkheid wordt ervaren 
weerspiegelt een elementaire wijze van zelfdefiniëring. In de loop van een 
psychotherapie verandert de zelf-beleving geleidelijk. Dit veranderingsproces zal 
blijken uit een wijziging in de perceptie van relaties, zowel de religieuze als de 
intermenselijke. De veranderende wijze van zelf-beleving lijkt de verbindende 
schakel te zijn in de overeenkomsten tussen therapieproces en gebedservaring. 
Markus en Oyserman (1989) doordenken het gegeven dat mannen en vrouwen in 
een verschillende relationele matrix leven. In de tussenmenselijke betrekkingen 
ontvangen mannen en vrouwen divergerende boodschappen over wie zij ‘zelf’ 
(behoren te) zijn. Mannen ontvangen de boodschap dat zij zich onafhankelijk van 
anderen dienen op te kunnen stellen. Vrouwen ontvangen de boodschap dat zij zich 
op anderen dienen te kunnen afstemmen. Mannen en vrouwen ontwikkelen zo een 
divergent schema voor het ‘zelf’, meer als ‘autonoom’ dan wel meer als 
‘verbonden’. Vanuit een verschillend georiënteerd zelfschema construeren zij op 
hun beurt de werkelijkheid op verschillende wijze. De perceptie van de 
werkelijkheid hangt namelijk op een dynamische wijze samen met het zelfconcept. 
Mensen maken bij hun perceptie van de werkelijkheid onderscheid tussen elementen 
die wel en die niet relevant zijn voor hun identiteit en functioneren. De afwegingen 
worden gestuurd door het cognitief-affectieve schema voor het zelf. Dit geldt met 
name voor de perceptie van de sociale werkelijkheid. Een schema voor het zelf 
impliceert een schema voor sociaal gedrag, sociale perceptie en sociale cognitie. Dat 
betekent dat mannen en vrouwen – vanwege verschillen in zelfconcept – de sociale 
werkelijkheid verschillend waarnemen en construeren. Markus en Oyserman typeren 
hun model als cognitief-constructivistisch. Twee vooronderstellingen spelen een rol, 
namelijk dat de persoon door de externe realiteit geconstrueerd wordt en dat de 
persoon een externe realiteit construeert. Dit proces wordt in twee richtingen 
bemiddeld door een cognitief-affectief schema voor het zelf. 
Beide studies veronderstellen een intrinsieke samenhang tussen zelf-schema en 
relationeel functioneren. Met elkaar in verband gebracht leiden de twee studies 
samen tot de hypothese dat mannen en vrouwen hun betrekking tot ‘God’ op 
divergente wijze zullen construeren. Dit heeft gevolgen voor hun bidden want in het 
bidden actualiseren mensen hun relatie tot ‘God’. We veronderstellen dat mannen en 
vrouwen, op grond van hun divergerende zelf-schema, zullen verschillen in 
kenmerken van hun bidden.  
 
 
                                                          
2 Jones geeft als voorbeeld de casus van Sylvia: ‘At first when I would pray to God, I would hear God 
address me simply as “my child”. Later as “my little child”. And now I hear God call me “my little 
wounded child”.’ (1991, 73) Uit de casus van Harold: ‘The biggest change he noticed was in the area of 
prayer. “I don't expect God to do everything for me anymore”, he told me. “I used to expect God to tell 
me what to do. Now I know I have to do more than listen, I have to do something too.”A sentence that 
could stand as a summary of the whole course of treatment.’ (id., 70v.). 
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4.2 SPECIFIEKE THEORIE OVER PERSOONLIJKHEIDSVERSCHILLEN TUSSEN 
MANNEN EN VROUWEN 
In deze paragraaf belichten we eerst drie thema’s uit de zelfconcept-hypothese van 
Markus en Oyserman (1989). We geven hun inzichten weer over de divergente vorm 
van het zelf-ander schema van mannen en vrouwen. (4.2.1). Vervolgens gaan we in 
op hun veronderstelling dat visies op het ‘zelf' van invloed zijn op de meest 
fundamentele perceptuele en cognitieve processen. Het zelfconcept reguleert de 
perceptie. Het vervult een belangrijke en centrale rol bij de bemiddeling en 
regulering van gedachten, gevoelens en gedragingen (4.2.2). Ten derde staan we 
erbij stil hoe dit paradigma een zinvol interpretatiekader kan bieden voor uitkomsten 
van empirische onderzoekingen naar psychologische sekseverschillen in cognitieve 
functies (4.2.3).  Tot besluit belichten we nog kort hoe zowel empirische als 
theoretische elementen in de zelfconcept-hypothese zijn samengevoegd (4.2.4).  
4.2.1 Typering van het divergente zelfbesef bij mannen en vrouwen 
In de visie van Markus en Oyserman (1989) worden mannen en vrouwen gedurende 
hun levensloop herhaaldelijk aangemoedigd om ‘de grote onderscheiding’ – the 
self/nonself divide – op een zeer verschillende wijze te maken. Alle mensen vestigen 
op een of andere wijze een cognitief-affectieve structuur waarin ze zichzelf-in-
onderscheiding-van-anderen representeren. Verondersteld wordt, dat dit een vereiste 
is voor gezond functioneren. Het begrijpen van en participeren in de sociale wereld 
hangt van deze onderscheiding af. Zo’n definitie van mezelf-als-anders-dan-anderen 
kan op uiteenlopende wijzen gemaakt worden. 
Bij vrouwen is de kans groter dan bij mannen dat hun zelfschema primair gebaseerd 
is op  connectedness3 van het ‘zelf’. In een connectedness zelf-schema worden de 
basis elementen gevormd door relaties met anderen. Dit impliceert geen vermenging 
van zelf en anderen, of een gebrek aan individuatie. Deze cognitieve structuur 
benadrukt de rol van anderen in de definiëring van het ‘zelf’. Iemands individualiteit 
en iemands uniciteit zijn in dat geval een resultaat van iemands configuratie van 
relaties. Daarbij zijn interactie en interpersoonlijke relaties van belang als doelen in 
zichzelf. In contrast daarmee is de kans bij mannen groter dan bij vrouwen dat zij 
een eerste en kern-schema van separatedness4 van het ‘zelf’ vormen. Het ‘zelf’ 
wordt door mannen beschouwd als iets op zichzelf staands, als apart van iemands 
situatie of context. Het ‘zelf’ is scherper omlijnd dan bij vrouwen en wordt gezien 
als relatief onafhankelijk van sociale rollen en relaties. Andere individuen worden 
niet gerepresenteerd als elementen van het ‘zelf’, maar als daarvan gescheiden en te 
onderscheiden. Voor het separated  ‘zelf’ zijn relaties voornamelijk van belang als 
middel om het ‘zelf’ te bevestigen, te verifiëren of te verdedigen. 
 
In de loop van iemands leven ontstaat een gedifferentieerde structuur van vele 
domein-specifieke zelf-schemata. Maar de domeinspecifieke zelf-schemata 
                                                          
3 Markus en Oyserman hanteren afwisselend ook enkele andere verwante benamingen voor  het 
connectedness zelfconcept: collectivist , sociocentric, ensembled, of communal  zelfconcept. 
4 Markus en Oyserman hanteren afwisselend nog enkele andere verwante benamingen voor  het 
separatedness zelfconcept: individualist, egocentric of autonomous zelfconcept. 
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ontvangen hun betekenis vanuit de achtergrond van een kernzelf-schema. In dit 
geval een kernzelf-schema dat connected dan wel separated is. Een meisje kan 
beginnen met een schema  van zichzelf als interdependent. De aard van die 
interdependentie raakt in haar levensloop op een voor haar unieke wijze verfijnd en 
gespecificeerd. Het is niet waarschijnlijk dat ze zich het connectedness zelf-schema 
bewust wordt. De tendentie om zich te verbinden aan anderen door affectie, 
toewijding, afhankelijkheid, verplichting en verantwoordelijkheid zal aan de wortel 
liggen van vele van de andere, meer specifieke, zelf-schemata. Hoe de zelf-schemata 
er ook uit komen te zien, ze zullen een ‘zelf in relatie met anderen’ als centrale 
referentie hebben. Je kunt nu eenmaal niet je verantwoordelijkheid, je 
gewetensvolheid of je sensitiviteit manifesteren zonder de actuele of geïmpliceerde 
ander die jouw handelingen ontvangt. Natuurlijk ontwikkelen vrouwen ook zelf-
schema’s die te maken hebben met competentie, autonomie, creativiteit en 
onafhankelijkheid. Deze blijven echter geworteld in een context van connectedness 
en zijn gevoelig voor evaluaties door anderen. Bij mannen vormt een  kernzelf-
schema van zichzelf-als-onderscheiden de basis voor meer specifieke zelf-schemata 
van onafhankelijkheid, assertiviteit, instrumentaliteit en competitiviteit. Deze 
hebben niet het ‘zelf in relatie met anderen’ als referentie, maar het ‘zelf in contrast 
of in vergelijking met een ander’. Mannen kunnen natuurlijk ook zelf-schemata 
ontwikkelen van zichzelf-als-verbonden, maar deze veronderstellen een andere vorm 
dan die bij vrouwen. Bijvoorbeeld, wanneer zij zichzelf zien als verbonden, houdt 
deze connectie wellicht meer een uitwisseling in tussen twee afzonderlijke 
entiteiten, dan een interdependentie van deze entiteiten. 
 
Er zijn vele bronnen aan te wijzen voor de verschillen in structuur en functioneren 
van het zelfconcept van mannen en vrouwen. Verschillende socialisatietheorieën 
lopen uiteen in hun keuze van welke aspecten van de vroegste sociale omgeving ze 
aanwijzen als cruciaal of essentieel voor de zelfdefinitie. Gemeenschappelijk is dat 
ze er van uitgaan, dat zelfdefiniëring plaatsvindt via een vorm van schatting van 
overeenkomsten en verschillen met anderen. 
Wanneer de eerste verzorger een moederfiguur is, speelt deze in het proces van 
zelfdefiniëring van jongens en meisjes een tegenovergestelde rol. Zij fungeert als 
identificatiefiguur voor meisjes. Moeder is vrouw, dochters zijn vrouwen-in-
wording. Moeders en dochters gaan met elkaar om als ‘wij vrouwen onder elkaar’. 
Het overeenkomstig-zijn is een wezenlijke component in de relatieboodschappen 
tussen moeders en dochters. Dit betekent voor dochters dat het proces van zelf-
definiëring veelal plaatsvindt in een ervaringsveld van continuïteit en gelijkheid met 
de primaire verzorger. Dit ligt anders voor jongens. Moeder is vrouw, maar jongens 
zijn mannen-in-wording. Maatschappelijke en culturele rollen van vrouwen en 
mannen zijn niet identiek. Om als volwassen man de mannenrol te kunnen 
vervullen, dient de jongen zichzelf niet te beschouwen als gelijk-aan-moeder. 
Verschillend-zijn is een wezenlijke component in de relatieboodschappen tussen 
moeders en zonen. Dit betekent dat het proces van zelf-definiëring van zonen veelal 
plaatsvindt in een ervaringsveld van discontinuïteit en verschillend zijn van de 
moeder als primaire verzorger. 
Het meest voorkomende ouderschapsarrangement is nog altijd, dat de moederfiguur 
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gedurende vele jaren de belangrijkste verzorger is; met haar gaan zowel meisjes als 
jongens het meest intensief om. Gedurende de formatieve jaren van hun levensloop 
doen meisjes en jongens zodoende divergerende ervaringen op met wat het betekent 
om een ‘zelf’ te zijn. Meisjes ervaren als hoofdaccent in hun zelf-definitie het 
‘gelijk-aan-de-ander’ zijn; jongens ervaren als hoofdaccent in hun definitie van het 
‘zelf’ het ‘onderscheiden-zijn-van-de-ander’.  
Aan deze formatieve ervaringen kan een blijvende invloed toegeschreven worden. 
Vrouwen achten een intermenselijke sfeer van gelijkheid en verwantschap tussen 
personen optimaal voor het articuleren van zichzelf. Mannen achten een 
intermenselijk klimaat van tegenstellingen, conflict of competitie een 
vanzelfsprekend achtergrond-decor bij hun zelfarticulatie.  
Een eenmaal gevestigd en herhaaldelijk bekrachtigd grondpatroon van zelf-
definiëring zal zich blijvend manifesteren als karakteristieke dynamiek van zelf-
articulatie. Het zelfconcept dient namelijk opgevat te worden als een motivationeel 
concept. Personen voelen zich aangetrokken tot die handelwijzen, die voor hen een 
actualisering van het zelf-schema inhouden. “The evolution of our framework has 
led us to propose an additional, more general, supraordinate motivational principle: 
that the need to maintain the organization of experience is a central motive in the 
patterning of human action” (Atwood & Stolorow 1984, 35).  
4.2.2 De zelf-structuur stuurt de perceptie 
Divergente concepten van mensen omtrent hun ‘zelf’ zijn niet alleen van invloed op 
hun zelf-beschrijving en op hun verklaringen voor hun eigen gedrag, maar 
bovendien op vele andere perceptuele en cognititieve tendenties.  
Wanneer een ‘zelf’ ervaren wordt als interdependent with others staat dat in verband 
met de normatieve taak om zorgvuldig afgestemd te zijn op de onmiddellijke sociale 
omgeving en om de ander te leren kennen en begrijpen. Informatie over anderen 
impliceert informatie over het zelf-in-relatie tot die anderen en is direct van belang 
voor het functioneren van het ‘zelf’. Wanneer een ‘zelf’ ervaren wordt als separate, 
staat dit in verband met een normatieve taak van het kennen, het tot uitdrukking 
brengen of het realiseren van dit ware of unieke echte ‘zelf’; onafhankelijk van 
eventuele beperkingen van de huidige sociale omgeving. Voor mensen met een 
separateness zelf-schema is het daarom minder belangrijk om gefocused te zijn op 
het domein van het interpersoonlijke, omdat daar minder informatie van nodig is. 
Ook houdt het zelfconcept een model in voor het formeren van alle kennis. “The 
typical degree of separation from or connection to the interpersonal context that 
characterizes the self, ... will provide a model for the representation of all objects, 
events and situations” (Markus & Oyserman 1989, 101). In een connectedness zelf-
schema wordt enerzijds een object dat of persoon die focus is van de waarneming, 
gezien en gerepresenteerd in samenhang met de omringende context. En bestaat 
anderzijds een sterke tendentie “to include self when representing other, and to 
include other when representing self” (Markus & Oyserman 1989, 112); personen 
met een overwegend connectedness zelf-schema vinden het te allen tijde 
onnatuurlijk om het ‘zelf’ uit te sluiten van het perceptuele en cognitieve proces. 
Personen met een separatedness zelfconcept zullen objecten bij voorkeur 
representeren als op zich zelf staande feiten. Het representatie-systeem van personen 
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met een separatedness schema kent een grotere mate van compartimentalisering; 
verschillende aspecten van de waarnemingswereld worden als afzonderlijke zaken 
gezien en opgevat. Dit geldt ook de representaties van zichzelf, die relatief 
afzonderlijk staan van representaties van anderen.  
Niet alleen de representatie van objecten van het kennen, maar ook de 
voorkeursstrategie voor het verwerven van kennis zal divergeren. In de psychische 
dynamiek van het onderscheiden ‘zelf’ zal de aandacht uitgaan naar het waarborgen 
van voldoende distantie tussen het object en het subject van het kennen. In de 
psychische dynamiek van het verbonden ‘zelf’ zal een mate van geïnvolveerdheid 
van subject en object juist opgevat worden als bijdrage aan het proces van het 
kennen. 
 
Enkele andere consequenties formuleren de auteurs alleen in termen van kenmerken 
van het zelfconcept van vrouwen. De ervaring van de realiteit van vrouwen zal er 
veelal een zijn van een met-anderen-gedeelde-realiteit. Hetgeen subjectief ervaren 
wordt, is een resultaat van een constructieproces van synthese van de eigen 
ervaringen en wat zij als ervaringen van anderen kan waarnemen, afleiden of 
veronderstellen. In deze zin wordt de kennis omtrent anderen gebruikt in het 
vormgeven van de eigen ervaringen, en is shared or negotiated understanding een 
doel in zichzelf. 
Ook kan er overlap bestaan tussen schema’s van het ‘zelf’ en schema’s van die 
anderen waarmee het ‘zelf’ verbonden is. Het activeren van het verbonden ‘zelf’ 
betekent in dat geval dat  automatisch sommige representaties van anderen waarmee 
het ‘zelf’ verbonden is, (zoals moeder, vader, broers en zussen,) aktief zijn. Of 
omgekeerd, wanneer schema's van belangrijke anderen aktief zijn, het 'zelf' – of 
aspecten ervan – ook aktief zijn aangezien “some of the representations of important 
others are representations of that person in relation to the self” (Markus & Oyserman 
1989, 111). Anderen zijn partieel gerepresenteerd binnen het schema van het zelf-
als-verbonden.  
4.2.3 De zelfconcept-hypothese als verklaring voor sekseverschillen in denken 
In verscheidene aspecten van het denken worden in empirisch psychologisch 
onderzoek bij herhaling sekseverschillen gevonden; zoals in ruimtelijke oriëntatie, 
empathie, sociale sensitiviteit en dergelijke. Markus en Oyserman (1989) 
beargumenteren dat de zelfconcept-hypothese coherentie aanbrengt in deze  
onderzoeksuitkomsten. Uit hun bespreking van uiteenlopende thema’s selecteren we 
die inzichten, die we bij de theorievorming over bidden zullen toepassen: 
sekseverschillen in ruimtelijke oriëntatie, sociale intuïtie en geheugen. 
 
Een omvangrijke hoeveelheid onderzoek heeft consistent uitgewezen dat mannen 
beter zijn dan vrouwen op een aantal taken die ruimtelijke oriëntatie vereisen. Hier 
is de hypothese van een verschil in zelfconcept relevant. Veel ruimtelijke taken 
vereisen het vermogen om het ‘zelf’ te decontextualiseren; dus om het ‘zelf’ te 
verplaatsen en in gedachten in plaats van de actuele waarnemerspositie een ander 
perspectief in te nemen. Het onthouden bijvoorbeeld van de vorm van een 
driedimensioneel object terwijl het in gedachten geroteerd wordt, vereist dat men 
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zichzelf in een andere waarnemerspositie denkt. Het beleven van een ‘zelf’ als 
noninterrelated zou de uitvoering van dergelijke ruimtelijke taken kunnen 
vergemakkelijken. Dit gegeven kan worden teruggekoppeld naar een hypothese over 
de ontwikkelingspsychologische context van formatie van het zelfconcept. We 
hebben hiervoor besproken dat het ‘onderscheiden-zijn’ een rol speelt in de 
interacties van moeders en zonen. Dit betekent dat jongens veelal vroeger in hun 
levensloop dan meisjes aangemoedigd – wellicht geforceerd – worden om zichzelf 
als separated te zien. Zij zullen dit wellicht al doen voordat zij van taal gebruik 
kunnen maken en hebben dan geen verbale  hulpmiddelen ter beschikking voor hun 
zelf-definitie. Zij zullen wellicht gebruik maken van hun pre-verbale visuele en 
ruimtelijke vermogens. De vroege zelf-structuur van separateness zou heel goed 
gegrond kunnen zijn in somatische representaties van zichzelf als separate in ruimte 
en als afgescheiden van de omgeving en de context. “Because of their experience 
with representing the most important object in the environment – the self – in visual 
and spatial terms, this mode of representation may become especially well-
elaborated and finely tuned for men. They will then have an advantage with 
problems that can be solved by using a visual representation. Furthermore, when 
problems require a separation of self from the problem space, males may have also 
an advantage because of their tendency to separate the self from the environment in 
the service of self-definition” (Markus & Oyserman 1989, 115). Meisjes houden 
zich wat later dan jongens in hun ontwikkeling bezig met de onderscheiding van hun 
moeder. In de ontwikkelingsfase dat dit aan de orde is, beschikken zij over taal. Zij 
kunnen  bij het articuleren van  het ‘zelf-in-onderscheiding-van-anderen’ gebruik 
maken van verbale vaardigheden. Daarom hebben meisjes misschien meer verbale 
representaties beschikbaar als het om hun ‘zelf’ gaat.  
Wat betreft de vermeende grotere sociale intuïtie van vrouwen doen de auteurs de 
suggestie om deze op te vatten als een soort expertise-gedrag. Experts doen een 
aantal zaken beter dan beginnelingen. Ze herkennen sneller wanneer input 
informatie relevant is voor het domein van hun expertise; ze integreren deze 
informatie sneller met eerder ingewonnen gegevens; en ze maken meer gebruik van 
contextuele aanwijzingen bij het herinneren van gegevens. Wat een intuitief oordeel 
lijkt, zou wel eens te maken kunnen hebben met een zeer snelle en adequate 
verwerking van sociale indrukken. 
Wat betreft de geheugenfunctie vinden de auteurs weinig onderzoeksgegevens over 
sekseverschillen. De auteurs voorspellen dat sekseverschillen in digit span – het 
aantal onthouden eenheden – niet waarschijnlijk zijn. Wel verwachten zij 
sekseverschillen in materiaal dat interpersoonlijk relevant is. En de auteurs 
suggereren dat genderverschillen zich vooral zullen manifesteren in ambigu 
materiaal. 
4.2.4 Empirische en theoretische elementen in de zelfconcept-theorie 
De zelfconcept-hypothese integreert verschillende empirische en theoretische 
bronnen. We willen tot besluit nu nog kort stilstaan bij het deels empirisch 
gefundeerde en deels hypothetische karakter van de tekst van Markus en Oyserman 
(1989).  
- De auteurs reflecteren op (de samenhang tussen) uitkomsten van die empirische 
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studies naar cognitieve functies waarin herhaaldelijk sekseverschillen zijn gevonden. 
Voor sekseverschillen in taal, sociale cognitie, ruimtelijke oriëntatie en dergelijke 
bestaat in het vakgebied psychologie inmiddels een respectabele empirische basis5. 
Dit betekent voor het vervolg van ons onderzoek dat we deze sekseverschillen 
eenvoudigweg als gegevens mogen beschouwen. We hebben hiermee echter alleen 
nog maar een aantal separate bevindingen in handen waarvan niet goed duidelijk is 
of daartussen nog een samenhang verondersteld mag worden. 
- Theoretisch onderbouwde waarnemingen van sociale patronen waarin mannen en 
vrouwen participeren, ontlenen de auteurs aan enkele fundamentele studies over 
gender. Gilligan (1982) verrichtte onderzoek naar de wijze waarop mannen en 
vrouwen van elkaar verschillen in sociale perspectiefname bij hun ethisch redeneren. 
Zij introduceerde het begrippenpaar connectedness- versus separatedness-zelf. De 
psychoanalytica Chodorow (1989) heeft zich diepgaand beziggehouden met de 
invloed van de moeder als primaire verzorger op de identiteitsvorming van jongens 
en meisjes. En Belenky c.s.hebben zich verdiept in de verschillen tussen mannen en 
vrouwen bij strategieën van kennen en informatieverwerking (Belenky, McVicker 
Clinchy, Goldberger & Tarule 1986). Elk van deze studies maakt op eigen wijze 
duidelijk dat vrouwen in uiteeenlopende situaties een sterkere pro-sociale 
gerichtheid kennen dan mannen en dat dit consequenties heeft voor hun cognitieve 
functioneren.  
- Een centraal cognitief-constructivistisch theoretisch postulaat van de auteurs is dat 
een intra-psychologische cognitieve structuur zich ontwikkelt in wisselwerking met 
inter-persoonlijke ervaringen in sociale interacties6. Naar de mate dat mannen en 
vrouwen structureel verschillend geaarde sociale rollen vervullen, zullen zij ook 
divergerende cognitieve structuren ontwikkelen.  
- In de verschillende sociale rollen van vrouwen komt een sterkere ‘pro-sociale 
gerichtheid’ voor dan in die van mannen.  De auteurs postuleren dat één kenmerk 
van het cognitief-affectieve zelfschema van mannen en vrouwen structureel 
verschilt: de stijl van de onderscheiding van zelf en niet-zelf. Bij mannen is dit 
onderscheid meer strikt, bij vrouwen is dit onderscheid meer permeabel.  
- Op basis van uitgangspunten van de zogenaamde zelf-psychologie (vgl. o.a. 
Markus & Wurf 1987; Markus & Cross 1990) formuleren de auteurs redeneringen 
over de wijze waarop dit specifieke kenmerk van het zelfconcept - het onderscheid 
tussen ‘zelf’ en ‘niet-zelf’-  in verband staat met de empirisch geconstateerde man-
vrouw verschillen in cognitieve functies. Zulke uitgangspunten van de zelf-
psychologie zijn bijvoorbeeld: dat het zelfschema een mentale hogere-orde structuur 
is die uiteenlopende psychologische processen reguleert; dat het zelfschema een 
motivationeel principe is; dat het zelfschema de waarneming stuurt; dat het 
zelfschema op zijn beurt gevormd wordt binnen sociale interacties; enzovoort. 
 
We hebben met deze theorie een belangrijk integratief theoretisch kader in handen. 
Enerzijds vinden we een leidraad voor een belangrijk centraal psychologisch c.q. 
sociaal verschil tussen mannen en vrouwen. Dit is de sterkere pro-sociale 
                                                          
5 Voor informatie over de bronnen waarop Markus en Oysermann (1989) zich baseren verwijzen we naar 
het  oorspronkelijke artikel. 
6 Vergelijk o.a. Stern 1985; Stolorow & Atwood 1992; Gergen 1994; Delfos 2001. 
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gerichtheid van vrouwen. Anderzijds hebben we de beschikking over een aantal 
theoretische assumpties waarmee het verband tussen uiteenlopende sekseverschillen 
in cognitieve functies wordt beredeneerd. We zullen deze theorie nu toepassen op 
bidden als multidimensioneel fenomeen.  
4.3 DE ZELFCONCEPT-HYPOTHESE EN DE INTERPRETATIE VAN 
SEKSEVERSCHILLEN IN HET BIDDEN 
In een eerder hoofdstuk (zie par. 2.2) hebben we een aantal sekseverschillen in 
bidden besproken zoals vermeld in de onderzoeksliteratuur. We constateerden dat 
vrouwen, ten opzichte van mannen: andere centrale motieven benadrukken in de 
religieuze relatie (2.2.2); vaker gebedservaringen vermelden (2.2.3); een groter 
belang hechten aan bidden (2.2.4); frequenter bidden (2.2.5) en meer belangstelling 
hebben voor gebedsgroepen (2.2.6). Er bestaat tot nu toe geen inzicht in de 
mogelijke samenhang tussen deze indicatoren. En evenmin zijn er publicaties waarin 
deze sekseverschillen op een bevredigende wijze worden verklaard. Noch bestaan er 
empirische studies waarin een theoretisch gefundeerde samenhang is getoetst. De 
zelfconcept-theorie over psychologische man-vrouw verschillen maakt het mogelijk 
om het verband met gender te begrijpen. We passen hierbij de definiëring toe van 
bidden als multidimensioneel fenomeen. We gaan achtereenvolgens in op 
sekseverschillen in symbolische aspecten (4.3.1); in belevingsaspecten (4.3.2) en in 
conditionele aspecten van het bidden (4.3.3). Tot slot volgen enkele afrondende 
opmerkingen (4.3.4). 
4.3.1 De zelfconcept-hypothese en sekseverschillen in symbolische aspecten 
van het bidden  
Mannen en vrouwen benadrukken verschillende thema’s in de relatie tot ‘God’. De 
wijze van gerelateerd zijn aan ‘God’ rekenen we tot de symbolische aspecten van 
het bidden (3.3).  
Door Vergote is bijvoorbeeld het streven naar eenheid of vereniging met God 
genoemd als karakteristiek voor de godsdienstige belevingswereld van vrouwen. We 
kunnen dit streven nu interpreteren zonder een beroep te doen op de voorstelling van 
God als mannelijk of op de uitkomsten van de oedipale fase (Vergote 1987). Dit 
streven komt overeen met de wijze waarop vrouwen in het algemeen relaties 
aangaan. Zij stemmen zich in de intermenselijke betrekking op een ander af; en de 
ander wordt partieel gerepresenteerd in de representaties van zichzelf. De eenheid 
met God is een symbolische representatie die overeenkomt met de gebruikelijke 
modus van zelf-ander representaties van vrouwen.  
In verschillende vermeldingen komt het thema ‘intimiteit’ naar voren. Vrouwen 
kennen in hun bidden een grotere mate van intimiteit met ‘God’ dan mannen 
(Andres 1986). Vrouwen ervaren God meer als nabij (Poloma & Gallup 1992, 
Felthey & Poloma 1991). Kroes vermeldt dat vrouwen het gevoel van intimiteit 
waardevol achten in het gezamenlijk met anderen bidden. Mannen houden het 
persoonlijke liever voor zichzelf (Kroes 1990). We kunnen hierin de beschreven 
voorkeurstendenties van het zelfconcept van vrouwen herkennen. Zij zien in sterkere 
mate dan mannen een vorm van emotionele geïnvolveerdheid in relaties als 
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wenselijk. Het zelfconcept is een motivationeel concept. Mensen voltrekken graag 
die vorm van gedrag, die de articulatie van hun zelfbesef mogelijk maakt. De 
beleving van intimiteit met ‘God’ en met anderen in het bidden sluit goed aan bij het 
connectedness zelf-concept van vrouwen.  
Gerapporteerd is dat vrouwen en mannen een verschillende verwoording van de 
religieuze ervaring kennen. Zo noemen vrouwen significant meer relationele 
categorieën dan mannen om hun diepste religieuze motivaties en beleving te 
beschrijven (Van Ginneken 1976, zie 2.2.2). Dit kunnen we opvatten als een blijk 
van expertisegedrag, analoog aan hetgeen in 4.2.3 over intuïtie beschreven is. Een 
vocabulaire kent meer nuances en differentiatie wanneer mensen ergens meer 
ervaring mee hebben (vgl. Janssen, De Hart & Den Draak 1990). Zo zullen vrouwen 
vermoedelijk ten gevolge van hun grotere investering in het domein van 
interpersoonlijke verbondenheid een meer verfijnd en genuanceerd vocabulaire 
ontwikkelen waarmee subtiele variaties in relationeel ervaren onder woorden 
gebracht kunnen worden. Hun classificatie van religieuze ervaringen weerspiegelt 
deze gedifferentieerde betekenis-structuur. 
4.3.2 De zelfconcept-hypothese en sekseverschillen in belevingsaspecten van 
het bidden  
Door Hood en Hall (1981) is verondersteld dat vrouwen wellicht een voorsprong 
kunnen hebben in het religieuze ervaren en het verwoorden daarvan vanwege de 
seksetypische rolpatronen i.v.m. erotische ervaringen (vgl. 2.4.2). Bij het seksuele 
verkeer is de stereotype rol van vrouwen immers doorgaans meer een passieve en 
die van mannen meer een actieve. Het ondergaan van een mystieke ervaring vergt 
een ontvankelijke, passieve geestesgesteldheid. En de verwoording van de mystieke 
ervaring wordt doorgaans gekenmerkt door receptief taalgebruik (vgl. Hood & Hall 
1981). De zelfconcept-hypothese zoekt de verklaringsgrond voor verschillen in 
geesteshouding echter niet zozeer in biologische determinanten, maar meer 
algemeen in het sociale verkeer. Een karakteristiek als receptiviteit kan goed in 
verband gebracht worden met de normatieve taak van vrouwen om zorgvuldig 
afgestemd te zijn op de onmiddellijke sociale omgeving en om de ander te leren 
kennen en begrijpen (zie 4.2.2). Informatie over anderen impliceert informatie over 
het zelf-in-relatie tot die anderen en is direct van belang voor het functioneren van 
het ‘zelf’. De vrouw-eigen waardering van interdependentie en de actieve 
afstemming van het eigen gedrag op dat van anderen vergt de capaciteit tot 
sensitieve receptie van (behoeften en gevoelens van) anderen. De rol van receptieve 
ontvanger wordt door vrouwen in het algemene sociale verkeer eenvoudigweg meer 
gepraktiseerd en wellicht meer gecultiveerd dan bij mannen7 .  
 
Wanneer gevraagd wordt naar de religieuze ervaring in termen als ‘een nabije 
                                                          
7 Vgl. de weergave van het onderzoek van Maccoby door Sampson (1993, 117): ‘Her studies of 
children’s interactions reveal patterns that seem to be linked to the sex of the child. Girls favor what 
Maccoby refers to as an enabling style, whereas boys reveal a preference for a restrictive style. The 
former operates to advance the ongoing interaction, while the latter derails it. For example, the little girl 
responds to her partner’s comments with a supportive statement that helps to keep interaction going. The 
little boy, by contrast, responds critically, leading his partner either to withdraw and so bring the 
interaction to a close, or to escalate into a more conflictful encounter’. 
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aanwezigheid van een macht’ antwoorden meer vrouwen dan mannen positief. Maar 
wanneer gevraagd wordt naar de religieuze ervaring in termen als ‘becoming 
uplifted out of myself’, antwoorden – althans in Amerika – meer mannen dan 
vrouwen positief (Hay & Morisy 1982; vgl. 2.2.3). Dit is vanuit de zelfconcept-
hypothese gezien een boeiende waarneming. De verwoording van mannen geschiedt 
met behulp van somato-sensorische en spatiële metaforen. De religieuze ervaring 
wordt beleefd als een ‘verplaatst worden’ vanuit zichzelf; wellicht als een ervaring 
van decentrering. Er wordt een toestandsverandering beschreven met behulp van de 
somatische metafoor van binnen en buiten. En de religieuze ervaring wordt niet 
geassocieerd met een gepersonaliseerd object. Deze bevinding komt overeen met 
hetgeen Markus en Oyserman geschreven hebben over het representationele systeem 
van mannen (vgl. 4.2.3). De vroeg in de levensloop gevormde zelf-structuur van 
separateness is gegrond in visuele, spatiële of andere somatische representaties van 
het ‘zelf’ als onderscheiden van de context. Daarbij zullen mannen wellicht vooral 
hun pre-verbale, visuele/ruimtelijke vermogens inschakelen. Deze modus van 
zelfrepresentatie zal bij mannen sterker en verfijnder ontwikkeld zijn dan in 
vrouwen. 
 
Dat vrouwen ten opzichte van mannen algemeen gesproken vaker religieuze 
ervaringen vermelden, kunnen we goed begrijpen vanuit de these van Markus en 
Oyserman dat de ervaring van de realiteit van vrouwen er veelal een is van een met-
anderen-gedeelde-realiteit. Wat vrouwen ervaren is een resultaat van een synthese 
van de eigen ervaringen en de ervaringen van anderen zoals zij die kunnen 
waarnemen, afleiden of veronderstellen. In deze zin wordt de kennis omtrent 
anderen gebruikt in het vormgeven van de eigen ervaringen; en is shared or 
negotiated understanding een doel in zichzelf. Verondersteld mag worden dat dit 
verschil in attributiestijl van mannen en vrouwen een gedeeltelijke verklaring biedt 
voor het feit dat zij verschillende frequenties van religieuze ervaringen kennen. 
4.3.3 De zelfconcept-hypothese en sekseverschillen in conditionele aspecten 
van het bidden  
De indicator frequentie van bidden is het meest genoemd in ons overzicht (zie 
2.2.5). We plaatsen de indicator ‘frequentie’ van bidden bij de conditionele 
aspecten:  deze weerspiegelt de weerkerende condities van tijd, gelegenheid en 
aanleidingen tot bidden. Dat vrouwen vaker bidden dan mannen lijkt haast wel een 
universeel gegeven te zijn, ongeacht nationaliteit en ongeacht religieuze traditie. Ten 
dele is deze eenzijdige informatie echter een gevolg van het feit dat in survey-
studies doorgaans vrijwel alléén de grove indicator frequentie van bidden is 
opgenomen. Dat vrouwen verschillende typen gebedsvormen significant vaker 
praktiseren dan mannen (Poloma & Pendleton 1991, zie 2.2.1) kan tot dezelfde 
rubriek, frequentie van bidden, gerekend worden.  
We kunnen dit begrijpen door de functie van het zelfconcept als motivationeel 
concept toe te passen (zie 4.2.1). Vrouwen construeren de werkelijkheid bij 
voorkeur als een met anderen gedeelde werkelijkheid; zij ervaren zichzelf graag als 
connected, verbonden. En verbale articulering is voor vrouwen een instrument van 
de articulatie van het kern-zelf. Personen voelen zich aangetrokken tot die 
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handelwijzen, die voor hen een actualisering van het zelf-schema inhouden en het 
bidden behoort voor vrouwen tot zo’n handelwijze. Dit maakt het niet alleen 
aannemelijk dat vrouwen vaker bidden dan mannen, maar ook dat zij daaraan een 
groter belang hechten dan mannen. God is altijd beschikbaar als partner voor de 
realisering van de door vrouwen nagestreefde – en voor vrouwen optimale – modus 
van werkelijkheidsbeleving, een shared reality.  
We redeneren dat specifiek het bidden voor vrouwen een betekenisvolle  en wellicht 
centrale geloofspraktijk is. Dit inzicht sluit goed aan bij de veronderstelling dat - in 
vergelijking met andere domeinen van godsdienstigheid-  juist de samenhangen 
tussen sekse en bidden relatief zo sterk zijn (zie par. 2.4.1). 
4.3.4 Afrondende opmerkingen 
Op hoofdlijnen blijken we de min of meer losstaande bevindingen in de literatuur te 
kunnen interpreteren met behulp van de zelfconcept-theorie. Voor toekomstig 
onderzoek kunnen we deze sekseverschillen in bidden beschouwen als theoretisch 
gefundeerde gegevens.  
Ook wat betreft de keuze tussen de beide termen ‘sekse’ of ‘gender’ helpt de 
zelfconcept-theorie ons verder. We hebben ondubbelzinnig van doen met gender, 
namelijk met divergerende psychologische processen bij mannen en vrouwen die 
structureel samenhangen met hun man- en vrouwzijn (vgl. par. 3.2). 
We gaan nu met behulp van de theorie voorlopige antwoorden formuleren op de 
door ons geformuleerde specifieke onderzoeksvragen (vgl. de paragrafen 3.4 en 3.5) 
4.4 HYPOTHESEN EN EXPLORATIEVE VRAGEN 
In deze paragraaf zullen we op een aantal specifieke onderzoeksvragen antwoord 
formuleren in de vorm van hypothesen. Voor sommige onderwerpen geldt,  dat deze 
zich nog niet in de vorm van een hypothese laten omschrijven. Deze zullen als 
exploratieve vraag worden toegevoegd. De nummering zal daarbij doorlopen. 
 
Eerst gaan we in op gender en dimensies van bidden (vgl. de specifieke 
onderzoeksvragen hierover geformuleerd in par. 3.4). Achtereenvolgens komen aan 
de orde: de hypothesen over sekse en handelingsaspecten van het bidden (4.4.1); 
sekse en symbolische aspecten van het bidden (4.4.2); sekse en belevingsaspecten 
van het bidden  (4.4.3) sekse en conditionele aspecten van het bidden (4.4.4); en 
sekse en gepercipieerde gevolgen van het bidden (4.4.5).  
Daarna gaan we in op de aard en de oorzaken van sekseverschillen in bidden (vgl. de 
specifieke onderzoeksvragen hierover geformuleerd in 3.5). We formuleren 
hypothesen over de invloed van de socio-demografische variabelen 
‘opleidingsniveau’ en ‘het hebben van werk’ (4.4.6). Voor de aandachtspunten die 
resteren omschrijven we exploratieve vragen (4.4.7 en 4.4.8). 
4.4.1 Sekse en handelingsaspecten van het bidden 
Met handelingsaspecten doelen we op de ‘manieren van doen’ van het bidden. We 
spreken van handelingsaspecten als we antwoord geven op de vraag: hoe handelen 
de bidders; via welke gedragingen en geesteshoudingen geven zij gestalte aan hun 
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bidden?  
We bespreken achtereenvolgens verbale (4.4.1.1) en non-verbale (4.4.1.2) 
gebedshandelingen. Het onderwerp waarover de bidder communiceert rekenen we 
eveneens tot de handelingsaspecten. 
4.4.1.1 Sekse en verbale gebedshandelingen 
Gebedsonderwerpen 
Andere mensen spelen een belangrijke rol in de zelfdefiniering van vrouwen. 
Representaties van het ‘zelf’ van vrouwen zijn verweven met hun representaties van 
anderen met wie zij zich verbonden voelen. Wanneer een connectedness zelf-
schema aktief is, zal de aandacht gericht zijn op de sociale omgeving. Voor mensen 
met een separateness zelf-schema is het minder belangrijk om gefocused te zijn op 
het domein van het interpersoonlijke omdat daar minder informatie van nodig is 
(4.2.2). We verwachten dat vrouwen vaker dan mannen de situatie van anderen 
zullen noemen als onderwerp van hun communicatie in het bidden.  
Hypothese 1: vrouwen bidden meer voor andere mensen dan mannen 
 
De divergerende rol van taal in het zelfconcept van mannen en vrouwen 
In de zelfconcepthypothese wordt de suggestie aangereikt dat taal op zeer 
fundamentele manier een verschillende instrumentele rol speelt in de dynamiek van 
het zelfconcept van mannen en vrouwen. Marcus & Oyserman (1989) brengen dit 
aandachtspunt naar voren bij hun bespreking van de betere prestaties van mannen op 
taken die ruimtelijke oriëntatie vereisen. Zij  veronderstellen dat jongens de 
kernzelf-definiering  als separated al innemen op een leeftijd voorafgaand aan de 
verwerving van taal. Visuele, motorische en/of andere somatische systemen zullen 
een primair instrument zijn voor de zelfdefiniëring en zelfactualisatie. Meisjes 
blijven gedurende hun ontwikkeling gericht op een mate van afstemming en 
samenwerking met anderen. Wanneer zij taal verwerven is dat voor hen een 
instrument om contact tot stand te brengen en uitwisseling van ervaringen mogelijk 
te  maken. Taal speelt een rol bij de articulatie van het connectedness-zelf van 
vrouwen. We mogen op grond van deze redenering verwachten dat mannen en 
vrouwen van elkaar zullen verschillen qua verbaal gedrag in het bidden. We 
formuleren als hypothese dat het taalgebruik van vrouwen rijker geschakeerd zal 
zijn en meer zal omvatten dan het taalgebruik van mannen .  
Hypothese 2: de verbale communicatie van vrouwen is rijker geschakeerd en 
meeromvattend dan de verbale communicatie van mannen. 
4.4.1.2 Sekse en non-verbale gebedshandelingen 
Daden als gebedsexpressie van mannen 
In het verlengde van de redenering hierboven willen we exploreren of mannen 
wellicht in sterkere mate dan vrouwen via non-verbale modi verbondenheid met 
‘God’ articuleren. In de onderzoeksliteratuur over 'mannenvriendschappen' (o.a. 
Rubin 1985) blijkt dat mannen vriendschap, intimiteit of kameraadschap ervaren 
wanneer zij samen met een vriend iets doen, zoals bijvoorbeeld een dagje uit vissen 
gaan. Het praten speelt niet noodzakelijk een grote rol. Dit kunnen we relateren aan 
wat de zelfconcept-theorie formuleert over de fundering van de vroege zelf-structuur 
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van mannen in visuele of somatische representaties. Zich vanuit de kern van het 
‘zelf’ betrokken weten in de relatie, geschiedt wellicht in mindere mate dan bij 
vrouwen met het instrument van de taal; en in grotere mate dan bij vrouwen met  
pre-verbale representationele instrumenten, bijvoorbeeld somatische.  
We veronderstellen dat gelovige mannen een modus van 'verbonden zijn’ met ‘God’ 
zullen kennen en  formuleren de vraag met behulp van welke middelen mannen deze 
modus van relationaliteit bij voorkeur articuleren. Analoog aan de bevindingen uit 
de studie van mannen-vriendschappen veronderstellen we dat het ‘doen’ voor 
mannen een expressieve waarde heeft. We kunnen echter niet goed schatten of men 
dergelijke ‘daden’ wel als bidden zal beschouwen. Het ligt voor de hand van niet. 
Bidden wordt vermoedelijk meer met verbale dan met non-verbale uitingen 
geassocieerd. We formuleren daarom een exploratieve vraag over deze materie 
Exploratie 3: kennen mannen in sterkere mate dan vrouwen aan daden een rol toe 
als gebedsuiting? 
 
Receptiviteit van vrouwen 
Vrouwen zijn receptiever ingesteld dan mannen. Dit kan begrepen worden als een 
actieve pro-sociale houding van gericht zijn op een ander. De receptiviteit van 
vrouwen kan in het licht van de zelfconcepttheorie in verband gebracht worden met 
de attitude van vrouwen om anderen te leren kennen. Vrouwen stemmen het eigen 
gedrag aktief af op dat van anderen.De rol van receptieve ontvanger wordt door 
vrouwen eenvoudigweg meer gepraktiseerd en wellicht meer gecultiveerd dan bij 
mannen.  
Hypothese 4: Vrouwen geven in sterkere mate dan mannen blijk van een receptieve 
houding en van zich afstemmen op ‘God’ door zich open te stellen en Gods 
antwoord op hun gebed te zoeken. 
4.4.2 Sekse en symbolische aspecten van het bidden 
Met een aanduiding ‘symbolische aspecten’ van het bidden wordt verduidelijkt dat 
de gedragingen van het bidden niet het volledige psychologische proces uitmaken. 
Er zijn tegelijkertijd nog andere cognitief-affectieve processen gaande. Symbolen 
spelen hierin een rol. Betekenisvolle symbolen kunnen als ‘een soort teken’ 
complexe betekenisconfigraties in het bewustzijn activeren. De bidder stelt zich 
bijvoorbeeld open voor de heilige of uiteindelijke werkelijkheid (waarvoor we de 
verkorte schrijfwijze ‘God’ zullen hanteren). De bidder beziet zijn dagelijkse 
functioneren en zijn levenssituatie in het licht van die uiteindelijke werkelijkheid – 
al naar gelang de bidder de aard van die werkelijkheid interpreteert. En de bidder 
neemt een actuele positie in in de relatie tot ‘God’.  
We formuleren hier hypothesen en een exploratieve vraag met betrekking tot twee 
typen van gebedssymbolen: het symbool ‘God’ (4.4.2.1) en de wijze van gerelateerd 
zijn aan ‘God’ (4.4.2.2).  
4.4.2.1 De voorstelling van ‘God’ 
Ruimtelijke metaforen voor de localisering van ‘God’ 
De zelfconcepttheorie veronderstelt dat een tendentie tot ‘eenheid’ of ‘continuïteit’ 
met anderen een karakteristiek is van de wijze waarop vrouwen relaties aangaan. 
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Ego-grenzen van vrouwen zijn permeabel. Representaties van anderen overlappen 
gedeeltelijk met representaties van het ‘zelf’. Wanneer vrouwen spreken over een 
vorm van een-zijn met ‘God’ (Vergote 1987; zie 2.2.2) interpreteren we dit als een 
symbolische representatie die overeenkomt met de gebruikelijke modus van zelf-
ander representaties van vrouwen. Mannen kunnen natuurlijk ook zelf-schemata 
ontwikkelen van zichzelf-als-verbonden, maar deze veronderstellen wellicht een wat 
andere vorm dan die bij vrouwen. Bijvoorbeeld, wanneer zij zichzelf zien als 
verbonden, houdt deze connectie wellicht meer een uitwisseling in tussen twee 
afzonderlijke entiteiten, dan een interdependentie van deze entiteiten (4.2.1). 
Hypothese 5: In hun representaties van ‘God’ zullen vrouwen meer dan mannen 
blijk geven van het zien van continuïteit en mannen meer dan vrouwen  van het zien 
van discontinuïteit tussen  ‘God’ en mensen. 
 
Percepties van antwoord(-en) door ‘God’ 
De zelfconcept-theorie legt veel nadruk op een grote mate van geïnvolveerdheid van 
vrouwen in de wederkerigheid bij het communiceren. Afstemmen omvat een 
dimensie van wederkerigheid en is iets anders dan eenrichtingsverkeer. We 
veronderstellen dat dit conseqenties zal hebben voor de perceptie door vrouwen van 
God’s antwoord op hun gebeden, maar kunnen dit niet nader specificeren. Want 
waaruit bidders afleiden dat zij een antwoord van ‘God’ ontvangen, is nog niet vaak 
onderzocht. We kunnen hiervoor geen gebruik maken van empirische gegevens. We 
formuleren daarom een exploratieve vraag.  
We wijzen er eerst nog op dat twee psychologische dimensies geschikt zijn voor de 
plaatsing van deze vraag. Met evenveel recht lijken we hier van doen te hebben met 
een symbolisch aspect, namelijk een voorstelling van ‘God’ die op een bepaalde 
wijze antwoordt,  als met een perceptie van een gevolg van het bidden, namelijk het 
antwoord dat volgt op het bidden. We plaatsen de exploratie van dit aspect van het 
bidden bij de symbolische aspecten en betrekken de antwoorden bij de gegevens 
over de godsrepresentatie. 
Exploratie 6: zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen in hun perceptie van    
antwoorden van ‘God’ op hun gebeden? 
4.4.2.2 De wijze van gerelateerd zijn aan ‘God’ 
Het zelfconcept wordt opgevat als intrapsychische structuur die betekenisgeving aan 
relaties reguleert. Het toekennen van een bepaalde betekenis aan een relatie houdt 
tegelijkertijd een interpretatie in van de vraag 'wie ben ik zelf'. Mannen en vrouwen 
zullen een verschillende betekenis geven aan de religieuze relatie.  
De relationele dynamiek van de belevingswereld van mannen wordt in verschillende 
studies enigszins verschillend getypeerd. Trefwoorden welke genoemd worden zijn 
onafhankelijkheid, distantie en gevoeligheid voor hiërarchie.  De relationele 
dynamiek in de belevingswereld van vrouwen wordt getypeerd met afstemming, 
intimiteit, en geïnvolveerdheid van subject en object. We beschouwen dit als 
posities op een continuüm. Vrouwen gaan een vorm van intimiteit aan met ‘God’, 
terwijl mannen blijk geven van het zoeken van een balans tussen 'voldoende 
onderwerping' en ‘voldoende autonomie' in de religieuze relatie. 
In een onderzoek onder mannen komt Welford (1947) tot de bevinding dat zij pas 
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zullen gaan bidden wanneer hen gebleken is dat zij geen andere manieren meer 
hebben om een situatie te beheersen. Het bidden kan voor mannen eerder 
connotaties krijgen van onmacht, afhankelijkheid en dus van het falen in autonomie. 
Voor vrouwen ligt dat wellicht heel anders. Het feit dat vrouwen meer dan mannen 
het bidden noemen als middel om levensmoeilijkheden te hanteren (Gurin c.s. 1960, 
370)  kan vanuit de zelf-concept theorie bijvoorbeeld begrepen worden als een 
houding van 'samen sta je sterker'. 'Falen in autonomie' speelt in de belevingswereld 
van vrouwen wellicht niet in die mate een rol. Zij assimileren de daad van het 
bidden eenvoudigweg in een ander betekenissysteem. 
Hypothese 7: mannen geven in sterkere mate dan vrouwen blijk van een vorm van 
afstand of autonomie in de relatie met ‘God’ en vrouwen geven in sterkere mate dan 
mannen blijk van een vorm van nabijheid of intimiteit in de relatie met ‘God’. 
4.4.3 Sekse en belevingsaspecten van het bidden 
De belevingsaspecten drukken de begeleidende affectieve resonanties bij de 
elementen van het bidden uit. Afhankelijk van een nadere differentiatie van 
elementen binnen het bidden, kunnen we meer of minder belevingsaspecten 
verwachten. De act van het bidden kan uiteenlopen van enkelvoudig tot uiterst 
complex van structuur (Gill, 1987). Bidden dat eenvoudig is van structuur en slechts 
bestaat uit een enkel element – neem als voorbeeld een schreeuw om hulp in een 
moeilijke situatie- kent minder belevingsaspecten dan bidden dat uit meer elementen 
is opgebouwd en dat meer complex en gedifferentieerd is van structuur. Als 
voorbeeld van zo’n laatste soort gebed kunnen we denken aan het innerlijk 
meebidden van bijvoorbeeld een psalmgebed dat in een religieuze samenkomst 
wordt gereciteerd. In zo’n psalmgebed kunnen uiteenlopende thema’s aan de orde 
komen; navenant kunnen meer verschillende affectieve resonanties in mensen 
opkomen tijdens het bidden. 
De beschreven psychologische dimensies van bidden maken een eerste ordening 
mogelijk van de verschillende mogelijke belevingsaspecten van het bidden. We 
kunnen - theoretisch gezien – bij de studie en descriptie van het bidden te maken 
hebben met de volgende categorieën beleving: de beleving van de gebedsvormen; 
van gebedssymbolen; van tijden, plaatsen en gelegenheden tot bidden; en van de 
gevolgen van het bidden. Voor de eerste twee categorieën formuleren we nu 
hypothesen over sekseverschillen, namelijk voor de beleving van het converseren 
met ‘God’; voor de ervaring van eenheid met ‘God’. 
4.4.3.1 Moeite met het formuleren van een persoonlijk gebed  
We hebben al stilgestaan bij de these dat taal een verschillende rol speelt in het 
zelfconcept van mannen en vrouwen. Tannen (1993) vindt in haar sociolinguïstisch 
onderzoek een hiermee convergerende uitkomst. Mannen en vrouwen kennen een 
verschillende betekenis toe aan privé-conversatie. Voor mannen is deze vooral 
bedoeld voor uitwisseling van informatie, terwijl voor vrouwen de communicatie er 
is terwille van de interactie. We verwerken deze uitkomst in de formulering van een 
onderzoekshypothese. Het bidden kent in sommige tradities de vorm van ‘vrije 
conversatie’ met 'God'. We veronderstellen dat deze gebedsvorm vrouwen 
gemakkelijker af zal gaan dan mannen.  Deze specifieke gebedsvorm komt overeen 
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met een door vrouwen veel gepraktiseerde modus van interpersoonlijke 
communicatie. Mannen zullen wellicht meer dan vrouwen moeite ondervinden bij 
het uitoefenen van deze gebedsvorm. 
Hypothese 8: Bidden in de vorm van  'persoonlijk vrij praten met God' wordt door 
mannen meer dan door vrouwen als een opgave ervaren.  
4.4.3.2 Duiding van processen van religieus bewustzijn en ervaren als één-zijn 
met ‘God’ 
Markus en Oyserman noemen in hun bespreking van gender en geheugenfuncties  
(zie 4.2.3) dat het zelfconcept meer invloed kan uitoefenen op materiaal met een 
ambigu karakter. We redeneren dat innerlijke ervaringen meer ambigu van karakter 
zijn dan bijvoorbeeld waarnemingen of religieuze overtuigingen. We nemen dus aan 
dat de interpretatie van (ambigue) ervaringen onder invloed zal staan van de 
structurele organisatie van het zelfconcept. Vrouwen en mannen zullen hierin op de 
volgende wijze van elkaar verschillen.  
In het geheel van hun cognitief-affectieve representaties van de werkelijkheid 
rubriceren vrouwen-  meer dan mannen-  hun ervaringen in de categorie: ‘gedeeld 
tussen zelf en ander’. Markus en Oyserman stellen dat de ervaring van de realiteit 
van vrouwen er veelal een is van een met-anderen-gedeelde-realiteit. Hetgeen 
subjectief ervaren wordt, is een resultaat van synthese van de eigen ervaringen en 
wat zij als ervaringen van anderen kan waarnemen, afleiden of veronderstellen. 
Kennis omtrent anderen wordt gebruikt in het vormgeven van de eigen ervaringen 
en shared or negotiated understanding een doel in zichzelf (zie 4.2.2). We 
verwachten dat ervaringen tijdens het bidden door vrouwen gemakkelijker dan door 
mannen opgevat worden als ervaringen van ‘God’ en mens samen. Vrouwen 
thematiseren hun ervaringsprocessen tijdens het bidden sterker als ‘een-zijn'  met  
‘God’ dan mannen. 
Het 'zelf' van mannen is scherper omlijnd dan dat van vrouwen en wordt gezien als 
relatief onafhankelijk van sociale rollen en relaties. Ambigue ervaringen zullen 
eerder geduid worden als ervaringen van het ‘zelf’.  
Hypothese 9: Vrouwen construeren meer dan mannen hun ervaringen tijdens het 
bidden  als een-zijn met ‘God’.  
4.4.3.3 Bidden belangrijk vinden 
Bidden is zowel voor religieuze mannen als voor religieuze vrouwen van betekenis 
(meaning, emotional significance). Toch veronderstellen we dat vrouwen affectief 
sterker betrokken zijn bij het bidden dan mannen en meer dan mannen opgaan in de 
uitvoering ervan. Deze redenering geldt ten eerste onder de conditie dat de vorm van 
het bidden aansluit bij de kernzelf-constellatie van vrouwen, zoals bijvoorbeeld 
duidelijk het geval is bij het persoonlijke, vrij geformuleerde bidden.  Deze 
gebedswijze sluit precies aan bij een voor vrouwen karakteristieke habitus met als 
kenmerken: gerichtheid op relatie; een voorkeurspositie van nabijheid en een 
voorkeursmodus van afstemming in de relatie; zones waarin de schema's van zelf en 
ander elkaar overlappen; verbale articulering van het zelf-als-verbonden. Maar 
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andere, meer geformaliseerde gebedswijzen, kunnen vrije delen8 kennen waarin 
vrouwen hun voorkeurstendenties kunnen articuleren. Poloma en Pendleton (1989) 
vinden bijvoorbeeld dat bidders een praktijk van het opzeggen van formuliergebeden 
nogal eens combineren met vrij geformuleerde expressies van gebedsintenties.9 
‘God’ is als ‘the great companion’ (Strong 1909, 8) altijd beschikbaar als partner 
voor de realisering van de door vrouwen nagestreefde - en voor vrouwen optimale - 
modus van werkelijkheidsbeleving, een shared reality. Naar de mate dat het bidden 
de articulatie van voorkeurstendenties mogelijk maakt, zal het voor vrouwen een 
zeer betekenisvolle - en wellicht centrale - geloofspraktijk zijn. We verwachten dat 
vrouwen meer belang zullen toekennen aan het bidden dan mannen. 
Hypothese 10: Vrouwen vinden het bidden belangrijker dan mannen. 
4.4.4 Sekse en conditionele aspecten van het bidden 
Onder de conditionele aspecten van het bidden rangschikken we de informatie die 
antwoord geeft op de vragen in relatie tot welke omstandigheden (condities van 
aanleiding, gelegenheid en context) en hoe lang en wanneer (condities van tijd) 
gebeden wordt. Informatie over de frekwentie van bidden hangt hiermee samen en 
plaatsen we eveneens in deze rubriek.  
4.4.4.1 Aanleidingen tot en gelegenheden van het bidden  
In het licht van de zelfconcept-theorie veronderstellen we dat vrouwen vaker bidden 
dan mannen. Voor vrouwen is een shared understanding een doel op zichzelf (vgl. 
4.2.2). Het bidden biedt de mogelijkheid voor de constructie van een shared reality, 
namelijk via een samenzijn met ‘God’. We verwachten dat vrouwen  bij een breder 
scala van ervaringen deze ervaringen spontaan met ‘God’ willen delen. Dit betekent 
dat vrouwen een grotere diversiteit van omstandigheden zullen inkleden als moment 
van bidden.  
Hypothese 11: Vrouwen kennen vaker momenten van spontaan bidden dan mannen 
Hypothese 12: Vrouwen kennen meer aanleidingen tot spontaan bidden dan mannen 
 
De zelfconcept-theorie suggereert een specifiek motief voor vrouwen om frekwenter 
dan mannen spontaan te bidden. Dat is het motief om een modus van ‘samen’ te 
realiseren.  
Hypothese 13: Vrouwen noemen vaker als motief om spontaan te bidden: het samen 
-zijn met ‘God’. 
 
Wat betreft de andere motieven voor het spontane bidden doen we geen voorspelling 
van sekseverschillen. We zullen deze wel exploreren.   
Exploratie 14: Verschillen mannen en vrouwen met betrekking tot overige motieven 
voor momenten van spontaan bidden?  
                                                          
8 Het onderscheid tussen voorgeschreven en vrije delen van het bidden wordt toegelicht in par. 3.3.3 
9 Met formuliergebeden wordt gedoeld op vaste gebedsteksten. Poloma & Pendleton (1989) noemen deze 
variant van verbaal bidden ‘ritualistic prayer’ en duiden de praktijk van vrije formulering van 
gebedsintenties aan als ‘colloquial prayer’. 
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4.4.4.2 Tijdsduur van het bidden  
Wanneer de symbolische handelwijzen betekenisvol zijn voor deelnemers, gaan 
deze op in de uitvoering van een ritueel. Ze zijn dan in hoge mate affectief 
betrokken bij het rituele handelen (Van der Hart 1990).  De symbolen en 
handelwijzen kunnen ook van weinig betekenis zijn voor deelnemers. We spreken 
dan van ‘lege rituelen’.  Er zijn dan ook gradaties van affectieve betrokkenheid bij 
de uitvoering van rituelen, blijkend uit het in meerdere of in mindere mate opgaan 
daarin. We passen dit inzicht toe op de tijdsduur van het bidden. Naar de mate dat 
men een grotere affectieve betrokkenheid heeft bij het bidden en meer op kan gaan 
in het bidden, des te langer zullen gebeden duren. 
We verwachten dat vrouwen affectief sterker betrokken zijn bij het bidden dan 
mannen en dat zij meer tijd door zullen brengen met bidden dan mannen. 
Hypothese 15: Gebeden van vrouwen zullen langer duren dan gebeden van mannen. 
4.4.5 Sekse en gepercipieerde subjectieve gevolgen van het bidden 
Of beoefenaren gevolgen toekennen aan hun bidden en welke soorten gevolgen zij 
onderscheiden, hangt intrinsiek samen met de vormgeving ervan en de betekenis die 
zij aan bidden geven. Naar de mate dat de vormen, momenten en betekenissen van 
het bidden meer gedifferentieerd van karakter zijn, zullen bidders eveneens meer 
nuances onderscheiden in de door hen gepercipieerde subjectieve en objectieve 
gevolgen van hun bidden. We formuleren één hypothese over sekseverschillen in 
relatie tot de perceptie van subjectieve gevolgen van bidden. 
In de literatuur over sekseverschillen wordt herhaaldelijk vermeld dat vrouwen meer 
dan mannen blijk geven van het ervaren van spanningen (vgl. Gurin, Veroff & Feld 
1960; Markus & Oyserman 1989). Markus en Oyserman (1989) noemen twee 
oorzaken voor een grotere mate van gespannenheid van vrouwen. Vrouwen zijn ten 
eerste in sterkere mate dan mannen geïnvolveerd in de levens van andere mensen. 
Dit genderverschil betreft niet zozeer de onderlinge betrokkenheid in 
familieverband, bijvoorbeeld die tussen partners, hun kinderen en andere nabije 
familieleden. Wel manifesteert gender zich in een verschillende mate van  
betrokkenheid in de meer wijde kring van mogelijke contacten. Levenscrises van 
buren, familieleden en vrienden worden door vrouwen sterker meebeleefd dan door 
mannen10. Wanneer, zoals voor mannen met een meer autonomous zelfschema 
geldt,  informatie over anderen gecompartimentaliseerd is in afzonderlijke mentale 
strukturen zal zo'n automatische activatie niet snel plaatsvinden. En ten tweede is de 
regulering van ongerustheid over de situatie van anderen voor mannen eenvoudiger 
dan voor vrouwen. Mannen kunnen dit - en wellicht ook andere- type spanningen 
relatief eenvoudig reguleren door de aandacht op zichzelf te focussen. Voor 
vrouwen biedt deze strategie geen soelaas; hun eigen identiteit is nu juist 
                                                          
10 Voor mensen met een connectedness zelf-schema speelt informatie over anderen een rol bij het  
definiëren van het 'zelf'. Dit heeft dus ook betrekking op het wel en wee van die anderen.  'We suggest 
that because of their connected self-schemata, women are automatically sensitive and responsive to 
information about the troubles of others. Furthermore, due to the greater complexity of their 
connectedness self-schemata, such information receives a more elaborate encoding and subsequently is 
easily remembered and highly accessible in working memory. Even without an explicit belief or decision 
that one should be concerned about another, the process of attention and concern may be underway' 
(Markus & Oyserman 1989). 
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gedefinieerd vanuit hun relaties met anderen- met al hun wel en wee. Het feit dat 
vrouwen meer spanningen kennen dienen we niet toe te schrijven aan minder 
ontwikkelde coping vaardigheden bij vrouwen. Aannemende dat vrouwen actueel 
aan meer spanningen onderhevig zijn dan mannen verwachten we dat vrouwen, 
meer dan mannen, behoefte hebben aan de spanningsreducerende potentie van het 
bidden. We verwachten dat vrouwen meer verschillende gunstige subjectieve 
gevolgen van het bidden zullen vermelden. 
Hypothese 16: Vrouwen zullen vaker dan mannen melding maken van gunstige 
subjectieve gevolgen van hun bidden.  
4.4.6 De invloed van opleiding en werk 
We staan nu stil bij de invloed van de socio-demografische variabelen 
opleidingsniveau en het hebben van werk. Uit de assumpties van de 
zelfconcepttheorie kunnen we een voorspelling daarover afleiden. Deze assumpties 
luiden als volgt. De structurele eigenschappen van het cognitief-affectieve schema 
voor het 'zelf' ontwikkelen zich pre-verbaal en pre-reflexief al vanaf de eerste 
levensjaren. De basis ervan wordt gevormd door  ervaringen in de interactie met de 
eerste verzorgers. Het eenmaal gevormde zelf-concept wordt herhaaldelijk in 
verschillende sociale contexten bekrachtigd. Het wordt geleidelijk aan een 
karakteristieke, blijvende perceptuele tendentie. De karakteristieke wijze waarop het 
'zelf' geïnvolveerd of gedistantieerd geacht wordt te zijn, wordt een kenmerk van de 
intrapsychische dynamiek van het ‘zelf’. Het zelf-concept is vervolgens een 
regulerende en modulerende cognitieve structuur. Mensen zullen zich zo gaan 
gedragen, dat zij een karakteristieke balans aanbrengen of aanhouden die past bij de 
centrale tendenties van hun zelfconcept.  
Deze assumpties geven reden voor de veronderstelling dat de factoren 
opleidingsniveau en het hebben van werk geen wezenlijke verandering inhouden op 
de voorkeurstendenties van het zelfconcept van mannen en vrouwen. Zowel 
werkende en hoger opgeleide vrouwen, als vrouwen zonder werk buitenshuis en 
lager opgeleide vrouwen zullen qua instelling en gedrag gericht zijn op een vorm 
van afstemming en samenwerking met anderen. En zij onderscheiden zich daarin 
van mannen met een vergelijkbaar opleidingsniveau en werk.  
 
Hypothese 17: De aard en de richting van sekseverschillen in het bidden van hoger 
opgeleiden vertoont nauwe verwantschap met de aard en de richting van 
sekseverschillen in het bidden van lager opgeleiden.  
 
Hypothese 18: De aard en de richting van sekseverschillen in het bidden van 
personen met een betaalde baan vertoont nauwe verwantschap met de aard en de 
richting van sekseverschillen in het bidden van personen die hoofdzakelijk in de 
eigen huishouding werkzaam zijn.  
4.4.7 Exploratieve vragen over aard en oorzaak van man-vrouw verschillen in 
godsdienstigheid 
Met behulp van de zelfconcept theorie hebben we weliswaar een voorlopig 
antwoord gegeven op alle specifieke onderzoeksvragen naar sekseverschillen in 
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dimensies van bidden (vgl. 3.4), maar op nog maar twee vragen over de aard en de 
oorzaak van sekseverschillen in het bidden (3.5); namelijk die over de factoren 
‘opleidingsniveau’ en ‘arbeidsparticipatie’. Deze zijn niet wezenlijk van invloed op 
de voorkeurstendenties van het zelfconcept. We geven nu aan hoe we met de overige 
aandachtspunten zullen handelen. 
Aan de verklaring via rolpatronen in het erotische verkeer (zie 3.5) besteden we 
verder geen aandacht meer. We beschikken niet over indicatoren voor deze 
rolpatronen. Ook laten we de verklaring rusten welke een sekseverschil postuleert in 
de internalisatie van gebedsvoorschriften vanwege de over-sociale instelling van 
vrouwen (zie 3.5). Ons design is niet geschikt om deze verklaring nader te 
onderzoeken. Deze verklaring gaat er vanuit dat niet de intrinsieke aard van de 
gebedsaspecten er zozeer toe doet, maar dat de groepsgerichtheid van vrouwen 
bepalend is. Deze zienswijze stelt dat vrouwen de groepscodes internaliseren en dat 
specifieke aspecten en inhouden van het bidden minder bepalend zijn. Een 
onderzoek hiervan vergt een vergelijking van respondenten uit verschillende 
gebedstradities, elk met onderling afwijkende gebedsvoorschriften. In ons design 
zijn echter representanten uit één gebedstraditie betrokken (vgl. par. 5.3).  
Er resteren nu nog enkele variabelen waarover we niet goed voorspellingen kunnen 
afleiden met behulp van de zelfconcept theorie. We zullen onderzoeken of deze 
resterende variabelen wel van belang zijn bij de verklaring van sekse-verschillen in 
het bidden, bijvoorbeeld tegelijkertijd met, of naast het zelfconcept. In dat geval is 
gender niet zozeer een homogene maar een samengestelde variabele (vgl. 3.2). We 
zullen dat voor de nog niet beantwoorde specifieke vragen exploreren. Inhoudelijk 
beperken we ons hier tot herhaling van de vragen. Voor de redeneringen verwijzen 
we naar paragraaf 3.5.  
 
De invloed van participatie in het kerkelijk leven  
Exploratie 19: Is de participatie in het kerkelijke leven van invloed op het verband 
tussen sekse en bidden? Bidden vrouwen anders of vaker omdat ze sterker 
participeren in het kerkelijke leven?   
 
De invloed van verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding van kinderen 
Exploratie 20: Is de verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding van 
invloed op het verband sekse en bidden? Bidden vrouwen anders of vaker dan 
mannen vanwege hun rol bij de godsdienstige opvoeding van hun kinderen? 
 
De invloed van de mannelijkheid van ‘God’ 
Exploratie 21: Is de voorstelling van 'God' als mannelijk van invloed op het verband 
tussen sekse en bidden? 
 
De invloed van schuldgevoelens  
Exploratie 22: Is de behoefte om van schuldbeleving verlost te worden van invloed 
op het verband tussen sekse en bidden? 
 
De invloed van angstgevoelens 
Exploratie 23: Is de behoefte aan compensatie voor gevoelens van  angst van 
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invloed op het verband tussen tussen sekse en bidden? 
 
 
De invloed van welbevinden 
Exploratie 24: Is de mate van welbevinden van invloed op het verband tussen sekse 
en bidden? 
4.4.8 Exploratieve vraag naar de invloed van het zelfconcept op het verband 
tussen sekse en bidden 
Ten slotte formuleren we een laatste thema voor de exploraties. Eerst hebben ons 
geconcentreerd op het beredeneren van sekseverschillen in bidden (4.4.1 t/m 4.4.5). 
Vervolgens zijn we ingegaan op andere variabelen dan het zelfconcept welke van 
invloed kunnen zijn op het verband tussen sekse en bidden (4.4.6 en 4.4.7).  Nu 
willen we ten slotte nagaan of het zelfconcept van invloed is op het verband tussen 
sekse en bidden. Op grond van de theorie verwachten we een significante invloed 
van het aan gender gerelateerde zelfconcept op de verbanden tussen sekse en bidden. 
Maar toch zullen we aan de hierbij gekozen omschrijving het karakter geven van een 
exploratieve vraag en niet van een hypothese. Dit vindt zijn grond in het integrale 
karakter van de theorie van Markus en Oyserman. Hierin wordt een veelomvattend 
concept van het zelf uitgewerkt. Het zelfconcept uit de theorie is een (gepostuleerde) 
dynamische mentale hogere orde structuur die als zodanig niet meetbaar is maar wel 
met tal van psychologische processen in relatie staat.11 We zullen bij dit onderwerp 
nog stilstaan in het methodische hoofdstuk (zie par. 5.2.3). Het zelfconcept zoals 
gemeten kan maar ten dele de vraag beantwoorden over het zelfconcept zoals 
bedoeld. We formuleren daarom de volgende exploratieve vraag. 
Exploratie 25: In hoeverre is het zelfconcept van invloed op het verband tussen 
sekse en bidden? 
 
We besluiten hiermee de bespreking van de theorie en hypothesen voor het 
onderzoek. Nu volgt de karakterisering van de methodische opzet.  
                                                          
11 Er bestaat een overigens een groot aantal meetinstrumenten voor het onderzoeken van uiteenlopende 
dimensies van het zelfconcept, vgl. Bracken 1996. 
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Hoofdstuk 5 
 
OPZET EN UITVOERING VAN HET 
ONDERZOEK 
 
 
In dit hoofdstuk geven we een verantwoording van de wijze waarop het empirische 
gedeelte van het onderzoek is opgezet en uitgevoerd. De volgende elementen komen 
aan bod. Eerst beschrijven we enkele methodische kenmerken van het onderzoek 
(5.1). Vervolgens verantwoorden we de constructie van de vragenlijst en de 
operationalisaties van de onderzoekshypothesen en –vragen (5.2). Daarna 
beschrijven we de populatie, steekproef en response (5.3). In een excurs geven we 
een impressie van de gebedscultuur van de respondenten (5.4) Daarna maken we 
duidelijk op welke wijze de gegevens zijn geprepareerd (5.5). En ten slotte 
vermelden we de analysebeslissingen (5.6). 
5.1 METHODISCHE KARAKTERISERING 
Het empirische gedeelte van het onderzoek draagt een hypothesetoetsend karakter. 
Daar-aan zijn enkele exploratieve elementen toegevoegd.  
Een groot aantal hypothesen over het verband tussen sekse en bidden worden 
getoetst. Enkele psychologische kenmerken van gender en van bidden welke tot 
dusver weinig empirisch onderzocht zijn en daarom onbekend, worden 
geëxploreerd. 
De uitvoering hiervan is geschied via een eenmalige verspreiding van een vragenlijst 
in het jaar 1994. We typeren het onderzoek als een survey-studie. 
5.2 VERANTWOORDING VAN DE CONSTRUCTIE VAN DE VRAGENLIJST 
In deze paragraaf beschrijven we hoe de theoretische begrippen zijn vertaald naar de 
vragenlijst. We bespreken de operationalisering van de vijf dimensies van bidden 
(5.2.1),  van de variabelen waarvan we de invloed op het verband tussen sekse en 
bidden willen exploreren (5.2.2) en van gender (5.2.3). Tot besluit noemen we nog 
enkele algemene karakteristieken van de vragenlijst (5.2.4).  
Vanzelfsprekend is gevraagd naar ‘geslacht’. Dit onderwerp komt hier niet nader 
aan de orde. We vermelden hier geen formuleringen van concrete items. Deze zijn 
beschreven in bijlage III. We beperken ons in het vervolg van de paragraaf tot een 
uitgebreide beschrijving op hoofdlijnen1.  
                                                          
1 In dit verslag wordt ingegaan op een selectie van items uit een grotere vragenlijst. Hier worden alleen de 
items over bidden beschreven die relevant zijn voor het onderzoeken van de samenhang met sekse en 
gender. Een weergave van alle items over bidden is te vinden in Jonkers en Van Rheenen 1999. 
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5.2.1 De operationalisatie van een multidimensioneel concept van bidden 
In de vragenlijst is een multidimensioneel concept van bidden geoperationaliseerd. 
We duiden aan hoe uitdrukking is gegeven geven aan de volgende in de theorie 
besproken dimensies: (a) verbale en non-verbale handelingsaspecten; (b) 
symbolische aspecten; (c) belevingsaspecten; (d) conditionele aspecten; (e) 
perceptie van subjectieve en objectieve gevolgen van bidden.  
 
(a)Verbale en non-verbale handelingsaspecten zijn in een reeks items ondergebracht.  
Bij de verbale handelingsaspecten is gevraagd naar 
- een recent onderwerp van gebedscommunicatie;  
- gebedsmodaliteiten: ‘God’ aanspreken, lofprijzen, schuldbelijden, danken, in 
opstand komen, vragen, klagen en vertellen;  
- de wijzen van expressie van gebeden: hardop, in stilte, schrijven, lezen en zingen;  
- de herkomst van formuleringen: spontaan uitgesproken, zelf al eerder bedacht, in 
tongen bidden, teksten uit de Bijbel; teksten uit lied- en gebedenboeken en geleerde 
teksten. 
Bij vragen over de non-verbale handelingsaspecten wordt ingegaan op daden en 
stilte als gebedsuitingen. 
 
(b) Symbolische aspecten hebben betrekking op de voorstellingen van de heilige of 
uiteindelijke werkelijkheid , ‘God’, en van de wijze van gerelateerd zijn aan ‘God’. 
Er zijn geen vragen gesteld over symbolische voorwerpen, symbolische 
lichaamsbewegingen en - houdingen. Om een ideologische openheid met betrekking 
tot het symbool ‘God’ te benadrukken is dit in de vragenlijst op  een karakteristieke 
typografische manier aangeduid, en wel als volgt: God/… De reden daarvoor is aan 
de respondenten duidelijk gemaakt2.  
Een reeks vragen over ‘God’ omschrijft de ervaringen, overtuigingen en 
voorstellingen van respondenten. De items bergen ook variaties in zich van spatiële 
metaforen in de voorstelling van ‘God’ als in, tussen en/of los van mensen. Tot de 
voorstelling van ‘God’ rekenen we ook de perceptie van de weg waarlangs ‘God’ 
antwoord  kan geven op het bidden. Voorts zijn vragen gesteld over de wijze van 
gerelateerd zijn aan ‘God’. Variaties van de volgende relatiedimensies zijn in een 
                                                          
2 En wel als volgt. ‘Graag vragen we  uw aandacht voor de volgende toelichting. Bij het formuleren van 
onze vragen hebben we voor een probleem gestaan. Wij weten dat in onze kerken sommigen moeite 
hebben met het woord "God". Dat kan om verschillende redenen zo zijn. Dit willen wij respecteren. Maar 
we willen natuurlijk ook respecteren dat voor vele leden van onze kerken het woord "God" juist van grote 
betekenis is. Voor dit probleem hebben we de volgende oplossing gekozen. In plaats van "God" zullen we 
afdrukken: "God/..." Als u tot degenen behoort voor wie het woord "God" wel betekenis heeft, vragen we 
u om u niet te storen aan de ongebruikelijke schrijfwijze en "God/..."  te lezen alsof er staat: "God". Als u 
tot degenen behoort die zich niet meer vertrouwd voelen met het woord "God", vragen we u op de plaats 
waar "God/..." staat, te lezen wat voor u het meest passende woord is. Het gaat dan om uw eigen 
aanduiding van de hogere of diepere werkelijkheid of dimensie die anderen soms "God" noemen. Het 
gaat om die hogere of diepere werkelijkheid of dimensie waarmee u -als u op een of andere manier zou 
bidden - contact zou zoeken. 
Als u zich niet meer zo vertrouwd kan voelen met het woord "God", welk ander woord of welke naam of 
omschrijving zou u persoonlijk dan het liefst gebruiken om de hogere of de diepere werkelijkheid mee 
aan te duiden? Voor mij is de meest passende naam daarvoor: ...  Zo zou ik het liefst omschrijven met 
Wie of Wat ik contact zou zoeken als ik op een of andere manier zou bidden. Bij de beantwoording van 
de volgende vragen zal ik steeds uitgaan van de naam die ik hier genoteerd heb.’   
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reeks items ondergebracht: afstand, nabijheid, veilig, onveilig, hiërarchie, 
personalistische en niet-personalistische relatiebeelden.  
 
(  c)  In alle genoemde aspecten van bidden kan beleving een rol spelen. Items die 
ingaan op de beleving maken onderdeel uit van alle secties. Bij verbale 
handelingsaspecten is gevraagd naar de beleving van moeite met het formuleren van 
het persoonlijke gebed. Bij de symbolische aspecten is gevraagd naar beleving van 
contact met ‘God’ en de via het symbool ‘God’ geëvoceerde ervaringsprocessen 
tijdens het bidden. Het belang dat beoefenaars hechten aan het bidden zien we als 
een indicator van affectieve betrokkenheid. 
 
(d) Een reeks items gaan in op condities van gelegenheden van het bidden en op de 
met het bidden verbonden tijdskenmerken. Gevraagd wordt naar gelegenheden van 
bidden zoals het spontane bidden tijdens bezigheden. Er is een open vraag gesteld 
naar de motieven voor het spontane bidden. We omschrijven als mogelijke 
aanleidingen voor het spontane bidden: problemen van zichzelf; ervaringen van 
anderen; voor taken en opgaven staan; van alles wat me bezighoudt, gebeurtenissen 
in de wereld. Gevraagd wordt naar frekwentie, tijdstippen en tijdsduur van bidden. 
 
(e) Daarnaast is gevraagd naar perceptie van subjectieve gevolgen van het bidden. 
De omschrijvingen bestrijken: verandering van perspectief; verheldering van 
levensvragen; steun en bemoediging; er niet alleen voor staan; groei in toewijding in 
de religieuze en in intermenselijke relaties. 
5.2.2 Operationalisaties van variabelen welke het verband tussen sekse en 
bidden beïnvloeden 
In een eerder hoofdstuk is een aantal variabelen besproken waarvan auteurs in het 
vakgebied godsdienstpsychologie veronderstellen dat deze invloed uitoefenen op het 
empirische verband tussen sekse en bidden (2.4.2). We hebben daarover specifieke 
onderzoeksvragen geformuleerd (3.5, 4.4.7). In deze subparagraaf geven we kort aan 
hoe de volgende variabelen in de vragenlijst zijn geoperationaliseerd: de socio-
demografische variabelen opleidingsniveau en werk; variabelen die in verband staan 
met rolpatronen: kerkelijke betrokkenheid, verantwoordelijkheid voor de 
godsdienstige opvoeding en de  
voorstelling van ‘God’ als mannelijk; en seksetyperende persoonlijkheidskenmerken 
gevoelens van angst, gevoelens van schuld en welbevinden. 
Gevraagd is naar het niveau van de genoten opleiding en naar het al dan niet hebben 
van een betaalde baan. 
De kerkelijke betrokkenheid is via twee ingangen nagevraagd. Deze betrokkenheid 
blijkt uit het bijwonen van kerkdiensten en uit participatie in kerkelijke 
gesprekskringen en werkgroepen. 
Verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding is gemeten via een item dat 
ingaat op het voeren van gesprekken met de kinderen over de eigen religieuze 
beleving.  
Een item over de voorstelling van ‘God’ als mannelijk vormt de maat voor de 
mannelijkheid van ‘God’.  
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Gevoelens van schuld, gevoelens van angst en een indicatie van welbevinden worden 
gemeten via de Affectlijst uit de waarderingstheorie van Hermans (Hermans 1974; 
Hermans 1981). Deze bestaat uit een lijst van dertig affecten, vijftien met een 
positieve gevoelsvalentie zoals ‘geluk’, ‘vrijheid’, ‘veiligheid’ enzovoort en vijftien 
met een negatieve gevoelsvalentie zoals ‘kwaadheid’, ‘angst’, ‘neerslachtigheid’, 
‘schuld’, enzovoort. De schalen worden voorgelegd met de vraag: hoe voelt u zich 
in het algemeen (Algemeen Ervaren, afgekort tot AE) ? 
5.2.3 Het zelfconcept van mannen en vrouwen 
Het zelfconcept uit de theorie vatten we op als een mentale hogere-orde-structuur 
die van invloed is op tal van psychologische processen. Er is geen 
onderzoeksinstrument dat overeenkomt met alle facetten van het zelfconcept zoals 
omschreven in de theorie. In deze subparagraaf maken we duidelijk op welke wijze 
het in de theorie besproken zelfconcept gedeeltelijk is geoperationaliseerd.  
We maken gebruik van twee Nederlandse meetinstrumenten die zijn ontwikkeld in 
het kader onderzoek naar zelfperceptie en de zelfbeleving, de Groninger 
Androgynieschaal (De Graaf 1984) en de Affectlijst uit de waarderingstheorie 
(Hermans 1974; 1981). We zullen de beide meetinstrumenten kort beschrijven. 
 
De Groninger Androgynieschaal (in het vervolg: GRAS) bestaat uit twee subschalen 
met adjectieven waarmee mensen zichzelf kunnen omschrijven (De Graaf 1984). De 
ene subschaal (V) bevat zelfomschrijvingen die door vrouwen uit de Nederlandse 
bevolking het vaakst gekozen worden om zichzelf te typeren. De andere subschaal 
(M) bevat zelfomschrijvingen die door mannen uit de Nederlandse bevolking het 
vaakst gekozen worden om zichzelf te typeren. Bij de ontwikkeling van de GRAS 
werd een eerste versie geconstrueerd op basis van 1204 
persoonlijkheidsbeschrijvende adjectieven. Op grond van het verschil in 
toeschrijving aan mannen en aan vrouwen werden 154 kenmerken stereotype 
mannelijk en 105 kenmerken stereotype vrouwelijk bevonden.  Uit de sekse-
stereotypen werden aan de hand van een aantal criteria de uiteindelijke kenmerken 
voor de GRAS geselecteerd. Het vrouwelijke stereotype blijkt te worden  
gekenmerkt door (over-)gevoeligheid en instabiliteit; het mannelijke stereotype door 
competentie, rationaliteit, stabiliteit en ongevoeligheid. Bij een voorkeur voor M óf 
V wordt er gesproken van 'sekse-getypeerdheid'. Bij geen voorkeur voor M of V 
wordt gesproken van 'psychologische androgynie'. In het huidige onderzoek 
gebruiken we een verkorte versie van de GRAS (Sanders & Hoytink 1992). Deze 
verkorte V-schaal heeft de volgende tien adjectieven: vrouwelijk, attent, 
lichtgeraakt, overgevoelig, kwetsbaar, veranderlijk, onzeker, afhankelijk, emotioneel 
en intuïtief. De verkorte M-schaal  bestaat uit de volgende tien adjectieven: 
mannelijk, individualistisch, zelfbewust, materialistisch, dominant, onafhankelijk, 
radicaal, zelfverzekerd, exact en rationeel. De verkorte versie van de GRAS bevat 
dus twintig seksetyperende zelfomschrijvingen.3 De GRAS vormt op de volgende 
                                                          
3 In eerdere validiteitsstudies toonden psychometrische analyses welke na een afname van de GRAS bij 
studenten werden uitgevoerd aan, dat M en V betrouwbaar gemeten kunnen worden. Bij mannelijke 
studenten vertonen M en V een lichte, negatieve samenhang. Bij vrouwen zijn M en V onafhankelijk. 
Hoog opgeleide vrouwen hebben een minder sekse-stereotype beeld van zichzelf dan hoog-opgeleide 
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wijze een indicering van het in de theorie beschreven zelfconcept.  
De adjectieven van de V- en de M-schaal weerspiegelen hoe Nederlandse vrouwen 
en mannen zichzelf zien. Deze indrukken doen zij op in uiteenlopende interacties en 
rolpatronen ‘als vrouwen’ en ‘als mannen’ in het sociale verkeer. Dezelfde 
invloeden die Markus en Oyserman hebben beschreven als constitutief voor de 
vorming van het zelfconcept  in de westerse wereld, zijn ook van kracht in de 
Nederlandse samenleving. 
De adjectieven van de V-schaal weerspiegelen op de volgende wijze de dynamiek en 
gerichtheid van een connectedness-zelfconcept. Het adjectief ‘attent’ weerspiegelt 
de intrinsieke gerichtheid op andere mensen. De adjectieven ‘lichtgeraakt’, 
‘overgevoelig’ en ‘kwetsbaar’ weerspiegelen ontvankelijkheid binnen 
intermenselijke relaties en wijzen op de door vrouwen ervaren permeabiliteit in de 
grenzen van het zelf. De adjectieven ‘veranderlijk’, ‘onzeker’ en ‘afhankelijk’ 
maken duidelijk dat vrouwen minder dan mannen een in zichzelf rustend kernzelf 
kunnen mobiliseren als een stabiliserend contrapunt tegenover de invloeden vanuit 
interpersoonlijke relaties. De adjectieven ‘emotioneel’ en ‘intuïtief’ brengen we ten 
slotte in verband met de strategie van kennen in een connectedness –zelfconcept. In 
een connectedness-zelfconcept is voelen niet alleen iets subjectiefs en privaats. 
Voelen vormt een vitale schakel in het proces van het kennen van andere personen 
die partiëel zijn gerepresenteerd in het zelf.  
De adjectieven van de M-schaal vormen daarmee een opvallend contrast en maken 
de heel andere gerichtheid van een separatedness-zelfconcept goed zichtbaar. De 
typeringen van zichzelf als ‘individualistisch’ en ‘zelfbewust’ suggereren een 
definiëring van zichzelf als los en onderscheiden van andere mensen en vormen een 
tegenstelling tot  zelfdefiniëring vanuit geïnvolveerdheid in relaties. Het adjectief 
‘materialistisch’ geeft aan dat een somatische verankering in ‘de wereld van de 
dingen’ in een separatedness-zelfconcept een eigen belang heeft voor het besef van 
identiteit; sterker dan of naast de verankering in ‘de wereld van interpersoonlijke 
relaties’. Adjectieven als ‘dominant’ en ‘onafhankelijk’ spreken van een gerichtheid 
op het poneren en verstevigen van het zelf-als-onderscheiden. De adjectieven 
‘radicaal’ en ‘zelfverzekerd’ weerspiegelen de ervaring dat de intentionaliteit in een 
separatedness-zelfconcept relatief gemakkelijk richting aanneemt; om tot 
beslissingen te komen behoeft een minder complex innerlijk dialogisch 
constructieproces doorlopen te worden dan het geval is in het connectedness-zelf. En 
de adjectieven ‘exact’ en ‘rationeel’ suggereren dat aan de eigen innerlijkheid een 
ondergeschikte of zelfs in het geheel geen plaats wordt toegekend bij processen van 
kennen: het adjectief ‘exact’ impliceert dat de affectiviteit geen betekenis heeft voor 
het denken en het waarnemen; en het ‘rationeel’ zijn impliceert dat het afwegen van 
argumenten meer voorop staat dan het raadplegen van de eigen beleving. We vatten 
het bovenstaande als volgt samen: 
Van het connectedness-zelf zoals beschreven in de theorie zijn de dimensies 
geoperationaliseerd: gerichtheid op het welzijn van anderen, raakbaar zijn, 
beïnvloedbaar zijn door anderen en een instrumentele rol van innerlijkheid in het 
                                                                                                                                        
mannen. Bij een indeling naar sekse-rol blijkt bij deze vrouwen de androgyne sekse-rol en bij deze 
mannen de mannelijke sekse-rol het meest voor te komen (Sanders & Hoytink 1992). 
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kennen.  
Van het separatedness-zelf zoals beschreven in de theorie zijn de dimensies 
geoperationaliseerd: gerichtheid op autonomie en onderscheiding van het zelf, een 
verankering in de sfeer van het materiële, verweer kennen tegen beïnvloeding, 
grotere enkelvoudigheid van structuur en scheiding tussen innerlijkheid en 
kennisverwerving.  
 
De Affectlijst uit het waarderingsonderzoek van Hermans (1974; 1981) omvat zowel 
een schaal van welbevinden als twee subschalen die uitdrukking bieden aan twee 
grondmotieven in de zelfbeleving. We bespreken hier deze laatste4. Vier items 
vormen de Z-schaal en drukken een  grondmotief van positieve ervaring van het 
‘zelf’ uit; dit zijn de omschrijvingen ‘trots’, ‘zelfverzekerdheid’, ‘krachtigheid’ en 
‘eigenwaarde’. Vier items vormen de A-schaal en drukken een grondmotief van 
positieve affectieve betrokkenheid op andere mensen tot uitdrukking; dit zijn de 
omschrijvingen ‘zorgzaamheid’, ‘liefde’, ‘warmte’ en ‘tederheid’.  Bij alle affecten 
wordt aan de respondenten de vraag voorgelegd in welke mate de  respondenten 
deze gevoelens ‘in het algemeen’ beleven (Algemeen ervaren) en in welke mate ze 
deze idealiter zouden willen beleven (Ideaal Ervaren). 
De Z- en A-schaal beschouwen we als een meetinstrument voor de betrokkenheid op 
zelf en op anderen, een psychologisch kenmerk dat de theorie centraal stelt als 
verschil tussen mannen en vrouwen. We noteren op voorhand dat affectieve 
valenties in de betrokkenheid op zelf of anderen niet helemaal equivalent zijn aan de 
structurele relatieposities van separateness of connectedness. Affectieve valenties 
geven de subjectieve beleving weer van gevoelens voor anderen en zichzelf. Op 
subjectief niveau kunnen personen met een divergerende structurele relatiepositie 
(van separatedness dan wel van connectedness) overeenkomen in hun beleving van 
positieve gevoelens voor anderen of zichzelf. De scores van de respondenten zullen 
op dit punt duidelijkheid kunnen geven. 
In paragraaf 5.2.5 bespreken we de resultaten van de preparatie van deze 
meetinstrumenten. Daar wordt verantwoord op welke wijze de geprepareerde 
schalen  een operationalisatie vormen van het in de theorie besproken zelfconcept. 
5.2.4 Enkele  algemene karakteristieken van de vragenlijst 
We vermelden nog drie kenmerken van de vragenlijst: het gesloten en open karakter 
van de vragen, de variërende antwoordschalen en de toepasbaarheid ervan. 
 
De vragen zijn voornamelijk gesloten van karakter. Een select aantal open vragen is 
daaraan toegevoegd. Aangezien het onderwerp bidden in de vakliteratuur nog 
weinig is onderzocht is gemeend dat een aantal open vragen een zinvolle bijdrage 
kan leveren aan de godsdienstpsychologische theorieontwikkeling. Soms zijn aan de 
gesloten meerkeuze- vragen antwoordopties toegevoegd met een open karakter5.  
                                                          
4 De schaal voor welbevinden is kort beschreven in 5.2.2 en uitgewerkt in bijlage III, Operationalisaties. 
5 Open vragen hebben onder meer betrekking op de volgende onderwerpen: 
- eigen omschrijvingen van bidden door respondenten;  
- de betekenis van het bidden voor de respondenten; 
- de beweegredenen om te bidden; 
- ideeën over de vraag, of hun bidden beter zou kunnen of moeten gebeuren;  
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Daarnaast is in de antwoordschalen variatie aangebracht. Geredeneerd is dat de 
vragenlijst wordt voorgelegd aan bidders met variërende betrokkenheid, motivatie 
en bedrevenheid. Niet ieder type bidder zal introspectief zijn en in staat zijn om 
antwoord te geven op gedetailleerde vragen over nuances van gebedservaringen en –
overtuigingen. Om die reden zijn de antwoordschalen gevarieerd. De vragenlijst 
bevat een groot aantal ja-nee vragen en daarnaast enkele secties met drie- vier- en 
vijfpunts- antwoordschalen. 
 
Er is naar gestreefd om de vragenlijst zo in te kleden, dat dit instrument qua indeling 
en taalgebruik geschikt is voor onderzoek onder bidders met verschillende religieuze 
en spirituele overtuigingen en gebedsideologie.  
5.3 POPULATIE, STEEKPROEF EN RESPONSE 
Als operationele populatie kiezen we een selectie Nederlandse bidders. De volgende 
afwegingen hebben ertoe geleid dat het onderzoek zich heeft beperkt tot volwassen 
leden van één kerkgenootschap (leeftijd > 18 jaar).  
Het onderzoek richt zich op de waarneming van psychologische differentiaties 
binnen het bidden. We hebben behoefte aan respondenten die psychologisch 
investeren in hun godsdienstigheid en devotie. Vooraf is ingeschat dat dit type 
bidders meer voorkomt binnen georganiseerde godsdienstige verbanden dan 
daarbuiten. Voor zover dit type bidders buiten de georganiseerde godsdienstige 
verbanden wel voorkomt, is onduidelijk langs welke weg contact gelegd kan 
worden. 
De hoofdvraagstelling van het onderzoek betreft het verkrijgen van inzicht in het 
verband tussen gender en bidden. Hoe homogener de groep bidders, des te beter kan 
de factor gender waargenomen en geïnterpreteerd worden. Dit heeft geleid tot de 
keuze om leden uit één kerkgenootschap te selecteren en niet te werken met mannen 
en vrouwen uit een diversiteit van geloofs- en gebedstradities. 
Een combinatie van overwegingen heeft geleid tot het kiezen van de Gereformeerde 
Kerken van Nederland als onderzoekspopulatie (in het vervolg: GKN). Ten eerste is 
uit godsdienstige literatuur bekend dat binnen de GKN belang gehecht aan het 
individuele, persoonlijke vrije gebed; dit verhoogt de kans dat psychologische 
kenmerken van individuen zich in het bidden manifesteren. Ten tweede is van dit 
kerkgenootschap bekend, dat de leden ervan volledig geassimileerd zijn in de 
Nederlandse samenleving (Jonkers 1997). We mogen er van uitgaan dat de voor 
mannen en vrouwen geldende processen van socialisatie overeenkomen met die van 
de Nederlandse bevolking in het algemeen. Dit maakt het waarschijnlijk dat mannen 
en vrouwen zelfconcept-kenmerken zullen vertonen welke door Markus en 
Oyserman (1989; zie hoofdstuk 4) beschreven zijn. Ten derde is er nog vrijwel geen 
godsdienstpsychologisch onderzoek verricht naar dit type gereformeerden (in 
vergelijking met de hoeveelheid studies van Rooms-Katholieke respondenten en van 
                                                                                                                                        
- één recent onderwerp van bidden; onderwerpen van vraaggebeden;  
- de weg waarlangs ‘God’ gebed beantwoordt. 
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Evangelicalen zoals bijvoorbeeld de Baptisten in Amerika). Met de studie van deze 
groep respondenten vullen we een witte vlek in in het godsdienstpsychologisch 
onderzoek. En ten slotte beschikt de onderzoeker tot een goede toegang tot deze 
respondenten. De Theologische Universiteit Kampen heeft een kerkelijk karakter en 
geniet vertrouwen van de kerkelijke gemeenten waarbinnen respondenten geworven 
worden. De onderzoeker kan in de verschillende fasen van het onderzoek relatief 
eenvoudig in contact treden met respondenten. Dit maakt het mogelijk om het 
taalgebruik van het onderzoeksinstrument af te stemmen op de belevingswereld van 
de respondenten. 
 
Steekproef: De volgende procedure heeft plaatsgevonden. 
Uit het totaal aantal van 852 locale kerkelijke gemeentes (bron: Jaarboek 
Gereformeerde Kerken in Nederland 1993) is eerst een systematische steekproef 
getrokken met een aselect begin. Met een dobbelsteen is aan één van de eerste zes 
gemeentes het rangnummer 1 toegekend. Daarna zijn de nummers (en locaties) van 
de volgende gemeentes bepaald door steeds het getal 21 bij het vorige nummer op te 
tellen. Op deze wijze is een aantal van 81 gemeentes geselecteerd. Aan de 
kerkenraden van deze gemeentes is toestemming gevraagd om leden van hun kerken 
een vragenlijst toe te mogen sturen. Negenenveertig gemeentes hebben daarvoor 
toestemming verleend. 
Er heeft een gestratificeerde steekproeftrekking plaatsgevonden. Van deze lijst met 
49 gemeentes zijn er 32 voor het onderzoek geselecteerd (rekening houden met 
eventuele weigering van medewerking zijn er bij de eerste stap iets meer gemeenten 
aangeschreven dan nodig was). Nagegaan is of de geografische ligging ervan 
verspreid is over het gehele land. De vertegenwoordiging van de verschillende 
Nederlandse provincies in deze selecte steekproef komt proportioneel overeen met 
de verhouding van in die provincie wonende gereformeerden ten opzichte van de 
algemene bevolking. Zo komen er verhoudingsgewijze weinig in Zuid - Nederland 
gelegen gemeentes in de steekproef voor en zijn de noordelijke provincies sterk 
vertegenwoordigd. Gestreefd naar een evenredige vertegenwoordiging van kleine 
(tot 500 leden), middelgrote (500-1000 leden), grote (1000-2500 leden) en zeer 
grote gemeentes (meer dan 2500 leden)6.  
Uit de alfabetische kaartenbakken van deze 32 gemeentes is een systematische  
steekproef van adressen geselecteerd. Willekeurig één van de eerste vijf adressen is 
als begin genomen en vervolgens is een ratio van één op de vijf erop volgende 
adressen overgenomen. Bij enkele zeer grote kerkelijke gemeentes is één op de tien 
adressen geselecteerd. Anders zou in die gemeentes het aantal aan te schrijven leden 
alsnog disproportioneel groot worden.  
Aan de op deze wijze geselecteerde leden van de Gereformeerde Kerken is een 
vragenlijst toegestuurd, doorgaans vergezeld van een aanbevelingsbrief van de 
lokale kerkenraad. Bijlage II bevat een overzicht van de lokale kerkelijke gemeentes 
welke in het onderzoek hebben geparticipeerd. Er zijn in totaal 4250 vragenlijsten 
verstuurd. 
 
                                                          
6 Bijlage II bevat een overzicht van de lokale kerkelijke gemeentes welke in het onderzoek hebben 
geparticipeerd.  
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Respons: Van de teruggestuurde vragenlijsten bleken er 568 voldoende volledig te 
zijn ingevuld. Ten gevolge van locale fusies tussen gereformeerde en hervormde 
kerken, blijkt negen procent van deze respondenten lid te zijn van de Nederlands 
Hervormde Kerk (N=41). Besloten is om deze in de steekproef te houden. 
 
Bruikbare respons: Om bruikbaar te zijn voor de analyses dienen de ingevulde 
vragenlijsten minimaal te voldoen aan de volgende criteria: 
• men is lid van de Gereformeerde Kerken van Nederland of van de Nederlands 
Hervormde Kerk 
• men praktiseert (wel eens) het bidden 
• het geslacht is bekend 
• de leeftijd is hoger dan 18 jaar. 
Op basis van deze criteria blijven er 473 vragenlijsten over voor de analyse7. 
5.4 EXCURS: IMPRESSIE VAN DE VERANDERDE GEBEDSCULTUUR IN DE 
GEREFORMEERDE KERKEN IN NEDERLAND 
Onze onderzoeksresultaten hebben alleen betrekking op het beantwoorden van de 
vraagstelling. Om deze gegevens in een wat breder kader te kunnen plaatsen, 
permitteren we ons een korte uitstap uit het methodische karakter van dit hoofdstuk. 
We geven enige achtergrondinformatie over de Gereformeerde Kerken van 
Nederland (in het vervolg: GKN) en stellen een impressie samen van de veranderde 
gebedscultuur in dit kerkgenootschap. Bij het ter perse gaan van dit 
onderzoeksrapport bestaan de Gereformeerde Kerken in Nederland niet meer onder 
dezelfde naam. Zij zijn in 2004 samen met twee andere kerkgenootschappen 
opgegaan in één nieuw kerkgenootschap: de Protestantse Kerken in Nederland. We 
rapporteren over gegevens van vóór die naamswijzing en zullen de term 
Gereformeerde Kerken handhaven. Bij de beschrijving van de huidige situatie 
spreken we over ‘protestanten’.  
 
Ten tijde van het onderzoek is de GKN een van de zeven kerkgenootschappen die 
tezamen als 'gereformeerde gezindte' getypeerd worden. Deze gezindte omvat in 
totaal ongeveer 10 % van de Nederlandse bevolking (Jonkers 1997).8 Binnen deze 
gereformeerde gezindte als geheel typeert Jonkers de leden van de GKN als modern-
gereformeerden. 'Modern' vanwege de recente tendensen van toenemende openheid 
                                                          
7 Het jaarboek GKN uit 1993 vermeldt als recentste gegevens een totaal aantal van 449.730 belijdende 
leden in december 1991. Hiervan zijn 244.450 personen vrouw (54%), 189.662 personen man (42%) en is 
van 15.618 personen  (4%) het geslacht niet bekend. 
8 Karakteristieken van de verschillende Gereformeerde kerken komen godsdienstsociologisch gezien 
overeen en worden door Jonkers als volgt beschreven worden. Deze kerken laten een sterk eigen 
godsdienstig gezicht zien. Zij hebben de eenheid van geloof en leven bewaard. Zij zetten zich in voor 
'pro-life', zijn in hoge mate politiek geïnteresseerd, maar ook in sterke mate verzuild. Onder hen zijn 
jongeren en hoger opgeleiden oververtegenwoordigd. Zij stemmen massaal in met traditioneel christelijke 
geloofsopvattingen. Ze zijn kerkelijk meelevend. Zij wijken in hun  micro-ethische opvattingen (abortus, 
homofilie, euthanasie) sterk af van de overige Nederlandse bevolking. En ze zijn grote voorstanders van  
confessionele maatschappelijke organisaties. 
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naar samenleving en cultuur. Die ontwikkeling is vanaf ongeveer de jaren zestig 
ingetreden. Er ontstaat gesprek over waarheid, wenselijkheid en juistheid van 
zienswijzen en gedragspatronen en er ontstaat tolerantie jegens afwijkingen. Tucht 
en discipline zwakken af, variatie en persoonlijke voorkeuren krijgen meer ruimte. 
Hiermee gaan veel veranderingen gepaard die Jonkers typeert als enorm en 
diepgaand.  
Er is een toenemende acceptatie van interne verschillen in geloofsbeleving; men 
gaat contacten en samenwerking aan met anderen op allerlei terreinen; en men 
neemt nieuwe opvattingen, zeden en gewoonten op. De openheid naar de cultuur 
relativeerde de orthodoxie. De exclusieve visie op de eigen kerk als de ware kerk 
wordt gematigd: ook elders is waarheid te vinden. De vastgelegde uitleg van de 
eigen waarheidsbron in klassieke belijdenisgeschriften wordt geamendeerd: er kan 
ook anders over gedacht worden. Het absolute gezag van de Bijbel wordt afgezwakt: 
er komt ruimte voor andere interpretaties. De eigen levensstijl, de specifieke 
waarden en normen worden van alternatieven voorzien (aldus Jonkers 1997). 
Dekker (1992) noemt diezelfde veranderingen een 'stille revolutie': in de laatste 
veertig jaar is er meer veranderd dan in de gehele voorgaande periode vanaf de 
Reformatie.  
 
We kunnen vergelijkbare diepgaande veranderingen waarnemen in de 
gebedscultuur. Tot in de zestiger jaren werd het gebedsleven van gereformeerden 
nog gekenmerkt door veel dagelijkse vaste momenten van gebed: voor en na alle 
maaltijden; in elk geval vóór het slapen gaan; door velen ook bij het opstaan; 
vanzelfsprekend werd gebeden bij de aanvang en de afsluiting van bijeenkomsten en 
vergaderingen; maar bijvoorbeeld ook bij het begin van school en het uitgaan van 
school, 's morgens zowel als ’s middags (conditionele aspecten). Het bidden 
gebeurde in vrij geformuleerde eigen woorden waarbij men een zeker stramien van 
gebruikelijke gebedsintenties aanhield. Bij benadering gaat het om 
handelingsaspecten zoals de volgende. In de ontmoeting met ‘God’ achtte men een 
deemoedige en afhankelijke houding gepast. De erkenning van schuld en 
tekortkomingen vormde een vast en belangrijk onderdeel. En men was ‘God’ dank 
verschuldigd: het goede was niet door eigen toedoen verkregen. Voorbede doen 
ontbrak zelden: ‘God’ ‘s handelen in het leven van mensen hing deels van de actieve 
voorbede door anderen af. Iets vragen voor jezelf was ongebruikelijk; en dit kon 
ervaren worden als 'zondig'. Naast deze vaste gebruiken in gebedsattitude en 
gebedsintenties waren er heel wat vaste gebedsteksten in omloop. Daartoe 
behoorden bijvoorbeeld teksten uit de psalm-en gezangenboeken (verbale en non-
verbale handelingsaspecten).  
Momenteel is een collectieve rituele gebedspraktijk en daarmee een publieke 
voorbeeldfunctie vrijwel geheel verdwenen. Er is bij velen een zekere gêne om, in 
gezelschap van anderen, een vrij geformuleerd gebed uit te spreken. Zij nemen 
liever daarvoor een gedrukte tekst. Wanneer een kerkelijke bijeenkomst wordt 
geopend, is het niet vanzelfsprekend dat dat met gebed gedaan wordt. Ouderlingen 
weten niet meer of en hoe ze moeten bidden bij hun huisbezoek en worden daarbij 
met voorbeeldteksten en casussen op weg geholpen (vgl. Bouma & Faber 1996; 
Boonstra 2005); (verbale handelings- en conditionele aspecten). De overtuiging van 
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‘God’ ‘s almacht is veranderd. Daarmee is de zin aan bepaalde vormen van 
voorbede, vraag- en dankgebed ontvallen. Afhankelijkheid van ‘God’ behoort 
minder tot de religieuze idealen dan voorheen. Individuen beleven veeleer dat zij 
een zekere eigen zeggenschap mogen hebben over de inrichting van hun 
persoonlijke levenssfeer (symbolische aspecten).  
Veel protestanten komen in aanraking met aanwijzingen voor het bidden wanneer zij 
in de Bijbel lezen. De opvatting dat de Bijbel het rechtstreeks geschonken Woord 
van God is wordt niet meer door ieder gedeeld; maar wellicht geldt voor velen nog 
wel dat de Bijbel een belangrijke bron is van voorschriften en voorbeelden met 
betrekking tot het bidden. Veel gelovigen lezen de Bijbel frequent. Bidden speelt in 
veel bijbelverhalen en -passages een rol. Gelovigen kunnen oproepen aantreffen als: 
bidt zonder ophouden9; dankt onder alles10; bidt en u zal gegeven worden11; bidt 
voor wie u smadelijk behandelen12. Aangenomen mag worden dat velen dit als 
aansporingen voor hun eigen gebedsleven zouden willen zien – al kan het een 
probleem opleveren hoe dit gepraktiseerd moet worden.  
Het tegenwoordige bidden van gereformeerden karakteriseren we, in tegenstelling 
tot het verleden, als geprivatiseerd: gelovigen zijn aangewezen op hun individuele 
ervaringen en interpretaties. Voor het onderzoek houdt deze individualisering de 
verwachting in, dat onder leden van de GKN verschillen aangetroffen zullen worden 
met betrekking tot attitudes en wellicht de gebruiken in verband met het bidden. 
Deze verschillen kunnen betrekking hebben op verschillende facetten: sommigen 
kunnen nog steeds goed uit de voeten met de overgeleverde gebedsgebruiken, terwijl 
deze voor anderen niet meer aansluiten bij hun veranderde belevingswereld. 
Sommigen voelen zich bevrijd van benauwende conventies en ervaren de huidige 
conditie als gunstig voor een eigen authentieke invulling. Anderen voelen het 
ontbreken van een eenduidig uitgangspunt als een pijnlijk gemis.  Sommigen putten 
veel inspiratie en kracht uit een regelmatige gebedspraktijk. Anderen, niet zozeer 
'minder' als wel 'op een andere wijze' gelovig, hebben daaraan weinig behoefte - al 
kunnen sommigen van hen daarbij het gewetensprobleem ervaren dat het eigenlijk 
anders zou moeten zijn.  
 
We besluiten hiermee de impressie van het bidden van gereformeerden en vervolgen 
de  methodische verantwoording van het onderzoek.  
5.5 PREPARATIE VAN DE PSYCHOLOGISCHE MEETINSTRUMENTEN VOOR 
GENDER 
In deze paragraaf beschrijven we de preparatie van de psychologische 
meetinstrumenten voor gender13 (vgl. par. 4.4.8, Exploratie 25 en 5.2.3). Ter 
voorbereiding van deze exploratie zijn we de homogeniteit en de validiteit nagegaan 
                                                          
9 NBG vertaling: 1 Thessalonicenzen 5:17 
10 NBG vertaling: 1 Thessalonicenzen 5:18 
11 NBG vertaling: Mattheüs 7:7 
12 NBG vertaling: Lucas 6:28 
13 In bijlage IV wordt verantwoord op welke wijze alle overige ruwe gegevens zijn geprepareerd. 
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van de GRAS-V en de GRAS-M schalen en van de A- en Z-schalen van Hermans. 
De uitkomsten hebben reden gegeven tot een bewerking van de beide 
meetinstrumenten. 
De seksen scoren weliswaar verschillend op de GRAS-M schaal (α .62) en de 
GRAS-V schaal (α .66) in de verwachte richting14, maar de homogeniteit van beide 
schalen blijkt in deze steekproef niet erg sterk te zijn. Een nadere analyse van de 
samenhangen tussen de verschillende items en de schaal als geheel maakt duidelijk, 
dat de homogeniteit niet kan verbeteren door items te elimineren. De schaal als 
geheel wordt in deze steekproef blijkbaar gekenmerkt door een zwakke 
betrouwbaarheid. Ook bij de Z- en A-schalen uit de Zelfkonfrontatiemethode van 
Hermans stuiten we op beperkingen. De AEZ-schaal (het in het algemeen gunstig 
waarderen van zichzelf, α .78) en de AEA-schaal (het in het algemeen gunstig 
ervaren van betrokkenheid op anderen, α .87) kunnen weliswaar zeer betrouwbaar 
gemeten worden, maar geen van de beide schalen hangt significant samen met 
‘geslacht’. Mannen en vrouwen verschillen niet van elkaar in de mate waarin zij in 
het algemeen zichzelf, dan wel betrokkenheid op anderen ervaren. 
Een oplossing is gezocht door de items van de beide meetinstrumenten te factor-
analyseren. We beschrijven hier eerst de bewerkingen van de GRAS en daarna de 
bewerkingen van de Affectlijst van Hermans. 
 
TABEL 5.5.1 GENDER TYPERENDE ZELFOMSCHRIJVINGEN 
GRAS-Factor I   GRAS-Factor II      GRAS-Factor III 
 
      vrouwelijke 
veranderlijk   h2 attentie                  h2         zelfverzekerd                 h2
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------   
lichtgeraakt   .69 vrouwelijk             .85       zelfbewust   .78 
overgevoelig  .62             niet mannelijk       .81       zelfverzekerd  .77 
veranderlijk        .60             attent                     .60       niet onzeker  .60 
kwetsbaar   .57 
emotioneel  .51 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
α .65                 α .73          α .72 
R2 15.7%         R2  14.9%                   R2  14.9% 
Eigenwaarde 3.3                        Eigenwaarde 2.0        Eigenwaarde 1.8 
 
Een exploratieve factor-analyse van de twintig items van de GRAS resulteert in drie 
componenten met duidelijk verbeterde eigenschappen ten opzichte van de 
oorspronkelijke GRAS-schalen15 (tabel 5.5.1).  Niet alleen is de homogeniteit van de 
drie factoren (α’s respectievelijk .65, .73 en .72) nu hoger dan die van de 
oorspronkelijke V- en M schalen, ook de begripsvaliditeit is nu verbeterd in de zin 
                                                          
14 Op de V-schaal scoren vrouwen significant hoger dan mannen (t is 11,6; df = 377; p< .000). Op de M-
schaal scoren mannen significant hoger dan vrouwen (t –9,3; df = 338; p<.000). In de groep als geheel 
hangen V en M licht negatief samen, pearson’s r - .3. Hoe hoger de score op de ene schaal, des te lager de 
score op de andere. We maken hieruit op dat de mannen en vrouwen uit de steekproef onderling 
psychologisch van elkaar verschillen in een richting die overeenkomt met psychologische verschillen 
tussen Nederlandse mannen en vrouwen in het algemeen. 
15 Een vierde restfactor welke geen verschil tussen mannen en vrouwen weerspiegelt, bespreken we hier 
niet.  
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dat we de hoofdthema’s uit de zelfconcepttheorie goed kunnen herkennen in de 
kenmerken van de tweede en de derde factor. 
De tweede factor drukt uit dat de mate van ‘vrouwelijk’ zijn door respondenten 
wordt geassocieerd met de mate van ‘attent’ zijn. Deze koppeling komt inhoudelijk 
nauw overeen met de thematisering van het connectedness-zelfconcept als pro-
sociale attitude (vgl. Markus & Oyserman 1989; zie hoofdstuk 4). Vrouwen scoren 
op deze factor ‘Vrouwelijke Attentie’ beduidend hoger dan mannen: t= 31.5; df= 
440; p < .000. Op de derde factor laden de zelfomschrijvingen ‘zelfverzekerd’ en 
‘zelfbewust’ hoog. Mannen scoren op deze factor ‘Zelfverzekerd’ hoger dan 
vrouwen (t = - 3.9; df = 444; p < .000). Deze factor kunnen we goed interpreteren 
als een operationalisatie van het op separatedness-zelfconcept uit de theorie van 
Markus en Oyserman.  
Tezamen blijken deze tweede en derde factor duidelijk te corresponderen met de 
themata uit de zelfconcepttheorie. Vrouwen scoren daarnaast eveneens hoger op de 
eerste factor,  t = 6.1, df=445, p< .000. Deze bevat adjectieven als lichtgeraakheid en 
emotionaliteit. We kiezen de naam ‘veranderlijkheid’ voor dit antwoordpatroon. De 
adjectieven ‘lichtgeraakt’, ‘overgevoelig’ en ‘kwetsbaar’ weerspiegelen 
permeabiliteit van het zelf, een open-zijn binnen intermenselijke relaties. 
‘Veranderlijk’ maakt duidelijk dat de betrokkenheid op een verscheidenheid van 
andere personen meebepalend is voor de zelfdefinitie. Deze meer complexe 
connectedness-zelfstructuur ontvangt gelijktijdig een veelvoud aan invloeden vanuit 
verschillende betrekkingen.  
 
Een factoranalyse van de affectlijst van Hermans levert voor de operationalisatie van 
gender weinig nieuwe gegevens op. We negeren in de bespreking hier twee van de 
vier componenten, namelijk een kleine onbetekenende restfactor en daarnaast de 
schaal voor welbevinden welke elders ter sprake komt (zie bijlage III). De overige 
twee componenten zijn vrijwel identiek aan de reeds besproken Z- en A-schalen. We 
vinden een schaal voor het algemeen ervaren van betrokkenheid op anderen (α .91) 
en een schaal  voor gunstige waardering van het zelf (α .88). Mannen en vrouwen 
scoren op deze beide schalen niet verschillend.  Een andere invalshoek brengt ons 
wel verder. Opmerkelijk is dat we bij de Z-schaal een sekseverschil aantreffen voor 
de verschilscores tussen het ideale en algemene ervaren van jezelf. Het gaat om de 
affecten: zelfverzekerd; eigenwaarde; krachtig; trots; erkend worden. Vrouwen 
achten hun algemene ervaren van deze affecten verder verwijderd van het ideaal 
ervaren dan mannen (t 3.0; df = 395; p< .005). Zo’n sekseverschil treffen we niet 
aan voor de scores op de A-schaal. We interpreteren deze zelfbeleving als 
overeenstemmend met de inzichten van de zelfconcepttheorie en verklaren dit 
‘gemis aan een krachtig zelf’ als resultante van zowel intra-psychologische als 
culturele en interpersoonlijke invloeden. De zelfconcept-theorie stelt dat vrouwen 
meer dan mannen belang hechten aan het onderhouden en cultiveren van relaties en 
verbondenheid met anderen. De inzet voor een extern belang, een doel buiten 
henzelf, krijgt bij vrouwen structureel meer aandacht dan de articulatie van henzelf 
als ‘onafhankelijk’ of ‘krachtig’. Dit zien we als een intra-psychologische factor die 
ertoe bijdraagt dat vrouwen in mindere mate een bewustzijn kennen van zichzelf als 
krachtig. Voor deze pro-sociale inzet van vrouwen bestaat daarnaast relatief geringe 
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culturele en interpersoonlijke waardering. Er zijn relatief weinig externe of inter-
persoonlijke bronnen van trots en eigenwaarde verbonden aan deze toeleg. We 
handhaven deze factor ‘gemis aan krachtig zelf’ als operationalisatie van de 
zelfconcepttheorie en beschikken daarmee over een vierde maat voor een 
psychologisch verschil tussen mannen en vrouwen.  
We hebben aldus de zelfconcepthypothese geoperationaliseerd in vier maten die 
verschillen in zelfbeeld tussen mannen en vrouwen weerspiegelen. Op drie 
kenmerken scoren vrouwen hoger: veranderlijk zijn, attent zijn en gemis voelen aan 
een krachtig zelf; en één kenmerk geldt sterker voor mannen: zelfverzekerd zijn.   
5.6 ANALYSEBESLISSINGEN 
Tot slot vermelden we welke beslissingen genomen zijn bij het verrichten van de 
hierna volgende statistische bewerkingen en analyses. We delen de beslissingen in 
naar analysetechnieken  
 
Open vragen 
Bij de verwerking van antwoorden op open vragen heeft de categorie van ‘niet onder 
te brengen’ antwoorden op wisselende wijze gefungeerd bij de vergelijking van 
antwoorden van mannen en vrouwen. Bij exploratie 1 en exploratie 21 heeft de 
categorie wel een rol gespeeld, bij de overige analyses (exploratie 6, hypothese 12 
en hypothese 16) niet.  
 
Somscores: correctie voor ontbrekende waarden  
Bij het berekenen van somscores is gecorrigeerd voor het effect van ontbrekende 
waarden (vgl. Baarda, De Goede & Van Dijkum 2003: 63). 
 
Factoranalyses 
Bij de factoranalyses (exploratie 2,  hypothese 7,  hypothese 9,  hypothese 15, 
GRAS; affectlijst ‘AE’ van Hermans) heeft  rotatie varimax plaatsgevonden en zijn 
principale componenten geëxtraheerd met een eigenwaarde > 1. 
 
Toetsing van de invloed van controlevariabelen op het verband tussen sekse en 
bidden 
Er zijn twee typen toetsen uitgevoerd om de invloed na te gaan van acht 
controlevariabelen16 op de gevonden samenhangen tussen sekse en bidden: 
variantie-analyse17 en berekening van partiële correlaties18.  
Zowel de aspecten van bidden waarvoor we wel significante samenhangen met 
sekse hebben geconstateerd, als die waarbij dit niet het geval was, zijn onderworpen 
                                                          
16Met controlevariabelen wordt gedoeld op de volgende indicatoren: opleidingsniveau; 
arbeidsparticipatie; kerkelijke participatie; de rol in de religieuze opvoeding; de voorstelling van ‘God’ 
als mannelijk; gevoelens van schuld; gevoelens van angst; welbevinden  (hypothese 17 t/m exploratie 24). 
17 Varianties zijn geanalyseerd bij de volgende vijf controlevariabelen:  opleidingsniveau; kerkelijke 
participatie; de voorstelling van ‘God’ als mannelijk; gevoelens van schuld; en gevoelens van angst. 
18 Partiële correlaties zijn berekend voor de controlevariabelen: arbeidsparticipatie; de rol in de religieuze 
opvoeding; en welbevinden. 
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aan deze toetsen. De open vragen zijn echter buiten deze analyses gehouden. Op de 
open vragen heeft slechts een deel van de respondenten geantwoord. We hebben er 
niet goed zicht op, hoe representatief deze gegevens zijn voor de groep als geheel. 
Bij de variantieanalyse is gebruik gemaakt van de General Linear Model toets 
vanwege het ordinale meetniveau van een aantal van de variabelen. Gewaarborgd is 
dat gender op de samenhangen geen (verborgen) invloed kan uitoefenen. De vier 
maten voor gender (vgl. 5.5) zijn in alle berekeningen als co-variaten ingevoerd. 
Voor een eventuele invloed ervan is aldus gecorrigeerd. Alleen uitkomsten welke bij 
post hoc analyse (Scheffe) significant zijn worden vermeld.  
Alleen in het geval dat een controlevariabele de significantie van een samenhang 
tussen sekse en bidden heeft gewijzigd, wordt deze uitkomst weergegeven en 
besproken.19  
 
Hercoderingen met het oog op varantieanalyse 
Ten einde te voldoen aan de vereiste criteria voor de General Linear Model 
analysetechniek zijn zowel de controlevariabelen als de maten voor gender 
gehercodeerd tot ofwel twee dichotome ofwel vier ordinale categorieën. De 
arbeidssituatie is gehercodeerd naar een dichotomie van  ‘verrichten van betaalde 
arbeid’ versus ‘overige bezigheden’. De hercodering naar vier ordinale categorieën 
geldt voor drie controlevariabelen (te weten opleidingsniveau; participatie in 
kerkelijk leven; en welbevinden) en eveneens voor de schalen voor gender (te 
weten: veranderlijkheid; vrouwelijke attentie; zelfverzekerdheid; en gemis aan 
krachtig zelf).  
 
We besluiten hiermee de verantwoording van de methodische opzet van het 
onderzoek. We zullen nu de onderzoeksresultaten gaan beschrijven.  
                                                          
19  Uitkomsten die alleen de sterkte van een samenhang tussen sekse en bidden beïnvloeden maar niet de 
significantie van dat verband wijzigen, voegen immers geen nieuwe informatie toe over het verband 
tussen sekse en bidden. Diezelfde significante samenhangen tussen sekse en bidden zijn in de eerste 
analysefase al beschreven. 
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Hoofdstuk 6 
 
RESULTATEN 
 
In dit hoofdstuk rapporteren we de uitkomsten van de toetsing van hypothesen en de 
exploratieve analyses.  
We bespreken achtereenvolgens de samenhang van sekse met handelingsaspecten 
(6.1), symbolische aspecten (6.2), belevingsaspecten (6.3), conditionele aspecten 
(6.4) en  gepercipieerde gevolgen van het bidden (6.5).  
Vervolgens onderzoeken we of  de samenhangen tussen sekse en bidden verklaard 
worden door de volgende variabelen: de socio-demografische variabelen 
‘opleidingsniveau’ en ‘het hebben van werk’ (6.6); de met rolpatronen verbonden 
variabelen ’participatie in het kerkelijk leven’, ‘verantwoordelijkheid voor de 
godsdienstige opvoeding van kinderen’ en de voorstelling van ‘God’ als mannelijk 
(6.7); en de seksetyperende persoonlijkheids- en situatiekenmerken 
‘schuldgevoelens’, ‘angstgevoelens’ en ‘welbevinden’ (6.8).  
Ten slotte onderzoeken we de invloed van het met gender verbonden zelfconcept op 
het verband tussen sekse en bidden (6.9). 
6.1 SEKSEVERSCHILLEN IN HANDELINGSASPECTEN VAN HET BIDDEN 
In het multidimensionele concept ‘bidden’ hebben we onderscheid gemaakt tussen 
verbale en non-verbale gebedsgedragingen. Eerst presenteren we de resultaten over 
de verbale gebedsgedragingen (6.1.1) en vervolgens over de  non-verbale 
gebedsgedragingen (6.1.2). Het onderwerp van het bidden rekenen we tot de verbale 
gedragingen.  
6.1.1 Sekse en verbale handelingsaspecten 
6.1.1.1 Voor jezelf en anderen bidden 
We verwachten  dat vrouwen vaker dan mannen de situatie van anderen zullen 
noemen als onderwerp van hun communicatie in het bidden (Hypothese 1). 
Representaties van het ‘zelf’ van vrouwen zijn verweven met hun representaties van 
anderen met wie zij zich verbonden voelen. In tabel 1 is aangegeven in hoeverre 
mannen en vrouwen verschillen in de mate waarin ze hun eigen situatie of de situatie 
van een ander als onderwerp nemen van hun gebed.  
Er blijkt geen significant verschil te bestaan tussen mannen en vrouwen in het 
bidden voor je zelf dan wel voor een ander; Chi2=1.58; df=2; n.s. Een overgrote 
meerderheid van de respondenten (76%) geeft aan dat (in de afgelopen periode) bij 
het bidden de aandacht is uitgegaan naar de situatie van anderen. In veel mindere 
mate (20%) geldt dat voor de eigen situatie.  De hypothese vindt geen steun. 
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TABEL 1 VERDELING VAN GEBEDSONDERWERP (SITUATIE VAN ZELF OF VAN 
ANDER) NAAR SEKSE (%) 
     Vrouw Man  Totaal  
       %     %  %  
 
Eigen situatie     19    22    20    
Situatie van ander    76    76  76  
Niet onder te brengen   05      02      04     
 
Totaal %  / N antw. vraag 100  /222 100  /143   100 /365 
(Totaal N)             (280)         (193)         (473)   
 
 
6.1.1.2 Modaliteiten, expressievormen en herkomst van formuleringen van 
verbale gebeden 
Taal speelt een divergerende rol in de articulatie van de zelfbeleving van mannen en 
vrouwen. We zijn nagegaan of mannen en vrouwen verschillend omgaan met de 
volgende drie verbale handelingsaspecten in het bidden: de modaliteiten van bidden, 
de manieren van expressie en de herkomst van formuleringen (Hypothese 2).  
 
Modaliteitspatronen: klagen, hiërarchie erkennen en vertellen  
Mannen en vrouwen laten enkele verschillen zien in verbale modaliteiten van 
bidden. 
Een factoranalyse over de gebedsmodaliteiten wijst uit, dat deze in twee patronen 
samenhangen.1 In het modaliteitspatroon ‘ Protest’, komen gevoelens van onvrede 
tot uitdrukking. Vrouwen protesteren vaker dan mannen; t=3.5; df= 382; p=.000. 
Een modaliteitspatroon dat we typeren als ‘Hiërarchie’ bevat  modaliteiten waarmee 
bidders uitdrukking geven aan een verschil in hiërarchische posities van ‘God’ en 
mens. Mannen en vrouwen verschillen hierin niet van elkaar; t=.86;df=382; n.s. 
Eén item blijft op zichzelf staan, ‘vertellen over wat me bezighoudt’. Bijna de helft 
van de vrouwen (45%) vertelt altijd over wat hen bezighoudt (tabel 2). Nog geen 
derde (29%) van de mannen zegt dit altijd te doen; t= 4.4; df = 431; p < .001.  
                                                          
1 De details van deze factoranalyse en van ander hierna nog te bespreken bewerkingen van de ruwe 
gegevens zijn na te lezen in bijlage IV. In deze bijlage wordt verantwoording afgelegd van de preparatie 
van de gegevens.  
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TABEL 2 FREQUENTIE VAN MODALITEIT ‘VERTELLEN OVER WAT ME 
BEZIGHOUDT’ (%) 
    Vrouw  Man   Totaal   
    %   %   %    
 
Nooit of zelden 03     07     05    
Soms   12     23     16    
Regelmatig  40     40     40  
Altijd   45     29     39  
 
Totaal % en N 100    257          100 176         100 433 
(Totaal N)            (280)            (193)              (473) 
 
 
Expressievormen  
Gebedsintenties kunnen op verschillende manieren tot expressie komen, zoals via 
spreken, zingen, lezen of schrijven. Het bidden van vrouwen is rijker aan 
expressievormen dan dat van mannen. Een vergelijking over de zes omschrijvingen 
van expressievormen maakt duidelijk dat vrouwen vooral het zingen van gebeden 
veel vaker praktiseren (49%) dan mannen (28%); Chi2 =18.4; df=1; p <.000 (tabel 
3). En hoewel bijna alle respondenten (96%) gebeden in zichzelf uitspreken, noemen 
vrouwen deze expressievorm significant vaker (98%) dan mannen (94%); Chi2 =4.3; 
df=1; p < .05.  
Vrouwen en mannen verschillen niet met betrekking tot de overige 
expressievormen.  Ruim de helft (57%) praktiseert het hardop uitspreken van 
gebeden; Chi2 =.06, df=1, n.s. Weinigen (13%) lezen ín zichzelf gebeden; Chi2 =1.7, 
df=1, n.s.  Hardop lezen komt nog minder voor (11%);Chi2 =3.6, df=1, n.s. En 
schrijven van gebeden is een nagenoeg onbekende vorm (6%); Chi2 =.6; df=1, n.s. . 
 
TABEL 3 VERDELING VAN VORMEN VAN EXPRESSIE  NAAR SEKSE; (% WEL 
PRACTISEREND) 
       Vrouw Man     Totaal   
      
       %-ja  %-ja  %-ja   
Zingen     49  28  41  
In mezelf uitspreken,een gebed denken 98  94  96    
Hardop uitspreken    56  57  57  
Hardop lezen     13  07  11  
In mezelf lezen    15  11  13  
Schrijven     07  05  06 
 
N        257  174       433 
(Totaal N)               (280)  (193)           (473) 
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We hebben de scores op de afzonderlijke expressievormen van bidden opgeteld in 
een maat welke uitdrukt of respondenten één of meer expressievormen in hun 
bidden praktiseren. Driekwart van de mannen  praktiseert één of twee 
expressievormen  en een kwart van hen drie of meer. Ruim 40% van de vrouwen 
praktiseert drie of meer expressievormen en ongeveer 60% een of twee. Vrouwen 
praktiseren dus significant meer expressievormen van bidden dan mannen; t= 3.1; 
df=431; p < .005. 
 
Bronnen van gebedsformuleringen 
Mannen en vrouwen verschillen in de bronnen voor hun gebedsformuleringen (tabel 
4). Meer vrouwen (24%) dan mannen (15%) noemen dat zij bidden met teksten uit 
een lied- of gebedenbundel; Chi2 = 5.0; df=1; p<.05. Meer mannen (25%) dan 
vrouwen (17%) bidden met eigen woorden die zij al op een eerder moment hebben 
bedacht of genoteerd; Chi2 = 4.2; df= 1; p < .05. 
Vrijwel alle respondenten (95%) bidden met spontane woorden van dat moment; 
mannen   en vrouwen verschillen daarin niet van elkaar Chi2= .8; df=1; n.s. . 
Evenmin verschillen mannen en vrouwen van elkaar in het al dan niet bidden met 
behulp van geleerde teksten (29%)  of bijbelteksten (11%); Chi2  =1.7; df=1; n.s. 
respectievelijk Chi2  =.4; df= 1; n.s. 
 
TABEL 4 BRONNEN VOOR GEBEDSFORMULERINGEN NAAR SEKSE; (% WEL 
PRACTISEREND) 
           Vrouw   Man    Totaal  
                        
              %-ja       %- ja  %-ja   
 
Teksten uit een lied- of  gebedenbundel  24      15     21   
Eigen woorden, eerder bedacht of genoteerd 17      25    20  
Eigen spontane woorden van dat moment   96    94        95      
Teksten die ik geleerd heb       31       25     29      
Gebedsteksten uit de bijbel       10      12  11   
 
Totaal N van antwoord op deze vraag: 100% =   259   174   433 
(Totaal N)                (280)  (193)            (473) 
 
Samenvattend vinden we steun voor de hypothese bij de modaliteiten en de 
expressievormen van bidden. De  verbale communicatie van vrouwen kent meer 
schakeringen dan die van mannen.  
6.1.1.3 Samenvatting van uitkomsten over verbale handelingsaspecten  
Vrouwen protesteren vaker dan mannen. Zij vertellen vaker dan mannen aan ‘God’ 
over wat hen bezighoudt. Vrouwen hanteren meer expressievormen dan mannen. 
Met name zingen zij vaker hun gebedsteksten en verder spreken zij vaker dan 
mannen in zichzelf een gebed uit.  
Vrouwen en mannen maken van verschillende bronnen voor hun 
gebedsformuleringen gebruik. Vrouwen bidden vaker met teksten uit lied- en 
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gebedenbundels. Mannen bidden vaker met eerder bedachte eigen woorden. 
6.1.2 Sekse en non-verbale handelingsaspecten 
Naast verbale handelingsaspecten kunnen ook niet-verbale expressies een rol spelen 
in het bidden.  We gaan na welke plaats daden (6.1.2.1) en stilte (6.1.2.2) innemen in 
het bidden van mannen en vrouwen. 
6.1.2.1 Daden als gebedsexpressie 
We exploreren of mannen in de relatie met ‘God’ communiceren via hun daden.In 
vriendschappen kunnen mannen intimiteit ervaren wanneer zij iets met een ander 
doen, zoals bijvoorbeeld een dagje uit vissen gaan. Het praten speelt in het 
zelfconcept van mannen niet noodzakelijk een grote rol.  We weten echter niet in 
hoeverre men dergelijke daden als een gebedsuiting ziet (Exploratie 3). 
We vinden dat vrouwen (84%) vaker dan mannen (72%) noemen dat zij zich door 
middel van de daden van hun leven uiten voor ´God´; Chi2 =  9.2 df=1, p <.005.  
6.1.2.2 Stilte en receptiviteit  
Vrouwen nemen in het sociale verkeer vaker dan mannen een actieve houding in 
waarin zij zich richten op het leren kennen van een ander.  In de mate dat hun 
articulatie van zichzelf vorm krijgt via het afstemmen op een ander, staat het leren 
kennen van die ander in dienst daarvan. Een pro-sociale opstelling gaat dus samen 
met een vorm van actieve receptiviteit. We verwachtten dat vrouwen ook in het 
bidden blijk geven van een dergelijke actieve receptieve houding, bijvoorbeeld door 
in het bidden ‘God’‘s antwoord op hun gebed te zoeken (Hypothese 4).  
 
Twee niet-verbale gebedsmodaliteiten vormen samen een modaliteitspatroon waarin 
‘stil zijn’ een rol speelt (zie bijlage IV, tabel IV-1, deel 2). Respondenten zijn daarin 
eenvoudigweg één met ‘God’ en wachten op een antwoord. We interpreteren dit ‘stil 
zijn’ als ‘afstemmen’ op ‘God’. Vrouwen beoefenen dit modaliteitspatroon 
significant vaker dan mannen; t=1.8; df=382, p < .05.  De hypothese wordt 
bevestigd.   
6.1.2.3 Samenvatting van uitkomsten over non-verbale handelingsaspecten  
Vaker dan mannen zien vrouwen de daden van hun leven als gebedsexpressie en 
stemmen vrouwen zich in hun bidden af op ‘God’. 
 
We besluiten hiermee de resultaten over handelingsaspecten. In de volgende 
paragraaf verdiepen we ons in de samenhang van sekse met de symbolische aspecten 
van het bidden. 
6.2 SEKSE EN SYMBOLISCHE ASPECTEN VAN HET BIDDEN 
Naast handelingsaspecten spelen symbolen een rol in het bidden. Betekenisvolle 
symbolen kunnen als ‘een soort teken’ complexe betekenisconfiguraties in het 
bewustzijn activeren. 
In deze paragraaf toetsen we hypothesen en verrichten we een exploratie met 
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betrekking tot twee klassen van gebedssymbolen: het symbool ‘God’ (6.2.1) en de 
wijze van gerelateerd zijn aan ‘God’ (6.2.2). We besluiten met een samenvatting van 
de onderzoeksresultaten (6.2.3). 
6.2.1 Sekseverschillen in de representatie van 'God’ 
Eerst onderzoeken we de metaforen voor de localisering van ‘God’ als (dis-)continu 
met mensen (6.2.1.1). Vervolgens gaan we na hoe de bidders antwoorden op 
gebeden als manifestatie van ‘God’ percipiëren (6.2.1.2). 
6.2.1.1 De localisering van ‘God’ als (dis-)continu met mensen 
De zelfconcepttheorie veronderstelt dat een tendentie tot verbonden zijn ofwel 
‘continuïteit’ met anderen een karakteristiek is van de wijze waarop vrouwen 
relaties aangaan. Als mannen zelf-schemata ontwikkelen van zichzelf-als-verbonden 
houdt deze connectie  meer een uitwisseling in tussen twee afzonderlijke entiteiten, 
dan een interdependentie van deze entiteiten. We verwachten op grond van deze 
theorie dat mannen en vrouwen verschillen in het zien van (dis-)continuïteit met 
‘God’. Mannen zullen meer dan vrouwen blijk geven van het zien van ‘God’ als ‘los 
van mensen’ en vrouwen zullen meer dan mannen blijk geven van het zien van 
continuïteit tussen ‘God’ en mensen (Hypothese 5).  
 
Mannen vinden inderdaad vaker dan vrouwen dat ‘God bestaat, los van ons mensen’ 
; t= -2.2; df = 441; p < .05 (tabel 5).  Vrouwen zien in sterkere mate dan mannen 
‘God als de krachten van het goede in mensen’; t = 3.6; df = 441; p .000 
 
TABEL 5 VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN IN DE MATE WAARIN ZE 
(DIS-) CONTINUÏTEIT ZIEN TUSSEN ‘GOD’ EN MENSEN  
      Vr. gem Ma  gem. df N-tot p 
God… los van ons mensen1  265  2.06 186 2.24 -2.2 449  < . 05 
God …krachten van het goede in mensen2  259  3.20 184 2.59  3.6 441   .000 
In alle mensen is iets van God te vinden1 264  2.30 186 2.31   -.1 448    n.s. 
God … alleen in en tussen mensen1  268  1.74 183 1.68    .8 449    n.s. 
(Totaal -N)    (280)              (193) 
1) 1-3; 1=oneens 
2) 0-5; 0=staat mij tegen, 5 = is van grote betekenis  
 
Mannen en vrouwen stemmen in gelijke mate in met de opvatting dat in alle mensen 
iets van ‘God’ te vinden is; t=-.12; df= 448; n.s. Mannen en vrouwen wijzen in 
gelijke mate de extreme opvatting af dat ‘God’ alleen in en tussen mensen bestaat; t 
= .76; df=449; n.s. . 
De hypothese wordt voor een belangrijk deel bevestigd. Voor een deel bestaat er 
geen verschil van mening tussen mannen en vrouwen. Voor zover er wel verschillen 
zijn gaan deze in de verwachte richting: mannen zien ‘God’ vaker als ‘los’ van 
mensen en vrouwen geven meer blijk van het zien van continuïteit tussen ‘God’ en 
mensen.  
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6.2.1.2 Percepties van antwoord(-en) door ‘God’ 
De zelfconcept-theorie legt veel nadruk op een grote mate van geïnvolveerdheid van 
vrouwen in het interactieve proces van het communiceren. We exploreren of 
mannen en vrouwen verschillen met betrekking tot hun perceptie van wegen 
waarlangs ‘God’ antwoord geeft op het bidden (Exploratie 6).  
 
Zo’n 300 respondenten (63%) geven antwoord op de open vraag: ‘langs welke weg 
kan een antwoord van God tot u komen?’ Zij noemen vier media voor een antwoord 
van ‘God’: zichzelf (39%), gebeurtenissen (35%), andere mensen (34%), en 
concrete en symbolische middelen (23%)2.  
Met name noemen vrouwen vaker dat ‘zijzelf’ en ‘andere mensen’  deel uitmaken 
van de weg waarlangs ‘God’een gebed beantwoordt (Chi2 = 5.6;  df=1  p < .05; 
respectievelijk Chi2  = 4.1; df= 1; p < .05). Mannen en vrouwen verschillen niet in 
het herkennen van een antwoord van ‘God’ in  ‘gebeurtenissen’  (Chi2 =.03; df= 1; 
n.s.) en ‘concrete of  symbolische middelen’ (Chi2  =.03; df=1; n.s.; respectievelijk 
Chi2 =.82; df= 1; n.s.). We interpreteren deze gegevens in het verlengde van de 
uitkomst van hypothese 5 (zie 6.2.1.3) als indicatie van een verschillende perceptie 
bij mannen en vrouwen van continuïteit tussen ‘God’ en mensen. Vrouwen 
benadrukken sterker dan mannen dat ‘God’ zich - bij het beantwoorden van 
gebeden- manifesteert via mensen.  
Veel respondenten noemen meer dan één medium van zo’n antwoord van ‘God’. De 
aantallen  welke vrouwen noemen zijn hoger (1.4; s.d. .9) dan die van mannen (1.2; 
s.d. .6); t= 2.6; df=255 p < .05. Dit is in overeenstemming met de verwachting dat 
vrouwen in grotere mate dan mannen geïnvolveerd zijn in het interactieve karakter 
van de gebedscommunicatie. 
6.2.2 Motieven in de wijze van gerelateerd zijn aan ‘God’ 
Het zelfconcept wordt opgevat als intrapsychische structuur die betekenisgeving aan 
relaties reguleert. We verwachten dat mannen en vrouwen een verschillende 
betekenis geven aan de religieuze relatie. Daarbij doelen we specifiek op 
verschillende posities op het continuüm van afstand en nabijheid in de relatie. 
Mannen geven in sterkere mate dan vrouwen blijk van een vorm van afstand of 
autonomie in de relatie met ‘God’. Vrouwen geven in sterkere mate dan mannen 
blijk van een vorm van nabijheid of intimiteit in de relatie met ‘God’ (Hypothese 7).  
We beschrijven eerst de overeenkomende motieven in de wijze van gerelateerd zijn 
aan ‘God’. De mate van nabijheid of intimiteit tussen ‘God’en mensen is 
geoperationaliseerd met een tiental items. Via factoranalyse zijn er drie factoren 
geëxtraheerd en vervolgens drie schalen geconstrueerd met de volgende 
omschrijvingen: 1. God’s betrokkenheid; 2. Openheid en Vertrouwen; en 3. 
Verbondenheid met ‘God’ (zie bijlage IV, tabel IV-3). Mannen en vrouwen zien in 
gelijke mate ‘God’ als betrokken bij individuele mensen (tabel 6). Datzelfde geldt 
voor de dimensies van openheid en vertrouwen in de relatie: mannen en vrouwen 
ervaren de kwaliteit daarvan in relatie met ‘God’ gelijkelijk. Ook wat betreft de 
goede band die men met ‘God’ kan hebben (verbondenheid) bestaat er geen verschil 
                                                          
2 In bijlage IV wordt verantwoording geboden van de preparatie van deze  gegevens. 
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tussen mannen en vrouwen. We vatten samen dat mannen en vrouwen in gelijke 
mate nabijheid tot ‘God’ ervaren. 
 
TABEL 6 NABIJHEID IN DE RELATIE VAN MENSEN MET ‘GOD’, NAAR SEKSE 
        Vrouwen Mannen 
        gem N gem N t df p 
God’ s  betrokkenheid (0-9; 0= geen )  150 6.7 98 6.7 -.83 246 n.s. 
 
Openheid en Vertrouwen (0-5; 0= geen)  202 4.4 142 4.3  .69 342 n.s. 
 
Verbondenheid met ‘God’ (0-2; 0 = geen) 220 1.4 158 1.4  .44 376 n.s. 
 
(Totaal-N)               (280)           (193) 
 
 
Een aantal relatie-omschrijvingen kon, vanwege de lage communaliteit, niet in de 
factor-analyse worden meegenomen. We vermelden van deze resterende items de 
samenhang met sekse (geen tabel).  
Meer mannen dan vrouwen beleven hun relatie tot ‘God’ als ‘de meer vrije relatie 
zoals die kan bestaan tussen een ouder en een volwassen geworden kind; Chi2 =3.9; 
df=1; p < .05. Dit verwijst naar een zekere onafhankelijkheid. Meer vrouwen dan 
mannen geven aan dat zij in hun leven ervaringen gekend hebben die het voor hen 
bemoeilijken om met ‘God’iets van een persoonlijke relatie te ervaren; Chi2 =3.1; 
df=1; p < .05. Dit kan zowel wijzen op meer afstand als op teleurstelling bij een 
grote mate van investering in de relatie. Daarnaast beleven meer vrouwen dan 
mannen hun relatie met ‘God’als ‘de steunende relatie, zoals die ervaren kan worden 
met een wijzere raadgever en vertrouwensfiguur’; Chi2 = 3.1; df=1; p < .05, hetgeen 
nabijheid veronderstelt. 
Er resteren nog  typeringen van de religieuze relatie met een negatieve 
gevoelsvalentie. Deze worden door mannen en vrouwen in gelijke mate duidelijk 
afgewezen. We geven tussen haakjes de percentages ‘nee’ bij de typeringen van de 
religieuze relatie als ‘onzeker’ (87%), ‘afstandelijk’ (92%), ‘ongelijkwaardig’(93%) 
en ‘overheersing’ (89%). 
Resumerend kunnen we stellen dat de verschillen tussen mannen en vrouwen in de 
beleving van de religieuze relatie gering zijn. De verschillen die er wel zijn gaan 
echter grotendeels in de verwachte richting. Opvallend is juist de grote mate van 
overeenkomst tussen de ervaringen op dit gebied tussen mannen en vrouwen. De 
hypothese vindt nauwelijks steun. 
6.2.3 Samenvatting van uitkomsten over de symbolische aspecten van het 
bidden 
Vrouwen zien in sterkere mate dan mannen een vorm van continuïteit tussen ‘God’ 
en mensen. Dit sekseverschil blijkt zowel uit instemming door vrouwen met 
uitspraken over ‘God’, als uit hun eigen antwoorden op een open vraag naar ‘God’ 
’s antwoord op hun gebeden. Ook lijken vrouwen in sterkere mate dan mannen 
geïnvolveerd te zijn in het interactieve proces van communicatie met ‘God’.  
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Mannen en vrouwen kennen vrijwel in gelijke mate nabijheid in de relatie met 
‘God’. Heel licht accentueren vrouwen sterker het motief van ‘steun’ en mannen 
sterker het motief van ‘vrijheid’ in de relatie met ‘God’. 
We ronden hiermee de bespreking af van de symboliek van het bidden. In de 
volgende paragraaf onderzoeken we of mannen en vrouwen het bidden op 
verschillende wijze beleven. 
6.3 SEKSE EN BELEVINGSASPECTEN VAN HET BIDDEN 
Met belevingsaspecten doelen we op de begeleidende affectieve resonanties bij de 
elementen van het bidden. In deze paragraaf gaan we in op de samenhang van sekse 
met de beleving van een gebedsvorm (6.3.1), met processen van religieus bewustzijn 
en ervaren tijdens het bidden (6.3.2) en met het toekennen van belang aan bidden 
(6.3.3). We besluiten met een samenvatting van de onderzoeksresultaten (6.3.4). 
6.3.1 Beleving van moeite met het formuleren van een persoonlijk gebed  
Mannen en vrouwen kennen een verschillende betekenis toe aan privé-conversatie. 
Voor mannen is deze vooral bedoeld voor uitwisseling van informatie, terwijl voor 
vrouwen de communicatie er is terwille van de interactie (Tannen 1991).  De 
gebedsvorm van vrije conversatie met ‘God’ komt voor vrouwen meer dan voor 
mannen overeen met een gebruikelijke modus van hun interpersoonlijke 
communicatie. We verwachten dat mannen  de verbale gebedsvorm van vrije 
conversatie met ‘God’ meer als een opgave zullen ervaren dan vrouwen (Hypothese 
8). 
Op de vraag: ‘vindt u het moeilijk om een persoonlijk gebed te 
formuleren?’antwoordt ongeveer een kwart van de respondenten (27%) ‘ja’ en 
tweederde van hen (64%) ‘nee’. Mannen en vrouwen verschillen daarin niet van 
elkaar; Chi2 = 1.8; df=1; n.s. De hypothese vindt geen steun. 
6.3.2 Ervaringen van een-zijn met ‘God’ 
De concentratie op ‘God’ in het bidden kan in bidders processen activeren van 
religieus bewustzijn en ervaren. We verwachten dat vrouwen dergelijke 
ervaringsprocessen opvatten als een-zijn met ‘God’. Ambigu cognitief materiaal zal 
door het zelfconcept beïnvloed worden; en ervaringen zien we als dergelijk ambigu 
materiaal. Ervaringen kunnen door vrouwen gemakkelijker dan door mannen 
opgevat worden als ervaringen van ‘God’ en mens samen. Het 'zelf' van mannen is 
scherper omlijnd dan dat van vrouwen. Ambigue ervaringen zullen door mannen 
eerder geduid worden als ervaringen van het ‘zelf’ (Hypothese 9).  
 
Gebedservaringen zijn geoperationaliseerd met een zestiental items. Via 
factoranalyse zijn er drie factoren geëxtraheerd en vervolgens schalen geconstrueerd 
met de volgende typering: 1. Inzichten, 2. Diepe eenheidservaring en  3. Gevoel van 
contact (zie bijlage IV, tabel IV-4). 
In overeenstemming met de hypothese hechten meer vrouwen dan mannen betekenis 
aan hun inzichten als boodschappen van ‘God’ ; t= 2.4; df = 431; p < .005 (tabel 7). 
In tegenstelling tot de verwachting verschillen mannen en vrouwen niet van elkaar 
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met betrekking tot de diepe eenheidservaring; t=.14; df=405; n.s. en het gevoel van 
contact t=1.6; df=438; n.s. .  
 
TABEL 7 GEBEDSERVARINGEN NAAR SEKSE 
      Vrouwen    Mannen 
      N gem . N gem .  t df p   
Inzichten (0-4; 0=nooit)   260 1.9    173 1.8  2.4 431 <.005 
 
Diepe eenheid (0-3,3; 0=nooit)  238 1.4  169 1.4  1.4 405 n.s.  
 
Gevoel van contact (0-4; 0=nooit)   263  2.7  177 2.7  1.6 438 n.s. 
 
(Totaal N)             (280)           (193) 
 
De uitkomsten bieden ten dele steun voor de hypothese, namelijk voor zover het het 
opkomen van inzichten betreft. Dit innerlijke ervaringsproces met een ambigue 
karakter wordt door vrouwen meer dan door mannen geattribueerd aan ‘God’. De 
hypothese vindt geen steun voor ervaringen van contact en diepe eenheid met ‘God’.  
6.3.3 Affectieve betrokkenheid zoals blijkt uit het belang dat men toekent 
aan het bidden 
We verwachten dat vrouwen een sterkere affectieve betrokkenheid kennen bij het 
bidden dan mannen en dat dit zal blijken uit hun grotere mate van instemming met 
een uitspraak over het belang van bidden (Hypothese 10).  
Het is echter voor mannen even belangrijk om te bidden als voor vrouwen; t=.62, 
df=464, n.s. De hypothese vindt geen steun. 
6.3.4 Samenvatting van uitkomsten over belevingsaspecten van het bidden 
We signaleren slechts een gering verschil tussen mannen en vrouwen in de duiding 
van hun processen van religieus bewustzijn en ervaren in het bidden. Vrouwen 
interpreteren vaker dan mannen hun inzichten als communicatie met ‘God’.  
We besluiten hiermee de resultaten over belevingsaspecten. In de volgende 
paragraaf gaan we de samenhangen na van sekse met gelegenheids-en tijdsaspecten 
van het bidden. 
6.4 SEKSE EN CONDITIONELE ASPECTEN VAN BIDDEN 
De conditionele aspecten van het bidden zijn de gegevens over de omstandigheden 
waarin het bidden wordt gepraktiseerd. We letten op condities van gelegenheid en 
tijd.  
Eerst bespreken we gegevens over gelegenheidsaspecten en gaan we in op het 
bidden tijdens andere bezigheden (6.4.1). Vervolgens staan we stil bij de tijdsduur 
van gebeden (6.4.2). We besluiten met een samenvatting van de 
onderzoeksresultaten (6.4.3) 
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6.4.1 Gelegenheidsaspecten: bidden tijdens andere bezigheden 
In het licht van de zelfconcept-theorie veronderstellen we dat vrouwen vaker bidden 
dan mannen omdat zij bij een breder scala van ervaringen de behoefte hebben een 
modus van ‘samen’ te actualiseren. Net zoals zij graag met vriendinnen over hun 
ervaringen praten, zullen zij de behoefte voelen om hun ervaringen spontaan met 
‘God’ te delen. We hebben het spontane bidden geoperationaliseerd in de gegevens 
over het bidden ‘tijdens andere bezigheden’ (zie bijlage III, sectie d ). We staan nu 
stil bij frequentie (6.4.1.1), aanleidingen (6.4.1.2) en motieven (6.4.1.3) daarvan. 
6.4.1.1 Frequentie van bidden tijdens andere bezigheden  
We verwachten dat vrouwen frekwenter bidden tijdens andere bezigheden 
(Hypothese 11). Ongeveer de helft van de respondenten (54%, N=257) kent 
momenten van bidden tijdens andere bezigheden. Er is gebruik gemaakt van de 
Mann-Whitney U-toets3 om verschillen in frequentie van spontaan bidden tussen 
mannen en vrouwen na te gaan (tabel 8).  Het blijkt dat vrouwen vaker bidden 
tijdens hun bezigheden (gemiddelde rangordescore 141) dan mannen (gemiddelde 
rangordescore 111). Dit verschil is significant (U= 6064.000; p < .001). De 
hypothese wordt bevestigd. 
 
TABEL 8 VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN IN FREQUENTIE VAN 
BIDDEN TIJDENS ANDERE BEZIGHEDEN (RANGORDEN) 
Vrouwen    Mannen Totaal  (N totaal) 
     %  %  %  (473) 
enkele malen per jaar 08  16  11  
enkele malen per maand 11  20  14  
eenmaal per week  02  04  03  
enkele malen per week 30  29  30  
ongeveer eenmaal per dag 16  08  13  
meerdere malen per dag 30  23  27  
de hele dag door  03  01  02  
 
Gemiddelde rang  141          111  
Som van rangorden  21836.00 11317.00 
 
N van antwoord vraag:  155  102  257 
 
6.4.1.2 Aanleidingen om te bidden tijdens bezigheden 
We verwachten dat vrouwen meer uiteenlopende ervaringen zullen opvatten als 
aanleidingen om spontaan te bidden (Hypothese 12).  
Een vergelijking over de reeks van zeven aanleidingen om spontaan te bidden (tabel 
9) maakt duidelijk dat vrouwen vaker ‘gebeurtenissen van anderen’ noemen als 
aanleiding voor gebed;Chi2 9.9; df=1; p .001. Ook kan vaker van alles wat hen raakt 
de aanleiding tot spontaan gebed vormen; Chi2 = 6.4; df=1; p <.01. 
                                                          
3 De frequentieaanduidingen bevinden zich wel op ordinaal, maar niet op interval niveau. 
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TABEL 9 VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN IN AANLEIDINGEN OM TE 
BIDDEN TIJDENS ANDERE BEZIGHEDEN, (% WEL) 
      Vrouwen Mannen Totaal     
      %  %  %  Chi2  *   p 
Ervaringen van anderen  63  44  55 9.9   .001 
Van alles wat me raakt   58  43  53 6.4      <.01 
Persoonlijke problemen  78  77  78 .05       n.s.  
Voor taken en opgaven staan 67  63  66 .49 n.s. 
Gebeurtenissen in de wereld 66  57  62  2.1 n.s. 
Onder de indruk van de natuur 58    53  56 .65 n.s. 
Verlangen naar contact met ‘God’ 37    33  35 .38 n.s. 
 
Totaal N antwoord: 100%  172  112  284 
(Totaal N)    (280)          (193)           (473) 
 
* voor alle items geldt df=1 
 
We hebben de scores op de afzonderlijke aanleidingen opgeteld in een totaalmaat 
die uitdrukt hoeveel aanleidingen respondenten kennen om spontaan te bidden. 
Ongeveer de helft van de mannen (48%) noemt drie aanleidingen of minder om 
spontaan te bidden en ongeveer de helft (52%) noemt er vier of meer. Ruim een 
derde van de vrouwen (38%) van de vrouwen noemt drie aanleidingen of minder om 
spontaan te bidden en 62% noemt er vier of meer. Vrouwen kennen dus meer 
aanleidingen om spontaan te bidden dan mannen;t 2.5; df= 282; p < .05. Het verschil 
is significant. De hypothese wordt bevestigd. 
6.4.1.3 Motieven om te bidden tijdens andere bezigheden 
Op een open vraag noemen respondenten vier motieven welke een rol kunnen spelen 
bij het bidden tijdens hun bezigheden.4 Het motief ‘samen’ drukt uit dat de bidder de 
relatie betekenisvol vindt; bijvoorbeeld  vanwege het ‘delen van gevoelens’ of  om 
‘steun’of ‘contact’ te zoeken (27% N=113). Het motief ‘verlichting’ drukt de 
ervaring uit dat spanningen en negatieve gevoelens verminderen ten gevolge van het 
bidden (17%, N= 74). Het motief ‘vernieuwing’ drukt de ervaring uit dat bidders 
zich opladen of kracht vinden ten gevolge van het bidden (15.5%, N=62). Het motief 
‘richting’ maakt duidelijk dat de bidder een moment creëert om handelwijzen en 
keuzes te evalueren (6% N= 27). Op grond van de zelfconcept theorie verwachten 
we dat vrouwen vaker dan mannen de behoefte voelen om een modus van ‘samen’ te 
actualiseren. We verwachten dat het motief ‘samen’ vaker wordt genoemd door 
vrouwen dan door mannen (Hypothese 13). Of mannen en vrouwen met betrekking 
tot andere motieven van elkaar verschillen, zullen we exploreren (Exploratie 14). 
                                                          
4 Zie bijlage III bij de verantwoording van de preparatie van gegevens van hypothese 13. 
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TABEL 10 VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN IN MOTIEVEN OM TE 
BIDDEN TIJDENS ANDERE BEZIGHEDEN (% WEL GENOEMD)* 
      Vrouwen Mannen Totaal   
      %  %  % Chi2  df  p  
       
Motief 1: Samen  35  15  27      20.5 1 .000 
Motief 2: Verlichting 18  16  17 .37 1   n.s. 
Motief 3: Vernieuwing 14  16  15 .52 1   n.s. 
Motief 4: Richting  06  07  06 .14 1   n.s. 
 
(Totaal N = 100%)    (252)  (175)  (4275) 
 
Ruim een derde van alle vrouwen (tabel 10) noemt het motief ‘samen’ als betekenis 
van het bidden tijdens hun bezigheden (Hypothese 13), tegenover 15 % van de 
mannen; Chi2  = 20.5; df=1, p = .000. De hypothese wordt bevestigd. 
We vinden geen verschillen tussen mannen en vrouwen in de overige motieven om 
te bidden tijdens bezigheden (Exploratie 14). In gelijke mate noemen mannen en 
vrouwen de motieven ‘verlichting’ (Chi2 = .37; df=1, n.s.), ‘vernieuwing’ (Chi2 
=.52; df=1, n.s.) en ‘richting’ (Chi2  = .14, df=1, n.s.) als betekenis van het bidden 
tijdens hun bezigheden. 
6.4.2 Tijdsaspecten van het bidden  
We hebben affectieve betrokkenheid bij het bidden deels geoperationaliseerd in de 
gegevens over de tijdsduur ervan (zie bijlage III). Naarmate het bidden meer 
betekenis heeft voor mensen, gaan zij er meer in op en bidden zij langer. We 
verwachten dat vrouwen meer tijd zullen doorbrengen met bidden dan mannen 
omdat bidden de realisering mogelijk maakt van een voor vrouwen optimale modus 
van werkelijkheidsbeleving: een shared reality (Hypothese 15). 
 
Ruim de helft van alle respondenten (58 %) N=203) heeft een idee hoe lang 
momenten van gebed ongeveer duren. Meer mannen (67%) dan vrouwen (52%) 
behoren hiertoe Chi2 = 7.8; df=1, p < .005.  
Binnen de groep die de vragen over de tijdsduur beantwoordt, blijken vrouwen 
langere gebedsmomenten te kennen dan mannen; t=10.8, df= 5, p < .05 (tabel 11). 
Bijna de helft van de vrouwen (48%) noemen dat hun langste gebeden meer dan vijf 
minuten duren tegenover ruim een derde van de mannen (35%). Daarentegen noemt 
65%  van de mannen een tijdsduur van vijf minuten of korter als langste gebeden, 
terwijl ongeveer de helft van de vrouwen (52%) dit als tijdsduur voor haar langste 
gebedsmomenten noemt.  
                                                          
5 De gegevens stammen uit een eerdere onderzoeksronde; de totalen van deze tabel zijn alleen voor 427 
gereformeerden gecodeerd; de 40 hervormde respondenten zijn daarbij niet geteld. We veronderstellen 
dat deze gegevens niet wezenlijk zullen verschillen tussen hervormden en gereformeerden. 
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TABEL 11 LANGSTE MOMENTEN VAN GEBED, VERDELING NAAR SEKSE (%) 
     Vrouw  Man   Totaal  
     %   %   % 
minder dan 1 minuut  05   13   08  
1 tot 3 minuten  32   28   30  
3 tot 5 minuten  15   24   19  
5 tot 10 minuten  31   25   28  
10 tot 20 minuten  12   05   09  
meer dan 20 minuten  05   06   05  
 
N. antwoord vraag; 100%= 145   128   203 
(N totaal)   (280)   (193)   (473) 
 
 
Gebeden van vrouwen duren langer dan gebeden van mannen. De hypothese wordt 
bevestigd. 
6.4.3 Samenvatting van uitkomsten over conditionele aspecten van het bidden 
De gegevens over zowel de gelegenheids- als de tijdsaspecten representeren slechts 
iets meer dan de helft van de steekproef (54% resp. 58%). Het spontane bidden 
tijdens bezigheden wordt niet door alle respondenten gepraktiseerd en daarnaast kan 
een deel van de bidders niet precies aangeven hoeveel tijd men aan het bidden 
besteedt. 
Uit de gegevens komt duidelijk naar voren dat mannen en vrouwen verschillen met 
betrekking tot de gelegenheden van hun bidden. Vrouwen bidden vaker dan mannen 
tijdens hun bezigheden. Vrouwen noemen daarvoor andere en meer verschillende 
aanleidingen. Vrouwen hechten een grotere betekenis dan mannen aan de modus van 
‘samen’ welke deze momenten van bidden hen bieden. 
Twee tijdskenmerken suggereren dat vrouwen meer dan mannen opgaan in het 
bidden. Vrouwen hebben minder dan mannen een idee van de tijdsduur van hun 
bidden. En daarnaast noemen vrouwen langere gebedstijden dan mannen.  
We besluiten hiermee de resultaten over conditionele aspecten. In de volgende 
paragraaf gaan we de samenhang na van sekse met de perceptie van subjectieve 
gevolgen van het bidden. 
6.5 SEKSE EN DE PERCEPTIE VAN GUNSTIGE SUBJECTIEVE GEVOLGEN VAN 
BIDDEN 
In deze paragraaf beschrijven we eerst de uitkomsten van de toetsing van hypothese 
16 over de subjectieve gevolgen van bidden (6.5.1). Daarna geven we een 
tussentijds overzicht van de onderzoeksresultaten tot dusver (6.5.2). 
6.5.1 De perceptie van gunstige subjectieve gevolgen 
Vrouwen ervaren meer spanningen dan mannen aangezien zij in grotere mate 
geïnvolveerd zijn in de levens van andere mensen. Vrouwen zullen vaker dan 
mannen gebruik maken van de spanningsregulerende potentie van het bidden. We 
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verwachten dat vrouwen meer gunstige subjectieve gevolgen van bidden zullen 
vermelden dan mannen (Hypothese16).  
Aan de respondenten zijn zeven uitspraken voorgelegd (antwoord: ja/nee) waarin 
gunstige subjectieve gevolgen van bidden zijn omschreven. De respondenten 
stemmen met veel van deze uitspraken in. Zij ontlenen aan de relatie met ‘God’ in 
hoge mate steun en vertrouwen. Bidden helpt hen om een perspectief te vinden voor 
een situatie. En het bidden draagt bij aan helderheid en duidelijkheid (tabel 12). In 
tegenstelling tot de verwachting noemen niet vrouwen maar mannen één gunstig 
gevolg vaker. Voor mannen geldt vaker dan voor vrouwen dat door te bidden voor 
hen duidelijk wordt op welke levensdoelen zij zich kunnen richten; Chi2 = 4.9; df=1; 
p < .05. 
 
TABEL 12 VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN IN HET PERCIPIËREN VAN 
GUNSTIGE SUBJECTIEVE GEVOLGEN VAN BIDDEN (% WEL) 
      Vrouwen Mannen  Totaal 
            % %  %  Chi2 * p       
1.Ondanks spanningen  en moeiten toch    
vertrouwend in het leven kunnen staan  94   93  94 .23 n.s. 
2.Weten dat ik er niet alleen voor sta in  het 
leven      93 90  92 2.0 n.s. 
3.Groei in de toewijding aan ‘God’  81 81  81 .02 n.s. 
4.Een situatie anders gaan zien   92 94  93 .95 n.s. 
5.Verheldering van wensen en behoeften  70 68  69 .37 n.s. 
6. Helderheid over de wil van ‘God’ met  
mijn leven      58 55  57   .43  n.s. 
7.Duidelijkheid over levensdoelen  50 62  55 4.9        <.05 
 
(N totaal)     (280) (193)  (473) 
*voor alle items geldt df=1        
 
We hebben de items gecombineerd tot één maat: ‘gunstige gevolgen’ (α .64). 
Mannen en vrouwen verschillen niet met betrekking tot hun perceptie van positieve 
effecten van bidden ; t=.3; df=335; n.s. . De hypothese vindt geen steun. 
 
We besluiten hiermee de resultaten over de perceptie van subjectieve gevolgen van 
bidden.  
6.5.2 Tussentijds overzicht van onderzoeksuitkomsten 
We beschikken nu over een reeks gegevens die betrekking hebben op negentien   
verschillen en elf overeenkomsten  tussen mannen en vrouwen, ingedeeld in vijf 
psychologische dimensies van het bidden.  
 
zie tabel op volgende pagina 
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Handelingsaspecten v> v=m m> 
H1 Nee1 Voor anderen bidden    *  
Ja1 Modaliteitspatroon Protesteren  *   
Nee Modaliteitspatroon Hiërarchie    *  
Ja Modaliteit vertellen over wat me bezighoudt  *   
Ja Expressievormen  *   
H2 
Nee Bronnen van formuleringen    *  
E3 - Bidden met de daden van je leven  *   
H4 Ja1 Afstemming  *   
Symbolische aspecten 
‘God’ als los van mensen       * H5 Ja 
‘God’ als de krachten van het goede in mensen  *   
Zelf en anderen als medium van antwoord van ‘God’  *   E6 - 
Gebeurtenissen en middelen als antwoord     *  
Nee Nabijheid van ‘God’    *  
Ja Meer vrije relatie met ‘God’       * 
 Nee Moeite met persoonlijke relatie met ‘God’  *   
H7 
Ja Steunende relatie met ‘God’  *   
Belevingsaspecten 
H 8 Nee Moeite met persoonlijke formulering van gebeden    *  
Ja Inzichten als boodschap van ‘God’  *   
Nee Diepe eenheidservaring    *  
H 9 
Nee Gevoel van contact met ‘God’    *  
H10 Nee Belang gehecht aan bidden    *  
Conditionele aspecten 
H11 Ja Frequentie van bidden tijdens bezigheden  *   
Ja Ervaringen van anderen als aanleiding tot bidden tijdens 
bezigh. 
 *   
Ja Van alles wat me bezighoudt als aanleiding   *   
H12 
Ja Aantal  aanleidingen om te bidden tijdens bezigheden  *   
H13 Ja ‘Samen’ als motief om te bidden tijdens bezigheden  *   
E14 - ‘Vernieuwing’ , ‘verlichting’ en ‘richting’ als motieven     *  
- - Besef van de duur van het bidden     * 
H15 Ja Duur van de langste gebeden  *   
Consequentiële aspecten 
H16 Nee Aantal gunstige subjectieve gevolgen van bidden    *  
 
Ja1/Nee1: de hypothese vindt wel/geen steun 
 
We zullen nu een andere benadering gaan volgen voor het onderzoeken van deze 
verbanden. In de volgende vier paragrafen vermelden we de resultaten van de 
verschillende typen statistische analyses welke verricht zijn met als doel, te kunnen 
komen tot een interpretatie van de waargenomen empirische verbanden tussen sekse 
en bidden.   
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6.6 DE INVLOED VAN OPLEIDINGSNIVEAU EN HET HEBBEN VAN WERK OP HET 
EMPIRISCHE VERBAND TUSSEN SEKSE EN BIDDEN 
In deze en de volgende twee paragrafen zullen we nagaan of een achttal nader 
omschreven variabelen van invloed zijn op de gevonden samenhangen. We hebben 
statistische toetsen uitgevoerd om de mogelijkheid na te gaan van zowel ‘interactie-
effecten’6 als van ‘hoofdeffecten’7 van deze acht onafhankelijke factoren.  
In de huidige paragraaf beschrijven we de resultaten voor de twee socio-
demografische invloeden. We staan eerst stil bij de invloed van opleidingsniveau 
(6.6.1) en beschrijven daarna het effect van het hebben van werk (6.6.2) op het 
verband tussen sekse en bidden. 
6.6.1 De invloed van opleidingsniveau op het empirische verband tussen 
sekse en bidden 
Op grond van de zelfconcept-theorie verwachten we dat opleidingsniveau niet 
wezenlijk van invloed is op de gedragstendenties van mannen en vrouwen welke 
samenhangen met hun divergerende zelfconcept. We voorspelden dat 
opleidingsniveau niet van invloed zal zijn op het verband tussen sekse en bidden  
(Hypothese 17).  
Voor alle in de paragrafen 6.1 t/m 6.5 beschreven samenhangen tussen sekse en 
bidden zijn we afzonderlijk nagegaan of opleidingsniveau daarop een interactie-
effect uitoefent. Dit blijkt geen enkele maal het geval te zijn. Mannen en vrouwen 
verschillen niet van elkaar met betrekking tot het niveau van de hoogst genoten 
opleiding; t= -1,9; df = 459; n.s. Opleidingsniveau biedt dus geen verklaring voor 
sekseverschillen in bidden. De hypothese wordt bevestigd. 
6.6.2 De invloed van het verrichten van betaalde arbeid op het empirische 
verband tussen sekse en bidden 
Op grond van de zelfconcept-theorie verwachtten we dat het al dan niet verrichten 
van betaalde arbeid niet wezenlijk van invloed is op het kern-zelfconcept van 
mannen en vrouwen. We voorspelden dat het hebben van werk niet van invloed zal 
zijn op het verband tussen sekse en bidden  (Hypothese 18).  
Uit de variantieanalyses komt naar voren dat het hebben van een betaalde baan geen 
verschillend effect uitoefent op het bidden van mannen en vrouwen.  
Mannen en vrouwen verschillen duidelijk van elkaar met betrekking tot het 
verrichten van betaalde arbeid;  t= -5,2; df = 437; p=.000. Zeventig procent van de 
                                                          
6 Toelichting op de toetsing van interactie-effecten: we toetsen of een externe variabele aspecten van bid-
gedrag van mannen anders beïnvloed heeft dan dat van vrouwen. Als dat het geval is, betekent dit dat de 
in de paragrafen hiervoor beschreven samenhangen tussen ‘sekse’ en ‘bidden’ (deels) vals positief of vals 
negatief zijn. De ‘vals positieve’ samenhangen zijn in dat geval niet het effect van sekse op zichzelf, maar 
(mede) het gevolg van een derde variabele welke differentiëel effect heeft op het bidden van mannen en 
van vrouwen. De ‘vals negatieve’ resultaten houden in dat geval in dat een wel aanwezig verschil tussen 
de seksen in het bidden onderdrukt is ten gevolge van het interactie-effect van deze derde variabele. 
7 Toelichting op de toetsing van hoofdeffecten: het effect van een derde, externe variabele maakt zelf 
onderdeel deel uit van de beschreven sekseverschillen in bidden. De  groottes van de waargenomen 
samenhangen tussen sekse en bidden zijn beïnvloed door een verschil tussen de seksen op een derde 
variabele; welke derde variabele ook zelf een eigen effect uitoefent op het bidden. 
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mannen die in deze analyses zijn betrokken (N=185) verricht betaalde arbeid; 
slechts vijf personen onder hen doen dit in een part-time dienstverband. Daarentegen 
verricht vijfenveertig procent van de vrouwen die in deze analyses zijn betrokken, 
betaalde arbeid (N=119); zestig procent van hen (N= 75) doet dit in een part-time 
dienstverband. 
We hebben voor alle samenhangen tussen sekse en bidden partiële correlaties 
berekend met  ‘betaalde arbeid’ als controlevariabele. Het al dan niet verrichten van 
betaalde arbeid is op zichzelf weliswaar van invloed op enkele aspecten van bidden, 
maar we vermelden hier alleen die resultaten waarbij de factor arbeidsparticipatie 
van belang is voor de interpretatie van het verband tussen sekse en bidden. Dit is 
eenmaal het geval. Eén symbolisch aspect van bidden hangt niet meer significant 
samen met sekse wanneer wordt gecontroleerd voor de invloed van het verrichten 
van betaalde arbeid (zie tabel 13).  
 
TABEL 13 DE INVLOED VAN  CONTROLEVARIABELE ‘BETAALDE ARBEID’ OP DE  
SAMENHANG TUSSEN SEKSE  EN ASPECTEN VAN BIDDEN.  RESULTATEN VAN NUL-
ORDE EN PARTIËLE CORRELATIES 
Bidden r SB r SB.C r SC r CB N 
Symbolisch aspect ‘vrije relatie’  .10*  .07 .27*** .09* 370 
 
p  waarden:    *  p  < .05      **  p < .01     *** p < .001 
S=  Sekse: [1] = vrouwen, [2] = mannen   
B=  aspect van Bidden: vrije relatie: [0] = nee, [1] = ja  
C=  Controlevariabele betaalde arbeid : [1]= overige bezigheden, [2]= betaalde arbeid 
r SB: correlatie tussen sekse en aspect van bidden 
r SB.C :partiële correlatie van sekse en aspect van bidden onder controle van ‘betaalde arbeid’ 
r SC :correlatie tussen sekse en controlevariabele  
r CB :correlatie tussen controlevariabele en aspect van bidden 
 
Het verrichten van betaalde arbeid medieert het verband tussen sekse en de perceptie 
van een vrije relatie tot ‘God’. We vonden dat mannen vaker dan vrouwen de relatie 
tot ‘God’ zien als een vrije relatie:  r SB  .10; p < .05 (vgl. par. 6.2.2). Dit verband 
tussen sekse en bidden blijkt nu te worden verklaard door het feit dat mannen vaker 
dan vrouwen betaalde arbeid verrichten rSC  r .27; p .000. Ongeacht hun sekse zien 
personen die betaalde arbeid verrichten vaker hun relatie tot ‘God’ als een vrije 
relatie; ; r CB  .09, p < .05. Wanneer we de factor ‘betaalde arbeid’ constant houden, 
treffen we tussen mannen en vrouwen geen verschil meer aan in hun perceptie van 
de relatie tot ‘God’ als een vrije relatie: r SB.C  .07, n.s. . 
Het verrichten van betaalde arbeid blijkt niet van invloed op de overige negentien 
significante en elf niet-significante samenhangen tussen sekse en bidden. De 
hypothese wordt bevestigd. 
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6.7 DE INVLOED VAN ROLPATRONEN OP HET EMPIRISCHE VERBAND TUSSEN 
SEKSE EN BIDDEN 
In deze paragraaf exploreren we of drie variabelen welke we hebben getypeerd als 
‘met rolpatronen samenhangend’ van invloed zijn op de samenhangen tussen sekse 
en bidden. Achtereenvolgens beschrijven we de invloed van de variabelen 
‘kerkelijke participatie’ (6.7.1), ‘religieus opvoeden’ (6.7.2) en de voorstelling van 
‘God’ als ‘mannelijk’ (6.7.3).  
6.7.1 De invloed van kerkelijke participatie op het empirische verband 
tussen sekse en bidden  
Voor alle in de paragrafen 6.1 t/m 6.5 beschreven empirische samenhangen tussen 
sekse en bidden is afzonderlijk een variantieanalyse uitgevoerd om na te gaan of 
kerkelijke participatie een verschillend effect heeft op het bidden van mannen en 
vrouwen (Exploratie 19). We nemen weliswaar op zichzelf enkele invloeden waar 
van ‘kerkelijke participatie’ op het verband tussen sekse en bidden. Geen enkele 
maal echter zijn deze van dien aard dat zij de significantie wijzigen van diezelfde 
hiervóór vastgestelde en beschreven empirische verbanden tussen sekse en bidden. 
Mannen en vrouwen nemen in gelijke mate deel aan het kerkelijke leven; t=.70; 
df=439; n.s. . We concluderen: kerkelijke betrokkenheid kan in deze steekproef op 
geen enkele wijze als verklaring gelden voor de geconstateerde sekseverschillen in 
het bidden.  
6.7.2 De invloed van religieus opvoeden op het empirische verband tussen 
sekse en bidden 
Eveneens hebben we voor alle empirische samenhangen tussen sekse en bidden een 
variantieanalyse uitgevoerd om na te gaan of de rol van het religieuze opvoeden een 
interactie-effect uitoefent op het desbetreffende verband tussen sekse en bidden 
(Exploratie 20). Dit blijkt niet het geval te zijn. 
Mannen en vrouwen verschillen significant van elkaar met betrekking tot religieus 
opvoeden; vrouwen kennen vaker gesprekken met hun kinderen over hun 
persoonlijke religieuze overtuiging dan mannen;  t=2,5; df = 379,6; p= < .05. Voor 
alle samenhangen tussen sekse en psychologische aspecten van bidden zijn dan ook 
partiële correlaties berekend met ‘religieus opvoeden’ als derde variabele. Religieus 
opvoeden biedt de interpretatie voor het significante verband tussen sekse en het 
symbolische aspect van een steunende relatie met ‘God’ in het bidden (zie tabel 14).  
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TABEL 14 DE INVLOED VAN  CONTROLEVARIABELE ‘RELIGIEUS OPVOEDEN’ OP DE  
SAMENHANG TUSSEN SEKSE  EN ASPECTEN VAN BIDDEN.  RESULTATEN VAN NUL-
ORDE EN PARTIËLE CORRELATIES 
Bidden r SB r SB.C r SC r CB N 
Symbolisch aspect ‘steunende relatie’  -.08*  .07 -.13** .11* 393 
 
p  waarden:    *  p  < .05      **  p < .01      
S=  Sekse: [1] = vrouwen, [2] = mannen   
C=  Controlevariabele religieus opvoeden: 0]= nooit…[3]= regelmatig 
r SB: correlatie tussen sekse en aspect van bidden 
r SB.C :partiële correlatie van sekse en aspect van bidden onder controle van ‘religieus 
opvoeden’ 
r SC :correlatie tussen sekse en controlevariabele  
r CB :correlatie tussen controlevariabele en aspect van bidden 
 
We vonden (vgl. 6.2.2) dat vrouwen vaker dan mannen de relatie tot ‘God’ zien als 
een steunende relatie; r SB - .08; p < .05 (zie tabel 14). Maar sterker dan sekse hangt 
het religieuze opvoeden samen met de perceptie van de relatie met ‘God’ als een 
steunende relatie; r CB  .11, p < .05.  Nu is de frequentie van religieus opvoeden 
ongelijk over de seksen verdeeld: vrouwen doen dit meer (r SC  -.13; p  <.01). Onder 
personen met een gelijke betrokkenheid bij de religieuze opvoeding treffen we 
tussen mannen en vrouwen geen verschil meer aan in hun perceptie van de relatie tot 
‘God’ als een steunende relatie; rSB.C  .07; n.s. 
We vatten de uitkomst van deze exploratie als volgt samen. We vinden geen enkele 
indicatie voor de redenering dat sekseverschillen in bidden overall verklaard kunnen 
worden als gevolg van een verschillende rol van mannen en vrouwen in het 
religieuze opvoeden. Voor een steunende relatie met ‘God’ wordt duidelijk dat deze 
gemedieerd worden door de praktijk van religieus opvoeden.  
6.7.3 De invloed van de voorstelling van ‘God’ als mannelijk op het 
empirische verband tussen sekse en bidden 
Uit de variantieanalyse van alle in de paragrafen 6.1 t/m 6.5 beschreven empirische 
samenhangen tussen sekse en bidden blijkt geen enkele maal dat de voorstelling van 
‘God’ als mannelijk een interactie-effect uitoefent op het desbetreffende verband 
tussen sekse en bidden (Exploratie 21). Mannen en vrouwen verschillen evenmin 
significant van elkaar met betrekking tot de voorstelling van ‘God’ als mannelijk; t= 
.17, df 447; n.s. . We kunnen een effect van de voorstelling van ‘God’ als mannelijk 
op het empirische verband tussen sekse en bidden geheel uitsluiten. 
6.8 DE INVLOED VAN SEKSETYPERENDE PERSOONS- EN SITUATIEKENMERKEN 
OP HET EMPIRISCHE VERBAND TUSSEN SEKSE EN BIDDEN 
In de onderzoeksliteratuur wordt gesuggereerd dat seksetyperende persoons- en 
situatiekenmerken van causaal van invloed kunnen zijn op sekseverschillen in 
godsdienstigheid. In deze paragraaf willen we de invloed op bidden exploreren van 
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‘gevoelens van schuld’ (Exploratie 22), ‘gevoelens van angst’ (Exploratie 23) en 
‘welbevinden’ (Exploratie 24).  
Uit de variantie-analyse over alle afzonderlijke empirische samenhangen tussen 
sekse en bidden blijkt dat het noch het ervaren van schuld, noch het ervaren van 
angst, noch  welbevinden een verschillend effect heeft op het bidden van mannen en 
vrouwen.  
Mannen en vrouwen verschillen niet in schuldbeleving, t =  -1,1, df= 325,4; n.s.;  en 
evenmin in het ervaren van angst; t = 1.6, df 425, n.s. . We kunnen uitsluiten dat de 
empirische samenhangen tussen sekse en bidden het gevolg zijn van een verschil in 
schuld- of angstbeleving tussen mannen en vrouwen. 
Mannen en vrouwen verschillen wel significant van elkaar met betrekking tot het 
psychologische welbevinden. Vrouwen kennen een lager welbevinden dan mannen. 
Ze vermelden meer gevoelens van spanning, onzekerheid, neerslachtigheid en 
dergelijke; t=3,0; df = 386; p= < .01. Uit de partiële correlaties met ‘welbevinden’ 
als derde variabele blijkt echter geen enkele maal dat welbevinden van invloed is op 
het verband tussen sekse en bidden. 
6.8.1 Samenvatting van resultaten over de invloed van onafhankelijke 
variabelen op de empirische samenhangen tussen sekse en 
psychologische aspecten van bidden  
De onderzochte acht onafhankelijke variabelen oefenen nagenoeg geen invloed uit 
op het verband tussen sekse en bidden. Zes variabelen zijn in het geheel niet van 
belang voor het  empirische verband tussen sekse en bidden. Noch opleidingsniveau, 
noch kerkelijke participatie, noch het feit dat ‘God’ als mannelijk wordt voorgesteld, 
noch gevoelens van schuld, noch gevoelens van angst en evenmin welbevinden 
bieden een verklaring voor de aan- of de afwezigheid van verschillen in  bidden van 
mannen en vrouwen. Twee variabelen blijken slechts uiterst geringe invloed uit te 
oefenen. Beide zijn dit variabelen waarin mannen en vrouwen ook daadwerkelijk 
van elkaar verschillen: één socio-demografische variabele (arbeidsparticipatie) en 
één met rolpatronen verbonden variabele (de betrokkenheid bij religieuze 
opvoeding). De grotere arbeidsparticipatie van mannen medieert het verband tussen 
sekse en de perceptie van een vrije relatie tot ‘God’. De grotere betrokkenheid van 
vrouwen bij de religieuze opvoeding biedt de interpretatie voor het verband tussen 
sekse en twee aspecten van bidden, het zich afstemmen op ‘God’ en de perceptie 
van een steunende relatie tot ‘God’.  
We concluderen vooralsnog dat sekse zich in deze steekproef manifesteert als een 
zelfstandige en niet als een van andere factoren afgeleide variabele. Sekse kent een 
eigen onafhankelijke samenhang met uiteenlopende facetten van bidden. 
Hiermee besluiten we de toetsing en exploraties van de invloed van socio-
demografische variabelen, van met rolpatronen samenhangende variabelen en van 
seksetyperende persoons- en situatiekenmerken op de empirische samenhangen 
tussen sekse en bidden. 
In de volgende paragraaf gaan we ten slotte de invloed na van het zelfconcept op het 
empirische verband tussen sekse en bidden. 
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6.9 DE INVLOED VAN DE MET GENDER VERBONDEN ZELFBELEVING OP HET 
EMPIRISCHE VERBAND TUSSEN SEKSE EN BIDDEN 
We beschikken over vier schalen voor gender (vgl. par. 5.5). Eén kenmerkende 
wijze van zelfbeleving geldt sterker voor mannen dan voor vrouwen: 
zelfverzekerdheid. Drie kenmerkende wijzen van zelfbeleving zijn meer typerend 
voor vrouwen dan voor mannen: veranderlijkheid, vrouwelijke attentie en gemis aan 
kracht. 
In deze paragraaf zullen we nagaan of gender van invloed is op de empirische 
samenhangen tussen sekse en bidden (Exploratie 25)8. We hebben viermaal voor 
alle achtentwintig empirische samenhangen tussen sekse en bidden (de zeventien 
significante zowel als de elf niet- significante) een partiële correlatie berekend, 
waarbij elke keer gecontroleerd is voor één van de vier schalen voor gender9.  
We delen de bespreking van de resultaten in in twee subparagrafen. Gemis aan 
kracht blijkt geen enkele invloed uit te oefenen op het empirische verband tussen 
sekse en bidden; we laten dit kenmerk verder buiten beschouwing. Twee schalen 
met een uiterst geringe invloed, zelfverzekerdheid en veranderlijkheid, bespreken 
we tesamen in één paragraaf (6.9.1). De vierde schaal, vrouwelijke attentie, 
beïnvloedt daarentegen achttien van de achtentwintig samenhangen tussen sekse en 
bidden. We rapporteren de effecten van deze schaal in een afzonderlijke paragraaf 
(6.9.2). Daarna geven we een samenvatting van de resultaten van exploratie 25 
(6.9.3) en blikken we kort terug op het geheel van de onderzoeksresultaten (6.9.4). 
6.9.1 De invloed van zelfverzekerdheid en veranderlijkheid op het verband 
tussen sekse en bidden 
Mannen zien zichzelf vaker dan vrouwen als zelfverzekerd; t- 3.9; df = 444; p .000 
(vgl. par. 5.4). Zelfverzekerdheid oefent een zeer geringe invloed uit op het verband 
tussen sekse en bidden. In partiële correlaties onder controle van dit kenmerk blijkt 
dat zelfverzekerdheid tweemaal een significant verband tussen sekse en bidden 
onderdrukt (zie tabel 15). Het gaat om een belevingsaspect en om een conditioneel 
aspect van bidden. 
 
                                                          
8 Bij de analyses van de invloed van de onafhankelijke variabelen hebben we steeds gecorrigeerd voor 
een eventuele invloed van deze vier met gender verbonden psychologische verschillen. Deze aanpak is 
gevolgd om te voorkomen dat een (eventueel indirect) effect van gender óp de onafhankelijke variabelen 
(en vervolgens op een verband tussen sekse en bidden) ten onrechte zou worden aangezien voor een 
invloed vàn een van die socio-demografische, met rolpatronen verbonden of sekse-en situatiegebonden 
persoonskenmerken zelf. 
9 De optie van mogelijke onderlinge interactie-effecten tussen deze met gender verbonden psychologische 
kenmerken wordt door ons wel onderkend, maar is in het kader van dit onderzoek niet nader bestudeerd. 
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TABEL 15 DE INVLOED VAN ZELFVERZEKERDHEID EN VERANDERLIJKHEID OP DE  
SAMENHANG TUSSEN SEKSE  EN ASPECTEN VAN BIDDEN.  RESULTATEN VAN NUL-
ORDE EN PARTIËLE CORRELATIES 
Bidden Controle 
Variabele 
r SB r SB.C r SC r CB N 
Moeite  met 
persoonlijke formuleringen 
Zelfverzekerdheid   .06   .09*  .18*** -.13** 404-427 
duur  langste gebeden Zelfverzekerdheid -.10 -.12*  .22***   .09 220 
duur  langste gebeden Veranderlijkheid -.11* -.09 -.25***   .10 220 
 
p  waarden:    *  p  < .05      **  p < .01     *** p < .001 
S=  Sekse: [1] = vrouwen, [2] = mannen   
B=  aspect van Bidden: zich afstemmen: schaal  –2.3  tot  + 2.3 | steunende relatie: [0] = 
nee, [1] = ja  
C=  Controlevariabelen Zelfverzekerdheid /Veranderlijkheid: [1]= laag…[4]= hoog 
r SB:      correlatie tussen sekse en aspect van bidden 
r SB.C: partiële correlatie van sekse en aspect van bidden onder controle van  
 zelfconceptvariabelen 
r SC :   correlatie tussen sekse en controlevariabele  
r CB :  correlatie tussen controlevariabele en aspect van bidden 
 
Op basis van de zelfconcept-theorie verwachtten we dat mannen de vrije conversatie 
met ‘God’ vaker dan vrouwen als een opgave ervaren (Hypothese 8). We vonden 
voor deze hypothese echter geen steun (zie par. 6.3.1). De indruk dat mannen en 
vrouwen niet van elkaar verschillen in moeite met persoonlijke formuleringen is 
echter ten onrechte. Nu blijkt wel dat mannen meer moeite ervaren met persoonlijke 
formuleringen r SB.C   .09 p < .05. Dit gegeven wordt echter gemaskeerd door hun 
grotere zelfverzekerdheid r SC .18, p .000. Zelfverzekerde personen, of dit nu 
mannen zijn of vrouwen, vinden het minder moeilijk om een persoonlijk gebed te 
formuleren; r CB -.13, p <.005. Wanneer we de beleving van het bidden vergelijken 
van personen die in gelijke mate zelfverzekerd zijn, blijkt dat mannen het wel vaker 
dan vrouwen moeilijk vinden om een persoonlijk gebed te formuleren.   
Daarnaast oefent zelfverzekerdheid een indirecte invloed uit op het verband tussen 
sekse en de duur van de langste gebeden (tabel 15). Slechts een gedeelte van de 
respondenten heeft er een idee van hoe lang hun gebeden ongeveer duren (vgl. 
6.4.2). We vinden in deze specifieke selectie van respondenten (N=220) dat mannen 
en vrouwen niet van elkaar verschillen met betrekking tot de tijdsduur van hun 
langste gebeden: r SB  -.10, n.s. . Zelfverzekerdheid hangt bij deze respondenten niet 
rechtstreeks samen met de tijdsduur van hun langste gebeden r CB  .09. n.s.. Maar 
wanneer we controleren voor mate waarin respondenten zichzelf als zelfverzekerd 
zien, blijkt dat vrouwen langer bidden dan mannen r SB.C  -.12, p < .05.  
Vrouwen zien zichzelf vaker dan mannen als veranderlijk: t = 6.1, df=445, p .000 
(vgl. par. 5.4). Ook dit kenmerk oefent slechts een uiterst geringe invloed uit op de 
samenhang tussen sekse en bidden; het beïnvloedt alleen het verband tussen sekse en 
de aangegeven tijdsduur van langste gebeden (tabel 15). Vrouwen besteden meer tijd 
dan mannen tijd aan hun langste gebeden r SB  –.11, p < .05 (vgl. par. 6.4.2). Nu 
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blijkt dat veranderlijkheid op zichzelf niet samenhangt met de tijdsduur van de 
langste gebeden (r CB .10; n.s.). Wanneer we echter controleren voor 
veranderlijkheid, is  het verschil tussen mannen en vrouwen in de tijdsduur van hun 
langste gebeden, niet significant meer (r SB.C -.09, n.s.). 
Het is opmerkenswaardig dat de eigenschap zelfverzekerdheid een sekseverschil in 
de beleving van het bidden maskeert. Voor het overige blijken de wel aanwezige 
psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen, namelijk in 
zelfverzekerdheid, veranderlijkheid en gemis aan kracht, niet van belang voor het 
verklaren van het verband tussen sekse en bidden. 
6.9.2  De invloed van vrouwelijke attentie op het empirische verband tussen 
sekse en bidden 
Een geheel ander beeld  toont de invloed van het kenmerk vrouwelijke attentie. 
Vrouwelijke attentie is een vierde psychologische eigenschap waarin mannen en 
vrouwen in deze steekproef onderling van elkaar verschillen; t= 31.5; df= 440; 
p.000.10
Vrouwelijke attentie medieert zestien van de achttien significante samenhangen 
tussen sekse en bidden: wanneer we de variabele vrouwelijke attentie invoeren 
verdwijnt de significantie van die verbanden tussen sekse en bidden. In vrijwel al die 
samenhangen geldt dat de hoogte van de correlaties tussen vrouwelijke attentie en 
bidden vergelijkbaar zijn met de betreffende correlaties tussen sekse en bidden. Dat 
is overigens weer niet zo merkwaardig. De correlatie tussen sekse en vrouwelijke 
attentie is heel hoog (r=.83), hetgeen impliceert dat 70% van de variantie in 
vrouwelijke attentie wordt verklaard door sekse.  
 
We delen de bespreking van de resultaten in in subparagrafen per dimensie van 
bidden.11 We zullen volstaan met een aanduiding van de grote lijn van het 
herhalende patroon. Ook zullen we de getallen uit de tabellen niet alle in de tekst 
beschrijven.  Aan de weinige uitzonderingen op de regel zullen we wel iets meer 
woorden wijden.  
                                                          
10 Bij dit kenmerk maken respondenten ten eerste duidelijk dat zij een tegenoverstelling zien tussen 
eigenschappen die zij als ‘vrouwelijk’ dan wel als ‘mannelijk’ in zichzelf herkennen; zij hanteren het 
adjectief ‘vrouwelijk’ in tegenoverstelling tot het adjectief  ‘mannelijk’. Daaraan wordt specifiek 
invulling gegeven door de eigenschap ‘attent zijn’. De respondenten identificeren de mate van 
‘vrouwelijk’ zijn van zichzelf met een mate van ‘attent’ zijn. We vatten dit kenmerk op als 
operationalisatie van de theorie van Markus en Oyserman dat het vrouwelijke zelfconcept in tegenstelling 
tot het mannelijke een actieve gerichtheid op het welzijn van anderen met zich meebrengt (vgl. Markus en 
Oyserman 1989; zie hoofdstuk 4).   
11 De perceptie van gunstige subjectieve gevolgen van het bidden komt niet meer ter sprake omdat het 
kenmerk vrouwelijke attentie geen invloed uitoefent op de interpretatie van het verband daarvan met 
sekse.  
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 6.9.2.1 De invloed van vrouwelijke attentie op het empirische verband tussen 
sekse en  handelingsaspecten van het bidden  
Vrouwelijke attentie medieert het verband tussen sekse en de vijf 
handelingsaspecten van het bidden en beïnvloedt één andere samenhang tussen 
sekse en bidden (tabel 16).  Vrouwelijke attentie hangt op ongeveer dezelfde wijze 
als sekse samen met het modaliteitspatroon ‘protest’, de modaliteit ‘vertellen over 
wat je bezighoudt’, het totaal aantal expressievormen dat respondenten praktiseren 
in hun bidden en met de non-verbale gebedsvormen ‘bidden via de daden van het 
leven’ en ‘afstemming’.Wanneer we controleren voor vrouwelijke attentie vervalt in 
al deze handelingsaspecten van bidden de significantie van het verschil tussen 
mannen en vrouwen.  
Vrouwelijke attentie onderdrukt daarnaast langs een indirecte weg een verband 
tussen sekse en bidden (tabel 16). Tot dusver waren we niet op de hoogte van een 
verschil tussen mannen en vrouwen in het aantal bronnen van hun 
gebedsformuleringen; r SB -.03, n.s. (vgl. 6.1.1.2).  Vrouwelijke attentie hangt niet 
rechtstreeks samen met het totaal aantal bronnen van gebedsformuleringen r VaB - 
.03, n.s.. Wanneer we echter het bidden vergelijken van personen met een gelijke 
mate van attent zijn, vinden we wel dat vrouwen meer verschillende bronnen 
hanteren voor hun gebedsformuleringen dan mannen r SB.Va -.09, p < .05.  
 
TABEL 16 DE INVLOED VAN VROUWELIJKE ATTENTIE OP DE  SAMENHANG TUSSEN 
SEKSE  EN HANDELINGSASPECTEN VAN BIDDEN.  RESULTATEN VAN NUL-ORDE EN 
PARTIËLE CORRELATIES 
Verbale  
Handelingsaspecten 
r SB r SB.Va r SVa r VaB N 
laagste- 
hoogste 
Protest -.18*** -.08 .16*** 369-382 
Vertellen -.21*** -.08 .21*** 407-431 
Expressievormen -.15*** -.00 .18*** 405-431 
Aant. bronnen v formuleringen -.03  -.09* 
-.83***
 .03 404-430 
Non-Verbale handelingsaspecten 
Bidden met daden van je leven -.15*** - .00 .18*** 384-401 
Stil zijn en afstemmen -.14**   .08 
-.83***
  .12** 369-382 
 
p  waarden:    * p  < .05      **  p < .01     *** p < .001 
S=  Sekse: [1] = vrouwen, [2] = mannen   
B=  aspect van Bidden:  
Protest | Stil zijn en afstemmen: schaal  –2.3  tot  + 2.3  
 Vertellen wat je bezighoudt: [0]=nooit…[4]= altijd 
 Expressievormen: [0] = geen een…[6] = zes in totaal 
 Aantal bronnen van gebedsformuleringen [0] = geen een…[4] = vier in totaal 
 Bidden met daden: [0] = nee, [1] = ja 
Va=  controlevariabele Vrouwelijke attentie: [1]= laag…[4]= hoog 
r SB:   correlatie tussen sekse en aspect van bidden 
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r SB.Va :partiële correlatie van sekse en aspect van bidden onder controle van 
  vrouwelijke attentie 
r SVa :  correlatie tussen sekse en controlevariabele vrouwelijke attentie 
r VaB : correlatie tussen controlevariabele vrouwelijke attentie en aspect van bidden 
6.9.2.2 De invloed van vrouwelijke attentie op het empirisch verband tussen 
sekse en symbolische aspecten van het bidden 
Vrouwelijke attentie verklaart het verband tussen sekse en vijf symbolische aspecten 
van bidden (tabel 17).  
In dezelfde mate dat mannen en vrouwen van elkaar verschillen in hun voorstelling 
van ‘God’ als los van mensen of als de krachten van het goede in mensen, kennen 
personen met lagere of hogere vrouwelijke attentie ‘God’ zo’n verschillende 
voorstelling van ‘God’.  
 
TABEL 17 DE INVLOED VAN VROUWELIJKE ATTENTIE OP DE  SAMENHANG TUSSEN 
SEKSE  EN SYMBOLISCHE ASPECTEN VAN BIDDEN.  RESULTATEN VAN NUL-ORDE EN 
PARTIËLE CORRELATIES 
(dis-)continuïteit van 
‘God’ en mensen 
r SB r SB.Va r SVa r VaB N 
laagste-
hoogste 
‘God’ als los van mensen  .10*  .03 -.10* 425-449 
‘God’als …goede in mensen -.17*** -.07 
-.83*** 
.16*** 419-441 
relatie met ‘God’ 
Moeite persoonlijke relatie -.11* -.06  .09* 356-373 
Steun in relatie -.09* -.01  .10* 392-411 
Vrije relatie  .10*  .04 
-.83*** 
-.09* 375-390 
 
p  waarden:    *  p  < .05      **  p < .01     *** p < .001 
S=    Sekse: [1] = vrouwen, [2] = mannen   
B=    aspect van Bidden:  
        ‘God’als los van mensen [0] oneens…[2] eens 
        ‘God’ als krachten van het goede in mensen [0] staat tegen…[5] heeft veel betekenis 
        ‘Moeite met persoonlijke relatie: [0] = niet van toepassing, [1]=  nee, [2]= ja 
         Steun in relatie ; vrije relatie: [0] = nee, [1] = ja 
Va=  Controlevariabele Vrouwelijke attentie: [1]= laag…[4]= hoog 
rSB:     correlatie tussen sekse en aspect van bidden 
rSB.Va:partiële correlatie van sekse en aspect van bidden onder controle van vrouwelijke 
          attentie 
rSVa :  correlatie tussen sekse en controlevariabele vrouwelijke attentie 
rVaB :  correlatie tussen controlevariabele en aspect van bidden 
 
En in dezelfde mate dat vrouwen meer dan mannen ervaringen kennen die het 
bemoeilijken om met ‘God’ iets van een persoonlijke relatie te ervaren, de relatie tot 
‘God’ meer als een steunende relatie zien, en minder als een vrije relatie, verschillen 
ook personen met een hogere vrouwelijke attentie daarin van personen met een 
lagere vrouwelijke attentie. 
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Wanneer we controleren voor vrouwelijke attentie vinden we geen significante 
relatie meer tussen sekse en deze vijf symbolische aspecten van het bidden. 
6.9.2.3 De invloed van vrouwelijke attentie op het empirische verband tussen 
sekse en belevingsaspecten van het bidden 
Tot dusver hebben we weinig sekseverschillen gevonden in belevingsaspecten van 
het bidden (vgl. 6.3). Het kenmerk vrouwelijke attentie medieert het enige verband 
dat we tot dusver wel aantroffen, namelijk dat vrouwen vaker dan mannen inzichten 
ervaren als boodschap van ‘God’ (tabel 18). Wanneer we controleren voor 
vrouwelijke attentie vervalt het rechtstreeks verband tussen sekse en de beleving van 
inzichten als boodschap van ‘God’.    
 
TABEL 18 DE INVLOED VAN VROUWELIJKE ATTENTIE OP DE  SAMENHANG TUSSEN 
SEKSE  EN BELEVINGSASPECTEN VAN BIDDEN.  RESULTATEN VAN NUL-ORDE EN 
PARTIËLE CORRELATIES 
Belevingsaspecten r SB r SB.VA r SVa r VAB N laagste-hoogste 
Inzichten  -.11 * -.02    -.83*** .12* 410-431 
 
p  waarden:    * p  < .05    *** p < .001   
S=  Sekse: [1] = vrouwen, [2] = mannen   
B=  aspect van Bidden:  
 Inzichten als boodschap: schaal welke loopt van .2 tot 4.0 
Va=  Controlevariabele Vrouwelijke attentie: [1]= laag…[4]= hoog 
r SB:  correlatie tussen sekse en aspect van bidden 
r SB.Va: partiële correlatie van sekse en aspect van bidden onder controle van vrouwelijke 
           attentie 
r S
r 
Va: correlatie tussen sekse en controlevariabele vrouwelijke attentie 
VaB:correlatie tussen controlevariabele en aspect van bidden 
6.9.2.4 De invloed van vrouwelijke attentie op het empirische verband tussen 
sekse en conditionele aspecten van het bidden 
Ten slotte medieert het kenmerk vrouwelijke attentie vijf samenhangen tussen sekse 
en conditionele aspecten van het bidden (tabel 19).  
Vrouwelijke attentie hangt op gelijke wijze als sekse significant samen met de 
frequentie van het bidden tijdens andere bezigheden; met ‘van alles’ als aanleiding 
om te bidden tijdens andere bezigheden; met het totaal aantal aanleidingen dat 
respondenten noemen voor het bidden tijdens andere bezigheden; en met het hebben 
van een idee over de duur van bidden Wanneer we controleren voor vrouwelijke 
attentie vervallen de rechtstreeks verbanden tussen sekse en deze aspecten van 
bidden.  
Vrouwelijke attentie hangt weliswaar samen met de praktijk om tijdens bezigheden 
voor anderen te bidden (r VAB  .11, p < .05), maar deze eigenschap van vrouwen 
verklaart niet waarom vrouwen dit vaker dan mannen doen (r SB -.19, p .000). Als 
we controleren voor vrouwelijke attentie is het verband tussen sekse en dit 
gelegenheidsaspect van bidden nog steeds significant: r SB.Va  -.17, p < .01. 
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TABEL 19 DE INVLOED VAN VROUWELIJKE ATTENTIE OP DE  SAMENHANG TUSSEN 
SEKSE  EN CONDITIONELE ASPECTEN VAN BIDDEN.  RESULTATEN VAN NUL-ORDE 
EN PARTIËLE CORRELATIES 
Conditionele aspecten r SB r SB.Va r SVa r VaB N 
Frequentie bidden tijdens 
bezigheden 
-
.21*** 
-.08  .20*** 237-
255 
Van alles als aanleiding -.15** -.04   .16** 261-
282 
Totaal van aanleidingen  -.15** -.07   .13* 261-
282 
Ervaringen anderen als aanleiding  -
.19*** 
-.17** .11* 261-
282 
Besef van tijdsduur v. bidden   .15**  .07    -.13** 330-
351 
Duur van langste gebeden - .11* -.08  
-
.83*** 
 .08   219-
225 
 
p  waarden:    *  p  < .05      **  p < .01     *** p < .001 
S=  Sekse: [1] = vrouwen, [2] = mannen   
B=  aspect van Bidden:  
       Frequentie van bidden tijdens bezigheden [0] =nooit, [7]=de hele dag door 
       Ervaringen van anderen/van alles als aanleiding: [0] =nee, [1] = ja 
       Totaal van aanleidingen: [1] …[7] 
       Besef van tijdsduur van bidden [0] = nee, [1] = ja 
       Duur van langste gebeden: [1] = 0- 1 minuut …[6] = 15 minuten of langer 
Va=Controlevariabele Vrouwelijke attentie: [1]= laag…[4]= hoog 
rSB: correlatie tussen sekse en aspect van bidden 
rSB.Va: partiële correlatie van sekse en aspect van bidden onder controle van vrouwelijke  
        attentie 
rSVa: correlatie tussen sekse en controlevariabele vrouwelijke attentie 
rVaB: correlatie tussen controlevariabele en aspect van bidden 
 
Daarnaast  oefent het kenmerk vrouwelijke attentie ook indirect invloed uit op het 
verband tussen sekse en bidden. Personen met een hogere vrouwelijke attentie 
kennen geen langere gebedstijden (r VaB .08, n.s.): vrouwelijke attentie hangt dus 
niet rechtstreeks samen met de tijdsduur van de langste gebeden. Maar wanneer we 
controleren voor vrouwelijke attentie vinden we niet meer dat vrouwen een langere 
tijdsduur noemen voor hun langste gebeden r SB.VA .08, n.s. .; een gegeven waar we 
tot dusver wel van uit zijn gegaan  r SB -.11, p < .05 (vgl. par 6.4.2). 
6.9.3 Samenvatting van de uitkomsten over de invloed van gender op de 
samenhangen tussen sekse en bidden 
Mannen en vrouwen kennen enkele verschillen in zelfbeeld. Sommige van deze 
psychologische verschillen zijn van weinig tot geen belang voor hun 
gebedsbeleving. Mannen zien zichzelf meer dan vrouwen als zelfverzekerd. Deze 
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eigenschap van mannen verklaart echter op geen enkele wijze waarom vrouwen 
meer en anders bidden dan mannen. Deze eigenschap camoufleert wel dat mannen 
meer dan vrouwen moeite ervaren met het persoonlijk formuleren van hun gebeden. 
Vrouwen beleven meer dan mannen een gemis aan kracht en zij zien zichzelf vaker 
dan mannen als veranderlijk. Deze beide eigenschappen van vrouwen bieden geen 
enkele verklaring voor de uiteenlopende sekseverschillen in het bidden.  
Vrouwen zien zichzelf veel vaker dan mannen als attent. Die grotere vrouwelijke 
attentie biedt de interpretatie voor een groot aantal sekseverschillen in bidden. Dat 
vrouwen een grotere variatie van verbale gebedsuitingen hanteren; vaker bidden 
door middel van hun daden; meer continuïteit zien tussen ‘God’ en mensen; meer 
steun maar ook meer moeite ervaren in de persoonlijke relatie tot ‘God’; vaker 
bidden tijdens hun andere bezigheden en meer opgaan in het bidden, hangt samen 
met het gegeven dat vrouwen sterker dan mannen gericht zijn op het welzijn van 
anderen. Dit verschil in vrouwelijke attentie tussen de seksen geeft ook de 
interpretatie voor het feit dat mannen vaker dan vrouwen ‘God’ zien als ‘los’  van 
mensen en de relatie tot ‘God’ als een vrije relatie.  
6.9.4 Korte terugblik op het geheel van de onderzoeksresultaten tot dusver.     
We vatten het geheel van de onderzoeksresultaten als volgt samen. Vrouwen en 
mannen kennen zowel verschillen als overeenkomsten in de praktijk en de beleving 
van hun bidden. Bij die verschillen geldt vrijwel steeds geldt dat de vrouwen het 
bidden intensiever beoefenen. Het verschil in bidden tussen de seksen wordt niet 
verklaard door hun verschillen in opleidingsniveau of het hebben van werk; niet 
door kerkelijke betrokkenheid, betrokkenheid bij de religieuze opvoeding of de 
voorstelling van ‘God’ als mannelijk; en niet door verschillen in gevoelens van 
angst, gevoelens van schuld, welbevinden, gemis aan kracht, veranderlijkheid en 
zelfverzekerdheid.  
De sterkere pro-sociale gerichtheid van vrouwen – hun grote vrouwelijke attentie- 
biedt hiervoor wel de verklaring. 
We besluiten hiermee de verslaggeving van de resultaten van de hypothesetoetsing 
en de exploratieve analyses. De conclusies welke we aan deze onderzoeksresultaten 
verbinden, zullen in het volgende hoofdstuk beschreven worden. 
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Hoofdstuk 7 
CONCLUSIES  
In dit boek wordt verslag gedaan van een empirisch psychologisch onderzoek naar 
de vraag: is er verschil in bidden tussen mannen en vrouwen; en zo ja: hoe moet dit 
geïnterpreteerd worden?  We komen nu tot afronding en evaluatie van het geheel.  
Eerst wordt de achtergrond van het onderzoek geschetst  (7.1). Vervolgens staan we 
stil bij de uitkomsten van de hypothesetoetsing (7.2). Daarna worden enkele 
statistische kenmerken van de gegevens bezien (7.3). We doen enkele suggesties 
voor verder onderzoek (7.4) en tot besluit formuleren we conclusies over verschillen 
in bidden tussen mannen en vrouwen (7.5). 
7.1 SCHETS VAN ACHTERGROND EN OPZET VAN HET ONDERZOEK 
Het onderzoek richt zich specifiek op het interpreteren van sekseverschillen in het 
bidden.  Er is over dit onderwerp tot dusver geen bruikbare theorievorming 
ontwikkeld.  
Voor zover studies al sekseverschillen in bidden vermelden constateren we 
onvoldoende conceptuele specificiteit in de verklaringen ervoor. Auteurs maken 
ofwel geen nader onderscheid tussen vrouwen en andere groepen respondenten 
(zoals ouderen of lager opgeleiden), ofwel zij onderscheiden het bidden niet van 
godsdienstigheid.  
Ook over de onderwerpen ‘bidden’ en ‘gender’ afzonderlijk is niet zo veel bekend. 
Empirisch getoetste theorieontwikkeling over bidden heeft amper plaatsgevonden. 
Praktijken van  bidden kennen veel variaties; in het weinige empirische onderzoek 
ernaar valt weinig samenhang te ontdekken. En over de interpretatie van 
sekseverschillen in godsdienstigheid bestaat veel onduidelijkheid. In uiteenlopende 
domeinen van godsdienstigheid worden weliswaar herhaaldelijk sekseverschillen 
gevonden, maar de verklaring ervoor leidt tot vragen. Ten eerste is het onduidelijk 
of intra-psychologische factoren eigenlijk wel zo’n prominente rol spelen: de diverse 
verschillen in leefsituatie tussen mannen en vrouwen kunnen wellicht culmineren in 
sekseverschillen in godsdienstig gedrag en ervaren. Auteurs vragen zich 
bijvoorbeeld af of sekseverschillen in godsdienstigheid een afgeleid effect kunnen 
zijn van sekseverschillen in socio-demografische variabelen als opleidingsniveau en 
het hebben van werk (vgl. par. 2.3). Ten tweede is niet goed duidelijk of we 
eigenlijk wel met één enkele verklarende factor te maken hebben. Wellicht speelt 
een complex van factoren een rol. Al met al ontbreekt in het vakgebied een 
duidelijke basis voor een empirisch onderzoek naar sekseverschillen in het bidden.  
We geven nu aan welke weg is bewandeld bij de conceptualisering en de 
theorievorming over bidden (7.1.1) en gender (7.1.2) en geven een korte impressie 
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van de uitvoering van het onderzoek (7.1.3). Tot besluit staan we nog wat stil bij één 
belangwekkende uitkomst, een centraal psychologisch verschil tussen mannen en 
vrouwen (7.1.4). 
7.1.1 Psychologische conceptualisering van bidden 
Met de term bidden doelen we op al de manieren van doen, waarmee personen 
betrokken zijn op een werkelijkheid die zij als heilig of uiteindelijk beschouwen. 
Het woord ‘God’ fungeert in de tekst als verkorte schrijfwijze voor die heilige of 
uiteindelijke werkelijkheid waarop bidders betrokken zijn (vgl. par.3.3).  
Bidden is opgevat als een multidimensioneel fenomeen waarin vijf dimensies 
worden onderscheiden. Met de handelingsaspecten doelen we op al de manieren van 
doen van de bidders waarmee zij het bidden gestalte geven: gedragswijzen, vormen 
van communicatie, attitudes etc. De symbolische aspecten zijn die beeldende 
elementen die complexe betekenisstructuren in het bewustzijn kunnen activeren. De 
belevingsaspecten betreffen de begeleidende affectieve resonanties bij uiteenlopende 
elementen van het bidden. De conditionele aspecten maken duidelijk waardoor 
(condities van aanleiding en context) en wanneer (condities van tijd) er wordt 
gebeden. De perceptie van subjectieve en objectieve gevolgen betreffen de 
waargenomen effecten van het bidden (vgl. par. 3.3).   
7.1.2 Psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen: 
conceptualisering en theoretische benadering van sekse en gender 
De termen ‘sekse’ en ‘gender’ spelen beide een rol en zijn als volgt onderscheiden.  
De term ‘sekse’ is theoretisch leeg en hanteren we als synoniem van ‘geslacht’. We 
hanteren de term sekse bij beschrijvingen van uitkomsten waarin mannen en 
vrouwen van elkaar verschillen;  we spreken bijvoorbeeld over sekseverschillen in 
bidden, in socio-demografische kenmerken of in psychische functies. Daarmee 
wordt  op geen enkel moment geïmpliceerd dat biologische kenmerken de oorzaak 
zijn voor de waargenomen verschillen tussen mannen en vrouwen.  Met de term 
‘gender’ doelen we op psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen die 
samenhangen met het man- en vrouw zijn (vgl. par. 3.2). Theorieën over gender 
situeren de oorzaken voor deze specifieke psychologische verschillen doorgaans in 
sociale structuren. 
 
We ontlenen inzichten over gender aan Markus en Oyserman (1989). Hun 
psychologische theorie beredeneert de samenhang tussen een aantal separaat 
vermelde sekseverschillen in de onderzoeksliteratuur. Het gaat om herhaaldelijk 
geconstateerde sekseverschillen in cognitieve functies, zoals in ruimtelijk inzicht, 
sociale cognitie, taalgebruik, enzovoort. De auteurs werken vanuit het cognitief-
constructivistische standpunt dat een intra-psychologische cognitieve structuur zich 
ontwikkelt in wisselwerking met inter-persoonlijke ervaringen in sociale interacties. 
Naar de mate dat mannen en vrouwen structureel verschillend geaarde sociale rollen 
vervullen, zullen zij ook divergerende cognitieve structuren ontwikkelen. Specifiek 
betreft dit kenmerken van het cognitief-affectieve zelf-schema. Mannen ontwikkelen 
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een zelfschema waarin zij zichzelf definiëren los en in onderscheiding van andere 
personen (een zg. separatedness-zelfconcept). Vrouwen ontwikkelen een 
zelfschema waarin andere personen een rol spelen; zij definiëren zichzelf in termen 
van hun betrekking tot anderen (een zg. connectedness-zelfconcept). Mannen en 
vrouwen hanteren zodoende een divergerende stijl voor het onderscheiden van ‘zelf’ 
en ‘niet-zelf’.  
Een zelfschema is een belangrijke mentale hogere orde structuur welke 
uiteenlopende perceptuele en cognitieve processen medieert en reguleert. Mensen 
letten in hun waarneming vooral op die aspecten die voor hun zelfdefinitie relevant 
zijn. Vrouwen onderhouden verbondenheid met andere mensen; informatie over 
anderen is  rechtstreeks van belang voor hun eigen identiteit. Mannen betrekken 
informatie over anderen niet zo sterk op zichzelf. Zij onderhouden een duidelijke 
(onder-)scheiding tussen zelf en anderen, zodat het op zichzelf staande ‘zelf’ 
voldoende kan fungeren. Het centrale inzicht is aldus dat mannen en vrouwen een 
verschil kennen in hun normatieve gerichtheid op andere mensen en dat dit in 
verband staat met verschillende stijlen van zelfdefinitie.  
Uiteenlopende aspecten van het cognitieve functioneren worden door de auteurs 
(Markus & Oyserman 1989) gerelateerd aan de karakteristieke stijlen van 
zelfdefiniëring en sociale gerichtheid. De auteurs formuleren in dit kader een groot 
aantal verbindende postulaten, gebruik makend van inzichten van andere theoretici 
over gender. Ze formuleren bijvoorbeeld postulaten over perceptuele stijl, 
strategieën van kennisverwerving en ontwikkelingspsychologische processen van 
mannen en vrouwen.  
We hebben met deze theorie een behulpzaam integratief theoretisch kader in handen. 
Enerzijds vinden we een leidraad voor een centraal psychologisch verschil tussen 
mannen en vrouwen. Dit is de sterkere pro-sociale gerichtheid van vrouwen. 
Anderzijds hebben we de beschikking over een aantal theoretische assumpties 
waarmee het verband tussen uiteenlopende cognitieve functies wordt beredeneerd.  
We hebben deze assumpties overgenomen bij de formulering van achttien 
hypothesen over het verband tussen sekse en de psychologische aspecten van het 
bidden. Daarnaast zijn zeven exploratieve vragen geformuleerd over thema’s die in 
de vakliteratuur naar voren zijn gebracht maar waarover de zelfconcepttheorie geen 
uitsluitsel geeft.    
7.1.3 Schets van de werkwijze bij het empirische onderzoek 
Meetinstrument: In een vragenlijst zijn items geformuleerd ter operationalisering 
van de vijf dimensies van het bidden. Naast de variabele sekse is ook gender 
geoperationaliseerd in de kenmerken ‘zelfverzekerdheid’, ‘gemis aan kracht’, 
‘veranderlijkheid’ en ‘vrouwelijke attentie’. Deze eigenschappen weerspiegelen het 
divergerende zelfconcept van mannen en vrouwen op de volgende wijze. Mannen 
zijn meer dan vrouwen gericht op het fungeren van het separated zelf; zij zien en 
ervaren zichzelf vaker als zelfverzekerd. Vrouwen verbinden zichzelf met - en 
reageren op-  meer verschillende andere personen: zij zien zichzelf als veranderlijk. 
Zij richten zich sterker dan mannen op het welzijn van andere personen: vrouwen 
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zien zichzelf als attent. De intrinsieke ontvankelijkheid voor belangen van andere 
personen kent als complementaire zelfervaring het gemis aan kracht.  
Voorts zijn variabelen geconstrueerd ter controle van gender: de socio-
demografische variabelen opleidingsniveau en  arbeidsparticipatie; de religieuze 
kenmerken: kerkelijke participatie, religieus opvoeden en de voorstelling van ‘God’ 
als mannelijk; en de seksetyperende persoons- en situatiekenmerken: gevoelens van 
angst, gevoelens van schuld en welbevinden.   
Steekproef: Deze vragenlijst is in 1994 verspreid onder een a-select getrokken 
representatieve steekproef van volwassen leden van de Gereformeerde Kerken van 
Nederland. De gegevens van 473 respondenten zijn bruikbaar voor de statistische 
analyses. 
Analyseschema: Eerst is getoetst hoe de variabele sekse samenhangt met de 
verschillende psychologische aspecten van bidden. We spreken over sekse en niet 
over gender. Sekse fungeert hier als een louter descriptieve term, synoniem aan 
geslacht. Met gender doelen we op psychologische verschillen tussen mannen en 
vrouwen die met het man- en vrouwzijn samenhangen. In deze analysefase is echter 
nog niet bekend of de empirische samenhangen tussen sekse en bidden 
toegeschreven mogen worden aan gender of aan andere kenmerken. Om daarvan een 
beter begrip te kunnen vormen zijn de volgende analyses verricht. Van twaalf 
variabelen is bezien of deze van invloed zijn op de empirische samenhangen tussen 
sekse en dimensies van bidden. Eerst is de invloed nagegaan van de acht 
controlevariabelen: opleidingsniveau, arbeidsparticipatie, kerkelijke participatie, de 
rol in de religieuze opvoeding, de voorstelling van ‘God’ als mannelijk; gevoelens 
van angst, gevoelens van schuld en welbevinden; daarna die van de vier gender-
variabelen: zelfverzekerdheid, gemis aan kracht, veranderlijkheid, en vrouwelijke 
attentie. Gewaarborgd is dat de gender- en controlevariabelen niet kunnen 
interacteren. 
Schets van belangrijkste uitkomsten: Bij de eerste stap van de analyses vinden we 
een groot aantal verbanden tussen sekse en bidden. Hierbij komt een groot deel van 
de hypothesen uit, een gering deel niet. We bespreken alle uitgekomen en niet-
uitgekomen hypothesen, evenals de uitkomsten van de exploratieve vragen, hierna in 
paragraaf 7.2. 
Bij de tweede stap van de analyses vinden we dat slechts één variabele bijna alle 
samenhangen tussen sekse en bidden medieert. Dit is de gendervariabele 
‘vrouwelijke attentie’. De overige elf controle- en gendervariabelen zijn niet van 
betekenis. We zullen tot slot de empirische kenmerken van vrouwelijke attentie 
toelichten.  
7.1.4 Het kenmerk vrouwelijke attentie 
Alle respondenten, mannen zowel als vrouwen, hanteren de drie zelfomschrijvingen 
‘mannelijk’, ‘vrouwelijk’ en ‘attent’ in een kenmerkende verhouding. Zij passen de 
adjectieven  ‘vrouwelijk’ en ‘attent’ op sterk gelijke wijze toe en deze beide 
tegenovergesteld aan het adjectief ‘mannelijk’. Deze factor noemen we ‘vrouwelijke 
attentie.’  
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Vrouwelijke attentie drukt uit wat men ‘vrouwelijk’, dat wil zeggen: typerend voor 
vrouwen vindt. Men ziet vrouwen als attent; vrouwen brengen in veel situaties hun 
eigen gedrag in overeenstemming met het perspectief en het belang van anderen. De 
respondenten geven er eveneens blijk van dat zij mannen juist niet zo zien.  
Daarnaast achten vrouwen en mannen het kenmerk vrouwelijke attentie sterk 
verschillend op zichzelf van toepassing (tabel 20). Deze uitkomst maakt duidelijk 
wat het zelfbeeld van de respondenten is. Ruim zeventig procent van de mannen 
scoort lager op vrouwelijke attentie dan enige vrouw. Een kleine dertig procent van 
de mannen heeft dezelfde mate van instemming met vrouwelijke attentie als dat 
kwart van de vrouwen dat - in vergelijking met andere vrouwen- het laagst scoren. 
En ongeveer driekwart van alle vrouwen scoort hoger dan enige man. 
 
TABEL 20. DE VERDELING VAN VROUWELIJKE ATTENTIE OVER  
MANNEN EN VROUWEN (%) 
Sekse  
Vrouw Man 
 
Totaal 
Vrouwelijke Attentie    N       %    N     %    N     % 
1 laagste waarde 
2 
3 
4 hoogste waarde 
    3       1 
  63     24 
  80     31 
114     44 
131     72 
  49     27 
    1       0 
    1       1 
134    30 
112    25 
  81    18 
115    26 
Totaal 260    100  182    100 442  100 
 
Vrouwen verbinden veel sterker dan mannen het beeld van wie zij zelf (dienen te) 
zijn aan hun pro-sociale gerichtheid op andere mensen.  
Resumerend willen we stellen dat het kenmerk dat de theorie centraal stelt als 
psychologisch verschil tussen mannen en vrouwen, in onze gegevens heel prominent 
naar voren komt. We interpreteren een hogere vrouwelijke attentie als blijk van een 
connectedness-zelfconcept en een lagere vrouwelijke attentie als blijk van een 
separatedness-zelfconcept. We hebben ondubbelzinnig van doen met gender. 
Vrouwelijke attentie drukt een psychologisch verschil uit tussen mannen en vrouwen 
dat samenhangt met het man- en vrouw zijn. 
 
We blikken vooruit naar het taalgebruik in het vervolg van dit hoofdstuk. Hoewel 
personen met een hogere c.q. lagere vrouwelijke attentie empirisch gezien 
overeenkomen met vrouwen en mannen, zijn deze twee manieren van aanduiden 
onderling toch niet verwisselbaar. Afhankelijk van de invalshoek zal de 
terminologie er toe doen. Op enkele plaatsen waar dit van belang is zullen we de 
rationale bij het hanteren van deze termen toelichten.  
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TABEL 21 OVERZICHT VAN SIGNIFICANTE ONDERZOEKSUITKOMSTEN  
partiële correlaties  
 
 
         ASPECTEN VAN HET BIDDEN 
 
 
nul-orde  
samenhangen
Mediërende 
Variabelen 
 
Onderdruk- 
kende.Var. 
 
         Handelingsaspecten  m > v >  VA Overige   
 H1 Voor anderen bidden                                nee1  open vraag - niet getoetst 
Modaliteitspatroon Protesteren  * ja1  *    ja 
Modaliteitspatroon Hiërarchie   nee    nee 
Modaliteit vertellen   * ja   *   ja 
Expressievormen  * ja   *   ja 
 H2 
Bronnen van formuleringen   nee   v > / VA ja 
E3 Bidden met de daden van je leven  * -   *   - 
H4 Afstemming  * ja   *   ja 
          Symbolische aspecten   
H5 Discontinuïteit van ‘God’ en mensen   *  ja   *   ja 
 Continuïteit van ‘God’en mensen   * ja   *   ja 
E6 Antwoorden via zelf en anderen  * ja    open vraag - niet getoetst 
H7 Vrije relatie met ‘God’   *  ja   *  AP  ja 
 Moeite met persoonlijke relatie   * ja   *   ja 
 Steunende relatie met ‘God’  * ja   *  RO  ja 
         Belevingsaspecten   
H 8 Moeite persoonlijke formuleringen     nee   m > / ZV ja 
H 9 Inzichten als boodschap van ‘God’  *  ja   *   ja 
 Diepe eenheidservaring     nee    nee 
 Gevoel van contact met ‘God’     nee    nee 
H10 Belang gehecht aan bidden   nee    nee 
          Conditionele aspecten  
H11 Frequentie tijdens bezigheden  *  ja   *   ja 
H12 Van alles wat me bezighoudt   *  ja   *   ja 
 Aantal  aanleidingen v. bidden   *  ja   *   ja 
H13 ‘Samen’ als motief v. bidden   *  ja   *   ja 
E14 Motieven v. bidden tijdens bezigheden   -    open vraag - niet getoetst 
Besef van de tijdsduur v.bidden   *    *   H15 
Duur van langste gebeden  * 
 
 ja     
 
ja 
         Consequentiële aspecten 
H16 Perceptie subjectieve gevolgen    nee     
H17  en H18  INVLOED VAN OPLEIDINGSNIVEAU EN WERK:     ja 
H / E: Hypothese / Exploratie nr. 
ja / nee: hypothese vindt wel/niet steun  
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v >, m > : richting van het significante verband tussen sekse en bidden; m = mannen, v=vrouwen 
VA: significante verband van sekse met bidden wordt gemedieerd door  vrouwelijke attentie 
Overige: significante verband van sekse met bidden wordt gemedieerd door andere variabele 
AP: Arbeidsparticipatie 
RO: Religieus Opvoeden 
v > / VA: onder controle van vrouwelijke attentie scoren vrouwen hoger dan mannen 
m > / ZV: onder controle van zelfverzekerdheid scoren mannen hoger dan vrouwen  
7.2 HET EMPIRISCHE VERBAND TUSSEN GENDER EN PSYCHOLOGISCHE 
ASPECTEN VAN BIDDEN 
In deze paragraaf bezien we eerst of we de hypothesen in het licht van de uitkomsten 
kunnen handhaven (7.2.1). In de volgende subparagraaf bespreken we de niet 
uitgekomen hypothesen (7.2.2). Tabel 21 (zie de vorige pagina) bevat een overzicht 
van alle hierna te bespreken onderzoeksresultaten. 
7.2.1 Uitkomsten van hypothesetoetsing en exploratieve analyses 
We delen de hypothesen over de samenhang van gender en bidden in naar 
psychologische dimensies van het bidden (7.2.2.1 t/m 7.2.2.5). Daarna bezien we de 
hypothesen over de invloed van opleiding en werk (7.2.2.6). Tot besluit staan we 
nog stil bij de wijze waarop in deze paragraaf is omgaan met de begrippen ‘mannen 
en vrouwen’ c.q de aanduing ‘personen met een lagere en hogere vrouwelijke 
attentie’ (vgl. het geschrevene in 7.1.4) (7.2.2.7). We zullen niet steeds in de tekst 
verwijzen naar de vindplaatsen van de uitkomsten maar verwijzen daarvoor naar 
onderstaande noot.1   
7.2.1.1 Resultaten voor de handelingsaspecten van het bidden  
In het multidimensionele concept ‘bidden’ hebben we onderscheid gemaakt tussen 
verbale en non-verbale handelingsaspecten.  
We verwachten dat vrouwen vaker dan mannen voor anderen bidden (hypothese 1). 
We hebben de antwoorden op een open vraag over een recent gebedsonderwerp 
gecodeerd. De hypothese vindt geen steun. 
Volgens de hypothese kent de verbale communicatie van vrouwen meer 
schakeringen dan die van mannen (hypothese 2): vrouwen protesteren meer, 
vertellen meer over wat hen bezighoudt en gebruiken een grotere variatie aan 
expressievormen. De samenhangen van sekse met deze gebedsmodaliteiten worden 
gemedieerd door vrouwelijke attentie.   
Zoals verwacht gebruiken vrouwen meer soorten gebedsformuleringen dan mannen. 
                                                          
1 Wat betreft de handelingsaspecten van bidden staan de hypothesen en exploratieve vragen beschreven 
in par. 4.4.1, de resultaten over de nul-orde samenhangen in par. 6.1 en over de invloed van vrouwelijke 
attentie op deze samenhangen in par. 6.9.2.1. Voor de symbolische aspecten van het bidden is deze 
informatie respectievelijk te vinden in de paragrafen 4.4.2, 6.2 en 6.9.2.2; voor de belevingsaspecten in 
4.4.3, 6.3 en 6.9.2.3; voor de conditionele aspecten in 4.4.4, 6.4 en 6.9.2.4; en voor de perceptie van 
subjectieve gevolgen van bidden ten slotte in de paragrafen 4.4.5, 6.5 en 6.9.2.5. De hypothesen over de 
invloed van de socio-demografische variabelen opleidingsniveau en arbeidsparticipatie staan beschreven 
in par. 4.4.7; de uitkomsten van de hypothesetoetsing in par. 6.6. We beantwoorden in deze paragraaf de 
specifieke onderzoeksvragen van de paragrafen  3.4 en 3.5. 
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Dit blijkt echter pas wanneer we voor de invloed van vrouwelijke attentie 
controleren.  
Naast verbale handelingsaspecten kunnen ook niet-verbale expressies zoals daden en 
stilte een rol spelen in het bidden. We vinden (exploratie 3) dat vrouwen vaker dan 
mannen bidden via de daden van hun leven. Bidden door middel van daden wordt 
geïnterpreteerd door vrouwelijke attentie. Die ‘daden’ waarmee vrouwen bidden zijn 
wellicht allerlei zorgzame activiteiten waarin hun vrouwelijke attentie tot uiting 
komt.  
De verwachting dat vrouwen receptiever zijn in het bidden en meer afstemmen op 
‘God’ (hypothese 4) komt uit. Het verband tussen sekse en afstemming wordt 
gemedieerd door vrouwelijke attentie.We vatten de resultaten als volgt samen. 
 
Personen met een hogere en met een lagere vrouwelijke attentie geven op 
verschillende wijze vorm aan hun bidden. Personen met een hogere vrouwelijke 
attentie communiceren uitgebreider en expressiever en stemmen meer af dan 
personen met een lagere vrouwelijke attentie.  
7.2.1.2 Resultaten voor de symbolische aspecten van het bidden  
Naast handelingsaspecten spelen symbolen een rol in het bidden. Betekenisvolle 
symbolen kunnen als ‘een soort teken’ complexe betekenisconfiguraties in het 
bewustzijn activeren. 
We hebben de samenhang onderzocht van sekse met het symbool ‘God’ en met de 
wijze van gerelateerd zijn aan ‘God’. Alle hypothesen worden ondersteund door 
onze empirische gegevens. Vrouwelijke attentie medieert alle verbanden tussen 
sekse en symbolische aspecten van bidden. 
Vrouwen zien meer dan mannen continuïteit tussen ‘God’ en mensen; en mannen 
meer dan vrouwen discontinuïteit (hypothese 5). Zo’n vorm van continuïteit blijkt 
ook wanneer vrouwen ‘God’ s antwoord op gebeden herkennen in zichzelf of andere 
mensen (exploratie 6). De verschillen in de beleving van de religieuze relatie zijn 
gering maar gaan alle in de verwachte richting (hypothese 7).Vrouwen ervaren vaker 
een steunende en mannen vaker een vrije relatie met ‘God’. Vrouwen ervaren vaker 
teleurstelling ten gevolge van een grotere investering in de religieuze relatie.  
 
Wat betreft de symboliek van het bidden, vinden we dat personen met een hogere 
vrouwelijke attentie meer continuïteit zien tussen ‘God’ en mensen en personen met 
een lagere vrouwelijke attentie meer discontinuïteit. 
7.2.1.3 Resultaten voor de belevingsaspecten van het bidden 
Met belevingsaspecten doelen we op de begeleidende affectieve resonanties bij de 
elementen van het bidden. Het karakter daarvan in het bidden kan variëren van heel 
eenvoudig tot uiterst gedifferentieerd van structuur.   
Zoals verwacht, vinden we dat persoonlijk vrij praten met ‘God’ door mannen meer 
dan door vrouwen als een opgave wordt ervaren (hypothese 8). Dit blijkt echter pas 
wanneer we controleren voor de invloed van de grotere zelfverzekerdheid van 
mannen.  
De verwachting dat vrouwen vaker ambigue ervaringen tijdens het bidden 
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construeren als ervaringen van ‘God’ en mensen samen (hypothese 9), komt maar 
ten dele uit (zie tabel 20). Vrouwen noemen inderdaad vaker dan mannen dat 
inzichten en gedachten die tijdens het bidden in henzelf opkomen, een boodschap 
zijn van ‘God’. Vrouwelijke attentie medieert dit verband tussen sekse en bidden. 
Mannen en vrouwen kennen echter op gelijke wijze ervaringen van diepe eenheid en 
van contact met ‘God’ tijdens het bidden. We kunnen de hypothese niet zonder meer 
handhaven. 
De verwachting dat vrouwen meer belang hechten aan bidden (hypothese 10) vindt 
geen steun. Mannen en vrouwen stemmen in gelijke mate in met een uitspraak over 
het belang van bidden. 
 
Personen met een hogere vrouwelijke attentie ervaren persoonlijk formuleren van 
gebeden als gemakkelijker en ervaren hun inzichten vaker als boodschap van ‘God’, 
dan personen met een lagere vrouwelijke attentie. 
7.2.1.4 Resultaten over de conditionele aspecten van het bidden 
Condionele aspecten hebben betrekking op de condities waaronder het bidden tot 
stand komt; we bezien de condities van gelegenheden, aanleidingen en van tijd. 
Alle hypothesen komen uit. Vrouwen kennen meer momenten van spontaan bidden 
dan mannen (hypothese 11), zien er meer aanleidingen toe (hypothese 12) en hebben 
in sterkere mate dan mannen als motief ervoor het samenzijn met ‘God’(hypothese 
13). Vrouwelijke attentie medieert deze verbanden tussen sekse en bidden. 
De hypothese is dat gebeden van vrouwen langer zullen duren dan gebeden van 
mannen vanwege een grotere affectieve betrokkenheid van vrouwen bij het bidden 
(hypothese 15). We vinden dit inderdaad. Het kenmerk vrouwelijke attentie hangt 
niet zozeer rechtstreeks samen met de lengte van gebeden als wel met het beseffen 
van de tijdsduur. We interpreteren een zwakker besef van tijd als blijk van het 
sterker opgaan in het bidden, en omgekeerd. De resultaten over het zwakkere besef 
van tijd van vrouwen interpreteren we als blijk dat vrouwen meer opgaan in het 
bidden dan mannen. We handhaven de hypothese. 
 
Personen met een hogere vrouwelijke attentie kennen meer momenten van spontaan 
met ‘God’ delen wat hen bezighoudt; en zij gaan meer op in het bidden, dan 
personen met een lagere vrouwelijke attentie. 
7.2.1.5 Resultaten over de perceptie van gunstige subjectieve gevolgen van het 
bidden 
We verwachten dat vrouwen vaker dan mannen melding maken van gunstige 
subjectieve gevolgen van bidden omdat zij meer dan mannen behoefte hebben aan 
de spanningsregulerende potentie van het bidden (hypothese 16). Maar mannen en 
vrouwen kennen aan het bidden geen verschillende gevolgen toe.  
7.2.1.6 Resultaten over de invloed van opleidingsniveau en het hebben van werk 
We verwachten dat de samenhangen tussen sekse en bidden niet worden beïnvloed 
door het opleidingsniveau (hypothese 17) en het verrichten van betaalde arbeid 
(hypothese 18). Deze beide hypothesen komen uit.  
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De aan gender gerelateerde verschillen in bidden tussen mannen en vrouwen 
hangen niet samen met hun maatschappelijke positie. 
7.2.1.7 Toelichting bij de terminologie in deze paragraaf  
We hebben ons in deze paragraaf gericht op de inhoudelijke interpretatie van het 
verband tussen sekse en bidden. De term sekse is synoniem met geslacht en is 
psychologisch-theoretisch nog ‘leeg’. In de hypothesen (vgl. par. 4.4) zijn vrouwen 
en mannen gezien als personen met een connectedness-  respectievelijk een 
separatedness-zelfconcept en hebben we verwachtingen geformuleerd over hun 
verschillen in bidden. Daarmee is expliciet aangegeven dat psychologische 
eigenschappen ertoe doen en dat niet het biologische kenmerk ‘geslacht’ bepalend 
is. In het empirisch gedeelte van het onderzoek is gebleken dat inderdaad een 
psychologisch verschil tussen mannen en vrouwen – en wel in vrouwelijke attentie -  
de verklaring biedt voor de verschillen in bidden tussen mannen en vrouwen. Bij de 
formuleringen van de samenvattingen is de gerichtheid van deze paragraaf bepalend 
geweest: de interpretatie van het verband tussen sekse en bidden. We hebben de 
uitkomsten samengevat in termen van verschillen tussen personen met een hogere en 
lagere vrouwelijke attentie.  
In tweede instantie geldt nu ook dat de verschillen in bidden die zijn geconstateerd 
tussen personen met een hogere en personen met een lagere vrouwelijke attentie, 
zich in de empirie zullen manifesteren als verschillen in bidden tussen vrouwen en 
mannen. 
 
We besluiten hiermee de weergave van de uitkomsten. Voor het merendeel van de 
geformuleerde hypothesen vinden we duidelijk steun. We willen er in de volgende 
paragraaf  bij stilstaan welke betekenis de niet uitgekomen hypothesen hebben voor 
de theorie.  
7.2.2 Weging van de betekenis van de niet uitgekomen resultaten voor de 
theorie over het verband tussen gender en bidden 
De niet uitgekomen hypothesen gaan over uitkomsten waarin mannen en vrouwen 
gelijk antwoorden terwijl we verschil verwachten. Er is geen dwingende noodzaak 
om deze gegevens te interpreteren als weerlegging van de theorie over gender. We 
weten immers dat we met gelovigen uit dezelfde geloofs- en gebedstraditie te maken 
hebben. Overeenkomsten kunnen het effect zijn van religieuze instructie. Ook de 
theorie over gender laat overeenkomsten tussen mannen en vrouwen toe. Deze 
spreekt over divergentie van zelfconcepten en niet over dichotomie. We zoeken nu 
wel naar een beter begrip van deze gegevens, in aansluiting bij de theorie over 
gender.  
We gaan eerst in op twee niet uitgekomen hypothesen over de vormgeving en de 
beleving van het bidden (7.2.2.1). Daarna staan we stil bij het belang dat bidden ook 
voor mannen heeft. In dat kader bespreken we twee andere niet uitgekomen 
hypothesen (7.2.2.2).  
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7.2.2.1 Niet uitgekomen hypothesen over de vorm en de beleving van het bidden 
We verwachten dat vrouwen vaker de situatie van een ander zouden noemen als 
onderwerp van het recente bidden. Maar anders dan verwacht blijken mannen in 
gelijke mate in hun bidden betrokken te zijn op anderen. De redenering is geweest 
dat vrouwen vaker voor anderen bidden vanwege hun sterkere pro-sociale 
gerichtheid. In de conditionele aspecten van bidden vinden we duidelijke 
aanwijzingen voor een grote betrokkenheid van vrouwen op andere mensen. 
Vrouwen noemen vaker dan mannen ervaringen van anderen als aanleiding om 
spontaan te bidden tijdens andere bezigheden (6.9.2.4). Dit is heel duidelijk ten 
gunste van de zelfconcepttheorie. De niet uitgekomen hypothesen in de 
handelingsaspecten geven daarom geen reden om de toepassing van de zelfconcept-
theorie op bidden te verlaten. Een definitief oordeel is beter mogelijk op basis van 
een meer uitgebreide meting. We hebben nu namelijk naar één recent 
gebedsonderwerp gevraagd. Meer duidelijkheid over gender- verschillen in 
gebedsonderwerpen kan ontstaan als bidders over een langere periode gegevens over 
hun uiteenlopende gebedsonderwerpen noteren.  
We hebben de these van Markus en Oyserman over de invloed van het zelfconcept 
op ambigu geheugenmateriaal toegepast op innerlijke ervaringen. We verwachten 
dat vrouwen vaker dan mannen ervaringen zullen construeren als ervaringen van 
‘God’ en mensen samen. We vinden dat maar ten dele. Inzichten die in het 
bewustzijn opkomen tijdens het bidden worden door vrouwen vaker dan door 
mannen gezien als boodschappen van ‘God’. Deze uitkomst stemt met de 
verwachting overeen. Maar  mannen en vrouwen kennen in gelijke mate ervaringen 
van diepe eenheid en van contact met ‘God’.  
Het is niet goed duidelijk in hoeverre de hypothese hier al dan niet uitkomt. Wellicht 
zijn die ervaringen van diepe eenheid en van contact met ‘God’ niet zo ambigu2. 
Varianten van religieuze ervaring worden in allerlei culturen genoemd; ze kennen 
typerende karakteristieken (vgl. Van der Lans 1980) en zijn een veel bestudeerd 
fenomeen in de godsdienstpsychologie (vgl. Wulff 1991; Hood 1995; Spilka, Hood, 
Hunsberger & Gorsuch 2003). Onze resultaten laten op dit punt geen nadere 
interpretatie toe.  
7.2.2.2 Gelovige mannen vinden bidden belangrijk 
Mannen hechten evenveel belang aan bidden als vrouwen (6.3.3). We hebben een 
sekseverschil in belang van bidden verwacht ten gunste van vrouwen omdat we bij 
de literatuurverkenning op dit gegeven stuitten (vgl. par. 2.2.4) en omdat onze 
theorie duidelijk maakt dat het bidden overeenkomt met voorkeurstendenties van 
vrouwen (vgl. 4.4.3.3). We hadden geen theoretische basis voor het formuleren van 
een mogelijk specifiek motief voor mannen om het bidden belangrijk te vinden. We 
kunnen dat laatste als een omissie typeren. Onze resultaten over de subjectieve 
gevolgen van bidden vullen deze leemte nu enigszins in. Mannen en vrouwen zien 
een aantal gevolgen hetzelfde, maar mannen noemen één gevolg vaker dan vrouwen: 
bidden geeft hen duidelijkheid over levensdoelen (6.5.1). In navolging van Johnson 
                                                          
2 Vgl. Hay & Morisy 1978 die een zestal studies naar unitieve en religieuze ervaringen vergelijken en 
concluderen dat de prevalentie van unitieve en transcendente ervaringen in verschillende landen 
overeenkomt. 
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(1958) - aan wie we de formulering van deze items over subjectieve gevolgen 
ontleend hebben - vatten we de perceptie van gevolgen van het bidden op als 
evenzovele motieven om te bidden. We vinden dan als man-eigen betekenisgeving 
aan het belang van het bidden, dat dit voor gelovige mannen bijdraagt aan het 
vinden van richting voor hun handelen. We treffen daarmee een kenmerk van het 
zelfconcept van mannen aan in het bidden, welk we vooraf ook hebben verwacht. 
Namelijk het kenmerk dat het zelfconcept van mannen meer verbonden is met 
‘doen’dan met praten (4.4.1.2). Het manifesteert zich alleen in een andere 
psychologische dimensie van het bidden dan we veronderstelden: in de 
betekenisgeving aan de gevolgen van het bidden en niet zozeer in de 
handelingsaspecten (6.1.2.1). We kunnen alleen maar speculeren over de vraag of 
dit vervolgens ook inhoudt dat mannen toch wel andere handelingsaspecten dan 
vrouwen accentueren. Hier ligt voor de hand om te denken aan bidden als een 
moment van bezinning en morele evaluatie; en minder als een moment van vrije 
conversatie3.  
In dit kader staan we nog stil bij een tweede niet-uitgekomen hypothese; namelijk 
dat we een sekseverschil zouden vinden in de perceptie van gunstige subjectieve 
gevolgen van bidden (vgl. par. 4.4.5). We redeneerden dat vrouwen meer gunstige 
subjectieve gevolgen zullen vermelden omdat vrouwen meer dan mannen 
onderhevig zijn aan spanningen. Daarmee gingen we uit van een invloed van 
welbevinden op de samenhang tussen sekse en bidden. We weten nu inmiddels op 
grond van een reeks analyses dat het verschil in welbevinden tussen mannen en 
vrouwen in geen enkele samenhang de interpretatie biedt voor het verband tussen 
sekse en bidden (6.8). Dus ook niet in de samenhang tussen sekse en de perceptie 
van gunstige subjectieve gevolgen van bidden.4   
We vatten deze interpretatie als volgt samen. Bidden is zowel voor religieuze 
mannen als voor vrouwen belangrijk, maar niet geheel om dezelfde redenen. 
Vrouwen waarderen in het bidden, meer dan mannen, het vertellen en 
communiceren. Mannen waarderen in het bidden, meer dan vrouwen, de betekenis 
van een moment voor oriëntatie op levensdoelen. En mannen en vrouwen die wel 
van elkaar verschillen in welbevinden, denken niet verschillend over de gevolgen 
van hun bidden.  
 
We stellen dat de zelfconcept-theorie een vruchtbaar instrument is voor de 
interpretatie van verschillen tussen mannen en vrouwen in het bidden. Veel 
hypothesen komen inderdaad uit.  De enkele niet uitgekomen hypothesen geven 
geen aanleiding om de toepassing van deze theorie op bidden te verlaten.  
Recente studies bevestigen de centrale gedachtegang van de zelfconcepttheorie en 
                                                          
3 Dat gelovige mannen en vrouwen het bidden even belangrijk vinden komt overeen met uitkomsten van 
reeds aangehaald empirisch onderzoek. Binnen de kerken speelt de factor sekse geen rol, daarbuiten wel 
(vgl. par. 2.2.4). Dat we binnen de kerken geen verschil vinden tussen de seksen en buiten de kerken wel, 
geeft eigenlijk vooral een tegenstelling aan tussen gelovige mannen en niet-gelovige mannen met 
betrekking tot het belang dat zij aan bidden hechten. 
4 Dat Gurin et al (1960) dit verschil tussen mannen en vrouwen wel constateren (zie 2.2.4), is hiermee 
niet in tegenspraak. Welbevinden kan namelijk een eigen rechtstreekse invloed uitoefenen op bidden. In 
de mate dat personen van elkaar verschillen in welbevinden, kunnen zij van elkaar verschillen in enkele 
aspecten van het bidden. Welbevinden biedt echter geen verklaring voor de samenhangen tussen sekse en 
bidden. 
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versterken  het ontstane beeld. Een grootschalig Nederlands onderzoek onder 4800 
adolescenten naar hun functioneren binnen sociale netwerken (Lieshout e.a. 2004) 
maakt duidelijk dat meisjes en jongens in dit functioneren sterk van elkaar 
verschillen. Meisjes onderhouden een veel uitgebreider sociaal leven dan jongens. 
Ze hebben veel meer contacten en relaties dan jongens, de emotionele betrokkenheid 
en intensiteit van het communiceren in hun vriendschapsrelaties is hoger dan in de 
vriendschapsrelaties tussen jongens en zij ontwikkelen een groter repertoire aan 
(complexere) sociale vaardigheden en mogelijkheden.  
We opteren ervoor dat de zelfconcepttheorie de ontbrekende schakel vormt die de 
godsdienstsocioloog Stark (2002, 504) in zijn recente onderzoek naar gender en 
godsdienstigheid nog mist. Er blijven data over die hij niet kan verklaren met behulp 
van zijn centrale these over de fysiologische basis voor de lagere godsdienstigheid 
van mannen.  
7.3 KANTTEKENINGEN BIJ ENKELE STATISTISCHE KENMERKEN VAN DE 
GEGEVENS 
We staan nu nog stil bij de geringe hoogte van de correlatie tussen vrouwelijke 
attentie en bid-variabelen. Bij de beoordeling van de relevantie van de resultaten is 
de significantie van de correlatie-coëfficienten als criterium gehanteerd. Dit is 
gebruikelijk. Door veel onderzoekers wordt eveneens een drempelwaarde 
aangehouden voor de hoogte van de correlatie-coëfficiënten om als relevant te 
gelden. Zo is in dit onderzoek niet gehandeld. De vermelde correlaties tussen 
vrouwelijke attentie en aspecten van het bidden zijn wel (zeer) significant, maar de 
waarden van de correlatie-coëfficiënten zijn eveneens erg laag. Ze  variëren van .09 
tot .21. Dat impliceert dat gender relatief weinig variantie verklaart in het bidden 
van deze gereformeerden (1-4 %)5. We willen dan ook niet kapitaliseren op 
significantie. Vrouwelijke attentie als indicator voor gender verklaart – althans 
binnen déze steekproef- een zeer gering deel van de variantie in bidden. Variaties in 
het bidden van deze gereformeerden worden grotendeels door andere invloeden dan 
gender bepaald, bijvoorbeeld door de formele en informele voorschriften van deze 
geloofstraditie.  
Hierop zullen we nog wat ingaan. In het onderzoek heeft het doel voorop gestaan 
om genderverschillen in het bidden te kunnen waarnemen en interpreteren. Over het 
karakter van gender was weinig tot niets bekend.  Het bidden vormde daarbij een 
complicerend gegeven. De verschillende kerkelijke denominaties bidden op 
uiteenlopende wijzen (zie par. 2.3). En het toelaten van teveel onbekende factoren in 
één design geeft problemen bij de interpretatie van de eveneens onbekende variabele 
gender. Vanuit deze achtergrond hebben we het type gebedspraktijk zoveel mogelijk 
constant gehouden en ons beperkt tot de studie van bidders uit één kerkgenootschap. 
We hebben gender inderdaad vastgesteld: er is ondubbelzinnige interpretatie 
                                                          
5 Percentages verklaarde variantie in deze orde van grootte (5%) komen vaker voor in rapportages over  
sekseverschillen (Lott 1990).  Lott reflecteert kritisch op wat zij noemt de ‘fragiele’ empirische basis voor 
gender.   
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mogelijk van de empirische samenhangen en deze zijn geplaatst in een goed 
onderbouwde theorie over gender.  
De geringe grootte van gender is wellicht gerelateerd aan het specifiek kerkelijke 
karakter van de steekproef. Dit mogen we afleiden uit gegevens vanuit ander 
empirisch onderzoek. Onder bidders die wel lid zijn van een kerkgenootschap zijn 
kwantitatieve verschillen tussen de seksen zeer gering en te verwaarlozen. Maar 
onder bidders die geen lid zijn van een kerkgenootschap is het verschil tussen de 
seksen wel degelijk substantieel (zie par. 2.2.4). Binnen de kerken volgen bidders 
niet zozeer hun eigen voorkeurstendenties, maar handelen zij volgens specifieke 
richtlijnen en inzichten uit de geloofsgemeenschap (vgl. par. 2.3). Wanneer die 
invloed van religieuze overtuigingen en instructies geringer is - bijvoorbeeld buiten 
de kerken of in kerkgenootschappen met een vrijzinnige inslag -  zal de invloed van 
gender op het bidden relatief groter kunnen zijn. Gericht toekomstig onderzoek is 
nodig om deze verwachting te verifiëren. We stellen een definitief oordeel over het 
belang van de factor gender nog uit. We nemen aan dat de invloed van gender in 
anders samengestelde steekproeven (veel) groter zal zijn. 
 
Daarnaast merken we nog op dat de nodige voorzichtigheid is geboden bij de 
generalisatie van de resultaten over bidden naar de (deel-)populaties waaruit de 
steekproef is getrokken. De uiteindelijke (non-)response is groot. De gegevens zijn 
klaarblijkelijk afkomstig van gemotiveerde bidders met een wat traditionele inslag 
die goed uit de voeten kunnen met vertrouwde gebruiken en formuleringen. Het is 
niet goed duidelijk in hoeverre deze representatief zijn voor het kerkgenootschap als 
geheel.  
7.4 AANBEVELINGEN 
We formuleren enkele suggesties voor verdere studie. In dit onderzoek hebben we 
zowel gender als bidden geoperationaliseerd als een multidimensioneel fenomeen. 
We hebben een correspondentie gevonden tussen de sterkere pro-sociale gerichtheid 
van vrouwen en vier dimensies van het bidden. Deze resultaten vormen een 
vruchtbare basis voor verder onderzoek naar gender en naar bidden.  
 
In de eerste plaats is herhaling en uitbouw van het onderzoek naar gender en bidden 
wenselijk. We doen de volgende suggesties:  
*  Het psychologische kenmerk dat de vrouwen en mannen in de steekproef van 
elkaar onderscheidt is nu slechts via drie items gemeten. Een meer uitgebreide 
meting van vrouwelijke attentie zal bijdragen aan een goede empirische basis voor 
verder onderzoek naar genderverschillen in bidden en godsdienstigheid. Wellicht 
vormen bestaande schalen voor het meten van Interpersoonlijke Stijl een geschikt 
vertrekpunt. 
*  Niet alle dimensies van het zelfconcept uit de theorie zijn in ons onderzoek 
geoperationaliseerd. Verder onderzoek naar de niet-geoperationaliseerde elementen 
van gender, zoals autonomie, kennen, perceptie en motivatie, lijkt alleszins de 
moeite waard voor de godsdienstpsychologie. Voor zover gender echter wel is 
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waargenomen, blijkt in onze steekproef slechts alleen één inter-persoonlijke 
dimensie van het zelfconcept , vrouwelijke attentie, van invloed op bidden te zijn; 
niet de drie intra-persoonlijke factoren ‘zelfverzekerdheid’,‘veranderlijkheid’ en 
‘gemis aan kracht’. Hier liggen nog verschillende vragen. Zijn alleen de sociale 
dimensies van het zelfbeeld relevant voor bidden dan wel voor godsdienstigheid? Of 
hebben we een beperkt beeld vanwege de steekproef uit één specifieke 
gebedstraditie met zowel een karakteristieke gebedsopvatting als een specifieke 
gendercultuur? Hebben Markus en Oyserman wellicht teveel zaken bijeen willen 
brengen in hun zelfconcepttheorie? We stuiten hierbij op fundamentele vragen over 
de structurele organisatie van het aan gender gerelateerde zelfconcept waarin alleen 
toekomstig onderzoek meer klaarheid kan brengen (vgl. Bracken 1996).  
*  Hoe de samenhang van gender en bidden zich manifesteert in andere religieuze 
denominaties dan de protestantse, is een nauw verwant volgend onderzoeksthema. In 
de onderzoeksliteratuur is vaak vermeld dat vrouwen vaker en intenser bidden dan 
mannen (zie par. 2.2). Omdat veel vormen van bidden een grondstructuur hebben 
van communicatief handelen mogen we bij veel typen gebedspraktijken een 
samenhang met vrouwelijke attentie verwachten. Toch kunnen de psychologische 
dimensies van bidden in andere scholen van gebed zowel andere kwalitatieve en 
kwantitatieve waarden als andere onderlinge verhoudingen aannemen. Wellicht 
spelen in andere denominaties - naast of in plaats van vrouwelijke attentie – andere 
kenmerken van gender een rol. 
*  Vergelijking van subgroepen van bidders binnen en buiten de kerken kan licht 
werpen op de kwestie of gender nu eigenlijk van belang is voor de 
godsdienstpsychologie (vgl. par. 7.3). Sekseverschillen in het bidden zijn veel groter 
onder personen die geen lid zijn van een kerk dan onder kerkelijken (zie par. 2.2.4). 
Er rijzen verschillende vragen wanneer we voor ogen proberen te krijgen hoe we dit 
grotere sekse- (c.q. gender-) verschil dienen te interpreteren. Vormt vrouwelijke 
attentie buiten de kerken eveneens de verklaring voor sekseverschillen in het 
bidden? Waarom is het verschil tussen de seksen buiten de kerken groter - is bij deze 
bidders het verschil in vrouwelijke attentie tussen mannen en vrouwen wellicht 
groter? Of spelen buiten de kerken andere dimensies van gender wellicht een grotere 
rol –zoals bijvoorbeeld gerichtheid op autonomie door mannen- dan die we in onze 
steekproef hebben ontmoet? Betekent dit dan dat kerkelijke participatie van invloed 
is op genderkenmerken en zo ja, op welke dimensies van gender dan eigenlijk? Of 
spelen de voorschriften voor het bidden binnen de kerken in deze materie een 
onopgehelderde rol? We thematiseren dit onderwerp als variërende 
genderkenmerken tussen subgroepen van vrouwen en tussen subgroepen van 
mannen. In dit geval zijn die subgroepen de kerkelijke versus de niet-kerkelijke 
mannen en vrouwen.  
 
Behalve voor de studie van bidden, vloeien uit ons onderzoek eveneens enkele 
stimulansen voort voor onderzoek naar gender en (indicatoren van) 
godsdienstigheid. We duiden enkele thema’s aan. 
* Het is tot dusver onbekend waarom de invloed van sekse niet even groot is voor 
alle indicatoren van godsdienstigheid  (zie par. 2.4.1). Wellicht biedt de pro-sociale 
attitude van vrouwen een verklaring. Kerkelijke participatie en intrinsieke 
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religiositeit bijvoorbeeld behoren tot de domeinen waar veelal wel sekseverschillen 
worden gevonden. Bij kerkelijke participatie speelt pro-sociale gerichtheid 
vanzelfsprekend een rol. En op de schaal voor intrinsieke religiositeit komen drie 
items voor over bidden; in het verlengde van de eigen onderzoeksuitkomsten achten 
we de verklaring voor sekseverschillen vanuit ‘pro-sociale gerichtheid’ hiervoor 
zinvol. Sekseverschillen worden vrijwel niet gevonden in de studie van cognitief-
structurele godsdienstige ontwikkeling  en religieuze overtuigingen. Hierbij wordt in 
mindere mate gelet op het relationele karakter van godsdienstigheid. Wisselende 
sekseverschillen worden genoemd bij de studie van godsvoorstellingen. Felthey & 
Poloma (1991) vinden bijvoorbeeld wèl een sekseverschil ten gunste van vrouwen in 
de voorstelling van ‘God’ als vriend: een metafoor die een sociale connectie 
suggereert. We vatten samen: het wisselende karakter van de grootte van 
sekseverschillen in godsdienstigheid lijkt althans gedeeltelijk begrepen te kunnen 
worden door een verband te leggen met de wisselende intensiteit van het pro-sociale 
aspect van die indicatoren.  
* Sommige auteurs vermelden dat de resultaten van vrouwen overeenkomen met 
die van andere respondenten zoals ouderen of lager opgeleiden (vgl. par. 2.2.8). De 
auteurs zoeken naar een verklaring voor de relatief grotere betrokkenheid bij 
godsdienst van deze categorieën personen en zoeken naar een kenmerk dat deze 
groepen verbindt. Ons onderzoek maakt duidelijk dat gender een op zichzelf staand 
empirisch gegeven is met een eigen dynamiek. De geschetste werkwijze om 
overeenkomsten te formuleren tussen zulke heel verschillende categorieën doet af 
aan de zorgvuldige waarneming van vrouwen. We doen de suggestie om een 
omgekeerde richting te volgen bij de verklaring. Wellicht is de overeenkomst tussen 
de genoemde groepen gelegen in het contrast ervan met de nu niet genoemde groep 
respondenten: (hoger opgeleide) mannen in de kracht van hun leven. De 
theorievorming over gender suggereert de grotere onafhankelijkheid en autonomie 
van deze categorie mannen als interpretatie voor hun geringere betrokkenheid bij 
godsdienst en kerk. Nader onderzoek kan hierover meer inzicht verschaffen. 
 
Ten slotte leggen we nog een verband met de kort aangestipte vraagstukken van de 
psychologische conceptualisering van bidden (vgl. par. 2.3.3) en  het verband tussen 
sekse, bidden en welbevinden (vgl. par. 2.34.2.3). Onze resultaten maken duidelijk 
dat het bidden van Protestanten vruchtbaar bestudeerd kan worden als een vorm van 
sociaal gedrag. Verschillende uitkomsten van Amerikaans onderzoek over bidden en 
welbevinden (vgl. par. 2.4.2.3) lijken met zo’n conceptualisering goed begrepen te 
kunnen worden. In tegenstelling tot zijn verwachting vindt Pollner (1989) dat niet de 
sociaal gedepriveerden vaker bidden maar juist de personen die participeren in een 
goed sociaal netwerk. En Greeley (1987) vindt een samenhang tussen frequentie van 
bidden en huwelijkssatisfactie die hij niet nader kan interpreteren. Wellicht is ‘pro-
sociale attitude’ de gemeenschappelijke factor die dergelijke verbanden verklaart. 
We vermoeden dat deze invalshoek vruchtbaar is voor verdere theorieontwikkeling 
en onderzoek naar bidden (en welbevinden). Bidden – althans in sommige varianten- 
kunnen we zien als een vorm van pro-sociaal gedrag. Gelovigen die meer bekwaam 
en geneigd zijn om te communiceren in intermenselijke relaties, zijn wellicht 
eveneens sterker geneigd tot bidden.  
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7.5 CONCLUSIES 
We formuleren nu een antwoord op de vraagstelling van het onderzoek. Daarin 
wordt gesproken over verschillen in bidden ‘tussen vrouwen en mannen’. In onze 
conclusies zullen daarom deze termen eveneens voorkomen. We tekenen daarbij 
vooraf echter met nadruk aan dat niet de biologische kenmerken van mannen en 
vrouwen hier bepalend zijn. Psychologische kenmerken geven de doorslag. De 
uitspraken hierna hebben dus steeds alleen betrekking op ‘vrouwen voor zover dit 
personen zijn met een hogere vrouwelijke attentie’, en op ‘mannen voor zover dit 
personen zijn met een lagere vrouwelijke attentie’. Het  onderstaande kan niet 
zonder meer toegepast worden op ‘alle vrouwen’ en op ‘alle mannen’ in het 
algemeen. We concluderen het volgende. 
 
(a) Vrouwen communiceren: 
uitgebreider  
expressiever, 
ontvankelijker  
gemakkelijker  
en vaker met ‘God’.  
Vrouwen zien meer continuïteit tussen ‘God’ en mensen.  
Mannen en vrouwen vinden bidden van belang om verschillende redenen. Vrouwen 
vanwege het vertellen en delen, mannen vanwege de oriëntatie op levensdoelen.   
 
(b) Deze gedragstendenties van vrouwen in de religieuze relatie komen overeen met 
gedragstendenties van vrouwen in het interpersoonlijke sociale verkeer. Vrouwen 
richten zich in het interpersoonlijke sociale verkeer in sterkere mate dan mannen op 
het aangaan, het onderhouden en het verdiepen van modi van verbonden-zijn van 
zichzelf en andere mensen.  
 
(c) De verschillen tussen mannen en vrouwen die wij constateren in de verschillende 
psychologische dimensies van het bidden vatten we op als sterkere gerichtheid van 
vrouwen op het onderhouden van connectedness in de religieuze relatie; als een 
sterkere inzet voor het creëren van afstemming, wederkerigheid en verbondenheid.  
 
(d) Bidden kan psychologisch-theoretisch worden geconceptualiseerd als sociaal 
gedrag. Verschillen in bidden tussen mannen en vrouwen bestaan in samenhang met 
man-vrouw verschillen in pro-sociale gerichtheid. 
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De vraag luidt: ‘Hoe vaak bidt u, buiten de kerkdiensten, tot God?’ Zou u 
zeggen... (1) vaak, (2) soms,  (3) zelden, (4) alleen in crisismomenten,  (5) nooit? 
 
Land/gebied 
 
N % vaak (1) % soms (2) % crisis (4) 
België 
 
 
Brazilië 
 
 
Bulgarije 
 
 
Canada 
 
 
Chili 
 
 
Denemarken 
 
 
Duitsland 
 Oost 
 
 West 
 
 
Finland 
 
 
Frankrijk 
 
 
Groot- Brittanië 
 
 
Noord-Ierland 
 
 
Hongarije 
 
 
Ierland 
 
 
India 
v 1364 
m 1296 
 
v 890 
m 892 
 
v 544 
m 485 
 
v 857 
m 847 
 
v 786 
m 714 
 
v 389 
m 202 
 
v 723 
m 613 
 
v 1048 
m 894 
 
v 284 
m 304 
 
v 510 
m 459 
 
v 761 
m 706 
 
v 176 
m 127 
 
v 521 
m 478 
 
v 517 
m 478 
 
v 1163 
v 22 
m 11 
 
v 76 
m 59 
 
v 13 
m 7 
 
v 45 
m 25 
 
v 59 
m 36 
 
v 21 
m 10 
 
v 18 
m 9 
 
v 30 
m 13 
 
v 27 
m 16 
 
v 15 
m 9 
 
v 32 
m 12 
 
v 55 
m 32 
 
v 37 
m 14 
 
v 57 
m 41 
 
v 44 
v 28 
m 20 
 
v 16 
m 22 
 
v 13 
m 6 
 
v 27 
m 29 
 
v 25 
m 30 
 
v 17 
m 6 
 
v 14 
m 10 
 
v 26 
m 22 
 
v 32 
m 26 
 
v 27 
m 16 
 
v 24 
m 18 
 
v 31 
m 28 
 
v 12 
m 12 
 
v 30 
m 34 
 
v 44 
v 11 
m 8 
 
v 2 
m 3 
 
v 27 
m 15 
 
v 8 
m 9 
 
v 9 
m 1 
 
v 15 
m 13 
 
v 18 
m 9 
 
v 12 
m 13 
 
v 11 
m 9 
 
v 13 
m 11 
 
v 16 
m 16 
 
v 6 
m 13 
 
v 11 
m 10 
 
v 6 
m 7 
 
v 7 
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Italië 
 
 
Japan 
 
 
Mexico 
 
 
Nederland 
 
 
Nigeria 
 
 
Noorwegen 
 
 
Oostenrijk 
 
 
Portugal 
 
 
Sovjet-Unie 
 Letland 
 
Moskou 
 
 
Rusland 
 
 
Wit 
Rusland 
 
Spanje 
 
 
Verenigde 
Staten 
 
IJsland 
 
 
Zweden 
 
m 1337 
 
 
v 1047 
m 954 
 
v 528 
m 483 
 
v 695 
m 836 
 
v 503 
m 489 
 
v 403 
m 598 
 
v 579 
m 614 
 
v 892 
m 568 
 
v 620 
m 556 
 
v 539 
m 364 
 
v 555 
m 443 
 
v 412 
m 265 
 
v 549 
m 466 
 
v 1354 
m 1255 
 
v 862 
m 876 
 
v 341 
m 348 
 
v 469 
m 515 
m 36 
 
 
v 48 
m 22 
 
v 15 
m 8 
 
v 47 
m 29 
 
v 29 
m 20 
 
v 86 
m 78 
 
v 23 
m 12 
 
v 34 
m 16 
 
v 35 
m 13 
 
v 5 
m 1 
 
v 9 
m 3 
 
v 15 
m 3 
 
v 9 
m 3 
 
v 38 
m 18 
 
v 57 
m 43 
 
v 28 
m 17 
 
v 13 
m 7 
m 32 
 
 
v 32 
m 31 
 
v 28 
m 20 
 
v 32 
m 33 
 
v 24 
m 20 
 
v 12 
m 19 
 
v 23 
m 14 
 
v 30 
m 28 
 
v 37 
m 28 
 
v 11 
m 6 
 
v 13 
m 4 
 
v 11 
m 5 
 
v 11 
m 8 
 
v 32 
m 25 
 
v 27 
m 30 
 
v 36 
m 21 
 
v 20 
m 11 
m 8 
 
 
v 7 
m 10 
 
v 26 
m 24 
 
v 7 
m 11 
 
v 5 
m 4 
 
v 2 
m 2 
 
v 15 
m 1 
 
v 6 
m 8 
 
v 6 
m 1 
 
v 14 
m 7 
 
v 19 
m 8 
 
v 17 
m 8 
 
v 20 
m 7 
 
v 8 
m 10 
 
v 3 
m 4 
 
v 14 
m 15 
 
v 19 
m 12 
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Nr. 
       
Jaarboek 
Provincie 
totaal aantal kerken  
 Plaatsnaam 
 
Ledental 
GKN  1993  
Groningen                 
90 
1  
2  
3 
4 
Hoogkerk  
Stadskanaal 
916  
2063 
99Schouwerzijl-Eenrum 
Oude Pekela 363
 31 
52 
60 
73 
Friesland                  
147 
5 
6 
7 
8 
9 
Britsum 
Kollumerzwaag 
Wartena 
Surhuisterveen 
Drachten 
539
1306
296
2185
9179
123 
144 
165 
178 
199 
Drenthe                     
45 
10 
11 
12 
Gauw-Terzool 
Erica 
Zwartemeer 
406
329
215
228 
254 
263 
Overijssel                  
74 
13 
14 
15 
Oldenzaal 399
1205Wierden 
Kraggenburg 113
285 
288 
312 
Gelderland                
81 
16 
17 
Zelhem 
Barneveld 
4000
2366
388 
409 
Utrecht                      
54 
18 
19 
Maarssen 
Oudewater 
1899
805
451 
480 
Noord-Holland          
87 
20 
21 
22 
Dirkshorn 
Kolhorn 
Haarlem-Centrum 
497
174
723
498 
501 
535 
Zuid-Holland           
152 
 
23 
24 
25 
26 
27 
Alphen a/d Rijn – Noord 
Asperen 
Den Haag-Escamp 
Zuid Beijerland 
Slikkerveer 
2720
349
1532
506
607
591 
606 
664 
703 
724 
Zeeland                      
48 
28 
29 
30 
Baarland 
Nieuwdorp 
Axel 
122
172
536
732 
745 
767 
Noord- Brabant   
(+ Limburg:   71) 
31 
32 
Eindhoven 
Sprang-Capelle e.o. 
2909
 
674
815 
837 
 
 
   * Jaarboek Gereformeerde  Kerken in Nederland 1993 
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Operationalisatie van sekse:  
[127]Wat is uw geslacht? 1= vrouw  2=man    
     
Operationalisatie van een multidimensioneel concept van bidden (bijlage bij 
5.2.1) 
 
a) verbale en non-verbale handelingsaspecten  van het bidden 
 
(hypothese 1) Over het onderwerp van bidden is één open vraag gesteld  
[96] Zou u één heel bepaalde kwestie of één heel bepaalde persoonlijke 
situatie van iemand in gedachten willen nemen, die in de afgelopen periode 
uw aandacht heeft gehad tijdens uw gebed? Wilt u de omstandigheden van 
deze bepaalde kwestie of deze persoonlijke situatie voor ons nader 
beschrijven?  
 1= noemt eigen situatie; 2= noemt situatie van een ander 
 
(hypothese 2) Ter verkenning van verbale handelingsaspecten zijn vragen gesteld 
over modaliteiten,  expressievormen en herkomst van formuleringen. 
Modaliteiten:  
[94] Kent u in uw persoonlijke bidden een of meerdere van de volgende ele-
menten? 
God/... aanspreken; lofprijzen en aanbidden; schuldbelijden; danken; tegen 
God/... in opstand komen; God/... iets vragen; klagen over een situatie; 
God/... iets vertellen over wat me bezighoudt.  
0 =weet ik niet; 1= element is nooit aanwezig; 2 =element is zelden 
aanwezig; 3 =element is soms aanwezig; 4 =element is regelmatig aanwezig; 
5= element is altijd aanwezig 
Expressievormen: 
 [90] Wanneer u bidt met woorden, op welke wijze kan dit gebeuren?   
Hardop uitspreken; in mezelf uitspreken, een gebed denken; schrijven; 
hardop lezen; in mezelf lezen; zingen.  
0=nee, 1= ja   
Herkomst van formuleringen: 
[91] Voor zover u bidt met woorden, hoe komt u dan aan de formulering van 
uw gebed?  Dan bid ik: met eigen spontane woorden van dat moment; met 
eigen woorden die ik op een eerder moment heb bedacht of genoteerd; in 
tongen; met gebedsteksten uit de Bijbel; met teksten uit een liedbundel of 
gebedenbundel; met teksten die ik geleerd heb.  
0= nee, 1= ja        
 
(exploratie 3) Over daden als non-verbale gebedsexpressie is één item geformuleerd 
welke is opgenomen binnen een grotere reeks. De algemene vraag daarover luidt: 
‘onderneemt u deze activiteit wel eens?’ 
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Daden als gebedsexpressie: 
 [59.4] Je door middel van de daden van je leven uiten voor God/...:  
 0=nee, 1=ja  
   
(hypothese 4) Het niet-verbale attitude kenmerk ‘receptiviteit’ komt tot uidtrukking 
in momenten van stilte waarin respondenten zich op actieve wijze afstemmen. Deze 
items over ‘stil zijn’ zijn ondergebracht in de reeks gebedsmodaliteiten. 
Receptiviteit: 
[94] Kent u in uw persoonlijke bidden een of meerdere van de volgende 
elementen? 
 Stil zijn, eenvoudigweg met één zijn met God/…; Stil zijn, me open stellen 
voor een antwoord. 
0= weet ik niet; 1= element is nooit aanwezig;2= element is zelden 
aanwezig; 3= element is soms aanwezig; 4= element is regelmatig 
aanwezig; 5= element is altijd aanwezig 
 
b) symbolische aspecten  van het bidden 
 
(hypothese 5) In vier items zijn ruimtelijke metaforen voor de localisering van ‘God’ 
geformuleerd waarbij gradaties van (dis-)continuïteit tussen ‘God’ en mensen zijn 
gevarieerd. Daarbij is de vraag gesteld: bent u het eens of oneens met de volgende 
uitspraken over God/…? 
(Dis-)continuïteit tussen ‘God’ en mensen: 
[26] God/... voorgesteld als de krachten van het goede in mensen 
0= staat mij tegen,  1= wisselende mening, 2 = geen betekenis, 3= weinig 
betekenis, 4=wel  betekenis, 5= van grote betekenis 
[33] God/... bestaat, los van ons mensen; [34] In alle mensen is iets van 
God/... te vinden; [32] God/... bestaat alleen in en tussen mensen. 
1 =oneens,     2 =niet oneens en niet eens,    3=eens    
  
(exploratie 6) Gods antwoord op gebeden, opgevat als onderdeel van de 
godsrepresentatie: 
[116] Heeft u wel eens de verwachting dat God/... op uw gebed zal 
antwoorden?    
0=nee, 1=ja   
[117] Langs welke weg kan zo'n antwoord tot u komen? 
1= via mezelf,  2= via andere mensen, 3= via gebeurtenissen, 4= via 
concrete en symbolische middelen 
 
(hypothese 7) De opvattingen over en de beleving van de relatie tot ‘God’ komen tot 
uitdrukking in uitgebreide reeks items.  
De wijze van gerelateerd zijn aan ‘God’: 
[35] God/… wil zich op een persoonlijke manier met mensen bezighouden en 
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hen aanwijzingen geven; [44] Het is mogelijk om met ‘God’ iets van een 
persoonlijke relatie te ervaren; [45] gelooft u dat het de bedoeling is van 
God/… dat er een vorm van persoonlijk contact is tussen God/… en 
individuele mensen? 
0=nee, 1=ja 
[47] Beleeft u in deze periode van uw leven God/… meer als nabij of meer 
als vooraf? 
1=niet van toepassing, 2= meestal als veraf, 3 =soms als nabij en soms als 
veraf, 4= meestal als nabij 
[48] Hebt u in uw leven ervaringen gekend die het voor u bemoeilijken om 
met God/… iets van een persoonlijke relatie te ervaren? 
0=niet van toepassing, 1=nee, 2=ja 
[49] Hieronder bieden we enkele omschrijvingen van soorten relaties tussen 
mensen. Zijn er omschrijvingen bij die weergeven hoe u in deze periode van 
uw leven uw relatie met God/... beleeft?  Mijn relatie tot God/... beleef ik als: 
de veilige relatie van een wijze en liefdevolle ouder met een klein kind; de 
onzekere relatie van een kind met een ouder die onberekenbaar lijkt; de meer 
vrije relatie zoals die kan bestaan tussen een ouder en een volwassen 
geworden kind; de relatie van openheid, eenheid en volkomen vertrouwen 
zoals die kan bestaan tussen twee geliefden; de intieme relatie zoals die kan 
bestaan tussen heel goede vrienden of vriendinnen; de intieme relatie zoals je 
die soms kunt ervaren met jezelf;  de steunende relatie zoals die ervaren kan 
worden met een wijzere raadgever en een vertrouwensfiguur; de afstandelijke 
relatie zoals tussen vage kennissen;de goede band tussen mensen die weinig 
woorden nodig heeft; de goede band zoals die er kan zijn tussen mensen, die 
hart hebben voor dezelfde zaak; de ongelijkwaardige relatie van een 
werkgever en een werknemer, van een baas en een knecht; de relatie tussen 
een machtig heerser en zijn onderdanen.  
0=nee, 1=ja 
 
( c) belevingsaspecten van het bidden 
 
(hypothese 8) Beleving van moeite met formuleren: 
 [92]  Vindt u het moeilijk om een persoonlijk gebed te formuleren? 
 0=nee, 1=ja 
 
(hypothese 9) De duiding van religieus bewustzijn en ervaren als één-zijn met ‘God’ 
kan worden nagegaan in de antwoorden op de volgende reeks vragen:  
 [98] Heeft u als u bidt het vertrouwen, dat uw gebed door God/... vernomen   
 wordt?  
 [99] Heeft u als u bidt wel eens het gevoel, dat u contact heeft met God/...? 
[102] Heeft u wel eens de ervaring, dat u tijdens het bidden in contact komt 
met een 'diepere' of meer waarachtige laag van uzelf, uw gevoel, of uw 
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wezen? [103] Heeft u tijdens het bidden wel eens de ervaring,  dat de Geest 
van God/...aanwezig is in het vertrek waar u verblijft? [105] Heeft u wel eens 
het gevoel,  dat uw gebed alleen een praten tot u zelf is? [106] Heeft u wel 
eens de ervaring, dat u tijdens het bidden inzicht krijgt omtrent kwesties die u 
bezighouden? [107] Heeft u wel eens de ervaring, dat tijdens het bidden een 
inzicht ontstaat in de betekenis van een bijbeltekst of in de betekenis van en 
geestelijke wijsheid? [108]  Heeft u wel eens de ervaring, dat u tijdens het 
bidden meer ont spannen komt te staan ten opzichte van zorgen en proble-
men? [109] Merkt u wel eens dat het bidden "zomaar" gebeurt? Dat u bidt 
zonder dat u een duidelijk initiatief hebt genomen? [110] Heeft u wel eens de 
ervaring, dat tijdens het bidden bijbelteksten of gedachten in u opkomen die 
een bepaalde boodschap voor u in zich bergen? [111] Heeft u wel eens 
ervaren dat u onder het bidden het besef van tijd kwijtgeweest bent? [112] 
Heeft u wel eens ervaren dat u onder het bidden overweldigd werd door de 
eervaring van eenheid met God/...of van aanwezigheid van God/...? [113] 
Heeft u wel eens ervaren dat u onder het bidden tot een diep besef kwam van 
de eenheid van al wat is?   
 0= nooit, 1= zelden, 2= soms, 3= regelmatig, 4=altijd 
 
(hypothese 10) De hypothese dat vrouwen sterkere affectieve betrokkenheid kennen 
bij het bidden dan mannen wordt geoperationaliseerd in twee dimensies; zowel in de 
beleving van belang als in de tijdsduur van gebeden. Hier geven we operationalisatie 
van affectieve betrokkenheid I: bidden belangrijk vinden 
 [54] Hoe belangrijk is het voor u om te bidden? 
1= onbelangrijk, 2 =niet onbelangrijk en niet belangrijk, 3= belangrijk,4= 
heel belangrijk 
 
(d) conditionele aspecten van bidden 
 
Operationalisatie van spontaan bidden in de gelegenheidsaspecten van het bidden:  
In de vragenlijst zijn twee varianten van gebedspraktijken onderscheiden: momenten 
van bidden ‘tijdens andere bezigheden’ en momenten van bidden waarvoor men 
‘een moment apart’ neemt (en dus eventuele andere bezigheden onderbreekt). Voor 
beide varianten van bidden zijn parallelle vragen gesteld over gebedsvormen, 
frekwentie ervan, aanleidingen ervoor en betekenis die men eraan hecht.  
Het bidden ‘tijdens andere bezigheden’ interpreteren we als operationalisatie van 
momenten van spontaan bidden. Terwijl de persoon met iets anders bezig is, gevoelt 
deze de behoefte om datgene dat gebeurt of dat in de gedachten opkomt of leeft, in 
gebed te brengen. 
Het ‘bidden tijdens andere bezigheden’ interpreteren we als kwalitatieve variatie 
binnen de het spectrum van de variabele ‘gelegenheidsaspecten’ van het bidden. Dat 
‘bezigheden’ de gelegenheid of context vormen waarbinnen men het bidden 
praktiseert onderscheiden we kwalitatief van andere doelbewust gecreëerde 
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momenten van bidden zoals gebedstijden bij de maaltijden of voor het slapen gaan. 
 
(hypothese 11) Frekwentie van spontaan bidden: 
[64] Als u wel eens een moment van gebed kent tijdens andere bezigheden, 
hoe vaak komt dit ongeveer voor in deze periode van uw leven? 
1 enkele malen per jaar, 2 enkele malen per maand, 3 eenmaal per week,4  
enkele malen per week, 5 ongeveer eenmaal per dag, 6 meerdere malen per 
dag, 7 de hele dag door      
  
(hypothese 12) Aanleidingen om spontaan te bidden: 
[66] Wat vormt voor u de aanleiding om tijdens uw bezigheden te bidden?  
Van alles wat me raakt of waarvan ik verneem; Als ik onder de indruk ben 
van de natuur; Persoonlijke problemen; Gebeurtenissen en ervaringen van 
anderen; Gebeurtenissen in de wereld; Als ik voor bepaalde taken of opgaven 
kom te staan; Een verlangen naar contact met God/...  
0=nee, 1= ja 
 
(hypothese 13 en exploratie 14) Motieven voor het spontane bidden: 
[68] Kunt u omschrijven wat deze momenten van bidden terwijl u met iets 
anders bezig bent, voor u betekenen? 
Coderingen voor de antwoorden Relatie, Vernieuwing, Verlichting, Richting: 
0=niet genoemd, 1 = wel genoemd 
 
(hypothese 15) De affectieve betrokkenheid bij het bidden komt via twee typen 
items tot uitdrukking; via de vraag naar belang en via de vragen naar de tijdsduur 
van gebeden. Hier geven we de operationalisatie van affectieve betrokkenheid II: 
meer tijd doorbrengen met bidden   
 [75]  Heeft u een idee hoe lang uw momenten van gebed ongeveer duren? 
0=nee, 1= ja         
 [77]  De langste momenten van gebed duren ongeveer: 
1= 0 > 1 minuut,  2= 1 > 3 minuten, 3 = 3 > 5 minuten,  4= 5 > 10 minuten, 
5= 10 > 20 minuten, 6= > 20 minuten     
 
(e) perceptie van subjectieve gevolgen van bidden 
 
(hypothese 16) De volgende items vormen de operationalisatie voor de als gunstig 
gepercipieerde subjectieve gevolgen van bidden: 
[56] Als men bidt voor een situatie kan men anders tegen die situatie aan 
gaan kijken, [118] Door te bidden wordt het ook voor mezelf meer helder wat 
mijn wensen en behoeften eigenlijk zijn, [119] Het bidden geeft dat ik, 
ondanks spanningen en moeiten, toch ergens vertrouwend en ontspannen in 
het leven kan staan, [120] Door te bidden wordt het mij duidelijk op welke 
levensdoelen ik mij kan richten, [121] Door te bidden wordt het voor mezelf 
meer helder wat de wil van God/... met mijn leven is, [122] Door te bidden 
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besef ik mijn relatie met God/... . Dit te weten is erg bemoedigend, ik weet 
daardoor dat ik er niet alleen voor sta in het leven, [122] De toewijding aan 
‘God’groeit in het bidden. 
 0=nee, 1=ja 
  
Operationalisatie van de variabelen die van invloed kunnen zijn op het verband 
tussen sekse en bidden (bijlage bij 5.2.2) 
 
(hypothese 17) Opleidingsniveau;  
[132] Op welk niveau hebt u uw schoolopleiding tot nu toe afgesloten? Het 
gaat hier om uw laatste met goed gevolg afgeronde opleiding. 
0 = niet onder te brengen, 1= basisschool, lagere school, v.g.l.o, 2= lager 
beroepsonderwijs, 3= (m)ulo, mavo, 4= middelbaar beroepsonderwijs, 5= 
voortgezet middelbaar beroepsonderwijs, 6= h.b.s., gymnasium, lyceum, 
atheneum, m.m.s., havo, 7= hoger beroepsonderwijs, 8= wetenschappelijk 
onderwijs 
       
(hypothese 18) Arbeidsparticipatie: 
 [135]   Hebt u een betaalde baan? 
1 =ja, fulltime, 2= ja, parttime, 3= nee, gepensioneerd, 4= nee, 
werkloos/WAO, 5= nee, schoolgaand/studerend, 6= nee, huisvrouw/huisman, 
7= nee, anders       
 
(exploratie 19),  Kerkelijke Betrokkenheid:  
De mate van de kerkelijke betrokkenheid komt tot uiting in (de combinatie van) de 
kenmerken: het bijwonen van zondagse samenkomsten, het meedoen aan kerkelijke 
gespreks- of werkgroepen en de gesprekken over de persoonlijke geloofsbeleving 
met leden van de kerkelijke gemeenschap. 
 
[4] Gaat u wel eens naar de zondagse samenkomsten van het 
kerkgenootschap waarbij u staat ingeschreven? 
1 =nee, 2= enkele malen per jaar, 3= eenmaal per maand, 4= enkele malen 
per maand, 5= elke zondag 1 maal, 6= elke zondag 2 maal  
      
[15] Heeft u in de afgelopen 3 jaar één van de volgende activiteiten 
ondernomen? 
deelname aan een kerkelijke gesprekskring of bijbelstudiekring; deelname 
aan een gebedskring; deelname aan een kerkelijke werkgroep; deelname aan 
een kerkkoor  
0= nooit, 1=zelden, 2=soms, 3= regelmatig  
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(exploratie 20) Het antwoord op vraag 16 c geldt als een indicatie voor de 
betrokkenheid bij de godsdienstige opvoeding van kinderen:  
[16c] Mijn persoonlijke geloofsovertuigingen of levensvisie komen wel eens 
naar voren in gesprekken met...mijn kinderen 
0= nooit,   1= zelden, 2= soms, 3= regelmatig 
 
(exploratie 21) Item V31 geldt als maat voor de voorstelling van God als mannelijk.
 [31] Sommige mensen hebben er moeite mee wanneer God/... wordt aange 
duid met de woorden "Hij" of "Hem". Hoe is dat in uw situatie? Wanneer 
God/... wordt aangeduid met "Hij" ... 
1 =dan spreekt me dat aan, 2=dan sta ik daar neutraal tegenover, 3= dan 
staat me dat tegen omdat God/... dan te veel als mannelijk beschouwd wordt, 
4= anders, nl: 
 
(exploratie 22) De rol van schuldgevoelens in het bidden wordt nagegaan in Item 
125.15, het Algemeen ervaren van schuld: 
[125 .15] Hoeveel …[schuld] …voelt u de laatste tijd in het algemeen 
gezien?  
0= helemaal niet,  1= weinig,  2= nogal, 3=tamelijk veel,  4= veel,  5= heel 
veel 
 
(exploratie 23) De rol van gevoelens van angst in het bidden wordt nagegaan in Item 
125.4, het Algemeen Ervaren van Angst. 
[125 .4] Hoeveel …[angst] …voelt u de laatste tijd in het algemeen gezien? 
0= helemaal niet,  1= weinig,  2= nogal, 3=tamelijk veel,  4= veel,  5= heel 
veel 
 
(exploratie 24) Een indicatie voor het welbevinden wordt geconstrueerd op basis 
van een factor- analyse van de affecten van het Algemeen Ervaren van de 
Zelfkonfrontatiemethode van Hermans. De volgende negen affecten met negatieve 
valenties hangen zeer betrouwbaar samen (α .88) en drukken onwelbevinden uit:   
125.2.machteloosheid; 125.6 zich zorgen maken; 125.8. gespannenheid; 
125.9 gekwetst zijn; 125.12  ongelukkig zijn; 125.18 eenzaamheid; 125.25 
neerslachtigheid; 125.28 onzekerheid; 125.24 kwaadheid. Bij elk item wordt 
de vraag gesteld: Hoe voelt u zich de laatste tijd in het algemeen gezien? 
0= helemaal niet,  1= weinig,  2= nogal, 3=tamelijk veel,  4= veel,  5= heel 
veel 
De somscore van deze affecten is gehercodeerd van een aflopende naar een 
oplopende richting. Een hogere score voor ‘welbevinden’ houdt in dat in 
mindere mate negatieve  affecten worden ervaren.  
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Operationalisatie van het zelfconcept van mannen en vrouwen (bijlage bij 5.2.3) 
 
(exploratie 25) Het aan gender gerelateerde zelfconcept wordt in vier schalen 
geoperationaliseerd, te weten die voor psychologische vrouwelijkheid (GRAS V), 
voor psychologische mannelijkheid (GRAS M), voor het algemeen ervaren van 
verbondenheid met anderen (AEA) en kracht van het zelf (AEZ). 
 
[136] Groninger Androgynieschaal (GRAS) 
 Acht u de volgende eigenschappen op u zelf van toepassing?   
M: onafhankelijk; zelfbewust;  individualistisch; dominant; exact; rationeel; 
materialistisch; radicaal; mannelijk; zelfverzekerd 
V: lichtgeraakt; onzeker; veranderlijk; vrouwelijk;  afhankelijk; emotioneel; 
attent; kwetsbaar; intuïtief; overgevoelig     
1= zelden   2= soms  3= meestal 
 
[125] Algemeen Ervaren van verbondenheid met Anderen en kracht van het 
Zelf: Hoe voelt u zich de laatste tijd in het algemeen gezien? 
AEA: zorgzaamheid; intimiteit; tederheid; verbondenheid; warmte 
AEZ: eigenwaarde; krachtigheid; zelfverzekerdheid;trots;erkend worden 
0= helemaal niet,  1= weinig,  2= nogal, 3=tamelijk veel,  4= veel,  5= heel 
veel 
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1. PREPARATIE VAN EEN MULTIDIMENSIONEEL CONCEPT VAN 
BIDDEN  
 
Bidden (a): verbale en non-verbale handelingsaspecten   
 
(hypothese 1) Onderwerp van bidden 
Over het onderwerp van bidden is één open vraag gesteld. Een aantal van 335 
respondenten heeft op de open vraag antwoord gegeven. Twee onafhankelijke 
beoordelaars hebben gecodeerd of een respondent de situatie van zichzelf noemt (1) 
of de situatie van een andere persoon (2).  Antwoorden die niet goed onder te 
brengen zijn, worden ondergebracht in een categorie ‘overige antwoorden (3). 
Wanneer een respondent meerdere onderwerpen heeft opgesomd, is steeds alleen het 
eerstgenoemde onderwerp als definitief antwoord geselecteerd. De beide 
beoordelaars hadden onderling overeenstemmende scores bij 88% van de cases. De  
gegevens van beoordelaar 2 zijn als uitgangspunt genomen voor de 
hypothesetoetsing. 
 
(hypothese 2) Modaliteiten 
In de vragenlijst is een reeks van tien verbale en non-verbale modaliteiten 
opgenomen. Een factoranalyse over alle verbale en non-verbale modaliteiten wijst 
uit dat één item op zichzelf staat, ‘vertellen over wat me bezighoudt’. De overige 
modaliteiten gaan samen in drie modaliteitspatronen, twee  verbale en een non-
verbaal modaliteitspatroon. We drukken op deze plaats de twee verbale 
modaliteitspatronen af en bij hypothese 4 het non-verbale modaliteitspatroon. 
 
tabel IV–1, modaliteitspatronen deel 1: verbale modaliteitspatronen 
 
Factor I: hiërarchie     h2 Factor II: protest    h2
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Schuldbelijden  .73                 Klagen   .85 
God aanspreken  .72         In opstand komen  .82  
Lofprijzen en aanbidden .66 
Danken   .65 
Iets vragen  .63 
------------------------------------------------------------------------------------------- 
α .70                                 α .57 
R2  24%             R2  15% 
Eigenwaarde 2.6            Eigenwaarde 1.3 
 
(hypothese 2) Expressievormen:  
De in vraag 90 genoemde expressievormen zijn opgeteld.  
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tabel IV-2, verdeling van aantallen expressievormen naar sekse 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
  Vrouw  N257 Man   N176 Totaal   N 433 
Praktiseert in  
totaal  %   N % N %  N  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
één vorm 27 69 36 63 31 132  
twee vormen 32 81 38 67 34 148  
drie vormen 27 70 18 32 24 102  
vier vormen 07 32 05 08 06 025  
vijf vormen 06 16 02 04 05 020  
zes vormen 02 04 01 02 01 006  
 
(hypothese 2) Herkomst van formuleringen  
De in vraag 91 genoemde bronnen van gebedsformuleringen zijn opgeteld. 
 
(exploratie 3) Daden als niet-verbale gebedsexpressie 
Het antwoord op V59.4 [0=nee, 1=ja  ] geldt als gegeven. 
  
(hypothese 4) Het niet-verbale attitude kenmerk ‘receptiviteit’ 
Dit komt tot uitdrukking in momenten van stilte waarin respondenten op actieve 
wijze afstemmen op ‘God’. Deze items over ‘stil zijn’ vormen een samenhangend 
patroon in de reeks gebedsmodaliteiten [V94; vgl. exploratie 2].  
 
tabel IV-1, modaliteitspatronen deel 2: non-verbaal modaliteitspatroon 
‘afstemmen’ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Factor III: afstemmen    h2  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
stil zijn, eenvoudigweg een zijn met ‘God’  .88 
stil zijn, wachten op een antwoord    .89  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
alpha .84; R2   20%;  Eigenwaarde 2.1 
 
 
Bidden (b): symbolische aspecten 
 
(hypothese 5) Ruimtelijke metaforen voor de localisering van ‘God’  
De antwoorden op de afzonderlijke items gelden als gegevens. 
 
(exploratie 6) Gods antwoord op gebeden, opgevat als onderdeel van de 
godsrepresentatie 
Op een open vraag [117] naar ‘de weg waarlangs een antwoord van ‘God’ kan 
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komen’ hebben 280 respondenten (64.5%) een antwoord gegeven. Codering: Een 
bruikbare indeling voor de antwoorden lijkt die naar ‘locatie’ van Gods antwoord te 
zijn. Respondenten noemen ‘mijzelf’, ‘andere mensen’, ‘gebeurtenissen’ en 
‘middelen’ als media voor een antwoord van ‘God’. Een antwoord van ‘God’ kan 
door respondenten ten eerste in henzelf worden herkend (39%). Dit kan gebeuren in  
gevoelens van rust, vertrouwen en kracht; en in het beter aankunnen van een situatie; 
‘je ervaart de dingen minder zwaar’. Daarnaast kan  zo’n antwoord worden herkend 
in nieuw inzicht, het vinden van een oplossing, gedachten die in je opkomen of 
ingevingen. Ook het (veranderen van) eigen doen en laten, zoals je openstellen, 
berusten, afwachten en/of ‘onder woorden brengen’ blijken de respondenten te 
kunnen zien als een weg waarlangs een antwoord van ‘God’ tot hen kan komen. Als 
tweede locatie van een antwoord van ‘God’ worden ‘andere mensen’ genoemd 
(34%).  ‘God’ kan bijvoorbeeld antwoorden via gesprekken, een bezoek, brief, 
telefoontje of woorden van iemand. Een derde weg waarlangs een antwoord van 
‘God’ kan worden herkend bestaat uit de ervaring  ‘dat het gebed uitkomt’; dat wat 
je wilt of verwacht, ook gebeurt (35%). Naast ‘verhoring’ zijn in deze derde  rubriek 
verder al de antwoorden ondergebracht waarin er respondenten noemen dat zij een 
antwoord van ‘God’ herkennen in (veranderingen in) gebeurtenissen, 
omstandigheden en situaties; ook levenswendingen behoren hierbij. Een vierde en 
kleinere categorie wordt gevormd door wat men zou kunnen noemen concrete en 
symbolische ‘middelen (22%). Heel vaak wordt hierbij de Bijbel genoemd; 
daarnaast teksten van liederen, een  dagboek, de preek, gedichten of de krant en het 
zien van iets moois, zoals een kunstwerk of de natuur.  
Wanneer we de antwoorden indelen in deze rubrieken blijken vele respondenten 
meer dan een rubriek te noemen. Daarmee is als volgt gehandeld. Per respondent 
zijn meerdere scores toegestaan wanneer dit antwoorden uit verschillende rubrieken 
betreft. Wanneer respondenten echter uit één rubriek meerdere voorbeelden noemen, 
is dit slechts als één waarde geteld.  
 
(hypothese 7) De opvattingen over en de beleving van de relatie tot ‘God’  
Deze zijn geoperationaliseerd in een uitgebreide reeks items. Een factor analyse over 
deze reeks leidt tot de abstractie van de volgende drie factoren: 
 
tabel IV-3, deel 1:  patronen van wijzen van gerelateerd zijn aan ‘God’  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Factor I: ‘God’ is betrokken      h2
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
‘God’ bedoelt een vorm van persoonlijk contact tussen ‘God’ en  
individuele mensen       .84 
‘God’ wil zich op een persoonlijke manier met mensen bezighouden en hen 
aanwijzingen geven        .82 
Het is mogelijk om met ‘God’iets van een persoonlijke relatie te ervaren. .75 
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Vervolg van tabel IV-3, deel 1 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
α .80;  R2 22%;  Eigenwaarde 3.1 
 
 
tabel IV-3, deel 2: patronen van  wijzen van gerelateerd zijn aan ‘God’  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Factor II: openheid en vertrouwen     h2
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De relatie van openheid, eenheid en volkomen vertrouwen zoals die kan bestaan  
tussen twee geliefden.      .74 
De intieme relatie zoals die kan bestaan tussen heel goede  
vrienden of vriendinnen.       .74 
De intieme relatie zoals je die soms kunt ervaren met jezelf.   .63 
De veilige relatie van een wijze en liefdevolle ouder met een klein kind.  .60 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
α .66;  R2 22%; Eigenwaarde 1.6 
  
 
Tabel IV-4, deel 3: patronen van  wijzen van gerelateerd zijn aan ‘God’  
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Factor III: verbondenheid met ‘God’     h2
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
De goede band tussen mensen die weinig woorden nodig heeft.  .83 
De goede band zoals die er kan zijn tussen mensen, die hart hebben voor 
dezelfde zaak.       .82 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
α .69;  R2 17%;  Eigenwaarde 1.4 
 
 
Bidden (c): belevingsaspecten 
 
(hypothese 8) Beleving van moeite met formuleren 
Het antwoord op V92 [0=nee, 1=ja  ] geldt als gegeven. 
 
(hypothese 9) De duiding van religieus bewustzijn en ervaren als één-zijn met 
‘God’  
Een factor analyse over een reeks van zestien omschrijvingen van religieus 
bewustzijn en ervaren tijdens het bidden maakt duidelijk dat deze drie patronen 
vormen (Tabel IV-4). Een eerste patroon van religieus bewustzijn en ervaren 
kenschetsen we als het opkomen van ínzichten (Tabel IV-4, deel 1).  In bidders 
kunnen bijbelteksten of gedachten opkomen waaraan zij het karakter van een 
boodschap toeschrijven. Er ontstaan inzichten, bijvoorbeeld in bijbelteksten, 
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geestelijke principes of in kwesties die hen bezighouden. Bidden kan gewoon 
zomaar gebeuren, ook wanneer de bidder niet een duidelijk initiatief had genomen. 
Bidden kan ontspanning brengen. In overeenstemming met de hypothese hechten 
meer vrouwen dan mannen betekenis aan hun inzichten als boodschappen van ‘God’ 
; t is 3.3; df = 308; p < .005. 
 
Tabel IV-4, deel 1: inzichten gezien als boodschap van ‘God’ 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Factor I: inzichten           h2
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 Tijdens het bidden komen bijbelteksten of gedachten op die een bepaalde  
 boodschap in zich bergen       .76 
            Tijdens het bidden ontstaat inzicht in de betekenis van een bijbeltekst of van 
 een geestelijke wijsheid       .75
 Bidden kan "zomaar" gebeuren zonder dat een duidelijk initiatief is genomen  .67 
 Tijdens het bidden kan inzicht komen in kwesties die de bidder bezighouden   .59 
 Tijdens het bidden meer ontspannen komen te staan ten opzichte van  
 zorgen en problemen       .54 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
α .74;  R2 20%;  Eigenwaarde 4.0 
 
 Een tweede patroon van religieus bewustzijn en ervaren kenschetsen we als diepe 
eenheidservaring. De eenheidservaring als zodanig is sterk geïntensiveerd. 
Verschillende experiëntiële domeinen zijn daarin tegelijkertijd besloten. De bidders 
ervaren zowel zichzelf meer als totaliteit, beleven daarnaast de eenheid van al wat is 
en worden overweldigd door eenheid met ‘God’. Zij brengen deze ervaring in 
verband met de aanwezigheid van de Geest van ‘God’.  
 
Tabel IV-4 deel 2: ervaring van eenheid 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Factor II: eenheid          h2
------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tijdens het bidden in contact wel eens in contact komen met een 'diepere'   
of meer  waarachtige laag van uzelf, uw gevoel, of uw wezen    .70
  
Onder het bidden wel eens tot een diep besef komen van de eenheid van 
 al wat is        .70 
 Wel eens overweldigd worden door de ervaring van eenheid met of van  
 aanwezigheid van ‘God’       .63 
 Wel eens ervaren dat de Geest van God/… aanwezig is in het vertrek  
 waar men verblijft        .61 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
α .69;  R2 19%;  Eigenwaarde 1.6 
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Een derde ervaringspatroon kenschetsen we als het gevoel van contact (tabel IV-4 
deel 3). Bidders hebben het vertrouwen, dat hun gebed vernomen wordt. Zij hebben 
het gevoel dat hun gebed niet alleen een praten tot henzelf is. Zij hebben het gevoel 
dat zij contact hebben met ‘God’.   
  
Tabel IV-4, deel 3: gevoel van contact  
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Factor III: contact met ‘God’            h2
------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  Heeft u als u bidt het vertrouwen, dat uw gebed door God/... vernomen wordt? .78 
 Kent u het gevoel dat uw gebed niet alleen een praten tot uzelf is?    .74
 Heeft u als u bidt wel eens het gevoel, dat u contact heeft met God/...?  .62 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
α .62;  R2 16%;  Eigenwaarde 1.0 
 
 
(hypothese 10) Affectieve betrokkenheid I: bidden belangrijk vinden 
Het antwoord op vraag 54 geldt als gegeven. Codes 1 [heel onbelangrijk] en 2 
[onbelangrijk] zijn door zo weinig respondenten ingevuld dat ze tot één nieuwe 
antwoordcode [onbelangrijk] zijn samengevoegd. 
 
 
Bidden (d)  conditionele aspecten 
 
(hypothese 11) Frequentie van spontaan bidden 
Het antwoord op vraag 64 geldt als gegeven.    
    
(hypothese 12) Aanleidingen om spontaan te bidden 
De zeven omschreven typen aanleidingen om te bidden zijn opgeteld.  
 
(hypothese 13) Motieven voor het spontane bidden 
Aan de respondenten is een open vraag gesteld naar wat de momenten van bidden 
tijdens andere bezigheden voor hen betekenen (V68). De antwoorden op deze open 
vraag zijn goed in te delen in een viertal rubrieken. Elke respondent kan op 
meerdere rubrieken een score (1/0) toegekend krijgen. We zullen deze rubrieken 
omschrijven en de percentages van voorkomen noemen. Deze percentages gelden 
binnen de groep respondenten die deze vorm van bidden beoefent. Als ‘rust’ worden 
al die antwoorden gecodeerd die gekenmerkt worden door het vaak genoemde 
trefwoord ‘rust’ of waarvan de betekenis synoniem geacht kan worden met 
‘vermindering van spanning (opluchting, verlichting, ontlading, e.d; 22%). Een 
tweede categorie is ‘vernieuwing’ (kracht, hoop, moed om verder te gaan, 
verrijkend, verhelderend, sterking e.d; 18.7%). Als inhoudelijke typering van deze 
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tweede rubriek geldt dat de respondenten positieve gevoelens noemen zonder deze 
nader in een relationeel kader te plaatsen. Een derde type van antwoorden is als  
‘samen’ (31.3%) te omschrijven. Als kenmerk voor deze antwoorden geldt dat 
relationele elementen genoemd of duidelijk verondersteld zijn. Respondenten 
noemen bijvoorbeeld dat het bidden tijdens hun bezigheden voor hen een 
gelegenheid betekent om hun gevoelens te uiten aan of te delen met ‘God’, een 
moment van contact en/of nabijheid te beleven, zich gesteund te voelen, te weten dat 
zij er niet alleen voor staan, e.d. Een vierde rubriek van antwoorden is te typeren met 
‘richting’ voor het handelen te zoeken of te bepalen (9.1%). Overige antwoorden 
zijn uitspraken over het belang van deze momenten van bidden. Deze zijn niet nader 
gecodeerd en niet in de analyse betrokken. 
 
(hypothese 14) Affectieve betrokkenheid II: zoals blijkt uit de tijd aan het bidden 
besteed  
De antwoorden op vragen 75 en 77 gelden als gegevens.  
 
Bidden (e) perceptie van subjectieve en objectieve gevolgen  
  
(hypothese 15) De als gunstig gepercipieerde subjectieve gevolgen van bidden 
De zeven omschrijvingen gelden afzonderlijk als gegevens en worden daarnaast op 
hun onderlinge samenhang bezien. Ze vormen een betrouwbare schaal (α .64).  
  
2. PREPARATIE VAN DE ONAFHANKELIJKE VARIABELEN DIE VAN 
INVLOED KUNNEN ZIJN OP HET VERBAND TUSSEN SEKSE EN 
BIDDEN  
 
(hypothese 17) Opleidingsniveau 
Het antwoord op vraag 132 geldt als gegeven. Bij de variantie-analyse via de 
General Linear Model toetsing en bij de berekening van partiële correlaties is het 
aantal van 8 antwoordcategorieën terggebracht naar een aantal van 4 door de 
categorieën als volgt samen te voegen   
{1}: 1= basisschool, lagere school, v.g.l.o; en 2= lager beroepsonderwijs  
{2}: 3= (m)ulo, mavo; en 4= middelbaar beroepsonderwijs  
{3}: 5= voortgezet middelbaar beroepsonderwijs; en  6= h.b.s., gymnasium, lyceum,  
atheneum, m.m.s., havo  
{4} :  7= hoger beroepsonderwijs; en  8= wetenschappelijk onderwijs 
       
(hypothese 18) Arbeidsparticipatie 
Bij vraag 135 ‘Hebt u een betaalde baan?’ blijkt dat niet in elke antwoordcategorie 
zowel mannen als vrouwen voorkomen. In de vragenlijst worden de volgende 
categorieën genoemd: 1 =ja, fulltime, 2= ja, parttime, 3= nee, gepensioneerd, 4= 
nee, werkloos/WAO, 5= nee, schoolgaand/studerend, 6= nee, huisvrouw/huisman, 
7= nee, anders. Alleen mannen blijken fulltime te werken [1] en alleen vrouwen 
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vermelden dat zij huisvrouw zijn [6]. Dit betekent dat we bij de analyse van de 
invloed van arbeidsparticipatie op het verband tussen sekse en bidden (hypothese 
18) geen onderscheid kunnen aanbrengen tussen de variabele ‘sekse’ en de variabele 
‘arbeidsparticipatie’. 
Bij de variantie-analyse via de General Linear Model toets en bij de berekening van 
partiële correlaties is het aantal van 7 antwoordcategorieën ingedikt naar een aantal 
van 2 discrete categorieën door als volgt samen te voegen:   
{1}: nee <  3= nee, gepensioneerd; 4= nee, werkloos/WAO; 5= nee, school-
gaand/studerend; 6= nee, huisvrouw/huisman; 7= nee, anders 
{2}: ja    <  1 =ja, fulltime; 2= ja, parttime. 
 
 
(exploratie 19),  Kerkelijke Betrokkenheid  
De kerkelijke betrokkenheid is gemeten in twee kenmerken: 1 item heeft betrekking 
op het bijwonen van zondagse samenkomsten (0= nee …5= elke zondag tweemaal) 
en 4 items op het meedoen aan kerkelijke gespreks- of werkgroepen, koren of 
gebedskringen  (0= nooit …3 = regelmatig). De gemiddelden van de scores van de 
vijf afzonderlijke items zijn bij elkaar opgeteld en de somscore is gehercodeerd in 
kwartielsscores 1 t/m 4 (1= lage kerkelijke betrokkenheid …4=hoge kerkelijke 
betrokkenheid).  
  
(exploratie 20) De verantwoordelijkheid voor de godsdienstige opvoeding van 
kinderen  
Het antwoord op vraag 16c geldt als gegeven. 
 
(exploratie 21) De maat voor de voorstelling van God als mannelijk  
Het antwoord op vraag 31 geldt als gegeven.  
 
(exploratie 22) De rol van schuldgevoelens in het bidden  
Het antwoord op vraag 125.15 geldt als gegeven.  
 
(exploratie 23) De rol van gevoelens van angst in het bidden  
Het antwoord op vraag 125.4 geldt als gegeven.  
 
(exploratie 24) Een indicatie voor het welbevinden 
Deze is geconstrueerd door middel van een factor-analyse van de affectlijst van 
Hermans. De ontstane Factor II (α .88) bevat de volgende 9 affecten met negatieve 
valentie (tussen haakjes vermelden we de factorladingen): 125.8 gespannenheid 
(.76); 125.25 neerslachtigheid (.74); 125.6 zich zorgen maken (.69); 125.12  
ongelukkig zijn (.69); 125.9 gekwetst zijn (.68); 125.2.machteloosheid (.67); 125.24 
kwaadheid (.66); 125.28 onzekerheid (.64); 125.18 eenzaamheid (.57). De 
gemiddelde scores van deze items zijn bij elkaar opgeteld om voor ontbrekende 
waarden te corrigeren. De somscores zijn gehercodeerd naar kwartielscores 1 t/m 4 
waarbij de richting gewijzigd is van een oplopende in een aflopende (1= veel 
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negatieve affecten…4 = weinig negatieve affecten). Hoe lager de score op 
‘welbevinden, des te meer negatieve affecten. Hoe hoger de score op welbevinden, 
des te minder negatieve affecten. 
 
3. PREPARATIE VAN HET ZELFCONCEPT VAN MANNEN EN 
VROUWEN  
 
(exploratie  25) Het aan gender gerelateerde zelfconcept  
In paragraaf 5.5 wordt verantwoord op welke wijze de vier maten tot stand zijn 
gekomen welke uitdrukking geven aan psychologische verschillen tussen mannen en 
vrouwen. 
Het aan gender gerelateerde zelfconcept wordt in twee schalen geoperationaliseerd. 
te weten een factor Attent (GRAS-Factor II) en een factor Zelfbewust (GRAS-factor 
IV).  
 
TABEL IV-5, maten voor psychologische verschillen tussen mannen en vrouwen 
GRAS-Factor I     GRAS-Factor II    GRAS-Factor III 
‘veranderlijk’    h2     ’attent’                    h2           ‘zelfverzekerd ‘  h2
lichtgeraakt   .69              vrouwelijk             .85    zelfbewust   .78 
overgevoelig  .62              niet mannelijk       .81           zelfverzekerd  .77 
veranderlijk       .60            attent                     .60     niet onzeker  .60 
kwetsbaar  .57 
emotioneel  .51 
α .65                α .73     α .66 
R2  15.7%      R2  14.9%      R2  14.9% 
Eigenwaarde 3.3     Eigenwaarde 2.0                   Eigenwaarde 1.8 
 
 
Daarnaast ontstaan in de preparatiefase twee andere maten die aangeven dat mannen 
en vrouwen in de steekproef psychologisch van elkaar verschillen. Deze zijn met de 
zelfconcept-theorie niet in tegenspraak en worden voor de analyses gehandhaafd. De 
eerste is GRAS-Factor I welke instabiliteit uitdrukt in de zelfbeleving van vrouwen 
(zie Tabel IV-6). De tweede is een schaal die ontstaat door verschilscores tussen het 
ideale en het algemene ervaren van de volgende affecten  op te tellen: eigenwaarde; 
trots; zelfverzekerdheid; krachtigheid; erkend worden. De vier variabelen worden 
handmatig geconstrueerd. Door gemiddelde scores bij elkaar op te tellen wordt 
gecorrigeerd voor ontbrekende waarden. De variabelen worden gehercodeerd naar 
kwartielscores: (1= laagste…4= hoogste score voor de betreffende variabele).  
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 1. Staat u ingeschreven bij een kerkgenootschap?        v / m  totaal 
1 ja, Gereformeerde Kerk             91/91  91  
2 ja, Nederlands Hervormde Kerk           09/09  09  
 
3. Gaat u wel eens naar de zondagse samenkomsten van het kerkgenootschap waarbij u staat 
ingeschreven?               v/ m  totaal 
1 nee                09/07  09   
2 enkele malen per jaar             10/14  12 
3 eenmaal per maand             07/07  07  
4 enkele malen per maand             27/21  24  
5 elke zondag 1 maal             43/42  41  
6 elke zondag 2 maal             04/10  06 
          
 15. Heeft u in de afgelopen 3 jaar een van de volgende activiteiten ondernomen? 
1  nooit     2  zelden     3  soms     4  regelmatig    v / m  1 v / m   2 v / m   3 v  / m   4 
f. deelname kerkelijke gespreks- of bijbelstudiekring 32/36  34 13/16 14   27/23 25  29/25 27 
g. deelname aan een gebedskring     81/80  80 08/11 09  03/05 04 09/05 07  
h. deelname aan een kerkelijke werkgroep   53/54  53 08/09 08 15/17 16 25/20 23   
i. deelname aan een kerkkoor      76/84  80  03/04 04 04/02 03 17/10 14 
 
16. Mijn persoonlijke geloofsovertuigingen of levensvisie  komen wel eens naar voren in gesprekken 
met mijn kinderen  
1  nooit    2 zelden   3  soms     4  regelmatig   v / m   1 v / m   2 v / m   3 v / m   4 
           06/06 06 09/14 11 41/41 41 44/40  42 
 
26. Heeft het voor u persoonlijk betekenis als  God/… wordt voorgesteld als de krachten van het 
goede in mensen?   
 0 staat mij tegen; 1 heeft voor mij geen betekenis; 2 … weinig. 3…wel; 4…grote betekenis 
         v / m    0 v  / m   1 v  / m   2 v  / m   3 v / m   `4  
         12/25  17 07/09  08  11/16  13 27/17  23 27/17   23 
 
31. Sommige mensen hebben er moeite mee wanneer God/... wordt aangeduid met de woorden 
"Hij" of "Hem". Hoe is dat in uw situatie?  
Wanneer God/... wordt aangeduid met "Hij" ...         v / m  totaal        
 1 dan spreekt me dat aan.             56/51  54 
2 dan sta ik daar neutraal tegenover.            35/43  38 
3 anders                09/06  06 
 
Hieronder volgen enkele uitspraken over God/... Wilt u aangeven of u ermee eens of oneens bent?  
1 oneens     2 geen mening     3 mee eens      v / m    1 v /  m   2 v / m   3 
32. God/... bestaat alleen in en tussen mensen.    51/57  53 25/19  22 25/25 25 
33. God/... bestaat, los van ons mensen.     37/28  33 20/20  20 43/52 47 
33. In alle mensen is iets van God/... te vinden.    18/19  18 33/31  32 48/50 50 
35. God/... wil zich op een persoonlijke manier met mensen bezighouden en hen aanwijzingen 
geven.           06/04  05 26/27  27 68/68 68 
44. Het is mogelijk om met God/... iets van een persoonlijke relatie te ervaren.      
             04/03  05 28/37  32 68/60 64  
 
45. Gelooft u dat het de bedoeling is van God/... dat er een vorm van persoonlijk contact is tussen           
God/...  en individuele mensen?           v / m   nee v / m  ja     
                 14/15  15  86/85  86  
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47. Beleeft u in deze periode van uw leven God/... meer als nabij of meer als veraf? v / m  totaal 
1 niet van toepassing              01/03  02   
2 meestal als veraf              07/11  09 
3 soms als nabij en  soms als veraf           62/60  61 
4 meestal als nabij              30/26  28 
 
48. Hebt u in uw leven ervaringen gekend die het voor u bemoeilijken om met God/...  
 iets van een persoonlijke relatie te ervaren?         v / m totaal 
0 niet van toepassing              20/16  18 
1 nee                41/52  45 
2 ja                 40/32  37 
 
49.   Hieronder bieden we enkele omschrijvingen van soorten relaties tussen mensen. Zijn er 
omschrijvingen bij die weergeven hoe u in deze periode van uw leven uw relatie met God/... beleeft? 
Leest u eerst alle omschrijvingen door en geeft u daarna pas uw antwoord.  
Mijn relatie tot God/... beleef ik als:        v / m  nee  v / m  ja 
a. de veilige relatie  
    van een wijze en liefdevolle ouder met een klein kind.    41/38  40 60/62  60 
b. de onzekere relatie  
    van een kind met een ouder die onberekenbaar lijkt.    86/88  87 14/12  13 
c. de meer vrije relatie zoals die kan bestaan  
    tussen een ouder en een volwassen geworden kind.     40/30  36 60/70  64 
d. de relatie van openheid, eenheid en volkomen vertrouwen  
    zoals die kan bestaan tussen twee geliefden.      37/30  34 63/70  66 
e. de intieme relatie zoals die kan bestaan  
    tussen heel goede vrienden of vriendinnen.      42/47  44 58/53  55 
f. de intieme relatie zoals je die soms kunt ervaren met jezelf.   54/65  58  46/36  42 
g. de steunende relatie zoals die ervaren kan worden  
    met een wijzere raadgever en een vertrouwensfiguur.     15/22  18 85/78  82 
h. de afstandelijke relatie zoals tussen vage kennissen.     91/94  92 09/06  08 
i. de goede band tussen mensen die weinig woorden nodig heeft.   22/24  23 78/76  77  
j. de goede band zoals die er kan zijn t 
    ussen mensen, die hart hebben voor dezelfde zaak.     34/34  34 66/65  66 
k. de ongelijkwaardige relatie  
    van een werkgever en een werknemer, van een baas en een knecht.  93/93  93 07/07  07 
l. de relatie tussen een machtig heerser en zijn onderdanen.    89/88  89 11/12  11  
 
54. Hoe belangrijk is het voor u om te bidden?        v / m  totaal 
1 onbelangrijk               04/04  04 
2 niet belangrijk niet onbelangrijk           16/20  17 
3 belangrijk               35/33  34 
4 heel belangrijk              45/44  45 
 
56. Gelooft u dat het bidden voor een bepaalde situatie tot gevolg kan hebben, dat  
degene die bidt anders tegen die situatie aan gaat kijken?    v / m  nee v / m   ja 
               08/06  07 92/94  93 
 
59 In het vooronderzoek hebben we gemerkt dat mensen hun bidden op een heel verschillende wijze 
kunnen omschrijven. We vragen  u:  ondereemt u deze aktiviteit wel eens?    v / m  nee v / m  ja  
59.4 Je door middel van de daden van je leven uiten voor God/...:  16/28  21 84/72 79 
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 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 VRAGEN OVER MOMENTEN VAN BIDDEN TERWIJL U MET IETS ANDERS BEZIG BENT 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
64. Als u wel eens een moment van gebed kent tijdens andere bezigheden,  
hoe vaak komt dit ongeveer voor in deze periode van uw leven?     v / m  totaal 
1 enkele malen per jaar             08/17  11 
2 enkele malen per maand             11/20  14 
3 eenmaal per week              02/04  03 
4 enkele malen per week             30/29  30 
5 ongeveer eenmaal per dag            16/08  30  
6 meerdere malen per dag             30/23  27 
7 de hele dag door              03/01  02 
      
66. Wat zijn voor u aanleiding om tijdens uw bezigheden te bidden?  v / m  nee v / m   ja 
66.1 van alles wat me raakt of waarvan ik verneem     42/57  48 58/43  52 
66.2 als ik onder de indruk ben van de natuur      42/47  44 58/53  56 
66.3 persoonlijke problemen          22/23  23 78/77  78 
66.3 gebeurtenissen en ervaringen van anderen      37/56  45 63/44  55 
66.4 gebeurtenissen in de wereld         34/43  38 66/57  62 
66.5 als ik voor bepaalde taken of opgaven kom te staan    33/37  34 68/63  66  
66.7 een verlangen naar contact met God/...       63/67  65 37/33  35 
           
68. Kunt u omschrijven wat momenten van bidden terwijl u met iets anders bezig bent, voor u 
betekenen? 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 VRAGEN OVER HET BIDDEN WAARVOOR  U EEN MOMENT APART NEEMT 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
75. Heeft u een idee hoe lang uw momenten van gebed ongeveer duren? v / m  nee v / m  ja 
                48/33  43 52/67  58 
    
77. De langste momenten van gebed duren ongeveer:       v / m  totaal 
1  0 < 1 minuut               05/12  08    
2  1 < 3 minuten              32/28  30 
3  3 < 5 minuten              15/24  19 
4  5 < 10 minuten              31/25  28 
5  10 < 20 minuten              12/05  09 
6  20 minuten of meer             05/06  05 
 
BIDDEN MET WOORDEN 
90. Wanneer u bidt met woorden, op welke wijze kan dit gebeuren?  v / m  nee v / m   ja 
90.1 hardop uitspreken           44/43  43 56/57  57 
90.2 in mezelf uitspreken, een gebed denken       02/06  04 98/94  96  
90.3 schrijven             93/95  94 07/05  06     
90.4 hardop lezen            87/93  89 13/07  11 
90.5 in mezelf lezen            85/89  87 15/11  13       
90.6 zingen             51/72  59 49/28  41 
 
91. Hoe komt u aan de formulering van uw gebed?      v / m   neev / m  ja 
91.1 met eigen spontane woorden van dat moment     04/06  05 96/94  95 
91.2 met eigen woorden die ik eerder heb bedacht of genoteerd   83/75  80  17/25  20  
91.3 in tongen             98/99  98 02/01  02 
91.4 met gebedsteksten uit de Bijbel        90/88  89 10/12  11 
91.5 met teksten uit een liedbundel of gebedenbundel     76/85  79 24/15  21  
91.6 met teksten die ik geleerd heb        69/75  71 31/25  29 
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 92. Vindt u het moeilijk om een persoonlijk gebed te formuleren? v / m  nee v / m   ja 
              73/67  70 27/33  30 
 
 94. Kent u in uw persoonlijke bidden een of meerdere van de volgende elementen? 
0 weet ik niet; 1 is nooit aanwezig; 2  zelden;  3  soms;  4 regelmatig;  5 is altijd aanwezig  
       v  /m   0 v / m    1 v / m    2 v / m    3 v / m    4 v / m   5 
94.1 God/... aanspreken   02/01  01 01/02  01 01/01  01 04/07  05 19/12  17 74/77  75 
94.2 lofprijzen en aanbidden  04/04  04 07/08  08 12/12  12  40/30  35 24/26  25 16/20  18  
94.3 schuldbelijden    01/01  01 02/05  03 09/06  08 31/29  30 33/30  32 25/29  27    
94.4 danken     01/00  00 01/01  01 00/03  01 10/11  11 40/33  36 50/53  51  
94.5 in opstand komen   06/13  09 17/27  21 28/31  29 39/26  34 09/03  07 01/00  01 
94.6 God/... iets vragen   00/00  00 02/03  02 01/03  02 19/16  18 41/42  42 37/35  36   
94.7 klagen over een situatie  07/11  09 19/22  20 27/22  25 34/33  34 09/10  09 03/02  03  
94.8 stil ,eenvoudig één met God  09/09  09 11/21  15 13/18  15 34/28  32 22/16  19 11/09  10 
94.9  stil, open voor antwoord  09/12  10 16/25  20 20/15  18 34/31  32 13/11  12 08/06  07  
94.10 vertellen over…bezighoudt 00/01  00 00/01  01 02/06  04 12/23  17 40/40  40 45/30  39 
 
96. a  Zou u één heel bepaalde kwestie of één heel bepaalde persoonlijke situatie van iemand 
gedachten willen nemen, die in de afgelopen periode uw aandacht heeft gehad tijdens uw gebed?  
96. b Wilt u de omstandigheden van deze bepaalde kwestie of deze persoonlijke situatie voor 
ons nader beschrijven ? 
ERVARINGEN 
0  nooit, 1 zelden, 2 soms, 3 regelmatig, 4 altijd v / m   0  v / m   1 v / m   2 v / m   3 v / m   4 
98. Heeft u als u bidt het vertrouwen, dat uw gebed door God/...verno men wordt?      
          00/02  01 02/05  03 23/19  21 35/26  31 40/48  43  
99. Heeft u als u bidt wel eens het gevoel, dat u contact heeft met God/...?  
          04/06  05 12/13  12 35/37  36 40/34  38  09/01  10  
102. Heeft u wel eens de ervaring, dat u tijdens het bidden in contact komt met een 'diepere' of  
meer  waarachtige laag van uzelf, uw gevoel, of uw wezen?   
          24/26  25 24/22 23 34/30  32 18/19, 18 01/03  02  
 103. Heeft u tijdens het bidden wel eens de ervaring, dat de Geest van God/...aanwezig is in het ver-
trek waar u verblijft?     20/20  20 28/23  26 36/38  37 16/14  15 01/04  03  
105. Heeft u wel eens het gevoel, dat uw gebed alleen een praten tot u zelf is? 
           25/28  26 29/26  28 38/36  37 08/09  09  01/01  01 
 106. Heeft u wel eens de ervaring, dat u tijdens het bidden inzicht krijgt omtrent kwesties die u -
bezighouden?       06/09  07 19/22  20 51/44  48 23/23  23 02/02  02  
107. Heeft u wel eens de ervaring, dat tijdens het bidden een inzicht ontstaat in de betekenis van 
een bijbeltekst of in de betekenis van een geestelijke wijsheid?   
          20/24  22 35/33  34 33/30  32 11/11 11 02/01  01  
108. Heeft u wel eens de ervaring, dat u tijdens het bidden meer  ontspannen komt te staan ten op-
zichte van zorgen en problemen?   01/02  01 05/06  05 27/36  31 59/51  56 08/06  07  
109. Merkt u wel eens dat het bidden "zomaar" gebeurt? Dat u bidt zonder dat u een duidelijk 
initiatief hebt genomen?     05/12  08 11/18  14 48/44  46 33/23  29 03/04 03 
110. Heeft u wel eens de ervaring, dat tijdens het bidden bijbelteksten of gedachten in u opkomen 
die een bepaalde boodschap voor u in zich bergen? 
          23/29  26 33/29  31 32/29  31 12/12  12 01/01  01  
111. Heeft u wel eens ervaren dat u onder het bidden het besef van tijd kwijtgeweest bent? 
          28/30  29 28/29  28 29/32  30 12/09  11 02/01  02 
112. Heeft u wel eens ervaren dat u onder het bidden overweldigd werd door de ervaring van 
eenheid met God/...of van aanwezigheid van God/...?     
          22/23  22 26/27  27 41/39  40 10/11  10 01/01  01 
113. Heeft u wel eens ervaren dat u onder het bidden tot een diep besef kwam van de eenheid van al 
wat is?        26/27  26 28/31  29 35/32  34 09/08  09 01/02  02 
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116. Heeft u wel eens de verwachting dat God/... op uw gebed zal antwoorden?  v / m  nee  v  / m   ja 
                         26/28  27   74/72  73 
117. Langs welke weg kan zo'n antwoord tot u komen? 
 
In de eerdere gedeelten hebben we u enkele malen gevraagd om in uw eigen woorden te omschrijven wat 
het bidden voor u betekent. Op deze plaats willen we nog enkele vragen stellen over de betekenis van het 
bidden, gezien over een langere periode in uw leven. Wilt u van de volgende uitspraken nagaan of u deze 
zo zou willen nazeggen?            v / m nee     v / m  ja 
 
118. Door bidden wordt het ook voor mezelf meer helder wat mijn wensen en behoeften zijn  
                30/33  31 70/67  69 
 
119. Het bidden geeft dat ik, ondanks spanningen en moeiten, toch ergens vertrouwend en ontspan- 
 nen in het leven kan staan.          06/07  07 94/93  93  
 
120. Door te bidden wordt het mij duidelijk op welke levensdoelen ik mij kan richten.    
50/40  46 50/61  55  
 
121.  Door te bidden wordt het voor mezelf meer helder wat de wil van God/... met mijn leven is.   
                 42/45  43 58/55  57  
 
122. Door te bidden besef ik mijn relatie met God/... . Dit te weten is erg bemoedigend,  ik weet  
 daardoor dat ik er niet alleen voor sta in het leven     07/10  08 93/90  92  
 
123. Het bidden heeft tot gevolg dat ik, meer dan ik uit mezelf zou doen, denk aan het belang  
  van anderen en dat ik me wil inzetten voor het welzijn van anderen.  14/18  15 86/82  85 
     
124. De toewijding aan God/... groeit in het bidden.      19/19  19 81/81  81   
 
In het gedeelte dat nu volgt, stellen we u nog enkele vragen over uzelf en uw situatie. 
 
125.  Hoe voelt u zich de laatste tijd in het algemeen gezien? 
0 helemaal niet     1 weinig     2 nogal     3 tamelijk veel     4 veel     5 heel veel 
        v / m    0 v / m    1 v / m    2 v / m    3 v / m    4 v / m    5 
 
125.14 schuld     15/17  16 53/48  51 10/18  19 09/10  09 02/05  03 02/02  02  
125.3 angst     13/17  15 45/52  48 27/18  23 10/07  09 05/05  05 00/02  01  
     
125.2 machteloosheid   11/11  11 26/32  29 28/26  27 18/17  18 13/10  12 03/05  04 
125.6 zich zorgen maken   01/03  02 17/26  20 39/33  36 24/19  22 16/17  16 04/02  04  
125.8 gespannenheid   05/07  06 30/32  31 33/32  32 17/19  18 11/08  10 04/01  03 
125.12 gekwetst zijn    17/24  20 44/47  45 22/18  20 12/09  10 04/02  04 02/01  01 
125.13 ongelukkig zijn   17/25  20 59/48  54 14/12  13 08/10  09 02/05  03 01/01  01 
125.18 eenzaamheid    20/29  23 49/48  48 17/12  15 07/06  07  04/04  04 04/02  03 
125.24 kwaadheid    10/14  11 48/53  50 23/18  21 12/10  11 04/04  04 04/01  03 
125.25 neerslachtigheid   13/24  17 46/45  46 24/20  22 10/07  09 05/05  05 02/00  01 
125.28 onzekerheid    05/07  06 33/38  35 31/28  29 17/14  16 09/10  09 04/02  03  
 
125.3 eigenwaarde    02/03  02 11/11  11 25/22  24 36/36  36 21/24  23 05/04  05 
125.7 krachtigheid    01/03  02 15/13  14 30/26  28 31/26  29 19/29  23 04/05  04 
125.17 zelfverzekerdheid   04/05  04 18/12  16 31/32  32 33/29  31 12/19  15 02/02  02 
125.26 trots      11/16  13 39/34  37 22/18  20 18/19  19 07/09  08 03/03  03 
125.27 erkend worden   02/02  02 09/08  09 26/24  25 37/36  37 23/24  23 04/05  04 
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126. Hoe zou u zich graag willen voelen?  
0 helemaal niet     1 weinig     2 nogal     3 tamelijk veel     4 veel     5 heel veel 
 
        v / m    0 v / m    1 v / m    2 v / m    3 v / m    4 v / m    5 
126.3 eigenwaarde    01/03  02 00/05  02 07/08  08 20/27  23 40/35  38 31/22  27 
126.7 krachtigheid    00/02  01 02/01  02 04/12  07 24/26  25 38/33  36 31/27  30 
126.17 zelfverzekerdheid   02/05  03 03/01  02 06/14  10 28/25  27 35/33  34 26/23  24 
126.26 trots      23/28  25 28/22  25 11/14  12 18/18  18 13/11  12 07/08  08 
126.27 erkend worden   01/03  02 01/01  01 08/13  10 23/26  24 37/27  30 31/27  30 
 
 
127.  Wat is uw geslacht?       vrouw  59  man  41 
 
 
128.  Wat is uw leeftijd? [v / m  totaal]   18- 30 jaar [15/20  17]  31-40 jaar [27/18  23]  
     41-50 jaar  [24/26  25 ]  51-60 jaar  [18/15  17]  71-99 jaar [04/09  06] 
 
 
132. Op welk niveau hebt u uw schoolopleiding tot nu toe afgesloten? 
Het gaat hier om uw laatste met goed gevolg afgeronde opleiding.     v / m  totaal 
0 niet onder te brengen             15/14  15 
1 basisschool, lagere school, v.g.l.o.          06/03  05 
2 l.b.o                04/04  04   
3 (m)ulo, mavo              17/11  14  
4 m.b.o                16/22  19 
5 voortgezet m.b.o.              07/04  06 
6 hbs, gymnasium, lyceum, atheneum, m.m.s havo       11/09  10 
7 hoger beroepsonderwijs            22/21  22 
8 wetenschappelijk onderwijs            03/12  07 
 
 
135. Hebt u een betaalde baan?           v / m  totaal 
1 ja, fulltime               13/65  35 
2 ja, parttime               32/04  20  
3 nee, gepensioneerd             04/16  09 
4 nee, werkloos/WAO              04/05  05 
5 nee, schoolgaand/studerend            04/04  04 
6 nee, huisvrouw/huisman            36/00  21  
7 nee, anders               06/05  06 
  
 
136. Acht u de volgende eigenschappen op u zelf van toepassing?  
M-schaal  1 zelden   2 soms  3 meestal     v / m    1 v / m    2 v / m    3 
   
136.1 onafhankelijk         06/08  07 45/34  40 50/58  53 
136.2 zelfbewust         07/05  06 52/41  48 41/55  47 
136.4 individualistisch        39/26  34 45/51  47 16/24  19 
136.7 dominant          56/43  51 39/51  44 05/06  06 
136.9 exact          21/09  16 46/37  42 34/54  42 
136.11 rationeel          20/10  16 55/41  49 26/49  36 
136.14 materialistisch         44/30  38 53/57  55 03/14  54 
136.16  radicaal          38/35  37 47/45  46 16/20  17 
136.17 mannelijk         85/05  48 13/30  22 01/65  30 
136.20 zelfverzekerd         16/07  13 55/55  25 29/39  32 
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136, vervolg:…. Acht u de volgende eigenschappen op u zelf van toepassing?   
V-schaal   1 zelden   2 soms  3 meestal     v / m    1 v / m    2 v / m    3 
 
136.3 lichtgeraakt         28/40  33 64/53  59 09/07  08 
136.5 onzeker          14/27  19 74/66  70 13/07  10 
136.6 veranderlijk         43/46  44 48/52  50 09/02  06 
136.8 vrouwelijk         03/80  33 35/18  28 62/02  39   
136.10 afhankelijk         37/42  39 57/46  52 06/13  09 
136.12 emotioneel         05/12  08 58/72  64 37/17  36  
136.13 attent          00/09  04 33/56  42 67/35  54 
136.14 kwetsbaar         08/20  13 67/67  67 25/13  20 
136.18  intuïtief          07/15  10 58/62  59 35/24  31  
136.19 overgevoelig         22/49  33 60/44  53 18/07  14 
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SUMMARY 
 
This book reports the research design and results of an empirical psychological 
inquiry into sex-differences in prayer practices.  
 
Chapter one  gives a general introduction into the book as a whole and the position 
of this study in the field of psychology of religion. Clearing conceptual confusion, 
testing conceptual approaches and developing fundamental theory on the 
psychology of gender as well as prayer are central purposes.  
 
Chapter two gives an overview and evaluation of the body of empirical knowledge 
on gender and prayer with special attention to intersections of the both domains of 
interest. At the time of the start of this investigation these areas were poorly 
investigated and not at all satisfactorily understood. From the nineties up till now 
(2005) some progress has been made within the field of psychology of religion. 
However, many questions still remain unanswered. 
Gender as well as praying practices have got only marginal and fragmented attention 
in the psychology of religion. Consequences of this are conceptual and theoretical 
confusion and many blank spots. On the whole, the findings of sex-differences in 
praying practices show remarkable convergence. Compared to men, women pray 
more frequently, value the practice of praying as more important, mention intense 
religious experiences more often, feel more closeness in the relationship with God, 
and participate in prayer groups or in courses on prayer more frequently. However 
the theoretical interpretation by relevant authors of their findings demonstrate a 
severe lack of conceptual clarity. Findings regarding prayer e.g. are presented 
together with other results as findings on religiosity in general (Argyle & Beith-
Hallahmi 1975). Findings regarding women are discussed with results of some other 
categories of respondents in the same study like older persons or those with lower 
education (Poloma & Gallup 1992, 37). No specific ideas are put forward about the 
theme of gender and prayer. If we look at both these areas of research separately, we 
do not make any progress. Research on prayer is lacking a generally accepted 
psychological definition of this religious practice and does not offer a fruitful 
conceptual approach for the many different ‘schools of prayer’, each of which 
stresses somewhat different interpretations of the practices, purposes and meanings 
of prayer. With respect to theory and research on gender we also meet severe 
difficulties. Gender is not really studied a lot. There seems to be uncertainty whether 
gender is to be seen as a relevant psychological category. Data concerning sex-
differences show variability. Main types of explanations for sex-differences in 
religiosity ascribe them to socio-demographic variables, cultural sex-roles and 
socialization, or personality traits and well-being. So far, professional literature does 
not offer a fruitful point of departure  
 
Chapter three deals with the concise formulation of the research questions and the 
definition of the main concepts, notably the couple gender and sex on the one hand 
and the concept of prayer on the other. Basically the concept ‘sex’ will only be  used  
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as a demarcation of the category of men from the category of women, which 
distinction is based on biological characteristics only. In no case in this book the use 
of this concept implies a theoretical or psychological basis or context. Regarding the 
concept of gender it is made clear that the use of it will be reserved for those 
psychological characteristics which are tied to the condition of being a man or 
woman. It is left open, though, which concrete psychological attributes we are 
speaking of and which factors are to be seen as the interlinking causes of these 
psychological differences between men and women. These decisions of 
psychological content of gender do not belong to the domain of defining our 
vocabulary, but are the subject of theories about gender and will be discussed in 
chapter four  
We construct a stipulative definition for the following five psychological dimensions 
of praying-practices. Behavioral aspects are all the communicative, bodily, mental 
and/or intentional acts which constitute the act of praying. Symbolic aspects refer to 
the way symbols can evoke an array of complex mental processes. Symbols 
represent aspects of reality which cannot be seen but which are considered to be of 
importance in one way or another. We take ‘God’ as a core symbol representing the 
reality to which the practitioners address themselves when praying. It is 
acknowledged that a wide variety of perceptions of this reality is possible. The 
apostrophes indicate that the perceptions of practitioners are at stake and that the 
researcher is not involved ideologically. Experiential aspects refer to  all types of 
affective responses during prayer. Conditional aspects refer to the specifications of 
times, places and causes of acts of praying. Consequential aspects (as seen by the 
practitioners) refer to whatever is interpreted as the effects of praying. 
With the help of all these conceptual distinctions we formulate two series of 
research questions. In the first place we aim at a mere description of the way men 
and women differ or converge with respect to the psychological dimensions of 
praying. Secondly we aim at gaining more understanding of the reason why men and 
women differ in praying practices. Our research questions are summarized as 
follows. Do men and women differ from each other with respect to their practices of 
praying; and if so, how should we interpret these differences? What type of 
relationships exist between the psychological components of gender and the 
psychological aspects of prayer? 
 
In chapter four a theory on sex-differences in prayer is developed by combining two 
separate theories about the intra-psychic mental structure representing the 
knowledge of the self. This specific psychic structure is referred to with the term 
‘self-concept’ and is seen as a multidimensional phenomenon.  
Within a psychoanalytic frame of reference the theme is explored how the self-
concept governs all the processes of giving meaning to relationships. The main 
assumption derived from this theoretical framework states: the concept of self is 
involved in the process of giving meaning to the relationship with God. Its dynamics 
will be of influence on the prayer life of a person to the degree that the practitioner 
acts upon his or her perception of the religious relationship (Jones 1991).  
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Within a cognitive-constructivist framework the theme is explored how the self-
concept of men and women diverge in structure and content (Markus & Oyserman 
1985). The authors assume a continuing mutual influence between the self-concept 
of people on the one hand and the relationships in which they participate on the 
other. As men and women live in a different interpersonal world, throughout the 
courses of their lives they receive different types of messages about what they 
should take their ‘selves’ to be. As a result men and women develop divergent intra-
psychic cognitive structures containing knowledge about their selves. For women 
relationships with other people play an important role in their definition of self; they 
develop a core scheme of the self as connected with other people. For men, 
autonomy and independency play an important role in the definition of the self; they 
develop a core scheme of the self as individualistic and independent. The self-
concept is an important intra-psychic structure which governs the perception of 
reality and mediates an array of cognitive processes. People are especially attuned to 
clues in their environment related to their self-definition. Women will attend to other 
people in their environment from who they derive information that is directly 
relevant for their own identity. Men are not in the same degree sensitive to 
information about the weal and woe of other people; what is more: they enhance 
their own sense of self and identity by emphasizing a certain degree of 
independency. Thus men and women differ fundamentally with respect to their pro-
social attitudes and behaviors.  
Applying both the psychoanalytical and cognitive-constructive approaches we now 
can perceive and understand an underlying pattern within the hitherto disparate 
findings in research literature as mentioned in chapter two. Compared to men 
women strive for more closeness and intimacy within the relationship with God, 
which fits the tendencies of their self-concept. As a means to achieve this intimacy, 
they pray more frequently, value the practice of praying as more important and  
perceive more nearness of ‘God’ in the relationship. And by participating in prayer 
groups they can bring together two realms of relational intimacy.  
Summarized, we have arrived to the following theoretical base for understanding 
and predicting sex-differences in the psychological dimensions of praying.  
 Psychological characteristics within the performance of praying (like 
attitudes, behavioral acts, experiences, etcetera) form an intrinsic part of 
and are interwoven within the practitioner’s perception of relationship with 
‘God’.  
 The self-concept mediates the psychological process of giving meaning to 
relationships, interpersonal (human) as well as religious.  
 Men and women diverge with respect to the structure, content and 
dynamics of their self-concept; alongside with this they will diverge in the 
way they give meaning to their relationship with God; and interwoven with 
this they will diverge in an array of psychological elements in their prayer-
lives. 
Confronting this theoretical framework with the research questions as formulated in 
chapter three, many of them can be answered. We reformulate these answers as 
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theory-based hypotheses and predict sex-differences within the five psychological 
dimensions of prayer. We also hypothesize that educational level and job affiliation 
are of no influence. Next we consider the various types of explanations for sex-
differences we have encountered in the research literature. These are reformulated as 
a series of explorative questions on the mediating or moderating effect on the 
relationship between sex and prayer of the following variables: church participation,  
involvement in the religious education of offspring, the representation of ‘God’ as 
male, feelings of guilt, feelings of anxiety, and general level of well-being. 
 
In Chapter five the procedures of the empirical part of the research are described and 
accounted for. A questionnaire has been developed which covers all the relevant 
variables we have presented in chapter three. The three main variables of theoretical 
interest are prayer, sex and gender. A series of items measure the five psychological 
dimensions of prayer as circumscribed in chapter three. Their contents stem from a 
diversity of sources like scientific literature and also semi-structured interviews held 
with a randomly selected protestant practitioners (N=50). Next to m/f, the 
psychological characteristics of gender have been operationalized in four subscales. 
Three of these have been derived from the abbreviated version of the so called 
‘Groninger Androgynie Schaal’1, containing a set of twenty adjectives with which 
Dutch men and women typically characterize themselves2, and one scale stems from 
Dutch research on the valuation theory and the dialogical self (Hermans 1974; 
Hermans 1981).3 Taken together these four scales for measuring gender suit our 
theoretical framework on the self-concept of men and women, though not every 
dimension of the complex and multifacetted mental self-structure which is discussed 
by Markus en Oyserman (1985) is covered. Also measures for the following 
controlling variables have been construed: two socio-demographic characteristics 
(level of education and job affiliation); three religious characteristics outside the 
realm of prayer: church participation, involvement in religious education of 
offspring and the representation of ‘God’ as male; and three variables related to 
psychological processes: general level of feelings of guilt, anxiety, and well-being.  
Population: A homogenous population of practitioners is preferred in order not to 
complicate the interpretation of gender too much. Forty local parishes of a 
mainstream protestant denomination (at that time called: The Reformed Churches of 
the Netherlands) have been randomly selected; these are geographically situated 
within the country as a whole. Out of these local parishes a representative selection 
1 Literally meaning: Androgyny Scale developed in Groningen; for convenience the abbreviation ‘GRAS’ 
will be used. 
2 Subjugated to some preliminary test, the reliability of the GRAS as a whole was proven critically low. 
By factor analyzing the GRAS three subscales resulted which are of a satisfactory reliability and which 
are appealing in their construct-validity. Compared to women, men rate themselves as higher in self-
consciousness. Compared to men, women rate themselves as higher in attentiveness and unsteadiness.  
3 Based on some preliminary statistical analyses, a small fourth scale was derived out of list of adjectives 
belonging to the so-called Self Valuation Research (Hermans 1974,1981). The scale indicates self-
expressed feelings of lacking power. Compared to men, women more often judge themselves as lacking 
power .  
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of about five thousand adult members has been chosen. In the summer of 1994 about 
twelve hundred questionnaires were sent back, many of them empty or filled in 
incompletely. A number of 473 could be included in the statistical analyses.  
 
In chapter six the results of testing the hypotheses and exploring the resulting 
research questions are described. These are presented in table 21. A translated 
version of this table has been printed on the next page, containing only the main 
results. In the left column the psychological aspects of prayer have been listed. Next 
to it, under the heading Zero-order Correlations, separate columns indicate whether 
men or women score higher. All the significant results are marked with an asterix. In 
most cases, women are more involved than men. Including two results that came up 
when data on the relationship between sex and prayer were checked for repressing 
effects of all twelve controlling variables (not represented in table), we can 
summarize the sex-differences in prayer practices as follows. 
Women communicate much more elaborately than men. Compared to men, women 
more often tell ‘God’ what is on their minds and verbalize protest (H2), use a greater 
variety of modes of expressing prayer, like singing, saying prayers aloud or praying 
in silence (H2), use a greater variety of sources of prayer texts (H2; the repressive 
effect of self-consciousness on this relationship between sex and prayer is not 
represented in the table), more often pray by way of practicing good deeds (H3) and 
more often attune to God, waiting for an answer (H4) (behavioral aspects). Next to 
this, women also perceive a much closer connection between ‘God’ and human 
beings than men do. Compared to men, they more frequently prefer the 
representation of ‘God’ empowering people from within (H5) and more often they 
perceive an answer on their prayers through people (be it other persons or 
themselves; E6). In contrast, men more often stress the separation between ‘God’ 
and human beings (H5) (symbolic aspects). Only minor sex-differences are found 
within the realm of experiencing processes. Men appear to experience difficulty in 
putting emotional expressions of a personal character into words (H8; the repressive 
effect of female attentiveness on this relationship between sex and prayer is not 
represented in the table). Women more often sense that upcoming inner insights in 
fact are messages from ‘God’ (H9) (experiential aspects). Compared to men, women 
more often pray during their daily activities (H11); they interpret a wider variety of 
events and situations as relevant to formulate a prayer about (H12), a main motive 
for which is their wish to stay in connection (H13); and they regularly spend more 
time in prayer (H15) (conditional aspects). No sex-differences are found in the 
consequential dimension. Men and women appear to value the positive subjective 
consequences of praying equally high.  
Subsequently, a series of analyses focuses on the interpretation of the nature and 
causes of these sex-differences in prayer. For eight controlling variables and four 
gender subscales it is verified, one by one, whether they have a mediating, or a 
moderating effect on all the relationships between sex and prayer (see under the 
heading: ‘Partial Correlations’ in table). Out of these twelve controlling variables, 
only one gender subscale has a huge mediating effect, ‘female attentiveness’. This 
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GENERAL OVERVIEW OF MAIN RESEARCH OUTCOMES 
Partial Correlations         Psychological aspects of prayer Zero-order 
Correlations  Mediating Variables 
        Behavioral Aspects  m > w >    FA   Other 
 
 H1 Prays for other persons                             n1  Open question not tested 
Tells ‘God’what is on her mind    *  y1     *  
Verbalizes protest    y     *  
Adores and worships     n   
Modes of expression (singing, reciting, etc)    *  y     *  
 H2 
Varieties of sources of prayer texts    n     
 y 
 
E3 Good deeds as mode of praying    *  -     *   - 
H4 Attunement : oneness and listening    *  y     *   y 
        Symbolic aspects  
‘God’ and human beings separated   *   y     *  H5 
‘God’ and human beings connected     *  y     *  
y 
 
E6 Answer by way of people or oneself    *  y   Open question not tested 
Free relationship with ‘God’   *   y     *   
Difficulties in personal relationship    *   ?     *  
H7 
Supportive relationship with ‘God’    *  y     *  
 y 
  
        Experiential aspects  
H 8 Finds true verbal expression difficult      n    y 
Insights as messages from ‘God’    *  y     *   y 
Experiences deep feelings of oneness       n    n 
H 9 
Feeling contact with ‘God’      n    n 
H10 Prayer is important    n    n 
        Conditional aspects 
H11 Frequency of praying during pursuits    *  y     *   y 
Everything that is on mind can be reason    *  y     *  H12 
Total of reasons for praying     *  y     *  
 y 
  
H13 Connectedness is motive for praying    *  y     *   y 
E14 Other motives for praying     -  Open question not tested 
Awareness of passing of time   *   y     *  H15 
Time spended in prayer   *  y   
 y 
        Consequential aspects 
H16 Perception subjective effects    n     n 
w >, m > :  direction of significant relationship between sex and aspect of prayer: w > =          
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women score higher, m = men score higher. 
H / E: Hypothesis / Explorative question nr. 
* significant results, pearson correlation coefficients varying from .09-.21 
y(es) / n(o): data do or do fit with hypothesis   
FA / Other: female attentiveness / other controlling variable mediates the relationship between 
sex and prayer 
 
variable mediates nearly all the correlations between sex and psychological aspects  
of prayer. These results are subsumed under the heading FA in the table. 
We can state that sex-differences in prayer have nothing to do with any of the eleven 
other controlling variables included in these analyses. In line with these results some 
of the conclusions now could be refined. 
 
Chapter Seven offers a general retrospect to the whole research process. A 
discussion about a few unexpected findings mainly highlights the fact that only 
future research can answer the questions these data evoke. Some proposals are 
formulated. Finally a firm conclusion is reached. In this summary we will 
concentrate on the psychological interpretation of sex as this variable operates in 
protestant prayer practices. Then the conclusions drawn will be presented. 
On the whole, the theory on gender has strikingly been supported by the data. We 
find that one gender-subscale, Female Attentiveness, plays a central role and 
mediates nearly all the relationships between sex and prayer. This is not a random 
result, for we know that this subscale is narrowly tied to a solid psychological theory 
on gender. In this theory precisely the differences in pro-social roles, attitudes and 
behaviors of men and women stood central as a core theme and as a key to 
understand an array of sex-differences in cognitive processes. We too find this 
psychological condition to be a central key. Men and women appear to judge 
themselves very differently with respect to female attentiveness: almost 70 % of the 
women score higher on this subscale than any of the men and almost 70 % of the 
men score lower than any of the women. The psychological (and not biological) 
character of gender is demonstrated by those men and women with equal scores on 
female attentiveness (which refers to 30% of both the sexes). These persons do not 
differ from each other with respect to the psychological dimensions of their prayer-
practices. We thus find that it is not the mere biological demarcation of the sexes 
which matters, but that diverging psychological processes appear to operate in most 
of the men and women and that these psychological differences go along with their 
different types of involvement in prayer. Next to this central role of female 
attentiveness we found that eleven competing variables are not of any influence at 
all and do not mediate or moderate the relationships between sex and prayer.  
However, there is another side to this coin. The pearson correlation coefficients 
indicating the strength of the relationships between sex and the psychological 
aspects of prayer, are low to very low. These coefficients vary from  .09 - .21, 
signifying that only about 1- 4 % of the variance in the data on prayer is properly 
explained for by gender. Gender appears to be only of minor importance to explain 
the variability within this group of highly religious protestants. We reflect on this 
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theme with help of data gathered in former Dutch comparative research on 
religiosity. These show that the magnitude of sex-differences in prayer varies 
remarkably, depending whether we compare persons with or without religious 
affiliation. Within the churches the effect of sex is negligible. In contrast with this, 
men and women without religious affiliation differ substantially from each other 
with respect to their attitudes to prayer. Compared to men (13%), about twice as 
many women (24%) say that prayer makes sense to them (No author, title and year: 
‘God’in Nederland 1968). Perhaps gender does not become manifest within the 
churches because these persons act upon a shared set of prayer instructions which 
guide their behaviors (and which might count for a huge part of their variability). 
Future research will be able to make clear whether gender is of some importance for 
the psychology of prayer, e.g. within populations of respondents with liberal or non-
institutional types of religiousness.  
Thus we judge as the main contribution of this investigation to the field of 
psychology of religion that it offers an unambiguous and theoretically based 
psychological interpretation of the variable sex, be it that at this point in research we 
can relate it for sure to only one ‘school of prayer‘, namely that of mainstream 
protestants, in which connectedness to ‘God’ and communicating verbally form 
main motives. Next to this, we mention the fact that it has turned out to be possible 
to study prayer empirically by using a multidimensional approach. This can be 
considered a step forward in comparison with the various studies in which the word 
prayer in fact only functions as a container concept which lacks a clear 
psychological focus.  
 
We arrive at the following conclusions. 
 
 Under the condition that religious women are known to dispose of higher 
female attentiveness than men, they are more intensely involved in prayer practices, 
too. This becomes evident in the following psychological characteristics of their 
prayer lives: compared to men they communicate more elaborately, perceive 
connection between ‘God’ and human beings more often and value prayer higher as 
an opportunity to share their thoughts and tell ‘God’ what’s on their minds. 
 These attitudinal and behavioral tendencies of women within the religious 
relationship run parallel to their typical modes of involvement in interpersonal 
relationships. Compared to men, women strive for attunement to a greater number of 
people in their environments and put a higher value on their connectedness with 
people. 
 The more intense involvement of women in prayer-practices is to be 
interpreted, then, as a sign of their commitment to strive for connectedness and 
attunement within their relationship with ‘God’.  
 Seen from a psychological theoretical perspective, praying practices can be 
fruitfully approached and conceptualized as a certain type of social behavior. 
Gender-differences in prayer practices will be of a similar character as gender-
differences in interpersonal relationships. 
UITLEG BIJ  STATISTISCHE TERMEN EN BEWERKINGEN 
 
De onderstaande tekst biedt uitleg bij statistische termen en bewerkingen uit dit onderzoek. 
De tekst is gericht op lezers zonder scholing in sociaal-wetenschappelijke methoden van 
onderzoek en kan als een soort leeswijzer fungeren. We verduidelijken de rol van de 
statistische bewerkingen door deze in een breder methodisch raamwerk te plaatsen. Eerst 
beschrijven we daarom kort de methodische stappen binnen het empirische deel van het 
onderzoek (A). Daarna gaan we per afzonderlijke stap in op de belangrijkste termen (B). Ten 
slotte komen we uit bij de betekenis van een aantal tabellen en de daarin voorkomende 
afkortingen (C). De uitgelegde vaktermen en de secties van het boek waar deze voor het eerst 
voorkomen of een grote rol spelen, staat vet afgedrukt tussen vierkante haken.  
 
A. Empirisch toetsen 
Dit is een zogeheten ‘empirisch onderzoek’ waarin wordt nagegaan of een theorie over het 
menselijke gedrag overeenkomt met wat we noemen de ‘empirische werkelijkheid’, dat is de 
alledaagse ervaarbare en waarneembare werkelijkheid. Het doel van de statistische 
bewerkingen is om de theorie over gender en bidden [4.1 t/m 4.3] empirisch te toetsen. Het 
proces van het toetsen kent de volgende fasen. 
Voorspellingen formuleren: op basis van de theorie verwachten we samenhangen tussen sekse 
(man/vrouw) en bidden. Deze verwachtingen omschrijven we. De vakterm voor de 
voorspellingen is hypothesen [4.4, 4.5 en 4.6]. Gegevens verzamelen: op basis van gegevens 
zullen we nagaan of de voorspellingen uitkomen. Deze verzamelen we via een vragenlijst [5.2 
en bijlage III].  De vragenlijst is zelf nog niet gelijk aan de empirische werkelijkheid. In de 
wetenschap nemen we aan dat een goede vragenlijst ons daar een redelijk betrouwbaar beeld 
van geeft. Onderzochte personen kiezen: de vragenlijst wordt afgenomen bij een selectie van 
personen die we als een vertegenwoordiging opvatten van een veel grotere groep. De vakterm 
voor deze selectie luidt: steekproef en de grotere groep die door hen wordt vertegenwoordigd 
heet de populatie. Degenen die de vragenlijst beantwoord hebben noemen we respondenten. 
Voorbewerkingen van gegevens: voordat we hypothesen kunnen toetsen zijn doorgaans 
voorbewerkingen op (groepen van) gegevens verricht: de preparatie [5.5 en bijlage IV]. 
Analyse van gegevens en presenteren van onderzoeksresultaten: voor elke hypothese en elke 
andere onderzoeksvraag afzonderlijk wordt een statistische toets verricht op het materiaal. 
Statistische toetsen zijn manieren om patronen in de gegevens na te gaan. Er bestaan een 
groot aantal mogelijke toetsen; welke gekozen wordt hangt af van specifieke ‘rekenkundige’ 
kenmerken van de gegevens. De uitkomsten van de analyses worden in het algemeen in 
tabellen gepresenteerd (soms niet). Per analyse wordt steeds aangegeven of de voorspelling is 
uitgekomen bij de toetsing [geheel hoofdstuk 6]. Conclusies trekken: we komen nu weer 
terug op de aanleiding tot dit alles en geven een antwoord op de vraag of de theorie nu 
inderdaad correspondeert met de empirische werkelijkheid. Een conclusie kan soms 
zonneklaar uit de resultaten blijken; doorgaans zijn de resultaten niet alle even duidelijk en 
wordt pas een conclusie bereikt op basis van nadere weging en discussie [7.2.2.2 en 7.3] De 
conclusies [7.5] bevatten antwoorden op de vraagstelling die de aanleiding voor het 
onderzoek is geweest Deze vraagstelling [3.1] heeft ten eerste betrekking op de rechtstreekse 
samenhangen tussen sekse en de psychologische dimensies van bidden [3.4] en ten tweede op 
de oorzaak van die sekseverschillen [3.5, 4.4.8]. 
 
B. Beschrijving van termen en aandachtspunten per onderzoeksfase: 
Gegevens verzamelen: de vragenlijst [5.2] correspondeert zo precies mogelijk met de centrale 
begrippen waarover het onderzoek gaat [3.2, 3.3] en met alle vragen waarop het onderzoek 
een antwoord wil geven [3.4, 3.5]. In vaktermen uitgedrukt operationaliseren we de 
theoretische concepten en onderzoeksvragen in de vragenlijst.We beschrijven de hoofdlijnen 
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van de operationaliseringen in hoofdstuk 5 [5.2] en brengen de details onder in een bijlage 
[III]. De vakterm voor elke vraag van een vragenlijst luidt: item. Voor elk item geldt dat het 
antwoord erop verschillende waarden kan aannemen. Bij de codering ‘ja’/ ‘nee’ of ‘man’/ 
‘vrouw’ kan het antwoord slechts twee waarden aannemen (dichotomie), bij een drie-, vier- of 
vijfpuntsschaal [5.2.4] zijn meer variaties mogelijk; bijvoorbeeld oneens/geen mening/ eens 
(zie bijlage V, items 32-44) of nooit/ zelden/ soms/ regelmatig/ altijd (bijlage V, item 94.1 t/m 
94.9). De in de vragenlijst geoperationaliseerde theoretische concepten kunnen dus elk 
verschillende waarden aannemen en heten om die reden in de vaktaal ‘variabelen’.  
Voorbewerken van gegevens: In de preparatie-fase bewerken en combineren we items via 
verschillende methoden om deze geschikt te maken voor de analyses [5.5 en bijlage IV]. 
Soms kunnen we gebruik maken van een antwoord op één item, maar vaak niet. De vrije 
antwoorden (op een open vraag) moeten bijvoorbeeld eerst worden ondergebracht in 
antwoordcategorieën en vervolgens deze weer geteld [bijlage IV, Exploratie 6]. Vaak 
worden verschillende items gecombineerd tot één nieuwe maat. ( De leidende gedachte 
hiervoor in het vakgebied is dat theoretische concepten betrouwbaarder gemeten zijn wanneer 
er meer items over geformuleerd zijn. We sluiten daarmee toevallige invloeden beter uit. Een 
antwoord dat op slechts één item is gebaseerd kan door omstandigheden bezijden de waarheid 
zijn; als er echter een reeks items zijn geformuleerd om een concept te meten, wordt de kans 
op dergelijke toevallige afwijkingen van de werkelijkheid kleiner.) Er zijn verschillende 
methoden van combineren van items. Welke methode bruikbaar is hangt ten eerste van de 
inhoudelijke samenhang tussen de items af en ten tweede van de rekenkundige eigenschappen 
van de te combineren items. In dit onderzoek zijn bij de preparatie de volgende drie 
benaderingen toegepast [bijlage IV]:  
* Simpelweg optellen van scores op de afzonderlijke items, waarbij het niet van belang is of 
er tussen de samenstellende items onderling statistische samenhangen bestaan. We tellen 
bijvoorbeeld het aantal expressievormen bij het bidden op tot één maat die ‘expressiviteit’ 
weergeeft [bijlage IV, H2] of creëren door optellen een nieuwe maat ‘kerkelijke 
participatie’[E19].  Het aftrekken van scores op items is overigens ook een keer toegepast 
[paragraaf 5.5].  
* Optellen van scores op afzonderlijke items waarvan geldt dat de items onderling 
samenhangen. Dat betekent dat een hogere of lagere score op het ene item binnen die groep 
samengaat met een hogere of lagere score op een ander item uit die groep. In vaktermen heet 
de resulterende maat een ‘schaal’. De vakterm voor die onderlinge samenhang binnen een 
schaal is betrouwbaarheid. De sterkte van de samenhang tussen items kan variëren van 0 
(geen enkele samenhang) tot 1 (volkomen samenhang) en wordt in teksten en tabellen 
weergegeven via het teken α (alfa). In vakgebied geldt een α van .60 als de minimale drempel 
om met een schaal te mogen werken. De schaal is dan voldoende betrouwbaar. Onder deze 
drempelwaarde is het optellen van de items inhoudelijk een zinloze bezigheid. In de 
preparatiefase wordt van de items die we in een schaal willen combineren altijd de alfa 
berekend. Blijkt deze te laag te zijn, dan wordt geanalyseerd of de alfa verbetert door een of 
meer items uit de schaal te verwijderen [5.5].  
* De constructie van schalen maar dan via de techniek van de zogeheten factor-analyse van 
items. Het eindproduct van deze methodiek is een betrouwbare schaal met dezelfde 
eigenschappen als hiervoor werd beschreven. De factoranalyse is een methode om uit te 
zoeken welke items uit een groep qua eigenschappen nu zodanig gelijk zijn dat deze 
gecombineerd kunnen worden tot een betrouwbare schaal. De methode wordt vaak toegepast 
wanneer we vooraf niet (kunnen) weten welke items uit een groep tezamen een betrouwbare 
schaal vormen. Items dienen aan bepaalde voorwaarden te voldoen om aan een factor-analyse 
onderworpen te mogen worden. In vaktermen heten de schalen welke uit een factoranalyse 
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resulteren ook wel componenten of factoren. In paragraaf 5.5 wordt gerapporteerd dat de 
twintig items uit de GRAS-M en de GRAS-V schaal tezamen aan een factoranalyse zijn 
onderworpen en dat er zo vier nieuwe componenten zijn gevonden die elk een grotere 
betrouwbaarheid hebben dan de oorspronkelijke M- en V-schalen. Ook wordt in 5.5 vermeld 
dat een factoranalyse van de gehele affectlijst van Hermans geen nieuwe schalen opleverde 
dan de al bekende Z- en A-schaal. In de preparatiefase is factoranalyse voorts nog toegepast 
op de volgende series items: de modaliteiten van bidden (Hypothese 2); de dimensies in de 
beleving van de relatie met ‘God’(Hypothese 7); en de items over religieus bewustzijn en 
ervaren (Hypothese 9). De hieruit resulterende schalen worden in de volgende methodische 
stap, de hypothesetoetsing, gebruikt.  
Na de preparatiefase is dit onderzoek is samen te vatten met behulp van het volgende 
variabelenschema:  
 
I. Bidden 
Variabelen voor  
vijf psychologische 
dimensies 
II. Sekse III. Variabelen waarvan we de invloed willen nagaan 
op het verband tussen sekse en bidden; ook wel 
genoemd: controlevariabelen.   
Handelings – 
Symbolische – 
Belevings – 
Conditionele – en 
Consequentiële – 
aspecten 
Sekse 
 
 
Opleidingsniveau 
Arbeidsparticipatie 
 
Kerkelijke participatie 
Religieus Opvoeden 
God gezien als mannelijk 
 
Gevoelens van schuld 
Gevoelens van angst 
Welbevinden 
Gender: 
Zelfverzekerdheid 
Veranderlijkheid 
Vrouwelijke Attentie 
Gemis aan kracht 
 
Analyse van gegevens: met behulp van dit variabelenschema kunnen we verduidelijken welke 
twee reeksen analyses zijn verricht. Eerst is de rechtstreekse statistische samenhang gemeten 
tussen de variabele sekse (kolom II) en alle ‘bid-variabelen’ (kolom I) [6.1 t/m 6.5]. Via 
statistische toetsen is nagegaan of de scores van mannen en van vrouwen van elkaar 
verschillen. Welke statistische toetsen gebruikt zijn hangt af van de getalsmatige / 
rekenkundige kenmerken van de variabelen. Uitkomsten kunnen al dan niet significant zijn, 
letterlijk vertaald: van betekenis. Het begrip significantie wordt later nog toegelicht.  
In de tweede reeks analyses is hetzelfde gedaan (namelijk de samenhang vaststellen tussen 
sekse en alle bid-variabelen) maar daarbij is steeds voor één van de controlevariabelen (kolom 
III) nagegaan of deze die verbanden beïnvloedt [6.6 t/m 6.9]. Hierbij zijn twee statistische 
toetsen gebruikt, variantie-analyse en partiële correlatie. Het stramien is voor alle twaalf 
analysereeksen gelijk. We zullen dit slechts kort typeren voor één variabele 
‘opleidingsniveau’. Er zijn vier opleidingsniveaus gecreëerd [zie hercoderingen par. 5.6]. 
We delen de respondenten nu in naar opleidingsniveau, waardoor vier subgroepen ontstaan. 
Per subgroep worden alle samenhangen tussen sekse en bid-variabelen berekend. Daarbij 
gaan we na of we dezelfde significante verbanden tussen sekse en bidden aantreffen bij alle 
subgroepen. Dat blijkt inderdaad het geval te zijn. De controlevariabele ‘opleidingsniveau’ 
heeft dus niet geïnteracteerd met de verbanden tussen sekse en bidden. Dezelfde uitkomst is 
in totaal voor elf controlevariabelen vrijwel identiek [6.6 t/m 6.9.1] Bij één gendervariabele, 
vrouwelijke attentie, zijn de effecten echter geheel anders. Mannen en vrouwen zijn heel 
ongelijk over de waarden van vrouwelijke attentie verdeeld; in de twee subgroepen met de 
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hoogste waarden komen alleen vrouwen voor en in de subgroep met de laagste waarde komen 
alleen mannen voor. En in die ene subgroep waarin zowel mannen als vrouwen voorkomen 
treffen we geen samenhangen meer aan tussen sekse en bidvariabelen [6.9.2]. De variabele  
vrouwelijke attentie heeft de verbanden tussen sekse en bidden gemedieerd. 
 
C. Tabellen 
We staan nu stil bij de rapportage van de uitkomsten van de statistische analyses en de 
presentatie ervan in tabellen. In de tabellen van 6.1 t/m 6.5 vinden we gegevens over de 
scores van mannen en vrouwen alle bid-variabelen. Omdat de rekenkundige eigenschappen 
van de verschillende bidvariabelen niet gelijk zijn [bijlage II] wijken de tabellen onderling 
van elkaar af. Maar in alle tabellen komen de volgende notaties steeds voor. We vinden aparte 
kolommen voor de scores van mannen en vrouwen op die betreffende variabele van bidden. 
De N drukt het aantal respondenten uit (‘Number’). Niet iedere respondent beantwoordt alle 
vragen. Naast het totaal aantal respondenten wordt vermeldt hoeveel personen de vraag heeft 
beantwoord. Bij elke tabel is getoetst of het verschil tussen de scores van mannen en vrouwen 
significant is. De significantie wordt uitgedrukt in de zogenaamde p-waarde. Die waarde 
drukt de grootte uit van de kans uit dat de uitkomst gebaseerd is op toeval (p: ’probability’ ). 
Er worden drie gradaties van significantie onderscheiden: de kans is kleiner dan .05 [*]; de 
kans is kleiner .005 [**]; of de kans is kleiner dan .001 [***]. Verschillende toetsen kunnen 
worden gebruikt om de significantie van de sekseverschillen na te gaan. De rekenkundige 
eigenschappen van de bid-variabelen (samen met die van sekse) zijn hierbij bepalend. In dit 
onderzoek komen de volgende toetsen voor: de kruistabel; de Mann-Whitney U test en de t-
toets voor onafhankelijke steekproeven. Als de getalsvariaties in de scores geen rekenkundige 
betekenis hebben (zoals bij 0=vrouw, 1=man) en we willen weten of twee variabelen samen 
voorkomen (associatie), wordt een kruistabel berekend. Het samengaan van sekse en die bid-
variabelen wordt uitgedrukt in de parameter Chi2. De Mann-Whitney U test wordt toegepast 
als we rangordes willen vergelijken [tabel 8]. Rangorde-scores indiceren wel een verschil in 
rang (d.w.z. positie binnen een volgorde), maar de grootte van de onderlinge intervallen 
tussen deze scores hebben geen rekenkundige betekenis. We zien in tabel 8 dat de gemiddelde 
rang evenals de som van de rangorden van vrouwen een hoger getal kent dan de gemiddelde 
rang van mannen. In de tekst bij de tabel wordt vermeld dat dit verschil significant is. Als de 
intervallen tussen oplopende getallen rekenkundig wel van betekenis zijn, wordt de t-toets 
gebruikt. Daarmee wordt het verschil in gemiddelde scores van mannen en vrouwen op de 
bid-variabele berekend en uitgedrukt met de letter t. Hoe hoger de t, des te groter het verschil 
tussen mannen en vrouwen.  Elk van de besproken toetsen berekent de significantie en de p-
waarden; deze uitkomsten worden dan ook in alle tabellen vermeld. Bij zowel de kruistabel 
als de t-toets treffen we de vermelding ‘df’ aan (degrees of freedom oftewel 
vrijheidsgraden). Dit getal drukt uit qua hoeveel posities de getallen in de berekening 
onderling kunnen variëren om tot dezelfde uitkomst te komen, wanneer één waarde vastligt. 
De vrijheidsgraden kunnen uiteenlopen van 1 (vgl. tabel 9) tot honderdtallen (vgl. tabel 7). 
Naarmate in een berekening meer vrijheidsgraden aanwezig zijn, is de betekenis van de een 
gering verschil tussen de seksen al significanter. In de paragrafen 6.6 t/m 6.9 vergelijken we 
de samenhangen [: correlaties] tussen sekse en bid-variabelen zoals deze zijn wanneer wel en 
wanneer niet wordt gecontroleerd voor de invloed van een derde variabele (een van twaalf uit 
kolom III van het variabelenschema). De vakterm voor de niet-gecontroleerde correlaties luidt 
nul-orde correlaties. In de tabellen treffen we een aantal maal de letter r aan voorzien van 
letters in subscript. Deze pearson’s r is een maat voor de sterkte van de correlatie tussen twee 
variabelen en kan variëren tussen 0 (geen samenhang) en 1 (volkomen samenhang). De letters 
geven aan over welke variabelen de samenhang is berekend. 
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